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^ E rd é ly t  három Nemzet lakja. A’ Magyarok Ár­
páddal jövének Európába 889. észt.; a* Széke­
lyek magokat az Etelye’ (A t i la )  vezérlésé alatt ki­
jött Hímnek’ maradékinak hirdetik; a’ Szászokat
I . Gyéza hítta elő Szaxoniából ’s Flandriából. A 
három eggy nemzetté ío rfada , de megtartván Sa­
ját törvényeiket. (B e n k ő ,  Transilvania. I. 358. )  —  
A’ föld" neve a5 Cancellaria* nyelvén i i 3o-ig Er- 
délyia volt, azolta Ultra- Vagy Transilvania, mint­
hogy Királyinknak túl fekvék Silvánián ( a’ Szilá­
g y o n .)  —  Nagy-Fejedelemségnek Mária-Therésia 
nevezte 1765. November 2-d. —  A’ Magyar
nemzet’ czímere Sas , emelkedő szárnyakkal; af 
Székelyeké Nap és Hold ; a’ Szászoké a’ hét Vár; 
rs innen az Ország’ neve az ő nyelveken.
A’ Tiszti-Kalendáriomt így adja Tisztviselőit 
’s felosztását:
1#
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I. Status Provinciális.
1.) G u b e r n i u m ,  Kolozsvárt, a’ Gubernátor^ 
előlülése alatt. Consiliáriusa van 16, ’s ezeknek 
titu lusok: Illustrissimus Exc. Consilii Gubernii 
Regii Consiliarius Actualis In tim us; mert a1 Kor­
mányszék még viseli hajdani méltósága’ fényét, 
midőn honi Fejedelmei alatt Országló-Tanács va- 
Ia; 2000 forint fizetéssel; Secretáriusa 14, Con- 
cipistája 8 ;  ’s az elsőséget a’ szolgálatbeli idősebb-* 
ség adja, azokat kivévén, a’ kik más Dicastériu- 
moknál piagok is Elölülők. Ennek állandó helyt 
I. Leopold Gyula-Fej érvárt rendele, hol az Apafi’ 
idejéig is volt, ’s Kolosvárra VI. Károly hozta ál-* 
tál. A’ Diéta 1743. Szebenben tartatván, a’ Gu­
bernium is oda költőzék, és annak végével ott 
felejtetett. II .  József  Kolozsvárra hozta által. Er­
dély is a’ lelkes Fejedelemnek köszönheti tehát, 
hogy Kormányszéke ott van, a* hol lennie illik, 
mint Magyar-ország, hogy Helytartói Tanácsa, a’ 
mit az Ország régolta kívánt, 1784. Posonyból 
Budára méné le.
2.) C a n c e l l á r i a ,  Bécsben. Refererrdáriusa 
4 ,  Secretáriusa 7 ,  Concipistája 5. —  II. Józse f  
ezt 1782, öszszecsatlá a’ Magyar-országival, ’s F ő -  
Cancellárius G róf ( később Herezeg) Pálffy Ká­
roly alatt Al-Cancelláriusok lettek Gróf Mailáth 
József, és G róf Bánffy György, amaz Magyar- 
ország’ , ez Erdély’ részéről, ’s Bánffy kevés hol­
napok múlva Gubernátorrá neveztetvén, helyébe 
Gróf Teleki Sámuel lépe. II .  Leopold külön vá- 
lasztá a’ kettőt, ’s Teleki az Erdélyinek fejévé 
tétetett.
3.) K i r á l y i  - T á b l a ,  Maros - Vásárhelyt. 
Van mellette 3 Itélő-Mester, 12 valóságos és. 8 
supernumerárius, de fizetést vonó Assessor, 5
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ProtocoIIista, 1 Szegények’ Ügyésze. A’ három 
Protonotáriusnak egygyike Catholieus, a’ másik 
Református, a’ harmadika Unitárius. Lutheránus 
Itélő-Mester nincs, mert perlekedő sincs, Erdély­
ben nincs Lutheránus, hanemha S zász , ’s a’ Szá­
szok’ perei a’ Szebeni úgy nevezett Universitás 
előtt perlenek.
Erdélynek nincs Septemvirátusa, ’s a’ perok 
a’ Királyi-Tábláról, felsőbb megítélés végett, a’ 
Guberniumra vitetnek, csak némelly nemíiek a’ 
Cancellariára.
4.)  V á r m e g y é k  ( Comitatus) ,  V i d é k e k  
( Districtus ) ,  S z é k e k  ( Sedes.)
a) a ’ M a g y a r - f ö l d ö n :
1. F e ls ő -F e jé r  ( Albens. SuperiorJ Várm. 2# 
A ls ó -F e jé r ,  3. Küküllo , 4* T orda , 5. Kolozs, Ő. 
D oboka , 7. Belső - Szolnok , ( Szolnok interior)  8. 
Közép - Szolnok, ( Szolnok mediocrís)  g. Kraszna,
10. Hunyad, 11. Zaránd , — és a* két Districtus: 1. 
Kővár, 2. Fogaras. A ’ Szilágyot teszi Közép ' Szol­
nok és Kraszna Várm. ’s Kővár’-Vidéke.
b) a ’ S z é k e l y - f ö l d ö n ;
1. Udvarhely Szék. Ennek leánya Bardocz, 2. 
Háromszék; a’ Kézdi, Orbai, Sepsi székekből ösz- 
szeforrasztva. Leánya Miklősvár. 3, Csik, az Alső 
és Felső. Leányai Gyergyő és Kászon. 4* Maros# 
5. Aranyos#
c) a ’ S z á s z  -  f ö l d ö n  :
1. Szebeni, ( Cibiniensis, Herrmannstddler 
Síiihl.J 2. Segesvári, ( Schassburger.) 3. Brassói, 
( Coronensis, Kronstiidter*) 4* Meggyes >^ ( Medien- 
sís, Mediascfu) 5. Beszterczei, ( Bisiriceusis.) 6,
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Szász-sebesi ( Sabaesensis, Mühhnbacher.) 7. Nagy? 
Sinki, 8. Szeredahelyi, ( Mercurensis, Rossmarkler.) 
9. Kőhalmi, ( R upens is , Pupser.) 10. Ujeggyházi, 
(f Ujeggyházensis, Losckkirdiner.) 11. Szászyárosi ? 
(Szászt' árosiensis, Brosser.)
5. Taxális-Helyek:
l .  Kolozsvár, Claudiopolis, Clau^enburg. )  
Szabad Kir. Város. 2. Maros- Vásárhely, Sz. Kin 
Város. 3.Károly~Fejérvár, (Albafiarolina, Carlsburg) 
Sz. Kir. Város. 4* S zám os-Ú jvá r ,—- é s  5. Er­
zsébetváros, két őrpaény Sze K. Város. 6. Abrudbánya, 
O ppidum , Alsó-Fejérben. 7. Kézdi-Vásárhely ,Opp. 
Háromszékben. 8. Vízakna, (Salzburg) Opp. Alsó-. 
Fejérben. 9. Vajda-Hunyad, Opp. 10. Hátszeg, 
Opp. Hunyadban. 11. S ep s i-S zen t-G y ö rg y ,  Opp. 
Hunyadban. 12. Székely - Udvarhely, O p p .  l 3 .  
Bereczk, O pp. i 4- C sik -S zereda , O pp. i 5. Szék, 
O pp . ,  D obokában. 16. K o lozs , O pp . 17. Torda, 
O pp. 18. Enyed, Opp* Nobilium, Alsó-Fejérben. 
19. D ees, O pp . Nob. Dobokában. 20. Zilahi, 
O pp. privilegiát., Közép-Szolnokban. 21. Hlye- 
falva, O pp. 22. Oláhfalva, Pagus privilegiatus.
A’ Diétát a’ Vármegyék’ , Vidékek*, Székek’ 
és Taxális-helyek’ Küldöttjei teszik. A’ G ró fok , 
Bárók és Fő-nemesek közziil, a’ Kormányszék’ elő­
adására, az Uralkodó tetszése szerint teszi a’ felhí­
vást, *s ezek az úgy nevezett Piegalisták. A’ melly 
famíliák és % melly személyek már megtiszteltettek 
a’ meghívással, azokat a 'K orm ány szék többé el nem 
mellőzi. — A’Diéta eggy palotában tartatik. A’Ptendek’ 
Elölülője (Statuum Praesidens) a* palota’ fenekében 
tartja a’ kormányt. Előtte, eggy asztal mellett ül a’ Kirá­
lyi-Tábla- ’s a* három Itélő-Mester, eggyike szembe 
p’ kettővel. Itt kezdődnek a’ p a d o k , szembe az 
Elölülővel megszakadás nélkül. Mikor a’ Guber-
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műm megjelen az ü lésekben , a5 Gubernium a’ Ki­
rályi-Tábla* helyére telepedik.
A’ Vármegyékben az első Tisztviselő Fő-Ispány- 
nak neveztetik, a’ két Distrietusban F ő -K a p i tá n y ­
n a k ; a' Székely Székekben Fő-Kiráiybíráknak és Fő-  
Tiszteknek (’Supr. Jud . Regii) , ’s mind ezek egy­
mással eggytekintetüek. De a’ Száz - székekben 
csak a' Száz-nem zet’ Ispánya ( ComeS Nationis Sa- 
xonicae) áll eggy sorban amazokkal, nem a’ többiek.
A* második Tisztviselő a’ hajdan M agyar-or­
szághoz tartozott Vármegyékben V ic e -Isp án y ,  az 
egyéb Vármegyékben és Székely-székekben F ő -  
Bíró (Supr. Jud . Nobb.J\ a’ két Distrietusban Vice- 
Kapitány,
A* harmadik Tisztviselő a’ Magyar-országhoz 
tartozott Vármegyékben Fő  - Szolgabiró , mint ná­
lunk ; minden egyéb Vármegyékben és a’ két Di- 
strictusban kötelességeiket fizetett Assessorok viszik. 
A ’ mi ezeknél Szolgabiró, az a’ Székely-székekben, 
magyarul és deákúl, Dúló nevet visel; a* többes 
számban Dulones. A’ melly Megyékben F ő -B írá k  
is, Vice-Ispányok is vannak, ott a' F ő - B í rá k  ítél­
nek ; a* Vice-Ispányok nincsenek jelen az itéIet4io- 
zásban; az ő dolgok az ítélet’ exequálása.
’S midőn nálunk a’ F ő - Isp á n y i  méltóságot 
a* hon' legelső nagyjai viselik, Erdélyben a’ Fő- 
Ispányság kevesebb mint a* Kormányszéki Tanács- 
no k ság , \s nem ezek lesznek F ő  - Ispányokká, ha­
nem a* F ő - I  spányok lesznek Guberniális Consili- 
áriusokká; és minthogy Erdélyben eggy személy 
eggynél több hivatalt nem viselhet, (nincs öt példa 
ez ellen), itt maga a* Gubernátor sem F ő - I s p á n y a  
valamelly Megyének,
Olly igen külömbözvén itt és nálunk a* köz dol­
gok’ folyamatja, előmutatom a* Hunyad Vármegyei 
T iszti-Kart, fizetéseikkel;
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FS-Ispány, la o o  fór. F ő-B író  (nálunk ez 
V ice -Isp án y )  három; mert annyi a’ Járás. Eggy- 
nek-eggynek fizetése 3oo fór.
Vice - Ispány (nálunk Fő-szolgabíró) , három , 
250 fór.
Regius Perceptor, három , 3oo fór. —  Min- 
denik alatt két Rectificator Commissarius, í o o  fór. 
fizetéssel; midőn ezek reetifieálnak (  magyar-orszá- 
gisan szólván, a5 dicátiót teszik) minden ezer forint 
után 5 forintot vészén jutalmúl.
Fő-Nótárius  eggy 2Ö0 fór. Vice ~ Nótárius 
kettő, 200 fór. Archivárius eggy, 100 fór. Pro- 
tocollista eggy, 6o fór. Scriba négy 5o fór.
Szolgabíró (nálunk Esküdt)  tizenkilencz ötven 
forinttal.
Ordinárii Assesspres in%Sedibus Generáli et Fi- 
Hali. Nincsen kiszabott számok és fizetések. Ezekre 
esztendőnként 1200 forint van kirendelve. Az esz­
tendő’ végével felvetik, ki hány napot munkált, ’s 
az szerint osztják fel a* pénzt.
Fiscalis Procurator eggy, 8o  fór. Pauperum 
Advocatus eggy, 6o fór. Viarum Inspector eggy, 
3oo fór., és két Vice-Inspector 200 fór.
Arendae Decimarum Perceptor, fizetés né lkü l; 
de a* begyült pénznek tízed részét veszi. —  A’ haj­
dani Fejedelmek, kiosztván a' Fiscusra ment jószá­
gokat, fenntarták magoknak a1 dézmát, ’s az Aren­
dae Decimarum Perceptor ennek árát szedi-be. Az 
Approbata czímü Törvénykönyv szerint az itly déz- 
makalangyát (aratási keresztet) av birtokos négy ga­
rasával válthatja - be.
Stationalis Commissarius három , 6o fór. Sd- 
varurn Director eggy , 300 fór. Geometra eggy, 
4oo fór. Orvos eggy, f°r» Seborvos eggy,
80 fór. Bába három, 5o fór. Carcerarius eggy? 
100 fór. Obeguitator (Levélhordó) aégy, 8.0. fou
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II. Status Militaris,
A? Hadi Fő -K orm ányzó ' lakása Szebenben. 
Ili. Status Cameralis,
más nevével Thesauraria tus, Szebenben. Gonsili- 
áriusa 7, Seeretáriusa 6, Goncipistája 3.
IV. Status Ecclesiasticus et Scholasjticus.
A 1 Piómai - Gatholicusok*, Pteformátusok’ , L u­
theránusok’, Unitáriusok’ religiója <recepta, a' nem- 
eggyesült Oláhoké ioleraia.
1.)  Piómai-Catholicusok’ Püspökje Fejérváratt 
10 Kanonokkal. Ott a’ Papi-Nevelő is, Seminarium 
Sapientiae Incarnatae név alatt. A ’ Lycéum Ko­
lozsvárt a1 Törvényi K ar öt Tanítójával, öttel a* 
Philosophiának. Gymnásium 8 ,  nagyobb Nemzeti- 
Iskola 10. — A ’ Fogarasinak nevezett görög-szer- 
tartású Püspök' lakása Balázsfalván. Kanonokja 10, 
Gymnásium a 1.
2 .)  A’ Pteformátusok’ Superintendense Enyedi 
Prédikátor eggyszer’smind. Dioecesise (Esperest- 
sége) van i 5 , Capituluma (az az ,  innen függő Lu­
theránus Eperestsége) 2. Nagyobb és kissebb CoU 
légiuma 9 ;  ’s ezek’ számában első és leggazdagabb 
az Enyedi.
3.) A’ Lutheránusok1 Superintendense mindég 
Bérethalmi Prédikátor. Gapituluma 1 4 ,  Gymná- 
siumok 5. Valamint Picformáta Ecclesiáktól függe­
nek némelly Lutherana Ecelesiák, úgy ezektől Pte- 
form. Ecelesiák és Prédikátorok.
4*) Az Unitáriusok* Superintendense Kolozs­
várt lakik. Dioecesise van 8 ,  Collégiuma 3. Eccle- 
siájok száma most 255.
A’ nem -eggyesűlt Oláhok’ Püspökje Szeben­
ben , őGousistoriális Ássessorral, 34  Arehidiaeonussal.
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Erdélynek kiterjedése ezer száz kilcncz negy«* 
szögű in fold. Népessége másfél millió. Helyei 
egyetemben kétezer ötszáz tizenhárom. Adója há­
rom millió Gonv. pénzben. Domestica Cassája a ’ 
BJegyéknek ’s Székeknek nincs. Tisztjeik innen 
fizeitetnek.
A’ határszélek’ népessége állott 1810. százhar­
minczhat ezer száz harrnincznégy lélekből. A* fegy«? 
verfoghatők két székely és két oláh gyalog, és 
eggy székely lovag Regementekre osztatának. A* 
haza által kiállított sereg eggyütt a' felkölt Nem es­
ségével, 1809, ötvenezer főt teve.
II.
ERDÉLYNEK TÖRTÉNETEI.
Ji-*rdély a* legrégibb időben Dada Mediterranea 
nevet visele. A* mi a’ Tisza, a’ Maros, és a’ Duna 
közt fekszik, D ada Ripensis volt, ’s Alpesirís, af 
mi Erdély és a* Feke te - tenger  közt. A’ Dákok 
N agy-S ándor  idejében Sarmis Királytól fíiggtenek, 
tovább Cotisótől, Boeribistátől, D orpaneustó l, De- 
cebáltöl. Ez megveré Domítiánt, ’s Rom át adózó­
jává, tette. Traján letörié a’ szennyet, Christ. szül. 
ut. 102. , \s Decebál orgyilkosokat kiilde rá. De 
Tráján előjőve Moesiáből (Y Duna’ jobb feléről), 
*s a’ megvert Decebál, hogy elkerülhesse megaláztatá­
sá t,  kardjába ereszkedék.
Erdélyt 9.y^-ig Dák és Goth nép bírá. Ezen­
túl a' Hunnok Etelyének haláláig. Ennek íijai, El-
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Iák, D encs ik , Hernyák, meghasonlának, ’s Aldo-? 
|:ieh Gepidák’ Királya őket elkergető, míg viszont 
554* az Avarok, kiket Aiboín Longobárd szőllitott 
yala segédül ezek ellen, a’ Gepidákat tolták-el.
Midőn a* Magyarok 889. az Ural’ hegye, ’s a’ 
Volga, Zajk, Tobol folyamok5 tájairól Európába 
áitjottek, Erdélyben Gyeid uralkodók. T ihó ( T u -  
butum )  után, ki Gyelót megverte, ’s elfoglalá tar­
tományát, fi ja Horka vévé által az uralkodást; ettől 
fija , az idősb Gyula; #a’ hogyan Árpádot Qaz Almos’ 
fiiját, Előd’ unokáját, Qgyög* kis unokáját, fija Zol­
tán követé, ezt Tas (T o x u s )  ; ezt G yéza , ezt fija 
V ajk , keresztyén nevével István, a’ szent Király.
Horka Erdélyi fejedelemnek Zombor nevű má­
sodik íijátdl született unokája , az ifjabb Gyula, nem 
türheté hogy István a’ magyar népnek, melly a5 
természet’ nem ismért jólteyő Géniuszát források 
mellett tisztelgetté, hol az kebeléből bugyogtatja 
elő a’ mindeneket - tápláld áldást, Európai religiot 
a d a , ’s magát az Európai qrszáglók’ példája sze­
rin t, Királynak nevezteti, ’s fegyverre költ az újító 
e llen , ’s elfogattatott. István őtet, ’s két fijait Buát 
és Buknát, megkeresztelteté, ’s Erdélyben fejede­
lemmé az ifjabb Zoltánt tette. Követőji, ha királyi 
vérből eredének, Dux  czimet viseltek, külömben 
Vajdáknak mondattak.
ü t  századokig így állának a' dolgok , ’s Vaíjda
I I .  Lajos alatt Zápolya János vala , akkor a’ legte- 
kintetesb magyar. Nemzetsége már a’ N agy-Lajos5 
idejében fő méltóságokat visele ; ,’s mind atyja Ist­
ván , mind ennek testvére Im re ,  Nádoraink voltak. 
Atyját Mátyás Király a’ fegyverrel megvett Bécsben 
kormányzó Várnaggyá nevezte, ’s eránta olly tekin­
tettel valának az Ország’ Rendjei is , hogy midőn 
3 Mátyás* halála után koronánkat hárman keresek , 
Zápolya Istvánra bízák meghatározását, hogy küzzü-
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lók mellyik választassék-meg. Anyja Hedvig Te* 
scheni líerczegaszszony volt, ’s testvére Zápolya 
Borbára hitvese Jagelló Zsigmond Lengyel Király­
nak , a’ II. Ulászló Királyunk’ testvérének. Birto* 
ka , itt és a’ külföldön, temérdek; ifi hetvenkét vá­
rat és urodalmat ’s nehány Királyi városokat bírt,  
’s ö rá néze az igen nagy gazdagságú Újlaki Lő- 
rincz’ minden kincse és jószága. Gyakorlott kato­
na ,  ki már tizenkilenczedik évében vitézül harczola 
Királya m elle tt,  nem mint altiszt, hanem mint ve­
zér; ’s olly kimíveltetésü, hogy polgári kormányra 
is alkalmasnak ítéltetheték. Vrancsics (V eran t iu s )  
Antal Püspök írva hagyá eggy lelkes beszédét, 
mellyet ez a’ Zápolya István az ő jelenlétében tar­
tott a’ Rendekhez, A* Dózsa Székely György* ke­
resztes pórhadát ő nyomta el , ’s e’ nagy tett’ ju­
talmául neki vala ígérve a’ Nemzet által a’ korona , 
ha II .  Lajos maradék nélkül halna el.
I I .  Szulimán, megbántva II. Lajosnak okta­
lanságai által, jött a* maga kétszáz ezerével, ’s 
Lajos parancsola a* Vajda Zápolyának, hogy negy­
venezrét hozná u tána; világosb rendelését, hogy 
útját hová vegye és mit tegyen, útjában fogja ven­
ni. Zápolya jö tt ,  és minthogy az ígért izenetet 
még Szegednél sem veheté, követet kiilde a’ Király­
hoz , venni rendelését; sőt minthogy egész sereg 
nem mehet olly gyorsan mint eggyes ember, hátra 
akará hagyni népét, ’s szekeren menni a’ Király 
u tá n ,  hogy a’ tanácsban ’s verekedésben részt ve­
hessen. De T  omori és mások nem láták szüksé­
gesnek bevárni Zápolyát a’ maga negyvenezerével, 
’s Frangepán Kristófot a* tizenötezer horváttal , ’s 
Zápolya még követének viszsza érkezése előtt meg­
é r t é , hogy Lajos Mohácsnál x52Ö. August. 2 9 " ^ ^  
m egveretett, hogy tábora el van szélesztve, ’s maga 
elveszett.
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E ’ hírre benne nem lehete azon gondolatnak 
nem támadni hogy magát Királynak választassa meg. 
Verbőczy és az ő fele már l 5o5., Rákoson és Hat­
vanban, végzést hozatánakj hogy koronánk többé 
nem magyarnak ne ju thasson , ’s Zápolya bízott 
azoknak nem kis számokba, kik e’ végzés mellett 
állottak. Ellenben az eggy részről 111. Friedrich 
és I .  Maximilián, más részről II . Ulászló közt l 49*« 
Novemb. 23-dikán költ alku, és az i 5 i 5. Július 22-d. 
véghez ment Bécsi Házassági - kötés szerint 
koronánkat I . Ferdinánd, a* I I .  Lajos* testvérének 
Annának fér je , szoros igazsággal kivánhatá *•).
Zápolya erőtlennek érzé magát ellene kelni a’ 
Szolimán’ győzedelmes hadainak, mellyek Buda 
felé nyomúltak elő, ’s eggy ideig Szegednél vesz­
teglő , azután pedig Tokajnak került - fel, melly az ő 
birtoka vo lt , hogy itt szorosabban magához csatol-
Már a’ B onf in ’ Kiadóji fe lverek mind a z t ,  mind e z t ,  ’s 
IstváníTi b eszé l l i  a’ VI. K ö n y v b en , a’ mik következének .  
—  W idem ann B eatusnak Jus ti f ica t io  e t  f u n d a m e n tá l i s  
deduc tio  , quod F erdinandus  , e t  ipsius conthora lis  A n n a , 
s i n t ,  e t  esne d e b e a n t , Icgitimus R e x  e t  Rcgijia  , e t  keres  
coronae hnng.  czíiníí munkáját lásd P r á y n á l , Annál.  T .  
V. p. 134— 107.
Imhol I. Ferdinándnak rokonsága:  — N agy a ty ja  I. M axi­
m i l iá n ,  ’s hitvese  M á ria ,  a’ Burgundi Herczegse'g’ örö­
k ö se ;  —  atyja  a’ szép F i l e p ,  ’s  ennek h itvese  J o a n n a ,  
l eán ya  Ferdinandus Catholicus Arragoniai K ir á ly n a k ,  és  
l sa b e l lá n a k , a ’ Castil iai  ’s L eon i  K irá lynénak; ki e z e k ­
tő l  az egész  spanyol Monarchiát kapta szü lé j i tő l ;  —  
testvére i  1. Ötödik Károly  Róm ai C sászár ,  tovább  
csak Spanyol Király  , mert a’ Császári m éltóságot  
Ferdinándnak h a g y ta ;  2. M á ria ,  II. Lajos K irá lyunk’ 
gyerm ekte len  ö z v e g y e ;  3. I s a b e l la ,  Christiernus Dán  
K irály’ nője. — Ezen utóbbiknak Christierna leá n y a  ment  
F erencz  L otharingi  fejedelemhez , k itő l I. Ferencz  R óm ai  
Császár i s ,  Mária-Theresiának férje ,  eredett*
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hassa a1 kik a* közönséges riadásban hozzá fútko- 
sának, mint eggyetlen menedékekhez. Hajlandób­
bak tapasztalván mind Prényi Péter K oronaőrt , 
mind Várdai Pál Egri Püspököt kívánsága’ teljesí­
tésére, ennek az Esztergomi Érseki - széket ígérte- 
m eg, annak Királyi Adománylevelet a’ Sáros-Pataki 
vár’ és urodalom* bírására, mollyet Prényi Péter af 
gyermektelen Pálőczi Antal’ vesztével, Mohácsnál, 
erővel foglalt Vala é l, ha ez a’ koronát előadja, és 
ha az vele őtet megkoronázza. Szolimán, közelít­
vén a’ té l ,  kiiakarodék a’ magyar-földről, ’s Zápo­
lya ment, ’s a’ Király’ holt testét Székes-Fejérvá- 
ratt Királyaink’ boltjába eltemetteté, Novemb. 10-d. 
magát megválasztatá, ’s a’ következő nap Várdái 
Pá l  által megkorönáztatá;
Ecsedi Báthori István Nádor, engesztelhetetlen 
elíenje Zápolyának, futott az özvegy Királyné után ; 
újabb Diétát tarta Pozsonyban, 's ott Ferdinándot 
megválasztatá. Ez megígéré Várdai Pálnak és Eré­
nyi Péternek a* mit nekik Zápolya adott, ’s így 
i 52j:  Novemb. 3- d .  iámét Fejérvára tt ,  ismét a* 
szent koronával, ’s ismét Várdai Pál áltál, Királlyá 
koronáztatott.
Frangepán Kristóf azt tanácslá Zápolyának, 
hogy csapjon Austriára, ’s Ferdinándnak adjon dol­
got a ’ maga birtokaiban; de ez Csak azt forgatván, 
hogy ő gyakorlott lelkes katona, Ferdinánd pedig 
épen nem az, jobbnak látá őtet eggy szál kardra 
k ih m i , a' mit ez királyi születéséhez illetlennek 
i sm é r t , és el nem fogadott. Salm Miklós Zápolyát 
Tokajnál megveré. Szaladt tehát testvére’ férjéhez, 
Zsig mond Lengyel Királyhoz, ’s segédjéért kö- 
nyorgott. De azt hite tartá az Austriai ház’ hűségé­
b en , ’s veszve volt, ha Lasky Jeronym tf’ Török 
Udvarhoz nem folyamodók az ő nevében, és ha eggy
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magyar születésű Paulínus barát Cestochowi P rio r ,  #) 
meg nem szánta volna. Ez három ízben teve útat 
M agyar-o rszág ra , ’s itt a' papságot, a’ nemességet, 
a’ föld’ népé t,  buzdította, hogy a’ magyar Királyt 
ne engedjék veszni, hogy mellette keljenek fel.
Lasky szerencsével tette kérését a* Nagyúrnál, 
’s Szolimán jö tt ,  ’s győze, valamerre útját vévé, 
’s ostrom alá vette Bécset. De közelítvén a* tél, 
felbontá az os trom o t, *s m ent. Budát és a’ P ré -  
nyivel eggyütt elfogott koronát Z áporának  hagyta;
Zápolya nem vitte dolgait ügyetlenül, de meg- 
sujtá az anyaszentegyház’ villámja, mivel keresz­
tyének ellen hitlenek’ segédjével élt, ’s Ferdinánd 
bele úna a’ hadakozásokba* Megbékclének tehát
A ’ szerte len  nagyságú ember fe lő l  e l lenkeznek  az ítéletek*, 
m iért?  a z t  könnyű érteni. Önmaga ezt  beszé li  s zü le tése  
és é le tén ek  elsőbb szakai fe lő l  ( P r a y  Annál.  V. 2 7 1 . )  
Szárm azását Kamisácz várában vette  H o rv á t -o r sz á g n a k  
e ggy ik  fő házából. A ty ja  Utisenics  G yörgy  a* törökkel  
harezolva e se tt  el.  Anyja  M artinuzzi Anna V e len cze i  
patrícius szü lék ’^  gyerm eke volt.  N y o lez  esztendős ko­
rában a’ Vajda Gubernátor Hunyadra vitte  á l ta l ,  ’s t i ­
zenhárom esztendejét  ott  ve sz teg e tte  e l  tanúlás n é lk ü l , 
cse léd i  nyomorgasokban. Onnan a’ Zápolya János Ki­
r á ly ’ anyja* udvarába m ent á l t a l , h ihető leg  oda i s ,  m int  
cse léd .  E lcsüggedve  sorsán* P aulínussá  l e v e ,  ’s minek-  
utánna négy  esz tend e ig  é lt  eg g y  tudós P ap’ oktatása i­
v a l , S a j ó - L á d o n ,  B orsod V árn i . ,  Pappá szen te lte te t t*  
’s Prior vala több he ly ek en .  Zápolya L engye l  - ország­
ban , az ő k eze i  közt akará hagyn i k in cse it  *, de ő azo­
kat  á ltvenni idegenkedett .  A* h e ly e t t  fáradhatatlan  
vo lt  barátokat szerzen i  a ’ m agyar szü le tésű  magyar Ki­
r á ly n a k , ’s azt  szükségeiben pénzzel  is  segé lte .  —  
Frajer  Georgius lévén neve a’ S z e rz e tb en ,  a ’ F r á te r  név  
által méné t e s tv ér é re ,  ’s ennek maradékai máig is a* 
F r á te r  nevet v ise lik  v e ze ték ű i ,  É r  - K eserű  praedica-  
tum m al,  m ell)  et B iharban ,  ma is bírnak.
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Váradon l 538# Febr. 24-d. Eggyiké királytársá^ 
nak ismeré a’ másikát* Jánosnak m egígérteték, 
hogy ha megházasodik és fiat hagy, annak herczegi 
nevezettel maradnak meg minden birtokai, ’s fele­
ségül az Austriai - háznak eggy leányát fogja k apn i: 
Ferdináudnak pedig, hogy a’ János’ halálával, va­
lamit ez most királyi hatalommal b ír ,  reá viszsza 
megyen*
János elvette testvére5 férjének , a’ Lengyel 
Királynak, Sforzia Bóuna második hitvesétől szüle­
tett leányát, Isabellát, ki néki i 54o. Jú lius’ 7-d. 
Budán János-Zsigm ond fiát szüle. János ekkor 
Erdélyben m ú la to t t , megsujtva bal tetemiben a’ guta 
által , ’s Szász-Sebesen  győgyítgatá megbomlott 
egésségét. Öröme a’ híren még betegebbé te t te ,  
’s megholt o t t  Júl. 21-dikén.
Ferdinánd kíváná a’ Váradi kötés’ teljesítését. 
D e Martinúzi, már Váradi P üspök , Kincstartója a’ 
Királynak, Ministere, a’ Király’ utolső rendelése 
szerint Isabellának Gorregense , a’ gyermeknek 
gyám ja, tagadá hogy az Országról az Ország híre 
nélkül végezni lehetett. Jánosnak tetemeit kikí­
sérte Fejérvárra , *s a’ kevés hetü gyermeket ott 
megkoronáztatá.
Ferdinánd alkudozni kezde a5 Királynéval, de 
a’ Martinúzi’ lelkét ismervén, ennek híre nélkül. 
Ez megsejté a’ titkot, ’s az ingadozó aszszonyt szo­
bájába zárta. Rógendorff W ilhelm  álgyúztatni kéz- 
dé B udá t ,  ’s Mariinuzit nem csak hívnek találá a’ 
királyi csecsemőhöz, hanem rettenthetetlennek is, ’s 
elkészült Generálisnak. Híjába esvén minden igye­
kezete, cselre vetemedék, de az roszszúl üte ki: a 
várba éjjel fellopódzott katonáji mind leszabdalta- 
iának. A* Püspök sisakot nyoma fejére, ’s maga 
vezeté mészárlásra vitézeit. Piógendorff verve vala, 
’s megfuta sebeiben , ’s Komáromban elholt,
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Szolimán látván hogy a* lelketlen aszszony ma­
gát és gyermekét elveszti, táborával megteiepedék 
Pesten , ’s fortéllyal elfoglalván a’ Budai várat, Isa- 
bellát beküldé Erdélybe, hogy az t,  a’ Tiszáig, ő 
és M artinúzi, a gyermek’ nevében bírják ; Budát és 
az alsó Vármegyéket ő fogja igazgatni, míg János- 
Zsigmond felserdülend, akkor neki engedi,
Isabella ’s gyáva Tanácsnokjai nem emészthe* 
ték m eg, hogy az egens et pauper monachus (M ar­
tinúzi így írta alá leveleit —  Pray, Epist. Proce- 
rum.") eggy sorban áll eggy Király’ özvegyével, 
eggy Király’ leányával, eggy Király’ anyjával, és 
fenntebb mint ők, mint viszont Martinúzi nem 
hogy ezek az ő híre nélkül alkudozzanak azon or­
szág erán t,  mellyet Zápolyának nagy részben ő 
szerze és ő tarta m eg , mellynek kormányát az ő 
királyi barátja az ő ismert hűségére , az ő még 
F^rdinánd által is csudáit és irígylett nagy lelkére 
bízta. Vádlójinak van e igaza , vagy neki , azt 
nem ezeknek szidalmaik után kell m egíté ln i; az 
emberek mindég azt nézik vétkesnek a’ ki v esz t , 
*s a’ nyomott fél gyűlölte a’ nyomó papot ; hanem 
a * dolgok nyugalmas és nem rettegve tett végig- 
nézéséből. JNincs kérdés hogy a’ három félre sza­
kadás ellenkezett a’ hon' javával. De minekutánna 
Martinúzi le vala kötelezve Jánosnak , özvegyének , 
fijának, az ő vétke az m arad, hogy a’ gyermeket 
fel nem áldozá. Práy (Epist, Procer.J elő adja 
azoknak vallásaikat Martinúzi ellen, kik önmagok 
mondják hogy Martinúzinak nembarátjai voltak, ’s 
azt tette a’ mit illik, midőn azt híven adta elő; de 
az nem elég; azt is elő kellett volna adnia, a’ mit 
baráljai vallottak, és a’ mit maga vallhatott. — Ki­
rály akara lenni a* Zápolya által bírt Erdélyben és 
Vármegyékben, azt mondják. Mintha nem volt 
volna az! ’S Pap lévén, és így gyermektelen, mi
F .  M.  OR. M IN E R V A  I .  N E G Y E D .  1832. 2
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kívánhatott több lenni mint a* mi volt? ’S nem lá- 
tánk e , hogy midőn az eránta tiszteletlen Petro- 
vícsot és Rendeket G yula-Fejérvárt álgyúztatá, 
szabadon ereszté Petrovicsot a’ királyi hatalom1 je­
lével, a* szent koronával?
De látá végre hogy a’ török ótalomhoz nincsen 
mit bízni, hogy Isabella soha sem tér magához 
tántorgásaiból, hogy ő öregszik, ’s testi ereje fogy, 
’s megtevé a* mit eddig mindég ellenze, még most 
is hűbb a’ gyámlott gyermekhez mint anyja, kit 
inte , hogy szemesen alkudjon. Erdély tehát és a* 
szent korona áltmenének Ferd inándra, ’s Isabella 
és gyermeke Opúliába költöztek. Martinúzi, most 
már Esztergomi Érsek és Váradi Püspök eggy- 
szer’s m in d , ’s Gardinális azonfelül veszteg marada. 
Azonban ennek veszte után *) a’ kis Zápolya segélve a* 
töröktől, ismét viszszajött ’s Ferdinánd kénytelen vala 
harminczezer arany adőt fizetni hatalmas ellenségé­
nek. — János - Zsigmond meghala l ö ^ i .  Martz. 
13-dikén nő nélkül; Isabella i 5Ö9. Septemb. l 5-dikén.
T örtént  az 1551. Decemb. 1 7 -d .— Práy  a* történetet  így  
b e s z é l i ,  Annál.  V. 445. —• Martinúzi Lippáról  A lvinczra  
m e n t ,  bogy  onnan M aros-Vásárhelyre in d ú ljo n ,  G yűlést  
tartani. Castaldo utána méné Alvinczra. A ’ Cardinális  
b ecsü le t te l  fogadta. R e g g e l ,  midőn bútoros szekere inek  
m egnyit ta to tt  a ’ k a p u ,  gy ilkosa i  beszivárogtak a ’ kasté ly ­
ba. Marco Antonio F e r rá jo ,  Secretáriusa C asta ld ónak , 
bizonyos  papirosokat nyújta be a’ még ö ltöze t len  és  
Rreviáriumát olvasó Cardinálisnak , alairás v é g e t t ,  ’s a* 
midőn az te ljesítő  a ’ k é r é s t ,  az undok ember hátú iról  
nyaksz irtjébe  véré tőrét. —  O Dom ine  , quare hoc mihi?  
mondá a’ l er o g y o t t  Cardinális ,  ’s társai betörőnek r e á ,  
eggy ik  ketté  hasítja f e jé t ,  a’ többiek p isz to lya ik at  be lé  
l ö v ik ,  karddal vagda lják ,  ’s Vas F eren cze f  hét sebekkel  
életben hagyják. A ’ holt  te st  hetven nap hevere a’ szo­
b á b a n ,  míg v é g r e ,  azok a* r e t te g ő k ,  csakugyan e l m e ­
r e k ,  bár c se n d e se n ,  temetni.
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A* tavaly kötött alku szerint Erdély fejedelmi 
hatalmú Vajdát választhata, de a' ki a* Magyar Ki­
rály’ felsőségét megismerje, ’s a* Rendek e’ méltó­
ságot 1571. Május* 25-dé Váradi F ő -K ap itán y  
Somlyai Báthori Istvánnak adák. Mind II. Maxi- 
milián, íija I .  Ferdinándnak, mind a’ Török java- 
iák e* választást; de Békési Gáspár, bízott kincsei­
b e ,  mellyeket a4 megholt Fejedelemtől vett is, vitt 
is, bízott a* Maximilián* segítésébe, ki őtet kedvelte, 
*s feltámada Báthori ellen. Ez körülvette Fogaras 
várát, *s Békési kénytelen vala megszaladni * ’s Prá­
gában keresni menedéket a1 Császárnál. De i 5y5. 
ismét előjőve, segélve Maximiliántói* ’s Báthorival 
megverekedelt. Ez győze itt is ,  ’s hogy alattvaló- 
jit a’ fellázadástól elrettentse, sokakat megölete, so­
kaknak vadúl orraikat ’s füleiket elmetélteté. Len­
gyel Királlyá választatván (megkoronázta i 5y6. Má­
jus’ elsőjén) testvér bátyját Kristófot, ennpk kilencz 
esztendős fiját Zsigmondot, Erdélyi nem Vajdává, 
hanem Fejedelemmé választatta m eg, ’s az Erdélyi- 
Fejedelem nevezetet királyi czímjei közzé szövé. 
Született, a’ szertelen nagyságú ’s tudományokban 
is derekasan nevelt férfiú István Erdélyi Vajdától *) 
és Telegdi Katából i 533. Septemb. 2 7 - d . , ’s meg­
holt i 586, DecemL. l6*d. Gyermekeket neki a* 
magánál tizennyolcz esztendővel idősb Jagelló  Anna,
* )  Zamosci L e n g y e l  C a n ce l lár ius , férje Báthori  G rise ld isz-  
n e k ,  a ’ K ristó f  fe jedelem , leányának ez t  az Istvánt a  
Király* sírkövén Palatínusnak n e v e z i ,  ho lo tt  az nem Ma­
gyar-országi  P a la t ín u s ,  hanem E rdé ly i  Vajda volt.  A* 
l en g y e l  Zamosci a ’ Palat ínus n evezet  a latt  len g y e le sen  
a* hon első m éltóságát  értette .  A* Palat ínus István az 
E c se d i -B á th o r ia k  közzul vette  e r e d e té t ,  a* Vajda a’ 
Som lyai  ágró l  szá r m a z o t t ,  ’s Benkő a* kettőt  öszsze-  
tévesz te tte .
2 *
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leánya I I .  Zsigmond Lengyel Királynak, nem hagy* 
hata.
Kristóf i 582. Május 2Ö-d. hala cl, köszvény- 
ben. Ö ccse , a’ Király, megjelene temetésén, *s az 
ország’ igazgatását, a’ Zsigmond’ kiskorúsága alatt, 
Kendi Sándor’ , Zsombori László’ és Kovacsóczi Far­
kas’ gondjaira bízta.
Zsigmond, Kristófnak és Boeskáy Erzsébetnek 
fija, szül. Váradon, Aprílisben. A’ három
gyám nem tuda egyezni, \s így Erdély helyettek a' 
tiszte]letes Géczi Jánost Gubernátorrá választotta. 
Ennek minden igyekezete az volt, hogy Erdély a’ 
két hatalmasság közt békében maradhasson: de
Zsigmond l 588. Decemb. 8-d. áitvévéh Hegye­
sen a’ fő hatalmat, nem engede a’ jó tanácsnak, 
sőt azt mind követé, a* mi* szilaj indulatai sugalot- 
tak. JNeki nem béke kelle , hanem csillogó remé­
nyek ; ’s Rudolfba vetvén bizodalmát* megtámadni 
szándékozott a’ Törököket , \s a’ kik tartóztaták, 
rakásra ölette , testvérét Báthorí Boldizsárt felakasz­
totta. Anyja’ testvérét Bocskay Istvánt i 5g5. J a ­
nuári *sban Andolfhoz kiküldötte, ’s ezzel a* nagy 
és gazdag Erdélyt a’ kicsiny és szegény Opuliáért 
és Ratiborért felcserélte , de toldásúi lllustrissimiis 
és Sacri Romani Imperii Princeps czímet, ’s Arany- 
Gyapjat kapott hozzá, ’s nőül Mária Christiernát, 
Károly Slyriai Ilerczegnek , az I. Ferdinánd’ fijának 
leányát, a’ II .  Ferdinánd’ testvérét. Azonban kö­
tését először, másodszor, harmadszor, negyedszer 
m egszegte; elhagyá E rdé ly t , ’s megviszszaszö- 
kö t t ; lemonda méltóságáról, ’s ismét feíeskiivék r e á ; 
szép és tiszteletes nőjét eltolta, ’s midőn az indult, 
nem eresztette, de majd elküldötte ; Cardinális akara 
lenni, megvarratá a’ piros bíbort, gyönyörködve 
sétált fel ’s alá benne tükrei előtt; nagybátyját Car­
dinális Vármi Püspök Báthori Andrást megöletni
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készült ,  majd ismét kihívá Lengyel - országból, ’s 
neki méltóságát általadta; de midőn az, bujkálva 
Mihály Oláh - országi Vajdának győző serge előtt 
l 5Ö9* Novemb. 3-d. főbe veretett, ismét megje­
lenő, azért, a’ mint mondá, hogy Erdélyt a’ R u ­
dolf* Helytartója Mihály Vajda* ’s Vezére Bászta 
György* kezeikből kiragadja; első dolga azonban az 
volt, hogy az ezek által undokul sanyargatott Erdélyt 
nekik áltereszsze. Végre 1602. Prágába vette 
magát Rudolfhoz, hol haláláig, i 6 l 3. Mártz. 27-dik 
mint az a* szerencsétlen, ki felől nem lehetett tudni, 
ba gonoszabb e vagy bolondabb , kímélő fogságban 
tartatott.
Székely Mózes felkele, ’s segélve Bektes Ba­
sá tó l, egymás után szedé viszsza a’ R udo lf  embe­
reitől elfoglalt városokat; de Radula O láh -V ajda  
feltámada ellene, Székely elesett, nagyjai pedig, ’s 
ezek közt Bethlen Gábor is, magokat M agyar-or­
szágra vonták ki. Bászta György Erdélyben, Bar- 
biano - Belgiojósa János-Jakab pedig, eggykor Car- 
thusiánus barát, Kassa körül dúl tak,  fosztottak, 
vérengeztek. Ez Ínségben mindenek Bocskay Ist­
vánra fordítók szem eiket; de az semmi kérésnek , 
buzdításnak, erőszaknak nem engede, ’s Rudolf 
ellen feltámadni nem akara. De midőn Belgiojósa 
az ő birtokait is foglalgatá, (Kerekít és Szent-Jó- 
bót, Biharban) ’s látá hogy az ő személye után 
ólálkodik, Fejedelemnek kiáltatván k i, előbb Sze­
rencsen, Tokaj mellett, iŐo5. April. l 5-d , to­
vább Meggyesen Szeplemb. 14-d. fegyvert ragada* 
Bethlen Gábor a* Székely Mózes* maradványaival, 
’s Lippai és N ém eth , mind ketten Balázsok, a’ 
Hajdú- városok’ erejével mellé állottak, ’s Kassa ör­
vendve nyitá meg neki kapujit, Mehmet Basa pe- 
díg eggy koronával ajándékozta m eg, ’s úgy kívánta 
hogy Magyar - országi Fejedelemnek neveztesse 111a­
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g á t , de a* mit ő tenni nem akart és nem tett. 
Neki nem a\ maga nagygyátéteje, hanem a’ polgári 
*s vallási szabadság volt czélja. Az eggy részről 
Mátyás F ő -H e rc z e g ,  más részről Illésházy István 
által 1606. August. 6-d. megkötött Bécsi béke a’ 
háborgásokat elcsendesítette. Bocskay roeghala azon 
észt. Decemb. 29-d. Kassán, a’ mint gyaníták, 
Cancellariusa Kát^i Mihály által méreggel étetve-r 
m eg, ’s magzatok nélkül.
Bocskay az Erdély* Rendéit testampntomábau 
kérte-meg, hogy helyébe az ifjú, lelkes és gazdag 
Homonnay (D ru g e th )  Bálintot válaszszák fejedel­
mekké 9 de azok nem őtet, hanem ipáját, az öreg é$ 
köszvényes Rákóczy Zsigmondot ulteték korm á­
nyokra. Rákóczy a fejedelmi méltóságot elfogadni 
nem akará , de engede az erőszaknak, ’s 1607. F e ­
bruár. 8-d. felesküdött 1608. Martz. 3-d. méltó­
ságáról le is mondott , *s Szerencsre ( Zemplény 
Várm.) kiköltözött, ’s ptt azon észt. Decemb. 5-d. 
megholt.
Báthori G ábor , fi ja a* Cardinális - Fejedelem 
István nevű testvérének, sok pénzen ve tte -m eg  az 
azt szerető Rákóczytól a* fejedelmi méltóságot, *$ 
úgy viselé magát, hogy reszketnie kelle a* felinger- 
lett néptől. E ’ rettegései közt elébb Bethen Gábor, 
azután Géczi Andrást kiküldé a’ törö*k udvarhoz, 
hogy neki annak oltalmát nyernék-m eg . De azok 
nem menték, hanem vádlottak, *s Bethlen, eggykor 
híve a' még nem rossznak, azon volt, hogy a* vé­
delem nem neki adassék Erdély ellen, hanem E r­
délynek 0 ellene. Báthori titkon a’ Mátyás Császár 
és Király* ótalmához folyamodék, ’s ki-futa Váradra, 
hogy ott várja be a’ remélt segédet. ’S midőn itt 
eggy nap kikocsizék a’ ferdőbe, Szilasy János és 
Nadányi Gergely, két elkeserített férj, az undok em­
bert szekerében támadták m eg , ’s 1613» Octób#
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27-d. öszszekonczolák. Benne veszett ki a’ nagy 
fényű, ’s gazdagságú ház, meily a’ hazának oliy sok 
jő és oIly sok4gonosz hakat és leányokat ada. —  
Benkő nőtelennek mondja, de tévedéssel; hitvese 
Palocsay Anna volt. Lásd W a g n er t  a’ kiholt nem­
zetségek' leírásában.
Fejedelemmé most Bethlen Gábor eskedletett 
fel, az nap, mellyen Báthori elveszett, Csik, Gyer- 
gyó és Kászon székek’ Fő-K apitánya. A’ vallás- 
beli gyűlölködés, melly csak örve vala a’ ravasz ke­
vélységnek ’s tisztes czim az erőszakra, nem fogyott, 
hanem nőttön nőtt. E ’ düh gyötré akkor az egész 
E urópá t,  ’s kívülről jött közzénk. II .  Lajos alatt 
(AÖ2Ö. Artic, 4- )  végezés vala hozva, hogy valaki 
Lutheránus, elevenen égettessék meg, ’s Zápolya és 
Martinúzi nyomák az újítás* leikétől megszállottakat, 
valahogy lehete; Ferdinánd ’s hja,  a’ lelkes Maxiim* 
lián, valamint a’ bölcs Báthori István, hívei feleke­
zeteknek, de idegenek attól hogy Ielkeken uralkod­
janak, szelídek voltak: de az a’ vad idegen katona­
ság , méllynek kivitele oliy gyakran vala kérve és 
ígérve, ’s azok a’ rabló idegen és honi Generálisok 
és Tanácsnokok , elhajták a* jó fejedelmektől is 
a’ népek’ szívét. B eth len , segédre szólítva a’ 
csehek által , 1619. Septemb. , tizennyolcz ezer
emberével ált jőve Magyar - országra , ’s már 
Octób. 14-d. kezében vala K assa ,  ’s nyomban 
a’ Bányavárosok, ’s Nagy-Szombat, és Pozsony,., 
’s ezzel eggyiitt a’ szent korona is, ’s Forgács Zsig­
m ondi a’ Nádor. Az ott öszszegyültek őtet Magyar- 
ország’ Fejedelmének választák meg; 1620. August. 
2Ö-d. pedig a’ Beszlercze - Bányai Gyűlés (Z ó ­
lyom Yárm.) Magyar-országi Királynak, ’s ő élni 
kezde a’ nevezettel, de magát, bár kezében vala a* 
korona, megnem koronáztatá, melly mind bölcses­
ségét bizonyítja , mind szerénységét. A’ háborgá-
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soknak a’ Nickelspurgi béke vete véget 1621. De- 
cemb. 3 i -d .  Nyugtalan elméje a’ nyugtalan időben 
másodszor is, harmadszor is fegyverhez hajtá, ’s így 
kötetének az újabb békék ismét ott 1624. Juh 2-d. 
és 1626. Decemb. 28-d. Ajánlást teve II. Ferdi- 
nándnak, hogy a* Törököt egész Európából kiveri, 
csak itt és a* külföldön engedtessék vallási szabad­
ság. Szándéka az volt, hogy a* mit közös erővel a* 
Duna* jobb felén Magyar-országhoz viszszanyeren- 
denek, maradjon a’ királyé; ő Erdélyt tartja m eg, 
de kiterjesztve a’ Fekete-tengerig, Dácziai Királyság 
neve alatt. Eszterházy M iklós, engesztelhetetlen 
ellensége Bethlennek, jónak látá a’ levelet a’ T örök­
nek küldetni, hogy az lássa, a’ pártfogolt Bethlen* 
hűségéhez mit bizhatik , ’s így elnyomathassák. Beth­
len az írást és pecsétet az ő vesztére koholt hamis­
ságnak hazudá, ’s véresen boszszúlta meg az elnem 
fogadott ajánlást. ( Kemény Autobiogr. Rum y Mó­
niim. Hung. T .  II. I I I . )  — Megholt vízkőrságban 
1629. Novemb. l 5-d . ,  élet. 49* észt.; ’s magzatok 
nélkül ez is. Elsőbb hitvese Károlyi Susána; má­
sodik a* Brandeburgi Katalin.
Bethlen még 1626. Máj. * 4 ’d. követőjének vá- 
lasztatá meg gyenge elméjű özvegyét , ’s Guber­
nátorrá mellé testvérei, Bethlen Istvánt, nevezte ki. 
De a* R endek , szégyelvén hogy ez Csáky Istvánnak 
titkon sz ü l t , ’s megbántva az által hogy kedveltjé^ 
a’ fejedelmi-székre akará emelni, megfoszták méltó­
ságától.
A ’ Gubernátor Bethlen nem merte remélni 
hogy megválasztatik, ’s fiját Istvánt *s vejét Albisi 
Zólyomi Dávidot titkon kiküldé Rákóczy György­
höz, a’ Fejedelem’ lijához, hogy jönne; ha megjelen, 
bizonyosan megfog választatni. De reménysége el­
len uiegválasztatyán, elébe kiilde V áradig , ’s kérte
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hogy térjen viszsza útjáról. Azonban Rákóezy meg- 
jelent, ’s a’ Segesvári Diéta i 63ü. Septem b. 23-d. 
nem őtét hagyá meg székében, hanem abba Rákó- 
czyt ülteté.
A* Magyar-országi Protestánsok* panaszai Rá- 
kdezyval is vegyvert fogatának. Frigyet kötvén 
elébb a’ Svédekkel, kik I II .  Ferdinándot nyomták, 
áltjöve a’ Meszesen, ’s szinte Morva-országig hata. 
A ’ béke Linczben köttetett meg 1646. Septemb. 16-d., 
’s az a1 Protestánsoknak kilenczven templomot ada 
yiszsza.
Rákóezy sok igazságtalanság és erőszak által 
gazdagította meg házát (lásd Gróf Bethlen I m r é t , a*
II . Rákócxy György idejében, Enyed , 1 8 2 9 .) ,  *s 
Lőráütffy Susánátöl szül. György íiját már 164** 
F ebr. 19-d. követőjének váiásztatá-meg. Gőgjének 
ez sem vala elég; hanem meghalván Ulászló Lengyel 
Király, Varsóba küldé Bethlen Ferencz Udvari-Mar- 
salát, hogy ott néki vásárolna barátokat. De a* ha­
lál 1648. Gctób. 11-d. élet. 55-d. észt. kiforgatá 
merész reményiből.
Fija a* II .  György 1649. Január . 23-d . lépe 
méltóságába. Ez egyetemben birá a* mit uralkodó­
ban kívánhatni, ’s mind ezt igen nagy m értékben: 
lelket, nagy gonddal mívelt e lm ét, tüzet, ifjúságot, 
deli termetet, igen szép arczot, atyjáról i s ,  any­
jától is igen sok pénzt; sokat feleségével veve, a* 
királyi fényű ’s gazdagságú Báthori-ház’ utolsó 
maradékával , ’s maga ő a ’ Moldvai ’s Havas­
alföldi Vajdákat adózójivá tette. Erdély ragyogni 
kezde az Európai hatalmasságok* sorában. De 
a’ legszebb remény eltűnt, mint a* legszebb álom. 
Hogy elérhesse a* mit atyja óhajtott, segédet vive a* 
Lengyeleknek a’ Svéd és a’ Perekopi (K rim iai)  ta­
tárok ellen, majd ismét ezek ^|Ucn csatlá magát a’
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Svédekhez. De azokat bonjokba szólítá saját 
bajok , ’s Rákóezyt a’ lengyelek és tatárok meg- 
tainádák. Elvesztve tábora* legnagyobb részét, alig 
tuda Ecsedre é rn i ,  hol nőjét hagyta volt, ’s az 
utána omló lengyelek Munkács’ és Patak’ táját 
tuzzal vassal pusztították , a* tatárok Erdélyt.
Rákóezyt eltiltotta vala a* T ö rö k ,  hogy magát 
a* lengyelek* dolgaikba ne avassa, ’s megbántva 
engedetlensége által, Erdély parancsot veve, hogy 
válaszszon új Fejedelmet. A ’ Rendek Rhédey Fe-  
renezre bízák a* kormányt, de csak addig, míg 
engesztelő követek Konstantinápolyból viszszajő. 
Rákóczy rá öté a’ Meggyesen diétázó Rhédeyre, ’s 
1Ó58. Január. 24-d. megragadá a’ kormányt.
A* Török Barcsai Ákost ismerteié Fejedelem­
nek a* Maros - Vásárhelyi Diétán i 658. Novemb. 
6-d ., ’s küldé sergét Rákóczynak megalázására. A’ 
csata Gyalunál történt 1660. Május’ 2 2-d. Fenes 
és Kolozsvár közt. Rákóczy veszte, de igen nagy 
dicsőségben: tizenhét török katonát szaba le saját 
karjával; alóla négy ló lövetett ki, éltét az ötödi­
ken mentette m eg , áltiőve jobb oldalában, baljá­
ban áltdöfve, ’s három veszedelmes sebbel fején. 
Ajúlgatások közt vivék gyalogszekeren V árad ra , hol 
Jún . 7-d., életének 4°-d. észt. megholt.
Kemény J á n o s ,  Piákóczynak eggyik lelkes Ve­
zére , közelített Krimiai fogságából, ’s Barcsai a’ 
hírre követeket külde hozzá , kik őtet fejedelmi 
méltóságával kínálják r meg. Ez érzé hogy rá e’ 
zavarban szükség van, ’s elfogadta az t,  minekutána 
a’ Száz-R égeni Diéta Decemb. 24“^. megválasz­
totta. Most Barcsait a’ Görgényi várba záratá , ’s 
orozva megöleté! Elébb ennek testvérét Andrást 
akasztatatá fel.
A’ Török úgy szerété tekinteni Erdélyt mint­
ha a£ övé volt volna , ’s minthogy az ő Baresaiját
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Kemény eltolá ’s m egöle té , ellene Apafi Mihályt 
hirdetteté ki fejedelemnek. Ez hogy Ali Basának 
ellent állhasson, Montecíjculinak segédjéhez folya- 
xnodék. Nagy-Szőlősnél 1662, Január. ? 3-d. megr 
ütközött Kucsuk Basával, ’$ más pap az elhullot­
tak közt összetaposva találtatott.
Erdély tovább nem tarthatá m agát, *s az ide­
jét imádkozások, theologiai munkák* dolgozása, 
óravqnogatás és mindennapi részegségek alatt töltő 
Apafi nem az az ember volt, a* ki bomlott dolgot 
eligazíthasson. Nem láta tanácsosabbat mint hogy 
magát és az ő Erdélyét Leopoldnak ótalmába ’s 
kegyelmeibe ajánlja. Követeket külde Bécsbe, kik 
végezzenek. A* kötés XXIV. czjkkekben készüle- 
meg 1686. Június 2 8 -d . , qlly kölcsönös fogadás­
sa l,  hogy az a’ Török előtt titokban maradjon, 
még ha vele a’ béke megkötetnék is, Az Apafi* 
fijának választása előre fogadtatott, Eggy későbbi 
kötés következésében 1687. Octőb. 27-d. a' Reo- 
pold* hadai ellepek Erdélyt. M ost,  1688. Május* 
9-d. a * Rendek jelentést kuldéqek fel Bécsbe az 
Eperjesi hőhérlások miatt roszszúl elhíresedett Gróf 
Caraffa Antal által, ki vezére vaia a* Császári sergeknek 
E rdé lyben , hogy ők az anyaországhoz viszszatérni 
készek lesznek, ha igazaik’t ’s a* vallás* sza­
bad gyakorlásában meghagyatnak. Leopold elfoga- 
dá az ajánlást 1688. Jún. 17 -d ., 9s Erdély így 
eléré rég olta keresett boldogságát. Apafi Mihály 
meghala 1690. Apríl. i5 -d .  élet. 58rd. észt., 
íija pedig Mihály, a’ I I . ,  lemonda Erdély* birtoká­
ról, 's Bécsben lakott tízezer fór. esztendei kegy­
pénzből. Benne hala ki nemzete.
Thököly Im re ,  fi ja Istvánnak, ’s az özvegy I . 
Rákóczy Ferencznének férje, újra megzavará a’ nyu­
galmat. Képzelhetetlen merészséggel, fa-gallyakat 
kötöztetyén a* lovak’ farkaikhoz, a* legmeredekebb
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tetőkén jőve által T ö ré sn é l , ’s hőstettét nemzetünk’ 
legcsillogóbb fényei közzé számlálhatatnánk, ha az 
magunk ellen nem volt volna elkövetve. Otly 
maga elszánásávaPverekedék meg 1690. Áuguszt. 
2 i -d .  Zernyest mellett, Brassó’ táján, hogy Leo-r 
poldnak minden Vezérei vagy elhulltak vagy elfo­
gattak. A’ F ő -v e z é r ,  Heislerheimbi Gróf Heisler 
D ó n á t ,  maga is hadi-fogoly  leve , az Ország-* 
Generálisa pedig , a* Szent Római Bírodalom- 
beli Grófsággal Leopold által megtisztelt Teleki 
Mihály, elesett.
De a* békétlenkedések a’ Thököli’ megbuká- 
sával sem érének véget. A ’ Rákóczy-ház nem fe- 
ledheté eggykori nagyságát, ’s az felé sokan hajlot- 
t a n a k , mert még közel vala a’ szenvedett hántások’ 
emlékezete.
Rákóczy I I .  Ferencz anyjával Zrínyi Heléná­
v a l ,  ’s testvér nénjével Juliána - Borhárával, Mun­
kácsot! 1688. Január. i4~d. elfogatott, Becsbe vi­
tetett ’s Cardinális Prímás Kolonics Leopoldnak és 
G róf Csáky István Ország-Bírájának felvigyázásaik 
alatt az Austriai ház’ hűségében neveltetett. E lke­
seredett elméjét ingerlék a* Franczia udvar’ buzdí­
tásai. Titkos szövetségbe elegyedék XIV. Lajossal, 
’s levelét a’ Bádeni Lajos’ nevét viselő Regement^ 
nek egy Longueval nevű franczia születésű H ad­
nagy által akará kezébe juttatni a’ Királynak, de az 
Párizsi útjában, Linozben , elakasztatott. Ezt azután 
a ’ Rákóczy* elfogatása követte, Sároson 1701, 
Apríl. 18-d. Eggyütt fogattak el vele , de kiki a’ 
maga jószágában, Vay Adám , László, és Mihály, 
Szirmay István és Okolíesányi Pál, ’s ezek mind Bécsr 
Ujhelybe vitetének. De Rákóczy onnan Novemb. 
8-d. és 9-d. közt éjjel, segélve Kapitány Lehmann 
felvigyázójától kiszökött, ’s Lengyel-országba vette 
magát. Végre 1703. Jú l. 7*d. Munkácson ereszlé
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ki Recrudescunt szón kezdett Manifestumát, ’s a* 
lázadás5 tüze elborító az országot. A’ Széesényi 
mezőben 1705. Septemb. tartott Convent a’ Magyar 
Confoederátió* Vezérének, a’ M aros-Vásárhelyt tar­
tott Gyülekezet pedig I707 . Martz. 28-d. Erdély* 
Fejedelmének választotta m eg, ’s így tartá királyi 
pompával Diétáját Ónodon (B o rso d b an ) ,  maga a' 
legszebb férfi az egész seregben; lobogó fekete haj­
ja l ,  szemöldökkel, szemekkel és bajusszal, liliom- 
fejérségíí arcczal, ’s orczával mint a' piros baraczk. 
A ’ sokra ment, *s Gróf Bercsényi Miklós első, ’s 
Gróf Forgács Simon második Generálisainak visszál- 
kodásaik által elromlott készületeknek, a’ Szathmári 
1711. Apríl. 29-d. kötött béke vete véget. Rákó- 
czy Lengyel, Angoly- és Franczia- országokba vette 
magát, ’s végre Rodostóba, a* M arm ora i- tenger* 
szélén, hol 1735. April. 8-d. megholt. Két fijai, 
József  és György, famíliái nevek helyett Markgraf 
von Sanct-Carl, a’ másika Markgraf von Sanct-Eli- 
sabelh nevet kapának;, ’s maradék nélkül holtanak 
e l;  amaz a’ török földön, ez Párizsban.
III.
A’ RÁKÓCZY- HÁZ.
(L ásd a’ ház,’ e r e d e té t , e lá g a z á sá t, tö r té n e te it ,  K a s s a i  M iner­
va 1820. IV . N eg y ed  , lap. 941—960.
A ?  törzsök Bugád- (Bogát') Radvány nevet vise- 
l e , ’s 1282. már ismeretesek előttünk Gyapoly és 
Illyés testvérek. Ezeknek maradéka Rákoczy Zsig- 
mond 1ÖJ7 megvette Felső - Vadászt A baujban , ’s 
a’ família’ Rákócz praedicatuma helyett felvette az 
általa szerzett birtokét.
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Ennék János Likavai Kapitány fijától ( élt 
l 588. )  született I .  F erencz  Zemplényi Yice-Ispády 
1583—-l5 8 8 , és Zsigmond, az Erdélyi Fejedelem.
Z S I G M O N D
E rd é ly i F ejed elem  1607. F eb r. 8-d. —  1608. M artz. 3-d.
M eg h o lt S zerencsen  1608. Decerab. 5-d;
Három nője! valáoak: Bekényi Alaghi Judittól leve 
Erzsébet, Gróf Homonnay (D ru g e th )  Bálint Ország* 
Bíránk* hitvese; —  a ’ harmadiktól semmi magzata 
nem maradu A’ másodiktól Gerendi A nnátó l:
I. GYÖRGY fá z  I.)i 
F ejed e lem  lev e  1630. 
Septem b. 23-d. ; mh. 
1648. Octób. 1 1 -d .—  
M en yegzője  Serk ei 
L óran til’y  Susánával 
1616. A p ríl. 18-d.
2. Zsigmond*, mh. 3 . P á l ,  orsz. B i” 
1620. Decem b. 26-d. rá ja .— É nnek L á sz ló
m aradék ftélkiiU fija e le se tt  Váradon  
1664. M ájusban , ’s  
csak E rzséb et leá ­
n y á t hagyta .
U .G Y Ö R G Y  (á* II.); 
m h. sebeiben  1660. 
Jón . 7-d. nője Som - 
ly a i  B átor i Sófia.
FERENC Z (az I .) ,  
v á la sz to tt Érd. F e je ­
delem  mh. 1676^01.8- 
d. m enyegzője Z rín yi 
H elénával.
2. Zsigm ond. nője  
H én rica ,P fa lz -R h ei-  
ni H erczeg-assz . — 
mh. 1652. F ebr. 2-d,
3. F eren cz . gyerm . 
koráb. ho lt. e l.
1. Ju liána-B orbála , 
férje G rófA sperm ont 
G óbertF erd inándG e- 
n erá lis .............................
1. J ó z se f,  
(M arkgraf vonSanct. 
Carl) mh. Csernavo- 
dán 1738. N ov. 10-d.
2 .FERENCZ (a’II.); 
v á la sz to tt Érd. F eje ­
delem . szü l. 1676. 
Septem b. 4-d. m h. 
1735. A príl. 8-d. nője  
Carolína - A m ália ,  
H essen  - W a n fr ied i 
F ejedelem -assz.
     ^
2é G y ö r g y , 
(M arkgraf vonSanct. 
E iisab eth ) mh. P á ­
r iz sb a n , 1732. nője 
M arquise deB ethnne
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IV.
ERDÉLYNEK GUBERNÁTORAI.
(1690 o íta .)
1. Losonczi Gróf Bánffy György, 1692. Janu ­
ár. 10-dé olta haláláig.
2. Göncz - Ruszkai Gróf Kornis Zsigmond , 
i ^ l 3 olta haláláig, 1731. Decemb. i 5-d.
3. Hallerkői Haller János,  1734 olta haláláig, 
1756. Octób. 18-d.
4. Gróf K em ény László, 1758. Jú l.  6-d. olta 
1762. Május 22-d.
Ennek hivatalát áltvetie Generális Báró Buccow 
Adolf Miklós, mint Praesese a’ Guberniumnak. Ez 
álhtá fel a’ határnok-katonaságot. Megholt 1764. 
Május’ 18-d.
Követte Generális Futaki Gróf Hadik András, 
azon észt. Aug. 7-dikéig. Ismét 1768. Martz. után 
Gróf ODonell Károly; ezt Gróf Auersperg Maria 
József 1770.
5. Báró Bruckenthal Sámuel , nagy barátja 
B uccow nak , 1774 leve Gubernium’ Praesese, 's 
1777. Gubernátor. Lemonda hivataláról 1787. 
Május’ elsőjen.
6. Gróf Bánffy György I I .  Jószef Guberná­
tornak nevezte, ’s az 1790-diki Diéta annak meg­
választotta. Szül. 1747* Decemb. 23-d .;  mh. Ko­
lozsvárt 1822. Július’ 5-d.
7. Branyicskai Báró Jósika János Gubernium’ 
Praesese 1822. Novemb. 25-d. olta.
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V.
P Ü S P Ö K Ö K .
Cl690 o lta .)
1. Kada István, mh. 1696•
2. Illyés András, eggyik tiszteletes hőse nyel­
vünknek, lett 1696* Január. 19-d.; mh. 1713.
3. Báró Mártonffi György, lett 1713. Febr. 
1 8 -d . ; mh. 1721. Septemb. 5-d.
4* Meggyesi Báró Mednyánszky Ferenez , lett 
1722. Mártz. 6 - d . ; de hivatalát nem viselte.
5 . Antalffy János lett 1724. Június’ 14-d.; 
Báróvá nevezteté magát ugyan-azon észt.; mh# 
1728. Június’ 10-d.
6. Sorger György lett 1729. Február 2Ö«d; 
Báróvá leve 1729.; mh. 1739. Septemb. 16-d.
7. Báró (később G róf) Zétényi Klobusiezky 
Ferenez 1741* Február. 7 - d ; majd Zágrábi Püspök; 
végre Kalocsai Érsek# Megholt 1760. Sabbatho 
sancto.
8. Sztojka Zsigmond, 1749* Apríl. a 5-d. Bá­
róvá leve ugyan azon észt, Lemonda hivataláról 1769.
9. Gróf Batthyány József, fija Lajosnak a’ Ná* 
dórnak, leit 1760- Máj. i 3- d . ; tovább Kalocsai, ’s 
1776. Július’ 2Td. olta Esztergomi Érsek; installálta 
Cardin. Bécsi Érsek Migazzi Kristóf. Maga is Car- 
dinalis osztán. Megholt 1799* Octób. 23-d.
10. Báró Bajtay Antal Józse f ,  eggykor Piarista; 
eggyik Tanítója II. Józsefnek, 1760. Octób. 5-d.; 
mh. 1772. Septemb. 25-d«
11. Pius Mansador 1772 .;  mh. 1774. Aug. 3o-d.
12. G róf Kolonics László, szül. 1736. Decemb. 
7-d.; Püspök 1774.; Váradi 1780.; Kalocsai Érsek 
1788. Mártz. 10-d.; mh. 1817. April. 23-d.
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i 3. G róf Batthyáni Ignácz, Egri Nagy-Prépost, 
lett 1780. Június’ 28-d .; mii. 1798. Novemb. 17-d.
l 4* Mártonffy Józse f ,  Inspectora a’ Nemzeti 
Iskoláknak; Püspök leve 1799. Mártz. l 4-d . ;  nih. 
1815, Mártz. 2-d.
i 5„ Rudnay Sándor; kineveztetett i 8 i 5 . Oc- 
tób. i 3-d. Esztergomi Érsek lett 1820, Cardinális 
1829, mh. i 83i. Szept. 10-d.
16, Báró Szepesy Ignátz, Cs. kir. vak bel. titk. 
Tanácsos, 1820.;  Pécsi Püspök 1827.
17. Tusnádi Kovács Miklós, "Váradi Kanonok 
1 827 , Cs. kir. vakbél, titk. Tanácsos.
F. M. OR# MINERVA I. NEGYED 1832.
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2.
A’ K e n y é r.
M ortales prim i ructabant gutture g land es.
L uc. B e ll. Civ. 1 .  /j.
A lz em bernek term észeti élelem  m ódja a’ va­
d ászat, h a lászat, és m adarászat lé v é n , éhségé­
nek lecsillap ítására nem  m inden időben m ond­
hatta :
T erra  ded it panem ston iachi quo vulnera sanem ^
Si d esit p a n is , tunc e st labor om nis inanis.
K étség  k iv ü l , az em bernek első e led ele  gyii- 
m ölts és n ém ellyek  állítása s z e r in t , az eredeti 
vad állapotban m ák v o l t ,  akkor t. i. m időn  
m é g :
N ondum  praecip ites cingebant oppida fo s s a e ,
N on tuba d ir e c t i , non aeris cornua f le x i ,
N on g a le a e , non ensis erant*, sine m ilit is  usu 
M ollia  securae peragebant o tia  gen tes.
Jpsa quoque im m u n is, rastroque in ta c ta , nec uJJi* 
Sau cia  vorneribus, per se  dabat om nia te llu s  
O ontentique eib is nu llo  cogen te  c r e a t is ,
A rbuteos fo e tu s , m ontanaque fraga leg e b a n t,
C ornaqtie, et in duris haeren tia  inora r u b e tis ,  
f i t ,  quae deeid erant patu la  Jovis arbore glandes.
O vid. Métám*
Boethius - is de Consol. P hilosoph  L. 2 ,  a’ 
hajdani ön n - m egelégedésnek boldog Századját 
v iszsza  Varázsolni akaró sóhajtozással em lítvén  
így  s z ó l l : F élix  nimium p r io r  aetas ? contenta
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fidelibus am is $ nec inét*ti perd ita  luxit; fa c il i  
quae sera solebat jejunta  solvere glande. S ő t  
van p é ld a , hogy ném elly  N em zetek , m ég a’ 
későbbi világban-is ezt az élet m ódot k ő v ették  
bizonyos változtatással. A’ T örténetek ' o lvasá­
sában járatos olvasó e lő tt, nem  lesz  úgy vélem , 
esm eretlen  az: hogy a’ K arthágóbéliek  elakar­
ván  a' Róm aiakat Szardín ia’ bírásától idegen í­
te n i, m inden s z ő lő - tő k é k e t , olaj- ’s gyüm ölts- 
fákat k ivagd alta ttak , 's halállal bün tették  a z t ,  
k i ujjakat m ert p lántáln i ek k or az éhelhalással 
küszködő nyom orult lakosok  m a k k a l, és gyö ­
kerekkel tengődtek. A ’ G rönlahdusok m ái na- 
piglan-is öszsze daráltt fa -h é jja l  keverik  k e ­
n yérn ek  va ló  lisz tjek e t. K orzikában a’ k özön sé­
ges em berek kenyér helyett geszten y év e l élnek .
H o l?  m ik or?  és k ik  k ezd ették  a' gabonát 
úgy m int m ost kenyérnek  h aszn á ln i, nehéz a’ 
m ohos régiség’ sö tét hoinállyában k itapogatni. 
A 5 Terem tés' könyvében  van ugyan a' kenyérről 
több helyen  e m lé k e z e t , már Abrahám a' házá­
hoz betértt három Jövevényeknek  azt m on d á:  
nyugodjatok , m ajd egy fa la t  kenyeret teszek  
elő. Gén. 18. 4. 5. Jákob Pátriárka-is M esopo- 
támiába utazván fogadást tev e , hogy h íven  szol­
gál az Ú rn a k , ha kenyeret adand neki. Gén. 
28. 20 . Jóscf-is Egyiptom nak Y ice-K irá llya , m i­
dőn testvéreit vendégeln i akarná azt m on d á;  
hozzatok kenyereket elő, Gén. 43. 31. ’s a' t. 
D e m ind e z ek re , ’s m ég több illy ese k r e , a’ m ég  
1788-n Londonban ki jö tt  illy  cz im iik ö n y v n ek :  
Dte erklarte Bibéis tudós írója , azt m on d á: nD er  
„Author schrieb in Palastina;, wo mán Brod áss,  
„anders wiirde er sich ansgedrückt habens wenn 
„er in jenen Landern s wo das Brod nnbekannt 
idst s gelebt ha tte  s wie in Indien s in Am erica3
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„im m ittag licken  A fr ika  und in andern Lan* 
„ d erű? wo mán von K astan ien  und andern  
„Friickten  leb t. D as B ro d  is t  noch in einer 
„Strecke von 1500 Stunden an dér K iiste des 
„Eism eeres nnbekannt , da aber dér A u tko r  
„nur f i i r  die Juden sch rieb , so konnte er auch 
„nur von ikren Gebrauchen reden
A’ G örögök szerint I s is , vagy  Ceres e lső­
ben S icz iliá b a n , azután A thénében Triptolem us- 
nak inutatta-m eg a’ gabona h aszn álását, in e llyet  
h ih ető k ép p en , va lam int m ás fö ld i gyüm öltsöt-  
i s ,  kezdetben  csak nyersen ettek. Bár m elly  
közönségesn ek , bár m elly  együgyünek látzassék- 
is  lenni a’ k en y é r -sü té sn e k  m esterség e , m ind­
azonáltal ez m ég - is igen fontos az em beri 
N em re n é z v e , m inthogy a’ kenyér’ lételünk fen- 
tartására legszükségesebb tápláló szer , ezzel 
m inden id ő b en , m ég az Isteni szolgálatokban-is  
é ltek  az em b erek , és a’ lég  finomabb lisztn ek  
zsen géjét az Isteneknek  áldozták. A ’ kenyér­
sü tés m indenkor a’ jó  G azd a-aszszon yok ’ főbb  
tu lajdoni k özzé fog ta r to zn i, ’s ügyes gyakor-  
lattságot k ív á n , ha az illő  tökélletességn ek  pon­
tosan m egakar f e le ln i; ugyan azért ez a’ m es­
terség a’ fé n y ű z é s , és az ez által finom ultt 
íz lé sse l m indenkor egyform án haliadott e lő r e ,  
elein ten  t. i. igen s ilá n y , és tök élletlen  v o l t ,  és  
tsak  lassan lassan több próbák után ju to tt a’ 
tökélletességn ek  azon lép cső jére , m ellyen  m ost 
szép  m egelégedésünkre lé te le z . De. ez  m ég  
m ost sem egy form a m inden N em zetek n é l, 
W i t z , S itte n  s Gebriiuche und Trachten dér  
Bewohner des tttrkiscken Reickes  —  czim ü  
köny vében az Arabgokról igy  s z ó l l : „In A ra -  
„bien m akién die W eiber und Aládcken a u f  
„klemen H andmiihlen das G etreide. — Ih r  B ro d
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r>b est ehet in nnr etw a einen F inyer dicken Fia- 
„den aus ungesauertem  Teige und w ird  a u f  
„folgende A r t  gebacken : a u f einem trocknen  
„P la tze  w ird  IIo lz  oder trockner D ünger au- 
„gezündet sobald dér Boden e rh itz t is t  ^ w ird  
„dér heisse P la tz  g ere in ig t 5 und dér Teig a u f  
„demselben gelegt ^  m it glühenden Kohlén und  
„heisser Asche bestreu t ; — oder mán un t or­
vha lt Feuer un ter  einem Topfe und leg t eben 
„Teig d a ra u f um gebacken zu w erden. JVohl- 
„habende besitzen kupferne P la ttén  m it eiser- 
„nen Füsseti z w orau f sie hohl stehen  5 darun- 
„ter w ird  Feuer gem acht •> und wenn die P la t- 
„ten heiss s in d 3 B ro d  d a ra u f gebacken* — D ie  
„B ácker kneten den Teig nach dem Tacte eines 
„ G e s a u g s — a'L ibánus n ie llék iek rő l ugyan az  
em líte tt író  igy  s z ó l l : „Zw ei D rusinen  (H ru sia  
eg y  része Syriának , ’s m integy 100 □  in. f .)  
„maliién G etreide  * eine andere backt B r o d 3 
„indént sie ín dünne Fiadén oder Kiteken gé­
pfonatén  Teig au eine gefiissentlich  dazu er- 
„baute und e rh itz te  Ttiegelmauer klebt die 
„wenn sie gebacken sind 9 selbst herabfallén ” 
Ebből látni való, hogy a kenyér-sütés m ég m ái 
napiglan sem  egyform a m inden N em zetek n é l, 
valaha ped ig  egészen esm eretlen  vo lt.
A’ T erem tés-H istóriá jáb ól k ite t s z ik , hogy  
sokáig a’ p lán ták , z ö ld sé g e k , kerti vetem én yek  
szolgáltak  az em bernek eledelü l. Míg az em ­
berek polgári társaság nélkül é l t e k , a’ gabonát 
n y ersen , és m inden k ész ítés  nélkül úgy e tté k ,  
m int a’ m a k k o t , d ió t ,  geszten yét; utóbb evés  
e lő tt m egp erk elték , p ir íto ttá k , m int T örök­
ország’ n ém elly  része ib en , és Egyiptom ban a' 
szegények  m ost-is é lnek  v e le ; későbben a’ ga­
bona szem et ö szsze tö rték , z ú z tá k , v iz e t  önté-
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nek roája, p épet csináltak b e lő le , ’s úgy ették. 
Végre a’ gabona szem ekből lisz te t k é sz íte tte k , 
a' lisz tb ő l tésztát gyúrtak , ’s a' tésztából kenye­
ret sü tö ttek . A’ K hinaiaknál m ái napiglan-is 
ritkaság a’ k en yér; Svécziának  északi lakosi 
gyök erek b ő l, és a’ f e n y ő -fa  héjjá alatt lévő  fe ­
hérségből k ész íte tt lisz te t használják k en yér­
n e k , - sö tt szű k  esztendőben m ég a’ fa -m o h á t ,  
és csontokat-is Öszsze őrlik . A ’ ;$zám ojédoknál 
Ports-fii pótolja  a’ keny'ér szükit. Az Ogliastra  
hegye m elletti Szard in iaiak  m ákból siiltt k en ye­
ret esznek . M éznád- és M ániók- gy^ökér ád né- 
n ie lly  B razília i lakosoknak kenyérnek v a ló  
l is z te t . A’ T rip o lis i M aurokná-is ritkaság a’ 
k e n y é r , hanem  e’ helyett közönséges ételek  a* 
B a ssinas  v a g y -  is  száraz árpa lisztből készü ltt  
e led e l. A ’ K urdistánusoknak nagy obb r é sz e -  is 
t e j j e l ,  gyök erek k el, z ö ld ség g e l, és gyüm ölcsei 
él, P om iferae arbores , et quae m itioribus  
succis turgent, prim ae voluptatem  cib is adtu- 
lerunt. P lin ius H isí. Nat. L . 16. in Proaem io.
A z a n y a -te r m ész e t  többféleképpen ipar­
kodik  a' fö ld  külöm bféle lakosinak kenyérbeli 
szükségét k ip ó to ln i, i l ly  p ó to lék  a’ többek k ö ­
zö tt az agy nevezett keny éi íá gyüm ölcse, m elly -  
rő l G rossinger íg y  s z ó l l : „Artocarpus arbor 
„tran sm arin a, in  Insu lis hoc aevo detectis ger- 
„m in at, et fructum p rod u cit, qui eundem  prae- 
„stat effectum , quem  triticum  et s i l ig o , panis 
„enim  ex  illő  p insitur et saluberrim us, et sapi- 
„d issim u s, proinde ju x ta  graecum  etym an in  
„vern acu lis: K en yérfa , Brodbanm s apte nom i- 
„natur. H ist, Phys. T. 5. pag. 334.
Igen h ih e tő , hogy m ég a’ régi Róm aiak- 
nak-is fő e led e lek  jó  darab ideig  csak a’ hiiveles  
v etem én y  v o l t ,  m inthogy többeknek vélek ed ése
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szerint innét ered ett ném elly  jeleseb b  F am íliák ­
nak e ln evezése  i s ,  m int p. o. a’ P is o k é , Len- 
tu lu so k é , F á b iu so k é , C iceróé , ’s a’ t. K ezdet­
ben a' R óm aiak-is a’ gabona szem et vadon m eg­
fő z té k , ’s úgy ették  m int mi a’ r isk á sá t, vagy  
m ás borsó nem ű főze lék et, ’s utóbb jö ttek  azon  
gon d o la tra , hogy azt m egpörkölnék m int A si- 
ában a’ kávét. A’ gabona szem ek’ p örk ö lésén ek , 
p ir ítá sán ak , ha jól em lék ezem , Num a Ünnepet- 
is  rendelt. Sok idő m úlva kezdették  ezután  
a’ Róm aiak a' gabona szem et m ozsárban m eg­
törni , z ú z n i , v ízze l fe le r e sz te n i, ’s pép gya­
nánt m egenni, aJ m i a’ finnyás Róm aiaknak igen  
szá jok ’ ize szerint lé v é n , azt soká m egtartották.
A’ régi világban a’ legjobb k en yér  rozs­
os árpa lisztb ő l v o lt  g y ú rv a , d agasztva , ’s po- 
gátsa form ára tiizes hamuban m eg sü lv e , m ellyet  
azután evés közben k evés v íz b e ,  vagy eczetbe  
m ártottak ; ez v o lt szokások  a- napkeleti N épek­
n e k , m ég m agoknak a' G örögök n ek , ’s Róma­
ia k n a k - is ,  k ivá lt a’ katonáskodás ideje alatt. 
P lin ius azt m ondja: Rom ae Pistores non fuerant 
usque ad belliim  Persicum  annis ab Űrbe con- 
ditae 580. H ist. Nat. L. 19. Innét azt lehet  
g y a n íta n i: bog)' ez a' hires N em zet sok id e ig  
a’ kenyér felől sem m it nem tudott, és tsak m int­
egy 400 észt. Kr. sz. előtt k ezd ett a’ lisztből 
té s z tá t , ebből pedig va lam i lepény form át ké­
sz íte n i, a’ mi igen jeles  lépés vó lt a’ kenyér-sü­
tés m esterségére , m elly  egy pár száz esztendő  
m úlva Rómában tökélletesen  folyam atba j ö t t ,  ’s 
napról napra tök élleteseb b  lett. Már M artiális  
(s z ü le te tt  Kr. u. 40 é s z t .)  íg y  ének elt:
Surgite  ! jani ren d it pueris jen tacu la  P isto r.
Azom ban ez nem  egyébb v ó l t , m int a’ Gö­
rögöktől költsönözott sz o k á s , m inthogy a’ fén y-
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i iz é s n e k , és erkölcsi szokásoknak  finom ítá­
sában a’ G örögök több századokkal m egelőzték  
a’ R óm aikat, de ezek  az am azoktól tanultt 
h a sz n o s , és igen szükséges m esterséget lassan  
lassan ja v íto ttá k , tö k é lle te s ít te t té k , úgy hogy  
m ár A ugusztus’ idejében  több m in t 300  sütők  
v o lta k  R óm ában, k ik n e k  egyszer’sm ind k é z i-  
m alm aik -is v o lta k ; egy i l ly  kézi-m alom  hajtás­
sa l kereste kenyerét Plautus a k k o r , m időn adós­
sága m iatt m indenétől m egfosztatván végső  
éhséggel k ü szk öd ött; Plautus Rom ae m o ritu r , 
qui propter annonae difficu ltatem  ad m olas  
m anuarias P istori se locauerat. H ieron ym . in  
E useb. chr. O lym p. 145.
A z alatt m íg a’ Róm aik a' puhaság’ lágy  
ölében andalodva . kü löm bféle búja hivalkodás­
ban é lte k , a’ többi E urópaiak  m egm aradtak  
eredeti együ gyü ségek b en ; ’s m íg a’ torkos Ró­
m aiak  külöm bféle fiiíyás sü tem ényeken  nyala- 
k o d ta k , az alatt a’ k ev ésse l m egelégedő Gallu- 
s o k ,  és T eutonok a’ gabonaszem et nyersen  , 
vagy  legfellyebb - is  csak a' külső hártyájától 
m eg -fo sz tv a , m int a’ darát úgy ették . D e  ez sem  
sokáig  tartott, m ert a‘ Róm ai uralkodás valam int 
m esterségeirő l, úgy nyalánkságiról-is esm eretes  
le tt  más N em zetek  e lő tt  i s ,  és e lsők  v o lta k  a’ 
G allu sok , k ik  a’ Róm aiakban j ó t ,  ’s roszszat  
egy eránt k ö v ettek . A ’ kenyérnek ennek a’ 
léte lü n k  fentartására legszükségesebb tápláló  
szernek  legrégibb nyom dokát találjuk  az E g y ip ­
tom iaknál , és ezeknek  szom széd inál, k ik tő l  
által v itetett Asiába, onnét G örög-országba, ’s így  
lassan lassan élterjedett más N em zetek  közzé-is.
Szabó Nepomuk.
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3.
Mire írtak hajdan, ’s írnak most*?
A’ főbb tsinosodásra m indegyre fesz íte tt szor­
galom m al törekedő m ostani em beri társaság­
nak m elly  h aszn os, m elly  k e lle m e s , és el ke-  
riilhetetlenül szükséges légyen  az írás-m ester­
sé g e , k ik i könnyen á lta llá tty a , k i a1 T udo­
m ányok’ titkaiba csak egy k é v é sé  van-is béa- 
vatva. 24 h o lt ,  ’s ném a betűk o lly  erővel bír­
n a k , hogy m inden k é p z e te t , m ellyre az em ­
beri lé lek  csak a lk a lm a s , m inden a' fö ld  há­
tán esm eretes n ye lven  k ie jth e tn ek ; ezen  24  
betűk h ív  tolm ácsi a' m i kü löm bfélékkel fogla­
latoskodó gon d o la tin k n a k , Budán szin túgy  
m int P ek ingben . E zen  n yelvbéli 24  jeg y e k  
gyakran képzeteink’ érzékesítése  v égett úgy  
ren d e lte tn ek , hogy szám okat sz in tú gy  nem  le ­
het m egh atározn i, va lam int az általok k ite tt  
k ép zetek n ek  m egfoghatatlanságát, 's ugyan ez  
által tagadhatatlanul hirdetik  az em beri lé lek ­
n ek  isten i eredetét.
A z írásra va ló  segéd -eszk ö zö k , a’ m in t k ö ­
zönségesen  tudva van , t o l l , * )  tén ta  , és k i-
#) A* to lla l való írásnak rég inek  k e ll l e n n i , m ert már a* 
7-ik  Század’ elején  íg y  sz ó llo tt  Isidorus H isp a len sis  : Instru- 
inenta  Scribae su nt ca la m u s, et penn a; calam us arboris e st  
penna a v is ,  cujus acum en divid itur in  duó. G ro ssin g er ,  
M ist. P h y s. T . 2 . pag. 60.
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váltképpen p a p i r o s ;  — ezen  u to lsó n a k , nem  
ugyan o lly  tö k é lle te sség b en , ipint a’ hogy m ost 
élünk ve le  , feltalálása tétetik  ez előtt mint 
egy 600 e sz te n d ő r e ; azom ban M ontefalconius 
Palaeographiae L. 1. C. 2. és L. 4. C. 3. azt 
állítja: hogy a’ m ostani m ód szerin t késziiltt
papiros már K r. sz. után  a' 10-ik században  
használtatott. — D e valiyon  m ire írtak hát az 
em berek az írás-m estersége illy  hasznos szerek­
n ek  felta lá lása  e lő tt?  ezen kérdés m ég fonto­
sabb le s z ,  ha a’ Bibliába tek in tü n k , és ott 
azt o lv a ssu k : hogy az em beri N em nek már 
zsen ge korában, t. i. M ojzes idejében ( sz. 1571 
K r. sz. e lő t t )  a' tiz  parancsolatok írva  v o lta k  
k övetk ezen d ők ép p en  hogy az írás - m estersége  
már akkor esm eretes vo lt. Arábiábán hajdan  
k ő re  ír ta k , szirtes Arábiábán mái napiglan-is  
egész sorral lehet szem léln i azon k ö -sz ir tok a t, 
m elly ek  igen  r é g i , és m inden  eddig  m eg-nem  
m agyarázott írá sje lek k e l vánnak te le , a’ m it az 
ujjabb U tazók Gebei el Mokatab-nak  n e v e z n e k , 
v a g y - i s  beírott hegyeknek.
A’ régi G ö rö g , és R óm ai í r ó k , tárgyunk  
fe lö l arról adnak tu d ó sílá st, hogy hajdanában  
papiros helett g y a lu lt , ’s v iaszkk al bevontt 
deszka-táblákra írtak  az em b erek , ezen táblá­
ra t. i. író-v eszszőve I , m elly  v a sb ó l, elefánt 
cson tb ó l, vagy pedig fából vó lt - vésték  a’ be­
tű k e t, m elly ek et ugyan az író - veszszőn ek  la­
posra sim ított végével e lleh ete tt törü ln i. U- 
tóbb ezen táblákra len-fonalat te k e r te k , m elly- 
n ek  végét viaszkkal leragaszto tták , a ’ m i 
nyúlósságára "s tartósságára nem  ért ugyan-fel 
a' m ostani úgy nevezett Spanyol-v iaszkkal , de 
niég-is az .akkori időnek szellem éhez k é p e s t ,  
a’ czélnak annyira m ennyire m egfelelt. Az
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iily  form án késziiltt táblátskák a' Róm aiaknál 
Tabuidnak  n e v z te t te k , é s ,  m ivel azon időben  
a' P osták , k ivá lt azon e lren d e lésse l, m ellyel 
jnost je lesk ed n ek , m ég esineretlenek  voltak , azon  
táblátskákat kü ldötték  a' legtávolabb lév ő  tar- 
tom án yok b a-is , .in n ét van a* R óm aiaknál a’ Tra- 
bulariusi n e v e z e t , m e lly e l Cicero o lly  gyakran  
em lít leveleiben.
Am a je le s  Róm ai költő  P la u tu s , k in ek  
v íg  - já té k it  a’ ‘ Classicusoknak m inden barátja 
érdem e szerint becsüln i tudja , egy ik  v íg - j á t é ­
kában b izonyos leányról így  s z ó l ! : „ kam arács- 
„kájában ne legyén  n ek i v ia sz k k a , hogy arra 
„ leve let ne írhasson. — A' Bacchides nevű  
játékban  ped ig  m ég  világosabban m egjegyzi 
az író - eszk özök et így  s z ó llv á n : ,, effer cito 
„ stilum s c e r a m , tabellas s e t lítium. ; ism ét  
„cape stilurn propere s et has tabellas.s quod 
„ jubebo scribito isthuc ;■ végre pedig : „ ceram  
ac lítium actutum  age,y obiiga ,  obsigna cito, 
Act. 4. Scen. 4. D e már sokkal előbb Plautus 
e lő tt  esm eretes v o lt ezen ír á s -m ó d  a’ G örö­
göknél , k iktől m int tanító  - m estereik tő l h ih e­
tőképpen  tanulták a' R ó m a ia k , m ert Home- 
rus az Iliás h-ik könyvéhen n y ílván  m ondja: 
h ogy  Bellerophonnak Glaucus K irály fiának 
egy  viaszkkos-tábla ( l e v é l )  kü ldetett légyen .
Jdőfotytával ez  az írásm ód alkalm atlan­
nak  ta lá lta tván , a’ v iaszkkos tábla helyrett a’ 
fának belső hártyáját ( liber )  v a g y  pedig kül­
ső héjját-is (  c o r te x )  használták. A u non ve~ 
getabilia prim is in Őrbe Scriptoribus neces- 
sariam suppeditarunt supellectilem ? arborúm  
cortex  olim praecipua fu e ra t Librorum  ma- 
teriesn ú ti  nomina Bibiion s Codex s Philira s 
Papirus s palam  fa c iu n t, proliidé Veterum Com-
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m entarii prim aevam  arboribus originem de- 
bent. Grosinger H ist. P h ys. T . 5. Vidimus car- 
mina in cortice Betulae e x a ra ta s úgy mond 
Tragus. E zen  szűk határok közzé szoritatott ta­
lá lm ány m inden előhalladás nélkü l m aradott 
azon id ő p o n tig , m ellyben Nagy-Sándor nevé­
nek  örök ösitésére  E gyiptom ban A lexandria V á­
rosát ép ítte tte , m elly  a lkalom m al a’ N ílus m en­
tében b izonyos csem etét ( f r u t e x )  fed eztek  f e l ,  
m elly n ek  hártyáját tő v e l vék on y  levelek re  
fo sz to g a ttá k , ’s arra írván n ek i papiros nem et 
a d ta k , m elly  n evezet m ég m ái napiglan-is fent- 
v a n ; az ig y  b e - ír t t  leve lek et e g y b e sz e d té k ,  
az alkalm atosabb o lvasás , és m egtartás v é ­
gett öszszevarták  , és igy  lett bel ő lök  könyv.
Más N em zetek , k ik  ezen  papiros h ártyát  
n em  e s m e r té k , vagy  kiktől azt a’ term észet  
m eg ta g a d ta , írásra használták a’ fa - le v e le k e t ,  
a ’ m it b izonyít Virgilius Aeneid  6. m o n d v á n /o /s-  
is tantum  ne nomina maiídct,. A' fa - le v e le k  kö­
zött úgy te tsz ik  első  h e lyet foglaltak a’ pálm a­
fa  lev e lek , m ellyek re a’ S yb illák  írták v erse i­
ket. M ások ism ét H erodot L. 6. sz e r in t , e' vég­
re használták a’ jó l le m e ile sz te tt , ’s m estersé­
gesen levakartt j u h ,  és kecske bőröket. K é­
sőbben Pergam usban K is-A siának Városában a’ 
borjú- és iirü-bőrökhől készítettek  b izonyos író i  
s z e r t , a' m it a* V árosnak nevéről Pergam entnek  
n ev ez tek  , m ellyen  m ég mái napiglan-is többféle  
je le s  írásokat leh et szem lé ln i, de ez valam int  
ritkasága, úgy drágasága m iatt-is  közhasználatú­
vá  nem  lehetett.
Végre a’ m egtartózhatatlanul m indég to ­
vább törekedő em beri e lm e elju tott azon pa­
p ir o sn a k , m ellyel m ost é lü n k , v á szo n -ro n g y o k -  
b ol való  k é sz íté sé r e , ’s az i l ly  papiroson v a ló
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írás W allaszky szerint Hazánkban már a' 14 
Század’ elején esmeretes volt. „ Usus p a p y r i  
„ chartacem  s seu linece in H ungária  annis se­
rt seculi huius (X IV ) cospitinitium . S crip tita sse  
„ p ritis  H ungaros exemplo aliarum  N ationum  s 
„ in m em branis s pergam enis 9 noturn est. JS'unc 
„ denique priusquam  alice id  fe c is s e n t . perm u- 
„ ta ru n t ü l i  eas cum commodiori s e t p arab ili-  
„ ő ri ex  pann is  d e tr itis  confecto. P rio rem  eam  
„ esse apud nos quam in Gallia s A n g lia ,  tíer-  
„ m ania s certum  est. M . D án ie l C ornides ., 
v ir  e t verő doctissim us p ro d u x it in opere 
„ periodico: Ungrisches M agazins Posonii 178J. 
„ T. 1. P . 2 . pag . 129. E pisto lam  C ardinalis 
„ G entilis e t L eg a ti lto m a n i in H ím garia  s Po- 
„sonii die 2-da M a ji  I3095 ad  Episcopum Tran- 
„ sylvaniensem  fíened ictum  in ch a rta  linea  
„ scrip tam . Qiiale documentum p erio d i hujus 
„ supraiaudataruni JVationum producere non- 
„ dum po tu eru n t. Conspect. Iteip. L itt. in Hun­
gária, pag 93.
M in ek előtte  a’ m ostani m ód szerint készü lt 
papiros divatba jö n n e , az em berek külöm bfélé- 
re írtak : az E gyiptom iak  p. o. pálm a-fa levé lre  
t. i. sa sb ó l kesziiltt író - veszszővel a’ betűket 
lev é lre  k arczo lták , ’s bekenték  o la jja l, hogy  
m egfeketedjenek . A' M alayaiak az egy láb szé­
lességű pálm a-leveleket táblátskákra e lm e té lik , 
se lyem  - szálra fű z ik , 's ír ó -v e s z s z ő v e l tele ír­
ják. K. sz . után 630 észt. m ég Arabiában-is 
pálm a-levelekre írtak, a’ mint A bulfedának egy ik  
helyéből k ite tsz ik . írtak m ások m áivá- és nyár­
fa levelek re-is. A" Syracusaiak olajfa lev é lre  
írták a’ szám k ivettettek n ek  szententziáját. A ’ 
Chinaiak m inekelőtte papirosok  lett v o ln a , Bam- 
bus-levélre írtak illy en  fo tm án: m in ek elő tte  a'
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lev e lek ’ hártyáját leh úzták  v o ln a , azt a’ tűznél 
m egszárították , k is im íto ttá k , hogy állandóbb, 
’so lty a n  le n n e , m int a' pergam ent , az illy  formán 
k é sz iilt t , egym ásra r a k o tt, ’s jó l öszsze préseltt  
leve lek b ő l k észü lt azután a’ k ön yv . K ellet-ind iá- 
ban írtak  az úgynevezett Musa-fa le v é lr e , Já­
vában az em bernyi nagyságú Lantoo -fa lev e lek ­
re ; Indiában k o k u s - le v e le k r e . Isa iá s , és H a- 
bakuk P róféták’ idejében fára írtak. Solonnak  
polgári -tö rv én n y e i deszkára vo ltak  írv a . N é- 
m ellyek ’ v é lek ed ése  szerint m ég a’ llóm ai tör- 
vénj'-is kezdetben  10 tölgy- vagy m ások szerin t 
elefánt csont táblárá valónak  í r v a ; de írtak á’ 
R óm aiak v iaszkk al bevontt fa -táb lákra-is, m el- 
ly ek re  az ír ó -v e sz sz ő n e k  eggyik  v égével a’ be­
tűket v é s té k , a' m ásikkal p ed ig  Ugyan azokat 
e ls im íto ttá k , k itö rö lték ; az é k e s e b b ,’s pom - 
pásabb írások fek ete  színnel Írattak elefánt csont­
ra m int b izon ítya  U lp ia n u s , és m ások. H a  va­
lam i tartóssat akartak í r n i , akkor rézre írtak . 
A zon bádog m ed en czén , m elly e t Cadmus Mi­
nervának a já n d ék o zo tt, fen icz ia i betűk láttzat- 
tak . A ’ R óm aiak m időn az em lített 10 tör­
v én y h ez  m ég k ettő t adtak v o ln a , azokat már 
nem  fa- vagy  cso n t, hanem réz-táblákra v ésték . 
Jób Pátriárka idejében ólom táblákra írtak; — ■ 
H esiodusnak-is opera e t dies cziinü m unkája, 
ólom táblára vá la  í r v a , ’s a’ Muska T em ­
plom ban Bcentziában H elicon hegyén őriztetett. 
A zon sz ö v etség , m ellyet a’ Róm aiak a’ Macha- 
bseusokkal k ö tö tte k , értztáblára v olt írva. l íe r -  
ines T rism egistus ok ta tásit, reguláit két oszlop- 
* ra írta hi/ero;jf>/phit>nmal,  ez o lly  írá s; m elly -  
ben m inden szóból csak az e lső  betű áll. A’ 
B ab ylon iak  az ő első égészi (a stro n o m ia i) ész- 
rev éte lö k e t téglára írták, írták  m ások teve-
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csontra , ’s az iJly m ódon tele írtt csont dara­
bokat zsineggel öszsze - fűzték  , ’s felaggatva  
K rónika gyanánt tartották. Islandiában írtak  
falakra, gerendákra, szék ek re , á g y o k ra , ’s pai- 
z sokra. írtak  tovább a' régiek vászonra-is, 
m ellyn ek  k ész íté se  m ódját a' ta lá lm ányokkal 
bővelk ed ő  E gyiptom ban ta lá lju k , en n ek , m int 
írásra a lk a lm atos, és használható szernek n yom ­
dokit P lin iu s szerint m ég Trója pusztulása e lö lt  
láthatni. Róm a épü lése után-is a’ tanács - vég­
zések  vászonra irattattak. A ’ Chinaiak 140 észt. 
K rist. sz. előtt kezdettek  papirost k ész íten i  
Tschiiku-fa kéregből. Sőt m ég az E gy ip tom i 
papirosnak feltalálása u tá n - is  a" Parthenusok  
ruháikba szőtték  az írá st, vagy pedig arany  
fonállal köntöseikb e h ím ezték  a’ betűket. Gros- 
singer fe llyeb b  em líte tt  m unkájának 3. R. 335  
lap igy  s z ó l l : „ Constantinopoli exstabat D ra-
„ conis in testinum , cni Iíias H om eri inscripta  
„fűit 9 120 pedes longnms quod A . 476 cum 
,i insigni Bibliotheca in cineres abiit.
A’ papiros k italálásának szükségképpen  
m egk ellet e lőzn i a’ k ön yvn yom tatást, m ell} et 
okozott v a la , hogy így ennek , m int m inden em ­
beri tudom ányok , g o n d o la to k , tö r tén e tek , 's 
felfed ezések  gyors ter jesztő jén ek , a’ természet*  
nagy országában utat készíten e , ’s szapora ha­
ladását foganatos sikerrel elö lm ozd ítaná. A ’ 
történeti nyom ozások  szerin t a' legelső  nagy  
p ap iros-m alom  Strom  Tanácsos által á llítta to tt  
N orinbergában , 1395. —  Baselben 1470 ké­
szült papiros. M agyar-országban  p ed ig  m ikor  
állítta to tt papirost k ész ítő  m alom  , W alaszki- 
ban pag. 273 így  o lv a so m : „ Anno  1613 p ri-  
„ tnus in Scepusio s imo in hoc H ungária lie- 
,, gno officinám chartaceam s sive Popyrificinam
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„ e x s tr u x it  D om inus Sám uel Spillenherg Me~ 
„ dicinai D octor Leutschoviensis s in pago Leu- 
„ tschoviensi TeplicsTta s quce quidem hucdum  
„ e x is tit.




K ü lö n ö s  tünem ény e' főidőn az olly em ber, 
kinek  éltét soha irigyek nem törekvének ke­
serűvé tenni. Annyira eláradott a' m ás’ meg­
buktatására cZélzó állatom oskodás, más kárán 
’s boldogsága’ megzavarásából származott po­
koli öröm , hogy nem szükség áidásúl kívánni 
ama régi közmondás szerint: „adjon  Isten sok  
irigyet és kevés szánót 1” mert külömben is  
elég nagy már ma azok’ száma. Vallyon hon­
nan termik az emberi sz ív b en , ebben a’ min­
den jónak és szép n ek , minden nagynak és ne­
m esnek eredeti lakhelyében az ártani vágyó szán­
d ék ?  Honnan lehet az az em ber, ki ma baráti 
hűséggel ragaszkodék hozzád, holnap becsüle­
ted’ és sorsod’ árúlója ? Mi az oka , hogy néha 
a’ legfedtelenebb erkölcsű em bert-is a' világ’ 
rágalmazó szája kevés napok alatt lelketborzasz- 
tó gonosztévővé tudja bélyegezni. ? Miként es­
k etik , hogy ném elly istentelenek őnnhibájokat 
néha o lly  könnyen más ártatlanra kenhetik , ’s 
ennek elkárhoztatása által ingadozó becsület-
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jeknek és szerencséjeknek csaknem örök tartós­
ságot szerezhetnek ? — Nagy kérdések , Bará­
tom ! Testi sem einkel látjuk mind ezeket így  
le n n i, ’s nem tudjuk okát m iért van így ? Leib- 
nitz Theodiceájában a’ világon lévő roszszakat a’ 
gondviseléssel igyeksze m egegyeztetni; ’s én  
egy olly  Filozófra szeretnék akad iii, ki a’ jóra 
term ett és nevelt emberi szívnek  illy  elfajultság- 
ra képességét elegendőleg kim agyarázza. A’ ter­
m észetben megvan a’ rontó erő , de ez vala­
hányszor m unkál, m indannyiszor ezer éltet  
f e j t -k i; vagy-is más szókkal: itt az enyészet 
tartja-fenn a’ léteit. Az állatok közt ösztönök , 
hatalmas ösztönök tüzelik az erősebet véres 
szétlépésére a’ gyengébbnek; de őnn fajját a’ 
Farkast k ivéve egysem  szokta fe lfa ln i, ’s ez- 
is ritkán. ’S ha szintén ellenkezőleg lenne-is az 
állatok’ világában, mégsem lehetne ebből követ­
kezést húzni az em berre, mert benne ész és szív  
intézi a’ cselekedetek rugóját, nem vak ösztön. 
Figyelm es valék én-is az iránt, mi tudhat egy  
okos és kim ivelt készségekkel dicsekedő em­
berben őnn méltóságával ellenkező tetteket hoz­
ni elő ? ’s úgy találtam , hogy az irigység. E z  
o lly  ártalmat szülő v é te k , m ellynek festésére  
nincs elég  erős ecsetem . Ovid ugyan rút ké­
pet ada n ék i, de hidd-el Barátom , hogy száz- 
szorta ijesztőbb alakban kóborol az emberek 
között. ’S mennyi érzéstrázó je le n é se k , men­
nyi könnyet sajtoló látványok, mennyi borza- 
natos kontrasztok tűnnek élőnkbe általa! Itt 
egy szép reményű Ifjú, amott egy csendes ház­
n ép , itt egy boldog pár, ott egy vidám társasági 
k ö r , itt hű szerelem , amott rokon érzésű barát­
ság levének gyászos áldozatjai allattomos áská- 
lódásainak.
F .  M.  OR,  M I N E R V A  I .  N E G Y E D  1832, 4
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íg y  van ez m o s t , igy  vo lt m indég. Szo- 
kráteszt m éreggel ö ii-m eg a’ Szoph isztikai kaján- 
ság, G áliléuszt undok setét töm löczben sanyargat­
já k  a" világosság’ e lle n sé g e i, 's hány ezer szo­
morú példák  b izonyítgatják  niég e z t ! V alóban  
méltán sír szánakozó (könnyeket az em beriség’ 
barátja, m időn lá tja , hogy nem a’ bal s o r s , nem  
a’ v e szé ly ek ’ Ín ségei, hanem em beri fortély’ , as- 
kálodás’ , irigység’ dügleletes viharjai pusztítják , 
ö l i k , gyilkolják  az okos valókat. ’S tám né- 
m elly  em ber nem -is szokta egyébbe tö lten i ha­
szontalan é le t é t ,  hanem hogy a' term észeti és 
erkölcsi v ilág ’ szép harm óniájában oktalan tet­
te ive l dissonantiát csináljon.
Mi keservesebb , m int ártat lanul szen ved n i 
H a le lk iism ére ted  o lly  t isz ta , m in t a’ l ilio m  
tö lcsérén  v illogó  harmat csepp ; ha szíved  eléged- 
ten é r z i , m illy  szen t lángal gyúlongott m indég  
a' rén yért; ha em lékedben csupán jó  tetteid ' édes  
képei tönnek-fel; ha teh etségeid et m indég nagyot 
és szép et és jó t  szülő m unkásságokra szen te lted  ; 
ha tek in teted  soha sem  siilyed t pirúltán alá ér­
d em ié it szem rehányások m iá: és m ég-is szen­
v e d s z , m ég-is ü ldöztetések  gátlják e lő m e n te d e t , 
m ondsza B arátom , nem hasíiná  é át ny^ilalás 
keb led et ? Szeretném  szem ébe n ézn i azon Szto i­
k u sz n a k , ki a’ reá őnn hibáján k iv ííl fenekedő  
m éltatlanságok’ keserű fergetegét csak ollybá  
v e n n é , m int a’ nyári perm etező e sső t;  ’s m ikor  
legsűrűbben m úlanának féléje az irigység' v illám ­
ja i fenntartva fejét büszkén m ondogatná:
, ,  A* bölcs magában bízik-, az e llen e
F e lk e lt s z e r e n c sé t , m int va lam elly  kem ény 
Sxirt a’ baboknak e sa p k o d á s it , 
l ír a i ,  de férfiasán m egállja !’
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N agy m on d ás, dicső m o n d á s, csak egy V i­
rág’ to llá b ó l fo lyh atott i l l y e n ; de légy bár m ily  
b ölcs, ha szerencséd’ bús rom jain látándod tom ­
bolni kaján e llen ség e id e t, bajoson á l ló d -m e g ,  
hogy elne keseredjél.
P aradoxum oknak v é led  a’ m iket írék  ? N em , 
nem  a z o k , Barátom . A z é le t’ zavaros fo lyam ­
jáb ól m erítéin ő k e t;  ’s nézd  m ég a’ leírás által- 
i s , nem  sokat vesztén ek  p estis t  leh e llő  iszap- 
gözjökből. Ó vjon az Ég t ő lö k !
2.
H allottál valaha k éntelen  hálátlanokról ? 
M intha lá tn ám , m illy  kritikaszteri ránczokba  
szed ed  derűit hom lokodat e’ s z ó r a ,’s így  szólsz : 
,, álmot beszél az én Barátom  ; m ert a’ kéntelen  
hálátlan csak azon v id é k ’ la k o ssá , hol a’ G riff, 
C hym era, S zyrén , hétlejű  H y d r a ’s több i lly  
hagym ázos agysziilem ények tanyáznák!! Csen­
desedj Barátom , láttam én, ism értem  egy kértelen  
h á lá tlan t, — ’s úgy h isz e m , több-is találtatik  
az em berek között. F ich te a’ maga terem tő  
É njéből egy  egész v ilá g o t, abban m inden bajos 
és undorító tárgyak at, m inden k ed ves és ráz- 
kodtató tünem ényeket tuda kiszárm aztatni. N em  
szándékom  m ost az ő Idealism usa h elyes vagy  
h ely te len  vo ltá t v ita tn i, csak azt m ondom  : hogy  
az a’ terem tő É n , m int m inden em beri szép és 
gaz tettek” fő szülő o k a , leginkább az em ber­
társak’ vak kájszerinti k iterem tésében  m utatja 
alkató erejét. Innen látjuk; m iként terem thet  
az em ber önn magának m ai barátjaiból holnapi 
e lle n sé g ek et, m iként teheti a z t ,  k i hozzá leg- 
buzgóbb hálával r a g a sz k o d ik , erőszakoson há­
látlanná. V a ló b a n , ném ellyr csábult hiedelm ű
4 *
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em ber’ fásult érzem én yck tő l d l-elkapott sz ív é ­
n ek  k icsin  v ilá g o t gyújthat vad  indulatjai' bor­
zasztó é jfé lé b e n , a' betegeskedő é s z . ’S éppen  
azért nincs ok u n k  b ám u ln i, ha az e lő ttü n k  ör­
dögi szörn yetegn ek  rajzolt em berben angyalibb  
tu lajdonokat ta lá lu n k , m int festő jéb en .
Az erkőlcsjobbítók  taiám  egy vétk et-is öcs­
in ányabb sz ín ek k el nem  festőnek a' hálátlanság­
nál. M ert m i-is  k ö lth etn e keserűbb érzések et  
b en n ü n k , m intha attó l k e ll m éltatlanságokat 
tű rn ü n k , k ire jó té te in k et pazarlók . ’S már egy  
i l ly  kárhozatos bűnnek bűntelen ten n i, m ást ré- 
s z e s s é v é , ’s annak n evét, h ír é t , becsületét, ni e l­
lve  kli ez sem m i rágalom  nem fér h e t, gyalá­
zatosoknak czégérezn i-k i a’ v ilág  e lő t t , nem  sok­
kal kárhozatosabb-é ? Csakugyan örökre re n ­
díthetetlen  igazságnak marad az : hogy nincs o lly  
tö k é lle tes  e’ fö ld ö n , m in él tök élleteseb b , 's o lly  
hijános m inél hijánosabb m ég ne leh etne.
Jót ten n i m ássa l, ’s ú g y , hogy sen k i ne 
t u d a  tito k b a n , m in t a ’ fö ld 'k eb léb en  rejtezett  
m eleg  , n ev e ln i a' csirádzó rem é n y t, és m int a* 
fűbe bút v io la  észrevétetlen ű l osztan i é ltetfris-  
sitő  illa to t , ebben á ll B arátom , a' va lód i em ­
berdísz. D e a 'k ö z lö tt  jó tétem én yt ok n élk ü l sze ­
m ére vetn i a’ segédért fo lyam odottnak  , ’s m i­
dőn ő hálás sz ív v e l közelít v iszszaszo lgá ln i bár 
m i k is részben az érzett k egy ’t e t t é t , haraggal 
fordúlni-el t ő le , ’s azon k e z e t , m elly  egykor őt 
é le sz tő , ’s m elly e t forró csók ja iva l k ívánna  
e lö n te n i, m éreggel rántani-el k igyó  fulánknak  
vélt epedő a ;a k a tó l ,’s csupán arra h a szn á ln i, 
hogy általa ő mi nt  em beriségét m egtagadott há­
látlan újjal inutogatathassék az ir ig y  sz e m e k n e k , 
leh et é ennél kártékonyabb indulat ? Legtöbb­
ször a’ n evelő  apák és anyák rabjai ezen  ve-
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szett  szenvedelem nek  , mert véd jek  alá önnként  
fogadott gyerm ekeiknek  m inden m o z d u la ta i ­
kat ellenek törekedő hálátlan c z é lz á so k n a k , azon  
ö s v é n y l ,  hol az ártatlanság' öröm -v irága i  i l ­
la tozn ak , ’s m ellyen  o l ly  édesen ragadtatva  
kergetjük éltűnk' tavaszkorában szűz gyönyörje-  
«. in k ’ p illangóit ,  pokol útjának vélik. S e m  állí­
tom  , hogy k ivé te lek  ne lég y e n e k ,  m ert péha  
a ’ n eve lő i  kezek sz in t’ o l ly  sze l íd  hűséggel da j­
kálnak, mint a’ szü lő i karok; de igen a z t ,  hogy 
ritkán adja-meg a’ szokás, kötés, egyeződés, tek in­
tet  , sz ívünknek  azt az é r z é s t , mit tőle a’ term észet  
megtagada. Az édes a n y a ,  ha m egbotlik  gyerm e­
k e ,  gyengén kap karjához , m egőrzi az e sés tő l ,  ’s 
szó nélkül gördíti-el lába elől a" botlást okozó kö­
v e t ,  ha néha eltántorodik vagy földre hűli i s , rész­
v étte l  em eli-fe l,'s  engesztelt kebléhez szorítja. In­
tése  lángy csepp a’ szomjazó v ir á g n a k , dorgá­
lása gyökerezn i segítő szélhullám a’ zö ldellő  bú­
zának , fenyítése támasz a’ dűlni hajlott fiatal 
fának. I llyennek  kell lennie minden a n n yán ak ,  
kin ek  az annyai szent név  k e d v e s ,  's ne fé ltsd ,  
már az i l lyen t  Barátom, hogy elfajult  gyerm e­
k e i  miatt valaha vérkönnyeket  sírjon.
Levelem et egy kéntelen hálátlan esete’ le­
írásával akarám végzen i, de sorsát sokkal inkább 
é r z e m ., m intsem  saját bús alakjában elődbe  
állíthatnám. P a n a s z , siralom hálátlan tettekért  
elég hallatszik a’ v i lá g o n ,  de harmada sem igaz.  
H i d j , de lásd k in e k ! —
3 .
Nehány naptól olta J . . .  barátomnál szeren­
csés tanúja vagyok  egy csendes házi-élet  (bol­
dogságának. Itt látom m illy  becses k incs  egy jó  
n ő 5 ’s m illy  b o ld o g ,  k i  azt bírhatja. Lármás
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öröm elég tenyész ik  a' v ilág i za jb an , de ez már 
a’ mámoros pillanat’ enyésztéve l oda v a n ,  s 
csak bádgyadtságod hozzá e szed b e , hogy kósto-  
lád. Való öröm et, m elly örökre tartson, csu­
pán az egyes házak’ kis k ö r é b e n , egy  szelíd  
n ő ’ k e b lé n , engedelm es gyerm ekek’ játszi ne- 
belgéseiben éldelhetni. I t t ,  hol égi szerelem  re- 
pes a’ boldog pár’ érzem én yje in , hol nincs vágy  
m e lly  teljesedést ne éljen , hol gondtól sz ívün k  
csak annyira érdekeltet ik  , m int a' fagyökér fenn 
ágait ingató s z é l t ő l , i tt  csörgedez öröm-habok­
kal é ltünk , é d e s e n ,  mint a’ sajtóból kicsorgó  
Gohér’ leve. Itt n evetve  nézzük a’ kajánság’ 
ránk fenekedé tüzelgéseinek  felettünk áthúzódá­
s á t ,  m ert veszé ly t  szülő kártételét csak annyira  
re tteg jü k , m int a' Jápáni Császár a’ v illám  szó­
ró felleg’ haragját v iza latti  üveg kabinétjában. 
Itt az évek  napokká , ezek  órákká válva angyali 
e légedés’ álmaiba ringatják éltünket. Itt hű k ed­
vesünk’ ö leltére m inden reggel új k é n y t ,  ’s m in­
den estve új rem ényt term eszt szívünkben. Itt 
fén y  nem v a k í t ,  hom ály nem b orzaszt , ’s az  
örök béke , tnelly  csak Plátói k iv ih etetlen  pos-  
tulatum inarada m ind e’ mai napig a’ N em zetek  
és Státusok k ö z ö t t ,  itt lengedeztek  az egyetér­
tés ’ hervadhatatlan olajágát. É s m időn ennyi édes  
gyönyör  öm lik-el a' házi élet' keskeny mezején,  
nem lehet c sudá ln i, m iért h itte  a’ hajdani Gö­
rög és Római, H ázát egy külön V édistenség’ ol­
talma alatt á l ía n i ,  ’s m iért áldozott legtöbbször  
’s legbuzgóbban ennek ? Aeneas V ir g i ln é l , m i­
dőn szerencsétlen Horniját örökre oda h agy ja ,  
nem felejti magával v inn i Házi-Isteneit. Szép  
képe ez Barátom , a’ külvilág’ ostrom aitól meg-  
nem  rendíthető házi-élet' nyugalmának. Nincs  
ez  he.llyhe.Zj időhöz kötve., m indenütt és min-
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delikor Árkádiában mint Islándban egy iránt kós­
toltathatja velünk a’ boldogság’ narancsait. A ’ 
íérjfiú a’ társaságos életben sok kiilömböző fog­
lalatosságok', czé lzások’, k ö te le s ség e k ’', v isz o ­
n y o k ’, hivatalok’ és tek intetek’ rabja , m elly ek  
m eg annyi vas korlatokként szabnak határt fék­
telenségre áhítozó szabadságának. Ott sokszor  
akaratja kéntelen engedni az erősb te tsz ésé n e k ,  
’s leginérészb reptét egy sem m inek vélt  irigy  
n y íl  könnyen elakaszthatja. D e  itt  háza' békés  
falai között m int férj , m int a tya  független íze-  
l ítheti jobb érzései’ csendesen érő gyüm ölcse it ,  
’s ha munkás szeretetével háznépére örömet önt- 
l ie t ,  boldognak m ondhatja m agát, mintegy né­
pei javát sz ívén  hordozó Király.
Legbájosb oldaláról festém  elődbe a' házi­
é l e t e t , mert m indazon szép k é p z e te k e t ,  m el­
ly e k  elm émben ezen paradicsom i világ’ tiindérsé-  
geiről máguszi ragyogásban tü n tek -fe l ,  m egva­
ló su lva  látom J . . .  barátomnál. A' ki a’ gondo­
latjeleket felta lálta , hihető olly  boldog háznépi  
scénákat akara leírni, mint J . . . é ,  de nem Jele 
sz ó k a t ,  m ellyekben iIly gyönyörű látom ányok-  
ra öröm ragadtalásban úszó lelke' érzéseit kile-  
lie llje . É n , hogy szem eidet a'féle húzásoktól meg­
k ím éljen  J . . . t  magát hagyom őnn boldogságá­
ról heszélleni e' v e r sé b e n :
„ Í v n y im  E szti ! lobbanj égi  kenyi e
S z ír e m , és bírd utet ü n ta la n ,
Ilii  szerelm ed n y ito tt  ro’safényre ,
’S többé nem nyugtalan .
A ’ mi éd est term eszt szűk világunk ,
A zt én bold og  szirom  ajkirul 
Szép ez é le t ,  ’s ha sz ír ijén  kihagufck  
N ekünk bájtéi* virul.
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Enyim  E sz ti ! Iám ha kiisdteni é r t e ,
$  elég- díj lángzó keblem en.
Örömömnek c s illo g  v iszsza tér te  
S z in t1 h án yt rem ényem en.*’
Nap Ő nékem , á ld ást in t s z e m é v e l ,
P illa n á si űzik bűm’ k ö d é t ,
Sugárain  já tszó  sze llem év e l 
L e h e lli  rám bevét.
E nyim  E szti 1 m ennyé vá lt m agányom  ,
B ék e  védi v idú lt te lk em et ^
B enne virad álm adott korányom  
É bresztve le lk em et.
Ő rangyalként len g  már Ő előttem  ,
*S lá g y  g yön yör  kél Zéfir lép te in .
Csók csókra hű li. E n y im , k it szerettem  
Ö rö k re , O h , en y im !
4 .
Gittbe' W ertherét, rem ekjét a* szén ti mén-, 
tál Románoknak ném ellyek  veszedelm esnek tart­
ják  , m intha őnngyilkosságra csábítna. Erre 
b a jo s ,  úgy h iszem , akarkit-is csabítni; de mégr 
sem  mind egy akarm elly vé lem én yt  róla az em ­
bernek elfogadni. 'S ezért hiba vo lt  a' legléhább  
tetsző okokat m ellette  az ékesszóllás’ egész ere­
j é v e l  h ordan i-fe l , m időn  az ellene  lehető helyesh  
okok  vagy e lm ellőztetnek , vagy csak futólag érin­
tetnek . M inden tett két szempontból néződhetik ,  
egy ik  a’ miből véghez m en t,  másik , a 'm iből v ég ­
hez k e ll  vala mennie. Mind a5 kettő fontos. A’ ki 
le ír  nékem  egy t e t t e t ,  azon ru gók at ,  m ik  an­
nak tevését  s ie tte ték  , azon k ö r n y ü le te k e t , mel-  
Jyeknek öszszebonyolodása abba fe j le -k i , azon  
testi és le lk i szen v ed e lm ek et ,  m el ly ek  a' cse­
l e k v ő ’ egész valóját, akaratját, kiváltságait szenté
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bekötve  v e z e t ik ,  m int a’ kocsis  gyeplős lo v a i t ; 
de nem múlatja-el azt-is m egm ondan i,  hogy azon  
rúgókat más okosabb czélra lehet és kell vala  
k orm ányzan i, hogy a’ csom ót felfejteni m ég kön­
nyebben lehetett v o ln a ,  m in t  s z é t té p n i,  hogy  
észn ek  ke lle tt  volna győzni a’ s z en v ed e lm ek en ,  
nem  ezeknek a z o n , az az író érdem li hálás tisz­
teletem et. ’S hogy ezt Werther' szerzője nem  
elég hűséggel te llyesítette  vag y  akarta te llyesí-  
ten i úgy gondolom , ez  legfőbb vád lehet ellene.
Saját érzése im  nékem -is  néhol öszhang-  
zgnak W ertheréével. A’ mit ő az em beriség’ sor­
sáról , a' term észet’ örök ten yésző  és rontó ere­
jé r ő l ,  a ’ jö v e n d ő ’ homályos ’s m ég-is gazdag  
k ép zete irő l ,  ’s lelkűnknek ezen setét távulság-  
ban o lly  öröm est fellengéséről m o n d 5 én is úgy  
érzem. Egyébiránt az ő érzelmei igen m eszszev it-  
tek, szokatlanok. Beteges fántáziája magának egy  
ideá l világot ter e m t,  ’s midőn lá tja ,  hogy a’ v a ­
lóságos v i lág  azzal o lly  v isz sz á s , e llen k ezésb en  
á l l ,  ezt gyűlöln i "s útálni k ezd i ,  ’s a’ mint ez  
az útálat nő s z ív é b e n , úgy erőssöd ik  a’ holt  
term észethez  való  ragaszkodás. Ebben őnnma-  
gát fe le jtve  m ég a’ legcsekélyebb tárgyra-is l e l ­
k e ’ egész lángjával ö m lik ,  ’s más nem esb fog­
lalatosságokat , mint csupa gyáva időVesztegeté-  
seket kevélyen  vet-rmeg. Ezen dö ly fét  a’ m il ly  
m értékben a’felé közeledő jelesb  em berekkel  
é r e z t e t i , éppen abban alázza porig  a’ néma ter­
m észetben  egy budján vagy d u d v a e lő t t ,  vagy  va-  
Jainelly alyasb népsor' tagja láttára, ’s ez na­
gyon szem betűnő v iszszásság  karakterében. Nincs  
elő tte  ér d e m , jeles  te t t ,  d erék ség , m ihelyt azt  
em berek  tesz ik , k ikben  angyalokat szeretne ö le l­
ni j nem eszm élvén  hogy földünk csak embere­
k e t  terein. Az emberek közt csak egyet lel a’
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szeren csé t len , k /  képzeleti világának lakossá  
l e h e t n e , ’s ez  is^éőle örök m eszszeségben é l , ’s 
m ég kezét  sem szabad feléje nyújtani , m int  
É ván ak  a’t iltott  fa gyüm ölcseire. Szerelm e irán­
ta a' legforróbb Régiókig  em elked ik  , ’s ezen az  
ifjú sz ívnek  olly  veszede lm es  lángponton látja ,  
hogy ő v iszon t  nem sz er e tte t ik , ’s nem is sze­
rettethetik . Nincs r e m é n y , m elly  a’ m eszsze par­
ton a’ jöven d ő’ ködoszlopából elébe biztatólag  
intsen. Jelenkora nem tud többé o l ly  örömet  
n y ú j t a n i , m i által m inden világi szép és gyö­
nyörű  iránt tompa érzem ényekbe sűiyedt keb le ,  
bár egy pillanatnyi édest kóstolhasson. Innen  
m é g  engesztelhetetlenebb le s s /  gyülölsége az em­
beri társaság ir á n t ; csak a’ m a g á n y , a’ csendes  
term észet’ kom or ha lgató innepe vonja m agához ,  
ezze l  k íván  elválhatatlanúl e g y e sü ln i ,  ’s úgy  
hiszi 3 hogy a’ halálban e' rég erlelt vágyja telje­
sedést ér. ’S i tt  a’ rettenetes katasztrófa !
„N em  tu d o m , így szóII W e r lh e r ,  mit tesz  
é ln i ,  m eg h a ln i? ” — En sem tu d om , ’s éppen  
azért miként m erészeljem  az előttem titkos ho­
m ályban függő szent leplet szentségtelen kezek­
k e l  fé lrerán tan i , ’s azon határon túl erőszako­
son  keresni id v e ss é g e m e t , m ellyet egy főbb ha­
talom  von t  e lőm be. A’ jöven dő  sokkal rejtet­
te b b ,  m intsem  sajdíthatnók annak mi formán  
leen d ő  ránk derűlését. Itt e ’ jelen világban bi­
zon yos  kör van ism eretünk’ és munkásságunk  
elébe  szab va , m ellyben m esterség , tu d om án y ,  
k övetkezésekbő l származott tapaszta lás, e szk ö ­
z ö k ’jo b b ítá sa , szóval ezé! és készület az , a 'm i  
le lk i  és testi k észsége inket  tehetségeinket fogla- 
latoskodtathatja , ’s a’ m ennyire a’ következések  
láthatók, szabad változtatásokat-is tennünk dol­
gaink' term észetes fo lyam aíjában, de nem  tu-
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vább. A z é let  és halál hát nem tartozhatnak tet­
sz ésü n k ’ akaratunk’ keskeny  kerületéhez. E z e k  
azon főbb hatalom magosb köréből fo lyn ak -k i , 
k i  bennünket szü le tn i , n ő n i , élni és halni hagy;  
ki mindent tud a’ m i előttünk v o l t , ’s utánnunk  
leendő . A’ ki már minden reá jö v ő  eseteket úgy  
t e k in t ,  m int ezen Isteni hatalom által elébe 
szabott bölcs czélra titkosan dolgozó e szk özök et ,  
k i  makacs elszántsággal nem kiván e llene töre­
kedni azon végére m ehetetlen P lá n u m n a k , m elly  
elébb kezdődik  's tovább terjed földi lé te ié n é l ,  
azt nem lehet fé l ten i ,  hogy valaha W ertheri  
szörnyűségekre vetem edjék .
Nem  volt czélom literatúrai szem pontból v i ’s- 
gálgatni az ifjú W erther gyötrelm eit. Csak e’ 
néhány erkölcsi jegyzete im et reája kivánám  v e ­
led  k ö z le n i ,  hogy lásd hellyesek  e’ vagy nem ? 
V égezetül im ’ egy versem  , m it  a’ jövendőről  
való  gondolkozás súga kö ltő i  toliam nak :
A’ JÖVENDŐHEZ!
lá th a t a’ láng  elm e be 
É jjelbe bú kolt t itk a id b a ,
Nem  s e j t i : rep tet fentebbé
H a teszed  é fordulatidba ?
E s égbe szá lló  kép zete  
B enned  nem tév ed ezh ete .
K i tu d ja , m illy  v irá g o t adsz
S za g o ln i nékiink tére id ró l ?
K én y’ szárnyain  rengvén h a la d sz ,
M int álom  a’ ly á n y k a ’ szem éről , 
V a g y ,  m in t b e te g ’ unt ó rá ja ,
L om hán n yög  bú d’ vasp ályája?
M it ü lly  lih egve  kergetünk
Megfogjuk é folyamatodban?
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Őrömre virad képzetünk
*S nem csalfa  fényre évzajodban?  
L essz -é  b a r á t , k in ek  szem e  
Sorsunknak védő sz e llem e ?
ö le lv e  boldog h a jn a lá t
C zélt ért nem es k ü sd éseink nek  ,  
B léged ésü n k ’ angyalát
K örébe k edveseinkn ek  
B é v is sz ü k -é , vagy létd elü n k  
Szebb pontján sírva  k ín t le lü n k ?
A.Z örök zö ld  cserk oszorú t
F e ltú zö d -é  é rd em ein k re ,
V a g y  lán gra  g y ú lt  vad háborút
K üldsz jóra  fáradt lé p te in k r e ,
•S há lá tlan u l ju ta lm azod  ,
M it szívünk érted  á ld o zo tt?
T á m a sz t , m e lly h ez  fo g o n to d zo n ,
T án torgó  ügyünk nyújt seg éd ed ?  
B iz to s  fe d é lt ,  hói ne zúzzon
V ihart ha hoz m ond ü ld özésed  
M u ta tsz , vagy  enyhn ek  v é lt h elyün k  
V érk ön n yek et e jte t  ve lü n k ?
N em  tudhatjuk l T akarva van
F e lle g  k ö z é ,  m it ránk b o c sá ta sz ,  
E rőlk öd ése  haszta lan
A n n a k , k it csa lkertedb e  vonzasz?  
Ú t vesz tv e  o tt b o lyon gh at ő ,
Ö svényt nem n y it  az érezte tő .
B ö lcs  h á t ,  k i csak kedvére é l 
M o solygva  v íg  je le n k o rá r a ,
’S ha k ivánt reg g e lére  kél
N yú gtan  vár jő tö d ’ a lk o n y á ra }
*S bár lég y -is  néha m ostoha  
P anaszra nem fakad soha 1
l'ogarasy János.
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5.
Az emberek’ eledeléről és az evés’ mód* 
járói külömbbféle Nemzetek között.
I. A lta ljában  való jegyzékek.
jA lz emberek a’ ki-miveltetésnek sok gráditsain 
mentek által , minekelőtte az eledel’ dolgában arra 
az állapotra jutot tak,  mellyen ma vágynak. Elein- 
tén mindenféle növevényekkel é l t ek , ’s nem kevés 
idő kellett ahoz, míg őket a* kéntelenség és az éh­
ség kénszerítette az élő-állatok’ húsát megkóstolni.
A b b ó l , a’ mit a5 történetírók és utazók e' részben 
feljegyeztek, az tetszik-ki, hogy az ember mindent 
meg-eszik, a’ mit gyomra meg-emészthet , p. o. gyö­
keret,  füvet,  mindenféle élő-állatot, mérget,  ganéjt ,  
sőt még emberhúst-is. Bizonyos tekintetben azt le­
het mondani ,  hogy a’ vad-emberek az étel’ dolgá­
ban az okialan-állatoktól nem külömböznek , hanem 
mindent rneg-esznek, a* mivel ezek élűi szoktak. 
Piégenten sok népek tsupán vadon-termő füvekkel 
éltek, és még most-is vágynak ollyati népek,  mei- 
lyek más eledelt nem esmérnek. Több  rendbéli  
tudósítások között tsak egygyet hozunk elől ennek 
bizonyítására. L e  M a i r e küvetkezendőképp ír-le 
eggy ebédet, mellyben maga-is részesült H o o rn  szi­
getén: „A* lakosok először mindenféle füveket öszsze 
„ rágtak ; azután azt a’ mi megvolt rágva kipökték 
„ egy nagy edényben ; erre vizet töltöttek , egy ideig 
..szüntelen keverték, ’s végre elsőben Királyjaik ,
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azután Hadi-vezérjeik eleibe t e t ték , a* kik abból jő 
izuen ettek. „
Minekünk Eurőpabélieknek némelly állatok csö­
mört  okoznak, ’s ugyan azért nem szolgálnak elede­
lül. Mindazáltal bizonyos az, hogy egyetlen egy ál­
lat, sőt egyetlen egy bogár vagy íéreg sintsen, mel- 
lyet egyik vagy másik Vad-nemzet megnem ennék*
A* Spanyolok ollyan Nemzeteket találtak Ameri­
kában, mellyek a1 legnagyobb kigyókat-is őszsze ke­
resték, gunyhőjikban bé-zár ták,  's tsak akkor ölték- 
m e g ,  mikor őket mégakarták enni. Más Nemzetek 
hangyákat, szárnyas-egereket, sáskákat szoktak petse- 
nye gyanánt nézni;
Vágynak ollyan Nemzetek-is , mellyek még a* 
férgeket-is jó-izüen meg-eszik p. o. a* Hottentotok 
a’ telüket.
Az emberek a’ húst eleintén nyersen ették , 's 
mikor azt sütni ’s főzni kezdették- is , sokan sokáig 
olly vélekedéssel voltak, hogy á’ hús a* főzés vagy 
sütés áltál sokat el-veszt izéből. Azt még mái na- 
pon-is erősítik némelly tüdősök, hogy az emberek 
a* húsétel által érzéketlenebb szívüekké lesznek;
Azonban az emberek semmi káros következések­
től nem-tartván , mindenütt bé-vették a’ húsevés’ szo­
kásá t , éppen az ollyan állatokat ölíék-meg leginkább, 
mellyeknek legtöbb hasznát vehették. Tsak az ollyan 
állatok’ húsa nem szolgál az embernek eledelül , a’ 
melly vagy ártalmasnak vagy tisztálannak tar tat ik; 
de nem mindenütt ugyan azon állatok’ húsa tartatik 
ártalmasnak vagy tisztátalannak.
Mikor egyszer az állatoknak húsát az emberek 
meg-enni kezdették, tsak hamar azután szokássá lett 
imitt amott azoknak véreket-is meginni.
Hogy ollyan Vad-nemzetek-is vágynak , mellyek 
mindenféle mérges gyökereket ’s mérges állatokat, 
dögöket,  rothadt húsokat,  ganélatokat ’s a’ t. meg­
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esznek, az több rendbeli utazók’ írásaikból ki-ietszife# 
Azon sem lehet kételkedni,  hogy ernber-hus evők 
ne volnának. A* számtalan tudósítások között, mel­
ljek ezt erősítik, különösen nevezetesek és hitelt ér­
demlők Coóknak, Banksznak , és Soiandernek kö­
vetkezendő szavai; „egy tartománynak némelly la­
kosait egykor éppen az ételnél találtuk* Sok ember- 
tsontokat láttunk körülöttök, ’s azonnal gyanítot­
tuk, hogy ezen tsontokról ők ették-le a’ húst ;  mert 
észre vehettük, hogy a* tsontok megvoltak sütve, 
’s imitt amott a’ portzogókon fogak’ helyei-is lát­
szattak. Hogy mindazáltal a* dologban bizonyosab­
bat tudhassunk,  kértük a’ Tupiat ,  hogy tudakozná- 
meg miféle tsontok volnának itt? Arra a' kérdés­
re ; hová lett ezen tsontokról a’ hús ? azt felelték az 
Indusok, hogy ők ették-meg. De  hát egy aszszonyi sze­
mélynek holt-testét,  meliyet a* vizen úszni láttunk 
mért nem ették-meg? ezt kérdé továbbá Tupia .  Az­
ért,  e’ volt a’ felelet, mert betegségben holt-meg; 
’s egyébberánt-is rokonunk volt, mi pedig tsak el­
lenségeink* húsát eszsziik-meg a* kik az ütközetben 
el-esnek Tudakoztattuk azt is ,  miilyen ember volt 
az a* kinek tsontjait előttök láttuk ? Mintegy öt nappal 
ezelőtt,  ezt felelék, egy ellenséges hajón két ember 
jött ho zzán k,  egyiket agyon vertük ’s annak a’ tsontjai 
ezek. Rérdeztet tük, vágynak e’ nálok ollyan holt tes­
t e k , mellyekről még a’ húst le nem ették? Ezt fe­
lelék : minden húst elköltöttünk. Úgy tettettük ma­
gunkat,  mintha ezen tsontokat nem ember-tsontok- 
nak,  hanem kutya-tsontoknak tartanánk. De egy I n ­
dus nagy elevenséggel karjához kapo t t , azt akarván 
jelenteni , hogy az a’ t so n t , mellyet Banksz úr ke­
zében tartott ember-kar volt *, ’s hogy jobban meg­
győzzön bennünket arról, hogy azon tsontokról a ’ 
húst valóságosan le-ették, rágni kezdette azon tson- 
t o t , ’s külömbbféle jelek által értésünkre kívánta ad­
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n i ,  hogy az a’ hús igen jő izü volt* ~  Tsaknem 
minden öblöknél , a’ hol a’ partra ki-szállottunk 
tüzet láttunk, a’ tűz körül tsontokat-is találtunk. Mi­
dőn egynéhányat ezen tsontok közziil magunkkal el­
akartunk vinni; egynéhány nap múlva az Indusok 
a’féle ember-csontokat, mellyekről a* húst le-ették $ 
árulni kezdették.
/ / ,  A z  evés9 m ódjáról és az asztali-tzeremó*
mákróL
A z  asztali-szokások külömbbféle Nemzeteknél igen 
külömbbfélék. Némellyek ezek közzül a’ tisztaságot 
tárgyázzák; mások a* végre gondoltattak^ki , hogy 
azok által a* társaság’ lelke elevenittessék; egyebek­
nek ismét az illendőség és tisztesség adott eredetet* 
A’ Malabároknak nem szabad enni,  ha tsak 
reggel és estve megnem mosdanak. Azok, a’ kik 
ezt el-mulatják, Istenteleneknek tartatnak. Hajdan 
az Oroszoknál a’ házi-úr és aszszony egy pohár égett- 
bort adtak először vendégeiknek, ’s azutan az aszszony 
megtsókolta vendégeit. A’ Commendói király némelly 
Anglus-utazóknak inniok akarván adni, előbb egy­
néhány tseppeket a* földnek, egy a’ végre ki-vájt ha- 
sadékába töltött,  és egynéhány tsomó pálmafa-héj- 
jat borral megöntözött. Az e’féle libátiok sok Né­
gereknél szokásban vágynak. Ezen szokásnak erede­
téről egy utazónak azt beszéltették némélly Négerek,  
hogy azon helyen a* hová egynéhány tseppet tölte­
ni szoktak, utolso királyok volt el-temetve, ’s annak 
számára áldozzák mindennek, a’ miből enni vagy 
inni akarnak, zsengéjét. Egyébbült az e’féle libátiok 
az Istenek’ számára vitetnek véghez.
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Az étel* el-rendelése és az evés* módja min­
den Országban a’ nemzeti tsinosságnak kissebb vagy 
nagyobb mértékétől függ.
A ’ régi Gailusok midőn enni akar tak, farkas 
vagy kutya bőrökre heveredtek-le egy nagy tűz mel­
lé,  mellynéi nagyobb üstökben vagy hoszszu nyársa­
kon nagy darab húsokat főztek és sütöt tek,  ’s a’ leg­
nagyobb darabb húsokat a* legvitézebbeknek adták.
Ha a* Nemzeteknek e’ részbéli tsinosolását te­
kintjük, úgy találjuk, hogy annak kezdetében ülve 
szoktak enni ,  mint p.  o. Homérus’ idejében, de mi- 
nekutánna a’ luxus nevekedett,  nyugvó-ágyakat gon- 
doltak-ki., mellyeket az asztal-körül helyheztettek, ’s 
azokon fekve edtek. A* Rómaiaknál a’ fekve-evés olly 
igen szokás volt,  hogy az iilve-evés fájdalom’ gyász* 
és bú-jelének tartatott. Plutarehus azt i r j a : hogy Ca- 
tó igen szivére vévén azon veszedelmet, mellyet 
Pompéjus* és Caesar* vetélkedéseikből az Országra 
háramlani látott, soha sem evett máskép,  hanem 
tsak ülve.
A’ nap-keleti Nemzetek, mellyek áltáljában ré­
gi szokásaikat nem könnyen változtatják, nagy ré­
szént még most-is fekve ebédelnek és vatsorálnak; 
de tsak ugyan ezeknél-is kiilömbbféle tartományok­
ban igen külömböző szokások vágynak e’ részben.
Az étkek’ elkészítésében-is nagy külömbbség ural­
kodik. A' régiek a* bort legörömestebb itták mele­
gítve; *8 a' Chinabéliek még ma-is melegített bort 
adnak vendégeiknek.
Hogy a’ vad Nemzetek a’ tisztaság’ törvényeit , 
valamint másut t,  úgy  az ételnél sem esmérik, az 
önként értetődik.
Az étel’ elrendeléséről két példát hozok elől, 
Le Maire, Hoorn*szigetében két Fejedelem által ven- 
dégeltetett-meg egyszerre. Egynéhány húsz vagy har- 
mintz láb hoszszúságú vivő - szerszámok , részszerint
F .  M.  OR.  M I NE R V A  1. N E G l f E D .  1832. 5
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nyers ,  részszerint sült gyökerekkel megvoltak fakva: 
ezek a’ Fejede lmek* késérői között osztogattattak-el | 
magok a* Fejedelmek tizenhat éppen akkor ie-ölft 
disznókat kaptak, mellyeknek hélek és más belső- 
rcszeik ki-voltak véve; ’s minekutánna rólok a’ sert- 
vély leperzsel tetet t , megtüzesített köveket tettek be- 
léjek, és úgy siitőtték-meg.
Midőn Xenophon,  A’siáhol lett viszsza-vonulá* 
sakor a* Thrátziai Királlyal Seuthessel szövetséget kö­
t ö t t , meghivattatott az által egy nagy vendégségbe, 
mellynél a’ Thrátziabéli Nagyok*, a* Görög*vezérek’ 
és a’ Városok’ követtyei-is jelen voltak. A’ vendégek 
egy kerekbe ültek; mintegy három láb hoszszúságu 
táblák helyheztettek-bé; ezen táblákra eldarabolt hús 
és kenyér volt téve; a' táblák* száma mintegy húsz­
ra ment ,  ’s legsűrűbben voltak azok rakva a’ kül­
földi vendégek körül. Kinek az előtte lévő táblánál 
kellett megmaradni , Seuthes ketté-törte a ’ nagy ke­
nyereket,  *s az eltörtt darabokat a’ vendégek eleibe 
vetette, a* kiket megakart kiilömböztetni. Hasonlót 
tselekedett a’ hússal-is , mellyel maga tsak egy ke­
véssé kóstolt-meg. Ugyan ezt tették a’ több vendé- 
gek-is, a’ kik előtt e’féle táblák voltak. A’ Pohárno­
kok a’ bort a’ vendégeknek szarv-poharakba adták 
kö rü l , ’s ezen poharat minden vendég megtartotta 
maga előtt. Minekutánna már az ívás egy ideig tar­
t o t t , egy Thrátziabéli fő-ember,  a’ kinek egy fejér 
lova volt, fogta ivó-poharát,  Seuthes felé fordult ve­
le ’s így szóllott: a* te egésségedre iszom ’s ezen 
lovat ajándékozom, mellyel minden ellenségeid elől 
a’ kik kergetni fognak, sebesen el-nyargalhatsz, és 
minden ellenségeidet, a’ kiket kergetni fogsz, kön­
nyen el-érheted. Egy másik Thrátziai fő-ember egy 
rabszolgát ajándékozott a’ Királynak ; egy másik is­
mét szép öltözeteket a5 felesége’ számára; Thima- 
sziou pedig egy drága fedelű ezüst tsészét adott.
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Azután egy Athénai kelt-fel: régi szép szokás az,  
igy szóllott , hogy a* gazdagok a’ Fejedelmeknek,  
Fejedelmek pedig a* szegényeknek ajándékokat ad­
janak;  én-is követem ezen szokást; minthogy an­
nyira segítettél; hogy néked valamit ajándékozhatok, 
’s az által tiszteletemet erántad meg-bizonyithatom.
Végre Xenophon azt mondotta,  hogy ő magát 
és minden Vitéz-társait, mint jő barátja és szövet­
ségese minden szívességtételre odaajándékozza* Seu-  
thes poharát a' szomszédja’ poharához ütö t t e ; ekkor 
muzsikások jelentek^meg, a’ kik hadi-nőtákat játszot­
tak , a* Király maga-is öröm-kiáltozásokat tett ’s a ’t.
A’ Gazdag Chinabéiiek* asztalai szépen ki-vagy- 
nak fényesítve és selyem szőnyegekkel bévagynak 
terítve. De asztalruháik, asztalkendőik, késeik, 
villáik nintsenek; hanem kés és villa helyett minden 
vendég két vékony veSzszőtskét hordoz magával, 
mellyek elefánt-tsontből vagy ében-fáből vágynak 
készítve.
Tsaknem minden Afrikai Négerek olly kevé- 
lyek , hogy feleségeiket és gyermekeiket nem hagy­
ják magokkal enni,  hanem magok magánosán esz­
nek,  feleségeik ’s gyermekeik pedig tőlök távol ül­
nek. Némelly vad emberek tsaknem soha sem ebé­
delnek magán,  hanem vendégeket hívnak;  mások, 
a’ kik még vadabbak, elbuvnak mikor enni akar­
nak,  félvén, hogy valaki elne vegye előlök az 
eledelt.
Jóllehet az Otahiták tsendes természetűek és 
társalkodásra hajlandók, még-is magánosán szoktak 
enni. A’ háznépnek minden tagjai,  atya, anya ,  
gyermek, testvér, külön asztalnál ülnek, egymás­
nak hátat fordítanak, ’s egyet sem szóilanak.
Egyébberánt esméretes do log , hogy a’ nagy 
vendégségek örömöt  jelentenek. Juiius  Caesar eggy
5 *
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illyen vendégség'  alkalmával huszonkét ezer aszta* 
lókat tentetett.
Canadának vad lakosai.nagy seregekben szoktak 
hajdan vadászatra menni, mintha ütközetre mentek 
volna ; ’s előre elkészültek hozzá imádkozás és böj­
tölés által.
A* Maldiviak, mikor enni akarnak, elrejtik ma­
gokat, mert igen babonások lévén attól tartanak, 
hogy valaki megigézhetné ételöket.
Sok Malabárok között az a’ szokás uralkodik , 
hogy kinek kinek tulajdon ivó edénnyé van, melly- 
ből másnak senkinek sem szabad inni,  ’s úgy isz­
nak ezen edényekből, hogy sem ajakaik, sem foga­
ik azokhoz nem érnek.
A ’ pallérozatlan Nemzetek azt, a’ mit vadásztak 
és halásztak, szeretik eggyütt el-költeni, ’s az illyen 
vendégség nagy Inn^pi mulatság gyanánt szolgál , 
mellynek alkalmával mindenféle rendetlenségeket és 
feslettségeket szoktak el-követni.
Minthogy a’ vad emberek nem mindenkot talál­
tak éppen akkor,  mikor enni akartak italt, kön­
nyen szokássá válhatott náiok a’ más időben evés,  
és más időben ivás; a’ melly szokás tsakugyan sok 
vad Nemzeteknél még ma-is m egva n .
A’ bárdolatlan Nemzetek különös módokkal szok­
ták vendégeik eránt szivességöket kimutatni. Némel- 
lyek szüntelen kinállyák vendégeiket,  a’nélkül hogy 
magok ennének;  mások énekléssel mulattyák őket,  
ismét mások vendégeiket az ételre erőltetvén gorom- 
baságokra-is fakadnak.
A* vesztegetés, főbb-rangnak és gazdaságnak je­
le. Az által már a’ vad népek-is kivannyák magokat 
meg-kulömböztetni.  Némelly Négerek* Fejedelmei a* 
mikor isznak, az italnak felét bajuszokon és szakál- 
lokon le-hagyják folyni; ’s ez a* disztelenség nálok 
pompának tartatik.
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Jóllehet  a’ bárdolatlan Nemzetek a* tisztaságról 
igen különös módon gondolkodnak, még-is bizonyos 
az, hogy még a* iegotsmányabb népek-is igyekeznek 
némü némü módon tisztaságot mutatni. Ide tartozik 
az a’ szokás, melly szerint balkezeikkel enni rút­
nak tartják , minthogy bal-kezekkel sok egyébb dol­
gokat tselekesznek, ’s ugyan azért megfertőztetésnek 
nézik bal-kézzel az ételhez vagy ábrázatjokhoz nyúlni.
Az Aegyiptomiak nagy vendégségek’ vagy más 
mulatságok’ alkalmával egy koporsót , mellyben Mú­
mia (bébalzsamozott holt-test) volt , vagy má­
sok szerint egy fából készített ’s kifestett halál­
képet vittek-bé a’ vendéglő- ’s mulató-szobába; ’s a’ 
vendégek illyenkor ezen szókkal szóllít tattak-meg; 
Visgáld-meg ezen koporsót ’s úgy vigadj ; te-is il- 
lyenbe tététel, ha meg-halsz.
A’ Négerek az égett-bort mód nélkül szeretik ; 
de mikor valamelly európai hajón látogatást tesz­
nek ,  ott ha kin illatnak is v e l e ,  egy tseppet sem 
isznak addig, mig valami ajándékot nem kapnak;  
ha unszoltatnak az ivásra, ezt felelik bos zo n ko d v a  : 
Gondoljátok e’ hogy ingyen és fizetés nélkül fogunk 
i n n i ?  Az Európaiak semmi alkura sem léphetnek 
velek, míg őket megnem ajándékozzák.
III. A z  ételben és ita lban való bujalkodás.
J^Lz emberek nem sokára meguntak a* minden­
napi ’s közönséges ételeket és i talokat, ujjakat gon- 
doltak-ki; ’s a’ képzelődés minden mesterségeket 
megpróbált  az e’féle uj-találmányok körül,  mindad­
dig , mig azokat a’ legnagyobb tökélietességre nem 
vitte.
A’ KI eopalrák’, Klódiusok’, Lueullusok’ és Api- 
tziusok’, úgy uemkülömben az első Llómai Császá­
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rok’ pompás és vesztegető vendégeskedéseik elégé 
ösméretesck.
Már a’ vad Nemzetek-is mesterkednek az étel' 
és ital1 dolgában; jóllehet az ő e’féle mesterségeik- 
is mindenkor duryák.
RIonomotapában a’ főbb emberek az óboraikat ’s 
cgyébb erős italaikat ’s ételeiket megszokták füstöl­
ni ámbrával , pézsma nedvei ’s egyébb drága illatú 
szerekkel.
Midőn a* Mokkái Aga Sarris nevezetű Anglus 
hajós-kapitányt megvendégelte, a* vendégség után 
egy szobába vezettette a z t , hol négy inasok várakoz­
tak reája. Az egyiknél egy tűzzel megtöltött füstölő­
edény,  a’ másiknál egynéhány kendő, a’ harmadik­
nál és negyediknél pedig ambra,  aloé* és több e’féle 
illatozó szer volt. A’ kapitány* feje le-terítetett egy 
kendővel,  egész teste béfüstöltetett.
A’ kimíyelt Nemzetek az e’féle füstölések he­
lyett étkeiket igyekeznek mesterségesen és mennél 
jobb izüen elkészíttetni. A’ régieknél a’ szakátsok 
nagy tekintetbe voltak. A ’ Sybarikák és Calábriának 
egyébb el-puhult lakosai jutalmakat tettek-fel azok­
nak számokra, kik a* szakáts mesterségben uj ta« 
lálmányokat gondoltak-ki.
Minekutánna az erköltsök a’ luxus miatt meg­
romlottak,  a’ vendégségek-is külömbbféle feslettsé- 
gekkel és rendetlenségekkel kaptsoltaüak öszsze. A’ 
Babylonbéliek a’ vendégségek* alkalmval megme- 
zítlenitették magokat, ’s úgy iogerlették egymást 
tisztátalan kívánságokra. Más Nemzetek vér-szopó in­
dulatokat tápláltak, vendégeskedéseik közti.
Voltak és vágynak kivált a* vad nemzetek kö­
zölt olíyanok, kik a’ nagy-ehetőségben keresték és 
keresik ditsősségeket. Athenaeus azt írja: hogy Thea-  
genes nevű Athleta egy nagy egész ökröt,  a’- Gro- 
t'Qoai Miion húsz font húst ’s ugyau annyi kenyeret >
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egy Aglaida nevű aszszony egyszerre tizenkét font 
búst ’s hasonlókép sok kenyeret megettek , és hogy 
Astydamas egy’maga egy nyoltz. személyre készített 
ebédet el-köitött.
Ollyan eszközöket is gondoltak-ki sok Nemze­
tek,  mellyek által az étel* kívánás elő-mozditalnék 
’s az asztali-mulatság meghoszszabbítatnék, Hlyen esz­
közül szolgálnak a’ melegített italok, mellyek által 
némelly Nemzeteknél a* vendégeskedők magokat a’ 
hányásra kénszeritik, hogy gyomraikat azután újra 
megtölthessék. Ez a’ baromi szokás kivált a' régi 
Rómaiaknál igen uralkodott.
A ’ mértékletlen megvesztegeti az ízlést; a’ min­
dennapit nem sokára megunja ez, ’s mesterséghez 
folyamodik. Nem tsak mesterséges ételeket, hanem 
mesterséges italokat-is kivan megclégitésére. Már a* 
vad Nemzetek-is tudnak az ő füveikből és gyümöltse- 
ikből mindenféle részegítő italokat tsinálni , mellye- 
ket áltáljában rendkivül való módon szeretnek. A’ 
pallérozott Nemzetek pedig tsaknern megszámlálha­
tatlan sok módját találták-fei az erős italok készíté­
sének.
Valamint minden örömben,  úgy az evés" és 
ivás’ örömeiben igen könnyen,  egészen a nevetsé­
gesig meszsze mehet az ember. A’ tizenhatodik Szá­
zad’ végén kivált Frantzia-Országban a’ nyalánkság 
o 11 y nagy mértékre lépett,  hogy a’ főbb emberek 
mindenkor hordoztak magokkal mindenféle tzukros 
süteményt pikszisekbe , ’s abból úgy kínálták a’ vé­
lek öszszetalálkozókat, miut ma tobákkal kínálni 
szokás,
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IV. A z  ételben és ita lban való m ért éhlet len- 
ségnek büntetéseirő l és a böjtölésekről.
A’ részegítő-italok sokkal rettenetesebb követke­
zéseket szültek , mintsem hogy a’ Törvényszerzők 
azokat minden tilalom nélkül hagyhatták volna. Ha­
mar szembe tűnt ,  hogy a’ legtöbb gyilkosságok és 
a' köz-bátorságot háborgató viszsza-vonások, az erős 
italokkal mértékletlenül való élésből szoktak származ­
ni- Ugyan azért az e’féle italok némelly Nemzeteknél 
egészen eltiltattak, másutt tsak az öregeknek és be­
tegeknek , ’s ismét másutt  tsak bizonyos innepi al­
kalmatosságkor engedtettek-meg. Sok helyeken a* 
megrészegedéssel nem tsak kissebbség és gyalázat, 
lianem polgári-büntetés-is szokott együtt járni. Né­
melly Nemzeteknél tsak az aszszonyoknak nem sza­
bad részegítő-italokkal élni. A’ pallérozott Nemzetek 
pedig áltáljában nem tiltották-meg egészlen az erős 
italokat,  hanem tsak az azokkal való élést igyekez­
tek mérsékelni.
A’ bojtok* eredete igen természet szerint va­
ló dolog. Némelly Törvényszerzök a’ vendégeskedé­
seket keskennyebb határok közzé akarták szorítani, 
*s a’ végre több rendbéli törvényeket hoztak; az Or­
vosok vagy magok a* betegesek-is azt javasolták: 
hogy annak,  a’ ki egésséges akar lenni , egyszer; 
másszor,  egyik vagy másik ételtől ’s italtól magát 
megkell tartóztatni. Ezen és más jó okokra nézve a* 
Vallá s-is hasonlóképpen tanátsolta és parantsolta az 
e* részbéli maga megtartóztatást ; a’ babona az e’féle 
parantsolatokat még inkább megsokasította. így szár­
maztak a’ böjtnek kíilömbbféle nemei.
A’ mi különösen a* babonát illeti , az azt hitte 
és hiszi, \s azt hiteti-el követőivel, hogy vétkeikért 
eleget tesznek, ha örömeiknek egy részét feláldoz­
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zák. Innét  van, hogy eleitől fogva sokan találtattak, 
a’ kik az öröm helyett a’ sírást és szomorúságot vá­
lasztották. így már a’ régi Braminok a’ világot töm- 
lötznek nézték,  szerentséseknek tartották a’ meghaló- 
kat, és sírtak a’ mikor valaki született;  ’s a* mái 
Fakirok-is hasonlót tselekesznek.
Mahoméd a’ Rainadán nevű innepeken minden 
evést és ivást , sőt dohányzást is eltiltotta.
Altaljában véve a* régiek kevesebb bőjtött tar­
tottak, de kevesebbw szert ’s kevesebbet is ettek, 
mint a’ mostaniak. Ok napjában tsak egyszer ültek 
asztalhoz; ’s kétszer asztalhoz ülni nálok tobzódás* 
nak tartatott.
M**.
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Lajos Deák’ napló-könyvéből.
A’ nyár* leggyönyörűbb napjai áldást mosolyogva 
váltogaták-fel egymást Iskolám* várossá felett. Min­
den ember sietett a’ szabad mezőre, szívni a* termé­
szet’ édes leheltét, ’s felejteni bú-gondjait. Ablako­
mon rezgének a* hívogató alkony’ bucsúsugárai, *s 
nékem,  ah,  nem lehete engednem bájvonzalmok- 
nak!  Láttam páronként az est’ hűssében hazafelé 
lépdelni Záldogon a’ sáskáknál víg délutánt töltött 
boldogokat,  ’s fájt szívem, hogy én-is nem többít- 
hetétn számokat. Elgondolám milly habzó örömpo­
harakat ivának ők ott a* dolce far niente egésségé- 
ért az életet szikrázó borvizes borból,  milly égi illa­
tú füstöt hocsátgatának a* fűszeres Döbreivel tömött 
pipákból , milly nektár cseppeket szürcsölének* Ará- 
bia boldogságát köztünk gözölögtető kávés fmd’sák- 
b ó l ; ’s mind ezt híjában, merj még Atlásibb búbér- 
czek gördültek szívemre. — »Úgy d e — ' így súga fü­
lembe a’ kisértő — miért epeszted magad’, szabad vagy 
használni életedet éppen úgy, mint más. Nézd milly 
clégedten fütyörész ott ama nyalka, néked is van 
jussod pénzed után éppen olly öröm-regiókba szál­
longnod,  mint n é k i ! ” —  Szivem habozott, ’s ah 
szinte engedni készült az édes incselkcdésnek, de 
jókor segédemre jött a’ sanyarú ész ’s irtóztató vo­
násokkal festé előmbe a' közel Examen’ rettenetessé- 
geit. Három fenyegető Cometa tünt-fel iskolai éle­
tem öröm-egén, ’s vértcscpcgő üstökéből borzaua
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ios jövendő , hol lesz sírás, jajgatás és fogaknak csi«? 
korgatása rémle előmbe . . .  Távozz sátán! kiál ték, 
csak megmaradok magányos kamarám’ tudományos 
szennyei között, komor béketüréssel forgatom a’Pan-  
decták’ és Digesták’ és Institutiók* vastag foliantjait, 
egyik észtörés’ redőjét a’ másik után Stoikoszi el­
szántsággal törlöm-le, ’s ágyamat ex doctrina C a j i , 
quam suam feeit Tribonianus,  Romai peshedt tör^ 
vényekkel tömöm-teli. Atkozott Rómaiak!  életők’ fé- 
uyesb idejében rabporázva fíizék az akkori világot, 
9s Capitoliumjokból Senatus Consultumok menydör- 
gének a’ reszkető provinciáknak , ’$ most több szá­
zados sírjokból éjféli rémként kisérti hóit nyelvök ’s 
törvényök az élő-képeket, ’s kivált Nemzetünkén sok­
kal vadabb tyrannismussal grassál kihalt nyelvük’ 
ádáz hatalma, mint hajdan Syriai Proconsuljok Iz­
rael’ szakállas maradékaim Nem volt elég, hogy gyer­
mekségem’ aranykorát nyelvük’ tanúlásával yeszteget- 
t em-el , most a’ magasbb szépért és jóért esengő 
ifjú lelkemet, türvényjeik* silány isméretére kénysze­
rítői vagyok kéntelen , —  ’s rabulistikai aszszú rhapso-  
diákkal vesztegetnem drága időmet!
, ,D e  íg y  k e ll ennek  m enni x
M egk ell ennek már len n i.
S irasd  M agyar so r so d a t ,
Á sva önnön sírod at 1”
Nem fog ez így örökké tartani, ’s a’ Mohácsi 
siralmas végveszély után, Buda-vára’ viszszavétele’ dia­
dalmi innepe fog következni. Majd béállnak a’ gond­
talan szünnapok,  ’s egy levél idvezlend hazulról ,  
mcllynek ezüst örömfoglalatjából boldog restelkedés’ 
Elyziona víruland számomra. Akkor mostani resigná- 
tióm* áldozatjáért bőv eléglétül arany almákkal haj- 
longanak előmbe a’ Záidogi mulató-kertben a’ fa-!om-
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bök ,  ’s én boldog azok’ árnyában vérszínű ráczíir* 
mösbe zúdítva a’ sustorgó Borszéki vizet, olly komoly 
elégedéssel iddogálok, mint Zeüsz Olymposzban Hé*? 
be’ cszészéjéből, ’s pipámot olly gögös önnbecs-ér- 
zéssel fiistologtetem 5 mint akármelly Amsterdámi dús 
kereskedő virginiai knaszterjét. ’S m a j d , ha szür­
kület borúi a’ tá j ra , ’s az est* halgato innepe párt­
fogolja a’ boldog pásztor-órákat, midőn a’ fáradt mun­
kás alig várja a’ lenyúgvást, 9s az óhajtozó szerelmes’ 
lépteit alkonyi fátyol ter í ti ; akkor átugrom a’ füzek 
közt sziszergő patakocskát,  lassúdan és szívepedve 
közelítek a* Grófi kastély’ kertjéhez, hol Julis Gróf  
Z — né komornája öszszebeszélgetésünk’ következeié­
ben szorongó nyugtalansággal vár reám. Ott  lágy 
karjai’ ölelésében, csókja’ íz le tében, a’ homályta­
karta lúgos’ lombozatja alatt olly boldog estvét töltök, 
mint Agathon Psychejével Delphi* szent berkében. 
Oh  Julis,  szívem’ egyetlene! milly bús-óhajtat dagasz­
tja most értem Iángzó kebledet, milly epés átkok szál- 
nak-ki szívedből az Examenre,  melly tőled Lajoso­
dat olly soká ragadozza! Tűrj  egy kicsit, mint én ,  
ki sokkal örömestebb szorítnám angyali derekadat 
étheri öltözetében most karjaim közzé ; m in te” siva- 
tag Códex’ abrakadabrás kötetét!
Ó l o m  szárnyakon csikorgott-el a* nehéz repíileiű 
idő mintegy vészfelleg a’ reszkető vidék felett. Szív­
döbbenve hallám nevem’ felszóIlítását—• egy fél fér*: 
tály óráig izzadtam künn a’ kis asztalka mellett az 
észgörcs’ jégverítékjeit, mintegy kínpadra vont bű ­
nös - - mindenen mindenen szerencsésen átestem—és— 
Jul isom’ bájölén kénytelve álmodám Istenálmokat? 
Nem! nem ,  nem ! —  Még most-is bús szobám tu«*
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domány penészes falai kozott veszteglék, némán és 
szót lan, nem tudva:  miként segítsek magamon ? mert 
irgalmatlan zápor zúhogott-le, ’s özönvízével ászta- 
tá a* város* útszáit; és még nem érkezék-meg az 
ezüst foglalatú levé l! sötét gondok *sibbaszták telke­
met ,  ’s rettegék a* hypocondriás convulsióktól. llly 
kmos helyzetben minden reményemet az égből szált 
Philosophía’ vígasztalé szavaiban gondolám íeleihető- 
n e k , mohon nyúlék azért Cicero* Tusculanae Quae-  
stiones munkája után , midőn egy kopogatás ajtómon 
minden philozophiai szándékot kivere fejemből. A ’le* 
vélhordó az áldott békekövet most jön ! előre idvezlém 
érkeztét , 's tűzzel rohantam ajtómat feltárni. Nem ré* 
múl  úgy-el a’ rákázó gyermek , midőn rák helyett kí­
gyót von-ki a’ gyökeres lyukból, mint  én, ki óhajtott le­
vélhozóm helyett##soha nem szeretett tanuló társamat 
a* pé’sma szagú Ordyt kénszerítetém köszönteni. An- 
tipathiám iránta most  ólthatatlan gyülőlséggé vált ’s 
kicsiben m ú l t , hogy viszsza nem lökém.
„Barátom! így szollá hozzám, te tudom min­
dég tanulmányaidban vagy temetkezve, azért-iscsak 
hoszszas tusakodás miatt vehetém rá magamat , hogy 
tudós elmerüléseidben háborgassalak ; de tudván azon 
deák mondás4: „solamen est miseris socios habuisse 
malorum” igazságát, és hogy könnyebb a* bú ,  ha 
résztvevő szívre lel barátunknál panaszunk , némine­
m ű  bizakodással léptem szobádba, vigasztalást óhajt­
ván szavaidtól, ’s ha közös lesz üldöztetett sorsunk, 
költsönben én-is azt ajánlván.*’
Hideg forrás a’ szomjast , engem’ Ordy’ beszé­
de enyhite. Égből szált vigasztaló angyalként foga- 
dám^őt most ,  ’s csak egy szikrányi távolitó indula­
tot sem érzék belsőmben.
Lehet ,  hogy banátitársod vagyok, ’s lehét az- 
is,  hogy nem, felelék, midőn nem tudom még:  mi 
nyugtalanít?
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O rdy . Áh arról röviden értcsítlek! egy szép 
leány,  kinek kökörcsin szemei szerelmi lángot gyúj­
tanak szívemben —  a’ vele tett futó ismeretség ~  
a’ mai határnap, mellyen első édes csókot akarónk 
egymás ajkaira nyomni — és ez átkozott e s ső , melly 
miatt szép czélom füstbe t űn ik !
En.  Szánlak, szegény barátom! igen —  mi bú­
osztályosok vagyunk —  óh milly édes, milly vigasz­
taló a* szomoro/lottnak rokon kebelre találni!
O rdy . „Oh ez a’ gyötrelmi elragadtatás para­
dicsomi gyönyör, nem de?u
Az ablakhoz lépénk, \s búsan, nézénk-ki a’ ba­
rátságtalan síró tájba. „Ah! kiálta O r d y , Julisom-is 
most éppen illy szívszorongva tekint a’ könnyező 
i d ő re !*
Azt hívem, nem hallok igazat, ’s ké rdé m : 
„Mondsza-meg még egyszer kedvesed5 nevét?
í,Julis Gróf  Z— né angyalszép komornája” vala 
a* felelet,  melly engem egy meredt kőszobrá vará’sia. 
’S mire magamhoz tértem , sietve elhagyá a* gonosz 
szobámat , kiilömben nehány igen-is kemény és ke­
serű igazságokat hánytam volna szemére^
E r e d j ! —  leányhüség és szappanbúborék, sy« 
nonimák — bolond valék, hogy annak hittem. Es 
még-is boszszús fájdalom nyű'sge keblemben. Nem 
tudám elérteni: mivel vehete több erőt egy szélker­
gető’ nyalkasága egykor imádott lyátikám’ szívén, 
mint az én igaz, tiszta magyar érzésem? —  Quod 
mutari nequi t , ferendum !! !
Sopánkodó felkiáltásimnak ajtóm’ nyílta, 9s a’ 
levélhordó’ előmbelépte vete véget. Nyújtó a1 várt 
levelet ’s egy Hecepissét. Sietve írám nevem’ alája. 
Felmarkol ám idvezitő örömfoglalatját, ’s neminemü- 
leg vígasztaltatva érzém sorsomat . • . J u l i s ! te 
álhatatlan ide ’s tova hajlongó nádszál! Ordy ,  at­
kozott semmirekellő ! szeressétek mint tetszik egy-
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t n á s t , nem fogom irigylem. N e m ! . . . magamra ma­
radok, hü feltétemhez és pipámhoz, melly bizonyo­
san megnem csal; ha kel l ,  borvizes bort iszom, 
és —  törvényt tamilok! —
Fbgaras$ János.
7*
EGY BOLHA’ KÉRELME ESZTIHEZ!
W íért ü ldözöd  k is e ltem et  
P am ut kacsocskáddal?
K önny nem  k isér i vesztem et.
Óh L y á n k a , szánd hű sz ívem et*
T é g y  jó l b o lh á csk á d d a l!
Lám  nem  tudok csapongani 
K ebelről k e b e lre ,
M a csak körü lied  d o n g a n i,
M int D ám on od , hajlongan i 
’S e ltű n n i reggelre .
N em  m on d h atod : h ű tlen  v a lé k ,
É s nem sz e re tte lek  ;
V éredre szom jas m artalék  
V oltam  , nem gátla  tarta lék  
M íg csókkal lep te lek .
T ejje l hullám zó k e b le d e t ,
M int ég i hon n om at,
K ö sz ö n tv e ; h a h j, sok  k én yt szed e tt  
O tt ajkam , édes nedvedet 
S z ív v á n , sajátom at í
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Beléd tapadt érzelmimet 
Fűröszték árjaid*,
Szerencse védte éjjimet, 
Gyönyör tetézte léptimet,
Míg örzém álmaid*.
’S im* most aléltan csüggedek 
Hó ujjaid között,
Gúnyolt erődnek engedek,
Múlt szebb órákért szenvedek 
Én szegény üldözött!
Néked szentelt kis éltemet 
Ne oltsd.el *, irgalom !
Óh Lyánka, szánd hű szívemet! 
Köny , melly kisérje vesztemet 
Nem kell ’s vég nyugalom.
ÚTAZÓ KEDVESEMHEZ!
bevetve néznék most e’ rút időre,
Körűlted-is ha fagylaló szele
Nem zúgna, *s fázva nem fürdnék-bele
Bús záporában arczod’ gyenge bőre.
Kék ég mosolygott rád tőlem menőre, 
Aranyban ált indúltod’ reggele ,
A* nap vidámon kelve ’s menve-le ,
Nem álmodánk illy változó jövőre.
Fáj, Kedves, e’ szív, érzi sorsodat 
Óh, mint örülne ázott kebleden !
Egy vész gyötörné őt’ hű társodat,
’S új éltet öntné-el jég szíveden.
De nem lehet! —- hát felsohajtok égre :
, ,Vigyen derülten, ’s hozzon honnba végre!
Fm J.




K .im e r í th e te t t le n e k  az alkotás’ t i t k a i , k i  kém -  
le lhetettlenek  a' term észet c so d á j i ; de van ben­
nünk v a la m i , a’ mi egy  fentebbi ragyogvány-  
nak  tündöklő szárnyain m integy  e lhagyva szű k  
lakását fe lszá ll ,  és k örü lvéve  a’ töm ény telenség-  
től álló p o n to t ,  vagy-is  tlironust alkot magá­
nak , itt m integy  m egfe le jtkezvén  határozottsá­
gáról a’ m indenségnek  t itk a it ,  a' term észet cso -^ 
dajit  maga elejbe id é z i ,  ’s mint egy ité lő  bíró 
bém erűl az o k o k n a k , és okozatoknak visgállá- 
sába , és fontolgatásába* végre az Öszszehason- 
l ít tás’, arány-szabás’, és czél-erányság' törvénnyei  
szerént habozva ugyan , és fé lék en y en ,  de m ég­
is  magát m egnyugtatólag hozza ítél l e t é t ; ha ezen  
ité llet  a' M indenhatónak czéljaival , és k iny ila t­
koztatott  szavaival m egeggyez * úgy igazságnak  
n e v e z te t ik ,  e llenkezőképpen ped ig  csalódásnak,  
h ib án ak , vagy vakm erő  kalándozásnak ; i l ly  uta­
kon felfedezi ez az igazat, s z ép e t ,  és tökélle -  
t e s t , ezekből egy egészet formál mint Önnön 
maga m egnyugtatására, és vigasztalására, m in ta ’ 
vé le  rokony’ lényeknek boldogittására , szóval  
fe l lyeb b  és fellyebb hatásával csodákat m ivel  
e' m indenségnek végetlen te r e m é b e n , m elly ek  
vag y  m int m agvak hintettnek-el az okos lén y ek ’ 
országában, és későbbi ápolás által tűnnek elő az 
igazságoknak hom ályba burkolt tá r á b ó l ,  vagy
F. M OR. MINERVA I. NEGYED 1832, 6
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mint virágok i l la to z n a k , és a' rokon) lényokét  
hasonló kém I éllésekre gerjesztik , vagy m int érett 
gyüm ölcsök  boldogítják az igazság , és boldog­
ság ntán sovargókat ; és így m unkálkodásának  
elő hatását észrevévén  egy szent ihletéstől illet-  
t e t ik ,  és magába v iszsza t é r , ’s m eg ism er i,  hogy  
ő a z , m elly  az embert ki veszi az állatok sorá­
b ó l ,  b o g y ó  a z ,  m elly  az embert megkülöm böz-  
teti a‘ le lk e t le n  a n y ag tó l,  szóval,  m egérti,  hogy  
ő az em beriségnek cz im ere , erénnyé és minde­
n e ; hatásának pedig  körét egy csomóban szer- 
köztetvén  , és ezt egy szóval kijelenteni akar­
v á n ,  magát E sznek  nevezteti.
Az emberi ész az Isteniségnek részesü lése ,  
azért k im eríthetettlenek ennek hatási , mert lé­
gyen bár határozott, de határait emberi nye lven  
határtalanoknak kínszerittetünk mondani, és így  
a’ tünö ellenmondásban m agunknak álló pontot  
szerezni, micsoda nye lv  az V m elly  az észnek min­
den fogásait úgy tudja m ásokkal k ö zö ln i,  vala­
m int ő azt fe lfogta , és így  úgy látszik  , hogy a’ 
határozott észn ek  végetlen  m egfogása it , a 'n y e lv  
szorítja sokkal szűkebb korlátok k ö z z é ,  mint  
ezek  term észetüknél fogva volnának — hányszor  
ragadtatik az. ész legfelségesebb gondolatokban-  
el ? hányszor repdes a’ fentebbi lények' orszá­
gában? és ha felfogásait k iakarná m agyarázni,  
e lném ulva találja a' n y e lv e t ,  vagy  ha ez rebeg- 
v e  ejtegeti a’ felséges gondolatokat, vagy fél ér­
telem ben ejti azokat k i ,  vagy a' szó sz ő k e  mi­
att más je len tet ik  k i ,  mint az ész  fogásaiban  
ta lá lk oz ik , innént vagyon a z ,  hogy m időn az  
ész eszm élkedő  teremében felfogásait m ásokkal  
akarja k ö z ö ln i;  önn magával tu sa k o d ik ,  és új 
n y e lv et  a lk o t ,  m ellyet  hogy mások megérthes­
senek , az lenne szükséges , hogy az eszm élkedő-
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nek álló pontját k i ta lá l já k , és abból k iereszked­
vén felfogásait fonto lgassák , m ellyben  m en nyi  
a’ nehézség! könnyű kitalálni. — H ányszor ta­
láltak már a' legjózanabb bölcsnek eszm élkedé-  
seiben az Istenségről fonákságot, az erkölcsiség-  
ről sértő tévedést nem a’ bölcsnek tántorodása  
m ia t t ,  hanem a’ v i ’sgálódóknak vagy  előitélle-  
t e ,  vagy felnem érése , vagy a" nye lvn ek  újsága  
m iatt. —  Én úgy g o n d o lo m , hogy a’ régieknek  
hyerogliphikai írásaikban nem csak a’ betűknek ,  
de m ég a 'nyelvnek-is  hiánnyát kereshetjük, m ert  
a’ régi századok’ bölcsei-is érezték a’ n y e lv ’ hi­
ánnyát ,  valamint ezt a' mostaniak sem  tagad­
já k ;  azért e szm élkedésöknek  fellyebbi hatását  
kínszerittettek  valam i érzéki m ódon k ife jezn i,  
m elly  je lek  nem csak m ost  előttünk ism eret le ­
nek , hanem ism eretlenek voltak m ég a’ je l  ké- 
szíttükkel együtt élők előtt-is ; valamint mi m os­
tan sokszor elnem értjük a" vélünk élőknek v é ­
lünk közös u g y a n ,  de felfogásaiknak saját nyel­
vét. Nagy itt a 'n eh ézség ;  szükséges teh á t,  hogy  
ezt esm érjük-m eg, és m ások’ megbírálásában ne  
vakm erősködjünk.
H ányán kárhoztatják , sőtt undokságról vá­
dolják az emberiséget olly h í v e n , és maga m iben­
létében felfogó E p ic u r u st , ki az erkölcs iségnek  
nem annyira e lv é ü l , m int rúgótollául alapítot­
ta a’ tiszta gyönyörűséget, ebben h e lyh ezte tvén ,  
az em bernek javát — vallyon ez hibázott e ? vagy  
talán az őt elnem értő szigorú b írá lók ?  az  
b izon yos  : hogy az em beriséget kötelező törvé­
nyek  bétellyesíttése gyönyörűséget s z ü l , m elly  
közös az é g ie k é v e l , az bizonyos : hogy a' szép­
nek  és fe lségesnek  belénk hatása bennünk gyö­
nyörűséget ger je sz t ,  m ellyel  az A lkotó rendelt  
úgy , hogy a' halandó ez  által-is ragadtassék az
6 *
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ő thronussa e le j b e , m elly  a’ dicsősségnek vég-» 
hetetlen tára , az b izonyos:  hogy az igazságnak  
fe lfedezése  kim ondhatatlan gyönyörűséggel lep- 
m eg bennü nket ,  és ez által je lentjük  égi erede­
tü n k e t ,  inelly kútforrása a’ csalhatatlan igazsá­
g o k n a k , ki fogja tehát kárhoztatni a’ tiszta gyö ­
nyörűséget ? vagy7 megtagadjuk m agunkat, és  
m agunkból egy ism eretien  és e llenm ondásból ösz- 
szesző tt  lényt cs inálunk  ? vagy azért kárhoztas­
suk e a’ b ö lc s e t ; hogy n ye lvéve l úgy ki netn 
tudta magát f e j t e n i , valam int a* későbbiek  ? mert  
m i v o lt  légyen lelke-í árában , azt nem egyes k i­
tételéből , hanem az egész tudom ányos alkot-  
mánnyából kell m erittenünk — ugyan is a' bűnt 
utálta, a’ term észet törvénnyeinek  legkissebb  
sértését-is  kárhoztatta , m iért?  m ert ezek által 
a' léleknek gyönyörűségé szám kivettetik  — ebből 
által láthatni , hogy7 ő nem a’ t e s t i ,  nem a’ mu-  
lék ony  gyönyörűséget hajhászta , mert ez ha ren­
detlen — a’ természet' törvénny7ével e llenkezik  , 
és így a ’ fentebbi gyöny örűséget elrabolja. H ogy  
tanítványa őt elnem érte tték , vagy elérteni  
nem  akarták , vagy tudomány os alkotm ánnyát  
e lcsavarták , azért tanítványit , nem  pedig  a' 
bölcset  kárhoztassuk, a-1 legszentebb dolgokkal — 
is  történik  v iszszaélés . —
Az emberi ész az Istenségnek sz ikrája , az­
ért a’ M indenhatótól alkotott 'v ilágbó l, hogy égi 
eredetét m egm utassa , ujjat alkot magának , mert  
azt, mint a- véghetetlen bölcsnek m unkáját, egye­
dül csak véghetetlen  ész fogh atja -fe l , a’ hatá­
rozott ész pedig csak közelít  a h o z , '  m inthogy  
tehát csak k ö z e l í t ,  azért felfogása amattól kü- 
lömbözésben v a g y o n , a’ valót elnem é r i ,  tehát  
önn keblében hordozza v ilágát, melly ben jár
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és m i v e l , ’s így m időn az ész tulajdon terem é­
ben m u n k á lk od ik , valóságnak az örökén valón  
k i v ű l ,  csak egyedül magát veheti-fel , nem  m int­
ha ez által tagadná egyébb lényeknek valóságos  
l é t ö k e t ,  hanem hogyr azok úgy tűnnek e le jbe ,  
m int a’ belé oltott törvények  idézik  azokat e lő ,  
innént vagyon , hogy általlánosan v é v e  an n y ifé le , 
és olly' kiilöm böző a' v i lá g ,  a’ m en n y i a’ m un­
kálkodó é s z ,  ’s egyedül csak a’ feszegető  m un­
kálkodásnak következése  az ig a zsá g , de csak ak­
k o r ,  ha az minden eszes lény m unkálkodásának  
öszszehangzó , és e llenkezőt k izáró , vagy-is szük­
séges kö vetk ezése — vagy ha az eszm él kedésben  
úgy' fennakadnak az eszés lény e k ,  hogy az ált- 
törhetetlen akadályát észre v e s z ik  , és még-is só ­
várognak olly7 igazságok után , m ellyek  nyugodal-  
mokra , és az erkölcsi világban felly ebb hatások­
ra elkerülhetetleneknek Játszattnak le n n i ,  ekkor  
ha a ’ Mindenható véghetetlen bölcsességének tá­
rából fényt lövell  a’ sovárgókra , m eg ism e r ik ,  
és megkell ism erniük határozottságokat, és a’ 
k özlö tt  m ennyei f é n y t ,  m int különös isteni aján­
d é k o t , és csalhatatlan igazságot tek in t ik  , és kell 
tekinteniük — így alkottatik az igazság’ orszá­
ga , m elly  által az okos lény ek öszsze csatoltatt- 
n a k , és egy más nyugodalm ának, és boldogsá­
gának válnak eszk öze ivé  , ’s így tétetik  lépés a’ 
jó za n  philosophiára  , m elly  a’ M indentudónak  
tárában reitezked ik , ’s m ellyből azt az emberi ész  
m int az Istenségnek szikrája vagy  a’ belé oltott 
törvények’ s z a b á s i , vagy  a’ menny'ci fénynek  
reája közvete t len  hatása által m int önnön m a g a , 
m int rokon társai nyugodalmára és boldogsá­
gára m erítti.
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Nagy kincs a’ v i lá g o n , lia o lly  ész tűn f e l , 
v i ’sgálódása által oiJy fényt lövel a’ rokony lé­
n y e k r e ,  ineIly ezeknek nyugodalm át, és bol­
dogságát e szk özli  és a lapítja, és ez m integy  
küldöttje az Istenségnek , és igen nagy nyere­
ség az em beriségre n é z v e , ha minden fél-szá­
zadban csak egy-is  jelenhet-m eg illyen , mert a’ 
k i lö v e l le t t  fény először észbéli súrlódást , azu­
tán alapos in téze tek e t ,  végre boldogságot ra- 
gyogtat a’ boldogságra annyira törekedő lelkek-  
re. D e ellenben nagy boldogtalanság, ha a’ fel­
tűnő magas ész eltévesztvén felséges czélját, v i ’s- 
gálódásának alapját nem a'term észet'czélja iban,  
nem  az eszes lényeknek term észe téb en , hanem  
Önn magától koholt különczségekben he lyh ezte ti ,  
és olly  k ö v e tk ezések et  h ú z ,  m ellyek n ek  gyü­
m ölcse i  nem a’nyugodalom  , és c sen d esség ,  nem  
a’ m egelégedettség , és bo ldogság , hanem olly  
zavarodás, m ellynek  torló habjai a’ gyengébbe­
k e t  a’ boldogtalanság örvénnyébe  so d o r já k , az  
erőssebbeket m eg k em én y ítt ik ,  és végre a’ bi­
tanglónak alacsony eszköze ivé  vá ltoz ta tják , és 
így  egy csek ély  id ők or  elegendő elpusztíttani 
a z t ,  a' mit sok  századoknak ápoló keze nagy fá­
radsággal ha nem virágzásra-is legalább rem ények­
től ragyogó v irányra hozott. —  Az emberi ész  
alkot és p u s z t í t , ép ít  és r o n t , illatozó virá­
gokat és ölő m aszlagokat h in t ,  boldogságot  
és sanyarúságot e szk ö zö l ,  m ennyet és p ok lo t  
terem t — az ú t ,  m ellyen ezek et  véghez v i s z i ,  
nem  m á s , m int a’ p h ilo sop h ia ; épséget a' jó ­
zan , romlottságot a’ tévedő philosophia s z ü l ; 
m inden ész v i ’sgá lód ik , e szm é lk ed ik ,  és böl- 
c s e lk e d ik , ném elly ik  m egelégszik  á'1 tört úton
já r n i ,  és az úton elszórt virágokat ö szszeszed n i,
és ezekből koszorút fo n n i ,  ’s vé le  a' je lenkort
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fe lék es ít ten i , n é m elly ik  az öszszeszedett t irago­
kat drága kövekkel hímezi , és a’ jövendő  kor- 
ban-is kíván ragyogni, ném elly ik  a' virágok közt  
a n d a lo g , azokat báimílja a" n é lk ü l ,  hogy eggyet- 
i s  leszakasztana, n ém elly ik  az elszórt virágo­
k a t , m ivel nem ism eri i lla tjokat, ékességöket  
és szépségüket tapodja , de lomhasága miatt e l ­
item tiporhatja, ezek nagyobb.változást az ész or­
szágában nem okoznak , befolyások csak körul- 
lévő ik re  v a gyon , az-is kissebb ’s n agyobb ,  
boldogságot ugyan e sz k ö z ö lh e tn e k ,  de nagyobb  
boldogtalanságot nem okoznak , mert az ész’ 
országának változása , a’ sokakra háromló bol­
dogság, vagy sokakat  eltipró boldogtalanság egye­
dül csak a ’ magas észnek szülem énnyé.
A" Philosophia  azon erénnyé az emberi ész­
n e k  , m ellyel ez nagy dolgokat g o n d o l , és cse­
l e k s z i k ,  a 'n a g y  dolgok az emberiségre nézve  
nagy j ó t ,  vagy nagy roszszat hozhatnak, am azt  
a’ jó z a n ,  ezt a’ tévedő philosophia m iv e l i ; mind  
a’ ke ltő  uralkodóvá ló n ,  ’s ném ellykor egyenlő  
lépésse l hatnak az em b er iségre , ’s ekkor zavar- 
tátik ugyan az emberi boldogság, de le nem ti~ 
p orta iik  , mert a’ józanság még-is sajáttabb tu­
lajdona az emberi ter m é sz e tn ek , mint a' kor­
c sosság , ’s így  boldogságunk sajkájja hányatta- 
t ik  ugyan a’ torló habok k ö z ö t t , de el nem m e­
rül — ha illy habzás k ö z ö lt  a’ bitanglók’ száma  
szaporod ik , V  a’ józanoké kevesed ik  , készü l  
az innségck’, keservek’, fájdalm ak’, és k ön n yek ’' 
ö r v é n n y é ,  és ha csak fentebbi kéz  nem v é d e l­
m ez i  boldogságunk’' sajkájját; az örvénybe só- 
dortatik. —  V oltak e’ már illyen id ők ?  a’ tör­
ténetek  visgállói ítéljék meg — ha pedig a’ józan 
philosophia  annyira lábra k a p , hogy a’ tévedő  
az ellensúlyban jóva l hanyatlik; akkor x in í la z
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emberiségre az élet' d e le ,  akkor a' szeretet' bol- 
dogittó illatja sugárként t e r je d , és a' boldogság 
karolva öleli a’ m eg e léged ettséget; ha ezen ko­
va  a’ philosophiának tartós m aradhatna, k icsi­
n y en k én t  kifejlenének az élet’ valóságos és t isz ­
ta gyönyörűségei,  a’ föld Edenné válna, s z ó v a l ,  
öröm lenne az é l e t , mert a’ tévedőnek  csekély  
befolyása e llenm ivelése  által inkább éreztettni a'' 
józanokkal valódi javát az életnek, minthogy ez a’ 
szüntelen  m u n kálkodásnak , és fáradozásnak s i­
keres gyüm ölcse.
Minden századnak , m inden nagyobb kor­
m ányos a lk o tm á n y n a k , minden kissebb társa­
ságnak , sőt m inden eggyes embernek megvan  
tulajdon philosophiai k o r a ,  a’ századnak phi-  
losophiai kora ko r szellem iek-  is n e v e z te t ik ,  
ipe llynek  m il ly  befolyása légyen a’ nagyobb kor­
m ányos  a lk o tm án yok ra , kissebb társaságokra , 
’s eggyes em b erekre;  legjobban m eg 'u d ju k , ha 
a’ történt dolgokat szakaszonként öszszevetjiik  , 
m ert a’ visgálódó észnek lehetetlen nem látni 
a ’ külömbséget. Azonban m inden philosophiai  
kornak m egvagyon tulajdon j a v a , a’ kormányos  
alkotm ánynak tehát kötelessége úgy hordozni a’ 
k ó r m á n y t,  hogy alkotmánnyá alatt bátorságot 
keireső társakkal, a’ m ennyire lehet javát inkább  
éreztesse  a’ philosophiai kornak , m int kellem et­
len befolyását tapaszta ltassa , ez  pedig lehetsé­
ges a k k oron , ha a’ kor’ szellem it világosan ér­
t ik  a z o k ,  k iknekph ilosop lius i  eszök fáklyaként  
súgárol a’ sokaság fölött. A’ kissebb társaságok  
p hilosophia i korát a’ század', és kormányos al­
kotm ányok’ korszellem e határozza-el, ezek csak  
úgy érezhetik a' bo ldogságot, és m egelégedett­
séget , ha philosophiai korokhoz alkalm aztatott  
czélra törek ed h etn ek , ha ezen törekedes ellent-
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állást tapaszta l ,  az uralkodó korszellem nek  
nem  j a v á t , hanem kellem etlenségét tapasztala 
j á k ,  és fé lő ,  ne talán az e llensú ly  nagyobb  
erőre k a p jo n ,  és a’ k issebb társaság czélját ve-  
s z e j t s e , és midőn a? kórmányos alkotmány az  
élet gyönyörűségeit ter je sz t i , az egy lom ha üszög  
alatt egészlen eltikkadjon. Az eggyes em bernek  
philosophiai korát a’ m ost em lített  korszelle­
m e k ,  és tulajdon törekedése  a’ fellyebb em lített  
m ódok szerint k é p e z ik -k i ,  boldog ha önn ma­
gát úgy k é p e z i , hogy észbeli törekedése reá 
n ézve  csendességet, és nyugodalm at, m ásokra  
n ézv e  pedig boldogságot m i v e l , és a’ k i  ezt e l­
é r te ,  azt egyedül i l le t i  a’ philosophus név . Itt 
rege jutott  e s z e m b e :
Cshinvang Chinai Császár egykor m é ly  an- 
dalgásba m e r ü l t , ’s m inthogy sokat hallott már 
a’ p h ilo so p h u so k ró l , az ötlött eszéb e:  vallyon  
m i légyen a* philosophus ? 's elhatározta m agát,  
hogy országának leghíresebb philosophussáit thro- 
nussa elcjbe id é z i ,  és önnön tapasztalásából 
fogja m egtu d n i,  ki légyen az igaz philosophus?  
csak je le n ten ie  ke lle tt  akaratját; m egjelent a’ 
híres ősz Chamsu s ki azt hitte m agáró l,  hogy  
k iv ü le  senki megnem érdemli a’ philosophusi  
n e v e t ;  fe lfú jt  pofával tehát közelít  a’ Császár­
h o z ,  ’s számlálja Confuciusra írt száz m eg száz  
é szrev é te le i t ,  magasztalja emberinél fellyebbha-  
tó  e s z é t ,  kérked ik  igazság szerető s z ív é r ő l ,  
pöffeszkedve beszéli e r é n n y e it , jó  té tem én n yeit ,  
’s illy  sok jeles tulajdonságaiért nem kíván egye­
bet 5 m in t h o g y  a’ Császár őt gazdagon jutal-  
m azza-in eg , és mind a z o k a ts k ik  e llene  írni 
m erésze ln én ek , örökös börtönbe c su k á s s á — óh 
k iá lt  a* Császár, v igyétek  szem em  elől ezt az  
em b ert, mert nem ezt k e r e se m , felháborodva
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hagyta-el a" thronust, és gúnyírást bocsájtott-ki  
a’ Császár e l le n ,  m ellyen  ez jó  kedvel m osoly­
gott. Elő kerül C shin te , k inek  írásai te llyesek  
elragadtatott le lk esed ésse l ,  esak azon h iá n n y a l ,  
hogy az igazságot olty setét homályba burkol- 
gatta , hogy senki sem v ó lt  képes azt k ife j ten i ,  
m inden embert szere tett ,  csakhogy m indegyi­
k e t  csípősen m o c sk o lta ,  és abban találta legin­
kább m ély eszének k itü n te té sé t ;  hogy ő sem ­
m it úgy. nem te t t ,  m int m á s ,  m elly étkekkel  
a* Chinaiak hidegen é lte |c ,  ő azokat melegen  
szerette  ’s a't. a’ Császár egy darab id e ig  mulatta  
magát ennek bohózatain , és végre elégedettlen-  
séggel magától elbocsájtotta. H át már nem ta-. 
Iáitok birodalmamban úgyunond philosophust?  
m ély  fő-hajtással bevezet egy  fiatal M andarin  
egy p ir o s ,  posgás , zöm ök bölcset, F e lséges  Csá­
szár ! így  kiált a' b ö lc s ,  én vagyok  a’ philoso-  
phiának eleven  képe , én egész szorgalm amat  
arra ford ítom , hogy é letem et é r e z z e m , ember  
társaim at csak annyira becsülöm , m ennyire  né­
kem  hasznossak , semmi gyöny örűséget magam­
ról megnem ta g a d o k ,  kövesd pb ilosophiám at, 
b o ld o g u ls z !—  tá v o zz ,  szóll a"Császár, emberte­
len ! nem ism ered mi az ember. —  íg y  sorban 
ism érkedett-m eg je len ő  á lph ilosophu ssa iva l, kik  
közzű l eggyet sem talált, kire méltán ruházhat­
ná a’ nagy n e v e t ; ta lálok én úgym ond még-is 
kiterjedt birodalmomban o l ly a t ,  kiben kedvem  
fog telni — testvér jeire bizá tehát égj darab id ő ­
re a korm ányt, ő pedig két udvarnokjával útnak  
in d ú lt ,  hegy e t ,  vö lgyet  öszsze járnak de sikeret- 
l e n ű l , 's már a* választó nagy falhoz ju tn a k ,  
m ellyné l tovább menniek nem  lehetett;  innéni  
nem  m eszsze a’ h egyek ’ bérczei közt egy .gúny-? 
hót pillant-mcg a ott vagy on úgymond az óhaj,
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to lt  b ö lc s ,  ö r ü l , hogy végre czélját e lé r i ,  nagy  
ü g g y e l , baj jal tehát felkapaszkodik a’ b érezre , 
de ím e! elejbek rohan egy  szikrázó s z e m ű ,  e l ­
aszott , h a ia v á n y , fekete  sárgás arczú emberi 
v á z , és ordítva inkább m int k iáltva k é r d e z i : 
k ik  vágjatok t i , ’s m it akartok ? talán azon cse­
k é ly  nyugalm am at akarjátok zavarni ? m ellyet  
n ékem  e’ rengetegben tanyázó fene vadak en­
g ed n ek , ezen kérdésre a’ Császár szem fülesebb  
l e t t ,  ’s köze lít  h o z z á — mi talált j ó e m b e r !  úgy­
m o n d ,  bizonyára te vagy  az, k it  k e r e s e k , nem  
de te philosophus vagy ? H a ezen név  o lly  lényt  
j e le n t ,  ki az egész em beriséget g y ű lö li ,  m egta­
láltad em beredet, h id d -e l , senki élesebben nem  
gyűlölheti az em b ert ,  m int é n ,  bár m indannyi­
nak egy nyaka l e n n e , hogy egy csapással e l-e-  
m észthetnéin ő k e t ,  m ost pedig távozz  tő le m ,  
m ert által szakasztom  sz ívedet  egy  nyíllal — a’ 
m egböszűlt  e lőtt  nem álhatott to v á b b á ’ Császár, 
’s könn yeit  törölgetvén m o n d á : ez bizonnyára  
boldogtalan em b er ,  hát van az én korm ányom  
alatt-is boldogtalan ? így eszm élk ed vén  tovább  
halad , ’s egy népes városba é r k e z ik ; itt  m in­
denek szájában halja dicsértetni a’ nagy bölcses-  
ségü , és emberi gyarlóságon tulható erkölcsű  
O c cz ifu t , k i  már sok k ön yvek et  írt a' tiszta m o­
rálról , erkö lcsrő l,  s z e l íd s é g r ő l ’s a’ t. a’ Császár 
m eglátogatja a' b ö lc se t ,  k inek  tiszte letes  te k in ­
tete azonnal m ély  tiszteletre ragada a’ Császárt;, 
’« a lig  egy két szó váltással enyhítheti ph iloso-  
phusi szo m já t ,  bétoppan hozzájok a' város’ 
kórm ányozójának küldöttje  azon c z é lb ó l , hogy  
egy béfogott vétk es  eránt a’ bölcsnek vélem én-  
nyét  küldöjjének  m e g v ih e s s e ; a’ v é te k ’ sú lya  
ez  vala: egy ügyefogyott szegény  éhelhaló at- 
lyának  , és gyerm ekének  számára alami'snát kól-
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dúlván egy dúsnak ajtaja e lő t t ,  onnént. pedig el-  
igazittatván a’ dúsnak halomban rakott életsze­
réből egy parányit e l lo p o t t ,  hogy az éhelhaló-  
kat a’ rettenetes halál' torkából még-is kisza- 
badíttsa , — szem eit  síróképpen dörzsöli a’ nagy­
lelkű bölcs , és a’ vétkest feloldja b ű n érő l; a' 
Császárnak tetszett azon c se lek ed et ,  egy két  
pillantat után béjön a’ bölcsnek sáfárja, és be-  
szélli  újra az említett feló ldozottnak vétkes tet­
t é t ,  eg y szersm in d  a' bölcsnek tudtál a adja, hogy  
sajátjából történt a’ kár —  ú g y !  mond Öszsze- 
ránczolt  hom lokkal a’ bölcs , fuss rögtön a’ bí­
r ó h o z ,  és m o n d -m e g , bogy jobban m egfontolt  
vélem én yem  szerén t ,  a 'bűnös halált érdemel —  
a’ Császár e liszonyodott  e* színlett  erkölcsű bölcs  
te t tén ,  ism eretlenül e lhagyta a’ házat.
Hiában folytatom én úgym ond utazásomat, 
a' ph ilosophia  csak az cinbérek’ agyában rejte­
z i k ,  napfényre ped ig  soha nem j ö n ,  már annyi  
fáradságos utazást te t te in , kém leltem  az em beri  
s z ív e k e t , de valódi bölcsre nem ak ad tam , szem -  
fény-vesztés  a tudom ányosság, és tettetés az er- 
k ö lcs iség , ragyogtatják az e r é n y t ,  m íg önnön  
hasznok k ív á n ja ,  legutáJlatosabb gyávaságba es­
n e k ,  m ih e ly t  önn szeretetjük legkissebbé-is sér­
tetik  , hazafelé indulok t e h á t , és tapasztaláso­
m at népein hasznára fordítom —  ballag , ballag 
udvarnokaival a’ bölcs C sászár, 's ím e egy kies  
völgy  , ’s annak közepében csicsoma n é lk ü l , de  
t isztaságtó l ékeskedő hajlék tűn szem ébe — kér­
dez  egy k ö z e lá l ló  fö ldm ívest  —  vallyon ki lak­
ja  azon csendes hajlékot?  egy t iszte letre  méltó  
ö r e g ,  ki , a’ m ennyire  én tudom , igen különös  
terem tm én y , őt illegnem lehet haragíttani, 
legfőbb foglalatossága másokkal jó t  tenni — kö­
zelebb járul a’ Császár, és ajtajában a’ lulajdo-
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úosnak egynéhány koldust lá t ,  k ik n e k  é le lm et  
osztogat a' hatvan esztendős Kongstine s k i  szen t  
foglalatosságát e lvégezvén  földre b o r ú i , ’s így  
fohászkodik: „H álákat adok néked nagy T ien I 
hogy gazdagságomat és t isz tv ise lése im et  e lvet­
ted , meghagytad pedig k en yerem et,  m e l ly e t  az  
éhezőkkel m eg o sz th a to k , á ld-m eg a'' Császárt 
N em zetiségéve l eggyütt,  adj n ék i  világos é sz t ,  
és vas türödelm et a’kórm ányozáshoz” ezze l  fe l­
em elte  Szem eit,  és a ' jö v e v é n y e k e t  látván, sze­
rényen fe lé jek  fordul ’s k érdez i:  m it k erestek  
e’ m agányban? olly h e ly e t  keresek  jó  öreg! fe­
lel a’ Császár, hol az erkölcsnek , és bölcses­
ségnek vagyon lak h e lye  —  hiában fáradtál ide  
nem es i f j ú ,  itt csak em beri gyarlóságot, együ-  
g y ü sége t ,  és szűk határok közzé szorított élet’ 
m ódot ta lá lsz ,  azonban ha szűk  kalibám ban  
valam ive l k edvedet  ta lá lom , legnagyobb gyö ­
nyörűségre adsz alkalm atosságot; ím e itt vágy­
nak gyerm ek eim , k ik  a’ fö ld m ív e lé s t  jó l  é r t ik ,  
én őket oktatom , de ők m indenben gyám olóim -  
i s ,  enyhítsd tehát csekélységem ből é h e d e t ,  és  
sz o m ja d a t—  a’ Császár evett  a’ feladott ételsze­
rekből — miólta la k sz ,  kérd ez i,  jó  ö r e g e ’ m a­
gányban ? már harmintz e sz te n d e je ,  én ism eret­
len v a g y o k ,  de az ú tazók at,  és éhezőket örö­
m est l á to m , ha egészlen m egnem  vigasztalha­
tom  ő k e t ,  akkor e lszom orod om , és régi dú- 
sabb állapotom ju t  e s z e m b e ,  de e z t ,  h a l e h e t ,  
hamar k iverem  fejemből —  mit ? hát te dúsabb-  
is  vo ltá l?  ig e n — de nagy boldogságom a z ,  hogy  
szegénységre ju to tta m , m áskiilöm ben soha nem  
élezhetném  azon éd e ssé g e t ,  m ellyet  é r z e k , m i­
dőn csekély javam at más szegényebbel m egoszt­
hatom. — H át mi , és hol voltál jó  öreg ez  
előtt  harmintz esztendővel?  I f jú !  talán nem
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akarsz csúfot űzni őszinteségem ből ? ha nem es  
sz íved  van haljad, de ne csúfolj: Engem et ma­
gasra tett a’ vak  szer e n c se , hogy nagyobb lé ­
gyen g yőze lm e  m élység ig  sodordatásom on, én  
a’ m egholt Császárnak e lső  m inistere v o lta m ,  
de a’ rágalm azóknak méltatlanul áldozatjává let­
t e m ,  e lvesztem  tisztségem et és java im at,  ’s 
kivetettem  m indeneknek k eg y e lm éb ő l,  a’ Csá­
szár nagy le lküségéből szereztem  e’ csekély ja ­
v a t ,  m ellyből izzadságom  után m a g a m a t , gyer­
m ek im et  , és más ügyefogyottokat tá p lá lo m ; 
hát te ártatlan vo ltá l?  és a’ Császár halála e lőtt  
ártatlanságodat m eguem  ism érte ? nem ism ér-  
h e tte -m e g , • m ert ellenségeim szüntelen oldala 
m ellett  lévén  , tulajdon tévedésekből ejtett hibá­
kat mind reám k e n té k ,  a’ nagy Tien áldja-meg  
f i já t ,  k it  én ugyan m ég az udvarnál nem ism er­
t e m ,  de m iólta  a' korm ányt v e z e t i ,  sok jó t  
h allok  felő lle  —  bizonyos lehetsz  jó  ö reg , a* 
m it  az öreg Császár e lm ulasztott  reád n é z v e , 
fia helyre fogja hozni , —  óh mentsen-meg a’ 
nagy T ie n ,  az udvart többé látni nem akarom ,  
legnagyobb boldogság nékem  itt  ism eretlenül  
gyerm ek im et jóra tan it tan om , szükö lködőket  
fe lseg íttenem  , és nyugodalm asan m eghalnom , 
az erkölcs őnn magában érzi jutalm át, liidd-el 
Ifjú! a’ Császár-is csak úgy lehet b o ld o g ,  ha az  
erkölcsnek érzi gyö n y ö rű ség é t ,  ha iparkodását  
alattvalói’ bóldogittására s z e n te l i , tulajdon lel­
két  pedig a’ gon osztó l  ő r z i ,  ő ugyan nem lehet  
m ent minden h iá n y tó l , de ennek keserű érzé­
sét a’ n a g y o b b , és jobb tettek' édessége szokta  
balzam ozni, I f jú !  a’ te h iv a ta lo d ,  m int sze­
m edből súgárzik , nagy és f é n y e s ,  engemet i tt  
hagysz nem  sokára , felejtkezz-el rólam , ' és tisz­
teld  az erkölcsöt , szeressed em b ertársa idat,
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tégy  jó t  m ég a z o k k a l- is , k ik  elletted v é tte n e k ,  
mert édes a’ lé lek ’ csendessége. — CshinvangkÖm- 
n y e z , és hívja ud varn ok a it ,  ’s felk iá lt:  ím e  
m egta lá ltam , kit k e r e s t e m ! — Jó öreg! m ég  
jobban m egfogunk ism erk ed n i,  Isten h o z z á d ,  
Kongsune-is kiált: fe lejtkezz-m eg örökre rólam  
jó  I f jú !  Isten h ozzád !
Alig ért a'Császár Pekingbe tüstént paran­
csolatot ád k i , hogy K ongsunét gyerm ekeive l  
keressék-fe l ,  és hozzák az udvarhoz —  nyája­
san halja az öreg parancsát a’ C sászárnak , de  
m egdöbbentek g y e r m e k e i , féltvén jó  a t ty o k a t , 
ne talán a’ fondor n y e lv ek  most m ég  élte után  
is  áskálódjanak; ne fé ljetek?'gyerm ekeim ! ti  
józanon é l t e t e k , ellenetek sem m i vád nem l e h e t ,  
ha pedig  azért fognak büntetni b en n etek et,  hogy  
én vagyok a ty á to k ,  legyetek  áihatatossak, az  
erkölcs soha elnem veszt i  ju ta lm á t ,  én e lő t­
tetek  m egyek  a’ vesztő-iselyre — fogjatok a' 
szántóvető  e s z k ö z ö k e t , azokat fogjuk mutat­
ni a’ Császárnak, és m ondan i:  hogy v é tk ü n k  
abban á l l ,  hogy a’ földet m ív e l tü k ,  ’s magun­
kat , és más szegényeket tápláltuk izzadságunk­
b ó l . — Beérnek az udvarba, Kongsune gyerm e­
keivel a' thrónus eleibe já r u l , szerényen lehaj­
tott fővel a’ szántóvető  eszk özök et  Cshinvang- 
nak lábaihoz bocsájtják , és leborúlnak a’ fö ld ­
re ném a érzetekkel, a5 Császár könybe borúit  
szem ekkel parantsolja: keljetek-fel —  Kongsu­
ne jó  öreg ! ismersz e engem et?  újra lábaihoz  
akar borúlni az ö r e g ,  és néma intéssel j e l e n t i , 
hogy ism eri;  de Cshinvang leszáll thrónussáróJ, 
és m egöleli K o n g s u n é t , és öszsze hívatja csar- 
nokjába minden udvarnokait, és t is z tv is e lő j i t : 
í m e ! itt  vagyon úgym ond az a’ h a la n d ó , k it  
annyi fáradsággal kerestem , ez  az  én philo-
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sophusom * kit a’ rágalmazó nye lvek  megfősz-  
tottak fényes h iva ta ljá tó l , és elraboltak az em ­
beriség' boldogságának b itá rá ró l , ki szegénysé-  
gében-is az emberiségnek boldogittója v o l t , őnu  
keblében p ed ig  szüntelen  legnagyobb boldogsá­
got é r z e t t , v iszszaállitom  őt a' ti boldogulás- 
tokra , és tulajdon nyugalm am ra, úgy tek intsé­
te k  őt m in t  e lső m in is te r e m e t ,  és leghívebb  
barátomat, kinek tanáttsa az én parancsolatom  
lészenj, te pedig jó  öreg! legk issebb vonako­
dást Sé mutass , fiaid lesznek birodalm am nak  
o s z lo p a i ,  tő led  tanultam : hogy az erkölcs  soha  
elnem  veszt i  jutalm át. Virágzó lön China! -a’ 
philosophiának  boldogabb kora derűit egére. A ’ 
boldogított alattvalók boldogittójiknak e ltű n tök  
után szobrokat álittottak ; —- Cshinvangéra csak  
e z t  v és ték :  A ’ JÓTEVŐ! Köngsuneéra pedig  
e z t:  A ’ PHILOSOPHUS.
Kor mén dy Camiíh
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A* Magyar művöltség alacsonyíitatása 
külföldön.
K u i l ö n ö s n e k  ’s határozatlannak tetszhetik el* 
ső pillanatra olvasó közönségünk előtt érteke­
zésem ’, vagy inkább közelésem ' czím je. Magam­
is bizonytalan érte lm űnek  találtam ezt n yom ­
ban , ’s szükségesnek , ügyetlen ugyan ; de kön­
nyen m egnem  változtatható kifejezésem  nehány  
szavakkal meghatároznom e lő b b , m intsem  eltö- 
kéllett tárgyam hoz foghatnék:
A' Drezdában ’s Lipcsében k ijövő  E s tv e lí  
Újság  (Abendzeitung) 140-dik szám ja t. i .  lev e ­
lezés i  közlése iben  a’ Magyar tudós Társaság’ 
felá llíttatásáról’s H a z á n k  n é m elly  m űvöltségbeli  
állapotjárói,  Pesten 1831. Észt. Május’ 24-kén  
kőit túdósítást nyomtattatott. Rágalmazás, tév e ly ­
g é s ,  alacsonyítás lappang annak minden sorai­
ban;  —  N em zetiségünk sebes lépésekkel tökél-  
letesedő é b r e d e zé se ; idegen ’s jobb íz lé sű  T u-  
dósoktól-is kellem etes hangúnak és rem ek alka- 
tásúnak ítélt nye lvünk  napról napra előbbre ha­
ladó m ű ve lőd ése ;  polgárjaink más akármely  
régtől pallérozódott N em zet fijai ösm érete ikkel  
veté lkedhető  ügyességek  , — elösm értetnek an­
nak minden szavaiban. F ájdalom ! hogy i l ly  
rágalmazólag ’s alacsonyítólag írhat külföldre  
felőlünk egy T u d ó s ,  —  ki azomban nevét rfiél-
t .  M. OR. MINERVA 1. NEGVBD* 1832. 1
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tán t itokban akarta hagyatn i,  — m ég ped ig  
H azán k vajha m ennél hamarább minden tek in­
tetben úgy nevezhető  anyavárossából Pestről * 
hol a’ N em zeti  érzésnek  ’s N em zeti m űvöltség  
m inden kútfeje ivel való ösm erkedhetésnek  leg­
inkább ke llen e  virágozníok.
Nem szándékom  azomban je len  közlésem m el  
tollviharba ereszkednem ; csupán kiakaröm j e le l ­
nem  ném elly  m ellékes jegyze tek k e l  az említett  
levél' főbb p o n t ja it ,  m ellyek  téve lygő  igazság­
talansággal festegetik  Hazánk m űvelődési álla- 
p o t já t , azon szom széd N em zet e lő t t , m elly  ál­
dott K anahánunk term ék en ységé t , ’s term ékeny­
sége hasonlíthatatlan ajándékait k i v é v é n , a lig  
ösmeri szerk eztetésü n k et ,  igyek ezetü n k et ,  töre-  
kedésiinket ’s legközelebbi ébredezéseinket m in ­
den tudom ányossága m ellett  bővebben ’s bizo­
nyosabban ; mint mi Magyarok talán a’ tőlünk  
m eszsze  sz igetelt  Szerecsenyekéit .
Az érdeklett  le v é l ’ értelm e szerént tehát:  
, , M agyar-országnak. különösen Pestnek-is va­
gyon m ár tudós társasága  s m elly a néps m ű­
velődésére igen nagy befolyást n yerh e tn e ,  ha  
szerkezte tése  elnem hibázná arányá t. Angol-or­
szág5 C onstitú tzió jáva l s ze re tik  C onstitútziójo- 
k a t , bár minden alap né lkü l,  öszszehason/ita- 
niok a A ía g ya ro k : tudós társaságjok rend­
szabásaiban s munkálódásaiban-is a P á r is i  és 
Londoni társaságokat vá la sz to ttá k  m u strá u ls 
s ezeknek hibáikat bizonyosan örökségül sző t­
ték  határozásaikban / ’ Kár , hogy a’ tudós Szer­
ző kinem  je le lte  azon h ibákat, ’s a’ külfö lddel  
és ezen  ú t o n , ha közvetetlen  tanáccsait mega­
karta tő lünk tagadnia , a’ jó t  és hasznost soha­
sem  útált Hazánkkal nem közlötte az iIly tár­
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saságok’ aíapszabásaikról elm élkedett czélarányo- 
sabb képzeteit.
ssAzom ban a ‘M agyar-nyelv még csak legmé­
lyebb gyermekségében ( tie fs ten  K indheit)  nyö­
szö rö g d  Minden n y e lv ek re  nézve  e’ szerént  
gyerm eki B ifjú i B fé r j fiú i  "s öregségi korácsot  
k ülöm böztethetvén-m eg: az e ls ő t ,  úgy h is z e m ,  
abban h e lyhezteth etjük , m ikor m ég va lam elly  
N yelv  minden n ye lvészm én yi (gram m atikai)  ha­
tározások ’s literatúrai szü lem ények nélkül egye­
dül a’ N ép’ száján é ld e g é l ; —  a 'm á so d ik a t , m i­
kor  már n yelvészm én yi határozódásai kezdőd­
nek ’s tö k é lle teseb b ű ln ek , és gazdagúló szava i  
kivá lt  költői ’s érzéki munkákra fordítódhatnak ,  
a’ nőttön  nőtt Literatúra m e z e jé n ; —  a’ har­
m ad ik a t ,  m időn N ye lvészm én n ye  (G ram m ati­
kája)  b e fe je z ő d ö tt , ’s szavai a' legelvonottabb  
gondolatok  ’s képzetek közönségesen  érthetők­
ké  t é t e l e k r e s z ó v a l  minden leh ető  emberi tu­
dom ányok m eghatározott e lőadásokra elégsége­
sek  ’s a lk a lm atosok ; — öregségi korácsát v ég ­
re akárm elly n ye lvn ek  abban gondolhatjuk, m i­
dőn ez vo lt  erejében fo g y ,  nye lvészm én nyében  
s ü l ly e d e z ik ,  érthetőségében apad; sőt N em ze­
tétől vagy fe lcseré lte t ik ,  vagy legalább annyira  
m egzavartatik m á ss a l , hogy előbbeni köntössé-  
ben kénteleníttetik  szám kivette tést  választania  
magának.
E zen  négy korácsot H azánk édesen peregő  
nyelvére  a lk a lm a zta tv a , hogyan alacsonyíthat-  
ja  író n k  gyerm ekségi , m ég pedig  legm élyebb  
gyerm ekségi korácsra nyelvünket?  —  m egnem  
foghatnunk. K ivetkezett  ez  gyerm ekiségéből már
I. Lajos ’s I. Mátyás dicsőséges em lékezetű  Ko-  
ron ássa in k , H onnyunkra m inden részben arany 
kort derített kórmánnyaik alatt. K ik i i l lő , Lő-
7 *
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r in cz ,  V i t é z ,  B á to r i , S z é k e ly ,  K om játi, Pesti  
szép fej led ezésse l  nyitották-m egLiteratúránkat;  
Erdősy  János nye lvészm én y iin k etm ár  1539. ála- 
pította  ’s Szenczi Molnár Albert 1604 nyom tat­
tatta e lső Szótárunkat. E zen  férjfiak’- fáradha­
tatlan tö re k e d é se ik k e l , lép ett  a’ Magyar-Nyelv  
i fjú i  v irágzásába, ’s hogy m indeddig és k itud­
ja  még hány évek ig  nem ju th a to t t ’s nem jut­
hat férj fiúi áilapodottságára ? többek közt a’ 
m ajd két Századokig harapódzott súlyos török  
ig a ;  a' majd korunkig terűit siralmas vallásbe­
li ü ldöztetések ; több polgári v illongások; H a ­
zánk számos Nemzetei magyarosodásoknak mind­
eddig teljesen m egnem  győzethetett  akadállyá;  
gon d o lk ozás  és írásbeli szabadságunk mai napig- 
is több anyagokban (m atériákban) halgatást vagy  
tettetést  parancsoló korlátja; szorga lm unk’s ke­
reskedésünk nem könnyen  tiporható b ilincse;  
O skoláinkon m inden Tudom ányoknak, Kórmány-  
’s Ité lő-székeinken minden Ü gyeknek latán nyel­
v e n  m egkívánt e lőadások ’s folytatásoki azon  
k ö r n y ű lá l lá s , hogy egy  fővárosun k , egy tulaj­
don középpontunk s in c se n , honnan egész Nem ­
zetünkre terjeszthetné ’s lővelhetné  boldogító  
súgárait a'férjfiúi kor’ m űvöltsége's  állapodottsá- 
g a ; — hogy K ö n y v tá r a in k ,  hogy Mesterség-, 
T udom ány-, Term észet-, Ritkaság ’s Szépízlés-  
beligyűjtem ényeink és kincseink még m inded­
dig igen r i t k á k , ’s többnyire külföldre cze- 
p e lte ín e k ;  — mondom ezek eggy iit tvéve , né- 
melly m ellékesebb hátráltatásokkal o k o z z á k ,  
hogy férjfiúi korára nem juthatott mind e’ 
korig n y e lv ü n k , ’s nyelvünkkel m űvöltsé-  
giink.
, ^ M agyar-O rszág ; 8 millióm  Lakossai közül 
3 000 ,000  M agyar ; 3 000 ,000  N é m e t; 2 ’000 ,000
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pedig Tót s O láh ., R á c z . M orvát s Czigány ,  
’Sú/ó ’s a ’ t .” A z  író  bizonyosan szoros értelem ­
ben vette Magyar-Országot, de a’ Magyarok szá­
m okat m elly  k ic s in y ítve ;  a' N ém etekét e llen­
ben m elly nagyítva b e c sü li , a’ T ótok ét  pedig  m ég  
felénél-is  alábbra szállítja. H ogy  m ind a’ Ma­
g y a r ,  mind a’ N ém et népességet egész  kiterje­
désében hasonlíthassuk ama H azánkat néinete-  
sítő közléssel ö s z s z e : vegyük  Országunkat szé­
lesebb értelemben figyelm ünkre. F ö ld írásbeli  és 
Statisztikai jegyze te in k  szerént M agyar- , Er­
dély-, Tót-, Horvát-Országok s a' katonai Határ­
szélek tengeri v idékünkkel eggyütt 4 ,500 ,000  
Magyart; 4 0 0 0 ,0 0 0  Tótot a’ Vendekkel , Rá- 
c z o k k a l , ’s Oroszokkal eggyütt;  1’240 ,000  Olá­
h o t;  csupán 900 ,000  ’s tehát nem 3'000,000 N é­
m ete t;  150,000 ’S idót;  30 ,000  C zigányt, ez e ­
k e n  k ivű l kevesebb számú Ö rm ényeket, Gö­
rögöket,  O laszokat, Álbánusokat szám lá lnak ,  
ú g y ,  hogy az egész népességet kerekszám m al  
11'000,000-ra tehetjük.
SSE ’ m e lle tt a ném et rész a m űvöltebb; 
a városi polgárok ’s O rszág-nagyjai m ind N é­
m etek ’s ném etül beszélnek: csak a z  alsóbb 
rendű Nemesség ’s P a ra sztsá g  törzsökös .Ma­
g ya r.'' Az elsőbb pontot általjánosan v é v e  nem  
tagadhatjuk; legalább általa éb red ett ,  terjedett 
’s nevelkedett rnűvö lődésünk: — a' másodikat  
’s harmadikat rágalom v ó lt  írón knak  K ülfö lddel  
k özlen ie , kivált o lly  sem m i k iv é te l t  sem szen ved­
hető határozással. Polgáraink ’s Nagyjaink majd  
nem  közönségesen beszélnek igen-is n é m etü l , — 
de vallyon lehet-é ezért m indnyájokat N ém etek­
nek neveznünk ? Nem ugyan azon jussal hirdet­
hetnénk e* őket Latinoknak, Francziáknak, Tó-
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toknak, Angoloknak, Olaszoknak , Törököknek,  
sőt talán G örögöknek és ’Sidóknak>is? még pe­
d ig  H o m é r o s z , Plátó és K sz e n o fo n ; sőt M ó ses , 
D á v id  és a’ Próféták korácsa ikb ól?  — V élem é­
nyem  szerént Po lgárja ink , de kivált  Nagyjaink  
többségeket szinte olly torzsökös Magyaroknak  
valhatjuk és tarthatjuk, m in tva lja  és tartja írónk  
N em esseinket ”s Parasztjainkat. K ötve  h iszem  
wgyan-is, hogy Nagyjaink' egy része szégyenle­
né  ’s tagadná Magyar eredetét;  m ásika bosz- 
szonkodna N em zetünk főbbjei k özzé  számítta-  
tásán ’s iktattatásán ; mind a’ kettő nem tartaná’s 
ösmérné. múlhatatlan köte lességének anyanye l­
v e  m egtanúlását, ápolását ’s közönségesebbíté-  
sét. —  Több Várossaink e r e d e te k e t ’s szabadsá­
gokat N ém et-gyarm atoknak , 's az ezek által 
talpra á llított  bányászkod ások nak , m esterségek’ 
’s keresk ed éseknek  köszönhetik  : de nincsenek e  
azok m ellett te l je se n ,  vagy legalább félig m ed­
dig magyar eredetű szabadvárossaink-is ? sőt né­
m et  és tót polgárjaink, nem tudnak e már há­
lánk sebes lép ések k e l  m agyarosodó korunknak!  
majd közönségesen  mindnyájan magyarul ? —- 
A'parasztságnak nagy részét nevezhetnők inkább  
nem  törzsökös M agyarnak, sőt magyarul sem  
értőnek ’s b e sz é lő n e k ,  bár nem m inden k iv é ­
tel nélkül. Mert H azán k ’ legtöbb Várm egyéiben  
tisztán ’s majd nem csupán magyar szavakkal é l  
a’ p a r a s z t ; sőt széna-takarítás, aratás, egy szó­
val nyári m u n k á k a lk a lm o k k a l , — d e sz k a ,  zsin­
d e ly  , l é c z , abroncs ’s más fa-és cserépszerek  
szo lg á lta tá so k k a l , m esterlegénnyeik  vándorlót  
so k k a l ,  —  felsőbb Várm egyéink-is vagy akar­
j á k ,  vagy s e m ,  eltanulják igen k ö n n y en , m int  
öröm m el tapasztalhatjuk, alsóbb Megyéinktől  
n ye lvü n k et .
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^ .M agyar Újság m ind ez ideig csak egy 
vagyon  , 's ez-is csupán 1500 p é ld á n n ya l; JVé- 
m et ellenben h á ro m : a P e s ti  ,  P osonyi és Z á ­
g rá b i  6000 O lvasókkals —  kü lfö ld rő l hasonlóan  
6000 példány jö n n  kö rű i belől közinkbe; a z  
Augsburg'i kü ldözget egyedül 2 5 0 0 -a í ’’ Magyar- 
Újság csak egy ? — bizonyosan a’ H azai- és 
AWfö/Éh-túdósításokat érti a latta; de hát a' 
M agyar-K urir  ’ s E rdélyi-H íradó  nem  anya­
nyelvűnkön  jelennek e m eg? —  íg y  tehát in  ár 
tavaly  ugyan annyi Magyar-, m int Ném et-Újsá­
gunk v o l t , ’s ez idén a’ Jelenkorra l szaporod­
ván  a m a z o k ,  meghaladták e z e k n e k , szám okat.  
M ennyi példányok nyom tatódjanak Ú jságlevele­
inkből?  nem tudom ; h a n e m , hogy nevekedik  
O lvasó-közönségünk n a p o n k én t , m indennapi ta­
pasztalásunk eléggé b izo n y íth a tja ’s jövendőltet-  
heti , az idegen nyelven  szerkeztetett  H íradása­
in k  m ennél hamarább’ csökkenésüket. —
iSAzom ban a k r it ik a i lapokban k ika cza g ta t- 
nak a N ém etezők s m in t P yrker  ’s M a jlá th  
U rak. D e b o tta l és kénszerítve nem terem tünk  
K ö ltő ke t. ír ja n a k  s gazdag ítsák  L ite ra tú rá je -  
k a t ’s kedveltessék-meg nyers nyelvöket.” A  
K ritika i la p o k ,  m ellyek b ő l  a’ felhozott vádat  
bővebben  m eríth etnénk , szorgosabb ig y e k e z e ­
tem  mellett-is, H azám tól távolább vo ltom  m ia tt ,  
csupán tavaszunk vége  felé  kerülhettek k e z e im ­
h ez  , ’s Örömmel olvastam bennek a’ m it  előre  
leh etett  írónknak  többi hibás és N em zetünket  
legyalázni törekedő előadásaiból k övetk ezte t­
h etn ü n k , hogy a’ n evezett  tudós Méltóságoknak  
N ém etezések  érínteteft csupán a’ n ev ezett  lapok­
ban inkább, mintsem gúnyoltatott, sőt idegen nye l­
ven  szerkeztetett  Irományaik’ m agyarfordítói in­
tetnek inkább hasztalan m u n k á ik tó l,  m intsem
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m ások az eredeti szerzők gyaláztatnának. — KöU 
tők, még pedig lelkes, eredeti Költők hijokról, úgy 
Vélem, nem panaszkodhatunk. Literatúránk’ ezen 
ága már minden bogaiban keletkezik ’s tökél­
e tesed ik . Nem lesz te h á t, fogadom , szükségünk  
bottal és kenszerítve teremtenünk Poétákat. A’ 
Literatúra többi ágai hasonlóan — csak Osko­
lá in k , Törvény- ’s Kormányszékeink fogadják-el 
anyanyelvűnkét, nyomtatásbeli szabadságunk 
m e lle tt , uralkodó n yelvn ek , nyomban nem? 
zetesülnek közöttünk. Mi szeren ’s jusson ne­
vezheti végre írónk  nyelvünket nyerspek? meg- 
nem foghatom. D u rv a » darabos hangzását, vagy  
a’ kitételekben szegénységét ’s tökélletlenségét' 
érti e nyersesége alatt ? Ama^t nehezen értheti, 
mert jóízlésű  ’s több nyelvekben forgott férjfi? 
aktól volt szerencsénk hallanunk, hogy kelle- 
m etes , szívreható hangjával nyelvünk azO lasz- 
szal mindenkor és mindenütt vetek ed h etik ; sze­
génységgel ’s tökélletlenséggel sem vádolhatja 
úgy gondolom , k.’vált je len  korunkban a’ Ma­
gyar-nyelvet, mert a’ legelvonattabb fogatok ’s 
Képzetek előadásokra-is szinte találhatunk al-. 
k alm atos, közönségesen érthető kifejezéseket 
b en n e , m int nyugoti szom szédinkéiban.
} íAz-is a3 hír s hogy kik eddig naggabbára 
németül írtak s a’ tudás Társaság tagjaivá 
nem lehetnek." Híren kár valam i külföldre trom­
bitált tudósítást építenünk; legalább míg a’ hír 
yalósodika halgatással lenne kötelességünk illy  
esetekben azt m ellőznünk , ne hogy szárnyal­
á sá v a l hazudtolt rágalmak közönségesedjenek  
szom szédink között általunk egész Nem zet fe­
lől. H ogy pedig az érdeklett hír épen nem tel­
jesedett: Majláth ’s Mednyánszky Uraknak a’ 
Társaság' Igazgat óji közt csillogó n e v e ik ; ne in
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külömben ném elly angol, francz 's olasz tu- 
dósoknak a' társaság tagjai közzé nevezteté- 
gekés bévétetések eléggé bizonyítják és czáfojják, 
SSJÚ Lengyelek igen magokra vonják a’ 
agyaroknak figyelmüket. Minden kezén fo r­
gatja  most az Újságot ,  de'nagyobb része csu­
pán tagolgatja (syllabizálgatja) foglalatját 
Nagyobb része csupán tagolgatja s — Szegény  
{ la za ! fővárosod' polgárjainak többségek még 
csak olvasni sem tudnak! D e nem ; — igazság- 
talanúl vádol bennünket s' részben-is a’ tudósí­
tó. Szorgalm atos, bár elnyomatott sorsú Rekto­
raink 's Kántoraink, úgy h iszem , alapítgatják 
Jia nem nyárban , legalább télen által H onnyunk  
minden zugaiban 's fészkeiben sz in te , mint akar 
ném et szom szédink, akár ángol 's franczia 
atyánkfiainál a’ m űvölödés' ezen okvetetlen fel­
té te lé t;  — s ő t ,  ha em lékezőtehetségem  nem  
c s a l, idomosan (a  proportione) jóval keveseb­
ben oktattatnak e’ két utólsóbb Nem zeteknél az 
írásban 's olvasásban , m int vádolt Hazánkban. 
Egész Német-ország sem merő Szász és Porosz 
föld. Német-országban-is találtatnak Kárpátbér- 
czi, Cserehád, Szilágysági ’s T em esiL en gyelek , 
P alóczok , Oláhok és R áczok; —  ha nem épen  
L engyelek , P alóczok , Oláhok és R áczok; lega­
lább ezekkel a’ művöltség’ egyenlő lépcsőjén  
tántorgó V en dek , H esszek , Svábok és Pajo­
rok. —  Nem szándékom azomban ezen N em ze­
teket k ivétel nélkül ’s általjánosan vádolnom  
m űvöletlenségökről: csttpán azt akarom túdó- 
sítónkkal észrevétetnem , hogy Hazánkfiainak 
az olvasásban eddig nyert ügyességek felérhet?  
’s felris ér korunkban akárm elly európai Nem­
zet olvasásbeli ügyességével, H át Pest' polgárjai 
szenvednének e az érdeklett tekintetben k iv é ­
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telt? Pest’ polgárjai nem tudnának e olvasni? 
Pest polgárjai tapogatódzgatnának e tagolgatva 
Ü jságleveleinkben ?
SiM inap egy m agyar Vándortársaság  
(T ruppéJ  ném etből fo r d í to t t  já té k sz ín i dara­
bot a d o tt elő N em zete  n y e l v é n ’S ezt a" tu­
dós ( ig e n ! ! )  írónk felette nevetségesnek hir­
deti K ü lfö ldön , finom nyelvből lévén durva 
Magyar-nyelvünkre általtéve a’ tudósítására mél* 
tatott darab.
Boszonkodjunk e vagy inkább sajnálkod- 
junk illy  alaptalan rágalmakon ? tisztelt Olva­
sóink' szabad ítéletekre hagyom. Minden esetre 
csonkítják N em zeti becsületünket, a’ valódinál 
alacsonyabb lépcsőre alázzák K ülföldön m űvelt­
ségünket, és elösm értetik a’ világ év-aratjából 
külöm ben-is kihalt magyar korunkbeli ébrede- 
zéseit ’s törek ed éseit, m ellyeknek mennél ha­
marabbi zsendűlések 's érlelődések minden igaz  
Hazafi’ legforróbb óhajtm ányai, rébzései, és 
munkálódása eggyetlen aránnyai, —  közönsége- 
sűlő Nem zeti érzetünk és szellem ünk tagadhat 
tatlan bizonyításaik szerént.
N ém ethy  
Kassai Evang. Prédikátor*
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É r t e k e z é s  e g y -k é t  t á r g y r ó l .
M i  mindent symbolisálunk, mikor beszéllünk vagy 
Írunk, symboiisáljuk azokat az Ideákat, mellyek fe­
jünkbe vágynak f a’ hangoknak külömbb külömbbfé- 
le ártici^Iátioja és modificátioja által, vagy pedig a’ 
betűk által. — Már pedig mihelyt symbolisálunk 
valamit, mindjárt nem ollyan tökéletes az, mint va­
lósággal. Minden tudományoknak az eleje : — Hy- 
potheticum postulatum. Euclides így kezdi az ő Ma- 
themátíeáját: —  liceat mihi lineam ducere; —
mert ha mi lineát húzunk, az csak symboluma 
a’ lineának, —- mert a’ lineának sem szélessé­
ge sem vastagsága nincsen. —  Mindennek a* mit mi 
látunk, tapasztalunk, magunk adunk formát. A* vi­
lág élete (vita cosmica) látható jegyekkel adja elő 
magát. —  Mi symboiisáljuk a* természetnek három 
erejét, vagy polaritássát, a’ mit mi véghetetlen jósá- 
gú és bölcsességü Istennek nevezünk, —  tudniil­
lik: van egy ratio absoluta, ’s ennek két oldala u. m. 
reale és ideale. Reale a’ világ élete (vita cosmica ,) 
ideale pedig az Isten. Egy tudós két postulátumon 
kezdette históriáját:
1. Liceat ex idea vationis humanae, ideám, ra- 
tionis infinitae, et hine ideám vitae cosmicae dedu- 
cere. —
2. Liceat ex idea vitae cosmicae, genesim to- 
iius natúrae, et hinc ordinem corporum natúralium, re- 
gna et classes daducere.
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A’ természetnek ezen három poláritássai min- 
den dolgokban megvagynak, és a’ ratio absoluta, 
tendens a foto ad partes ezek által munkállődik , — 
ut sint hae trés polaritates naturális fin is , el natúr a-* 
le médium simul. Ezek a’ polaritások minden dolgok­
ban hárman vágynak; positivus, negativus és inter- 
medius pólus , ’s ezeken symbolisálja magát a' vita 
cosmica , és ezek a’ pólusok eggymást felváltják; —-  
a* positivus pólus sokszor negativus pólussá, —  a’ 
negativus sokszor positivussá változik által. —
A’ positivus pólus az emberbe a' dianoeticum 
latus, mellynek productuma a* gondolkozás, az 
abstracta ideákra való felemelkedés, vagy egy szóval 
a* Philosophia.
A’ negativus pólus, a’ thelematicum latus, en­
nek productuma a* Ju s  naturae, a* história.
IndifFerens pólus, az aestheticurn latus, —  
ennek productum a: a* poésis, festés, kő-faragás 
egy szóval mindenféle szép mesterségek. Ezeket a* 
három pólusokat nevezik másképpen: syntheticum, 
theticum, antitheticum systemáknak.
• A ’ syntheticum, vagy pedig az involutionis sy- 
stemára tartoznak: az agy-velő, és az inak, mel- 
lyek a ’ vegetaliva életet ébresztik, mert az inak egy 
egész organismust képeznek, mellyek mindennűn- 
nen a’ testbe tett benyomásokat magokba veszik, és 
azután mindég tovább tovább adják. Azért hívják 
involutionis systemájának , mert kívülről a’ periphern 
áról mennek minden benyomások a’ középpont felé.
A* theticum, vagy pedig evolutionis systemá- 
nak három potentiáji vágynak: u. m. a* belek, a*hó­
lyagok, és a’ szálak, Evolutionis systemájának azért 
hívják, mert ezekből a’ miílyenek a’ belek, és a 
textus cellularis, mellyekbe csupa ehemiai munkássá** 
gok mennek véghez, mint valamelly fundamentom- 
ból épülnek a’ többi orgánumok, és ezekből miu-
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den kifele megy p. o. mikor nő az embef, — min­
dég fcjtődzik a’ középponttól területébe. —
Az antithetieUm systemának potentiáji: a’ szív, 
erek, vastag-húsok. Ezek mint egy neutrálisait álla­
potban vágynak egymással, és középet tartanak a 
kettő között. Már ha az eggyik systemának életét 
felemeli az ember, a’ másik antagonistice alább száll, 
vagy ha az eggyiket lenyomja, a* másik felemclő- 
dik. —  Hogy ha az Orvosok valamelly nyavalyáról 
akarnak szóliani, így szóllanak: az első, második 
vagy harmadik systemának, az első, második vagy 
harmadik potentiája van felemelődve, vagy lenyo- 
modva.
Az antithetieum systemára tartozó edények a 
textus cellularisba annyin vágynak, mint a’ mennyi 
a* textus cellularis ; és pedig a* mi a* dolgot illeti 
ezen systemákba vagy positiva vagy negativa lel­
kesítő folyadékok folydogálnak. Az ínakba, a* gyomor­
ba princípium aciditatis van, vagy pedig negativa; — 
a* vastag-húsokba pedig és a* belekbe principium 
basicans vagy positiva electricitas. Innét van az, 
hogy mikor az ember dolgozik, vagy ú t a z , ki­
melegszik; mert az inak a’ vastag-hússal ösz- 
szedörgölödvén, a positiva és a’ negativa elec­
tricitas öszszemegy, ’s e’ szerént melegségnek kell 
előállani. — Innét van az éhség, mivel az ember 
gyomrába principium aciditatis van, —  a* belekbe 
pedig principium basicitatis lévén, addig nem 
lakik j ó l , míg az ac idum , a* basicum testtel anti- 
thesisbe nem jöhet. Innen lehet hát azt-is kima­
gyarázni, és kifejteni, hogy mentül többet eszik 
az ember a’ szőlőből, annál jobban ehetnék. Mert 
a* szőlő csupa acidum , a* gyomor-is acida termé­
szetű lévén , mentül többet eszik a szülőből, an­
nál jobban neveli a gyomor aciditássát, ’s több 
antilhesist kiván; következésképpen annál jobban
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ehetnék az em ber ,  mert a’ jól való lakás attól 
v a n , ha megtelt a' gyomor n e d v , más básicum 
testei. így az emberi test-is ollyan, mint egy gyo­
m or,  ínelly a' késő vénségig szív magába az egész 
roppant mindenséghől vagy a’ világból; míg meg- 
nem telvén, a* testnek antithesise többet nerii kíván, 
és nem-is szívhat-bé, — és ezek szerént involválo- 
dik úgy , mint mikor az ember’ gyomra megtelvén* 
megint elveszti a’ maga egyarányuságát és megehíil; 
Nem egyébb hát az emberi test* mint millió pola­
ritásokból álló alkotmány, a’ mellyen keresztül ka­
sul foly a’ gyantás folyadék. Ha az ember’ agyvelejéfc 
acidum muriaticum oxygenátumba teszik, vékony terű-3 
letes részecskékre válik az ember’agy veleje, —  követ­
kezésképpen az sem egyébb* mint valami galvanica 
columna, mellyen fel *s alá jár az életbeli gyántasságé 
Az állatokba az agy velő, nem megy egy középpont­
b a ,  hanem elválasztott gángliák teszik az agyve-* 
ló t ,  a’ honnét azoknak érzések nem mehet a’ tu­
dat egyességére, *s éppen azért nincs azoknak 
sem fogatjok, sem ideájok, m in táz  embernek, ha­
nem csak érzékiségeké Hogy az emberi test nem 
egyébb, mint galvanica columna, mellyen a’ gyan- 
tásság fel ’s alá jár, ki-tettzik abból, —  hogy ép* 
pen azon tüneményei vágynak az emberi test­
nek , mint az gyántás erőmüvnek és a' voltiána 
columnának, tudniillik: mikor az ember nagyon
megterheli gyomrát külömbbkülömbbféle eledelek­
k e l , —  ezt mindjárt, lankadtság álmosodás, szorú-* 
lás, és más nehézségek követik. Ennek  az oka az : —  
Hogy az ágyvelőkről a* belekre mennek a’ Stoi-* 
cheonok az étel’ kidolgozására. Egyszer egy meg- 
rántodást érez az em ber, melly nem egyébb gyan­
tás lövetnél, melly történik az inak és a’ vas­
taghúsok között; —  ’s ekkor történik az állati gyan-
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tásságnak minden részekre való egyenlő elosztása * 
’s egyszeribe megvidúl az ember. T ud ju k ,  hogy a* 
nedvesség rósz vezetője a’ gyantásságnak , a hon­
nan nedves időbe, mikor tudniillik a* levegő 
ned v es , gyantás tapasztalmányokkal minden ipar-4 
kodás mellett-is nem lehet boldogulni. É ppen  il- 
lyen tünemény történik az ember testére néz­
ve ,  ha nedves vagy hideg helyen hál, —  mikor 
kiizzad és lefekszik minden takarddzó nélkül. —  
Annak egész teste ellankad, öszszetörődik, alig tud­
ja tagjait mozgatni. Az illyen lankadtságot többnyire 
nagy nyavalya követi, mint az inak’ elmállása, a* 
rothasztő h id eg , —  sokszor pedig egészszen meghi- 
degszik , megmerevedik az ember tagja, ollyan mint 
a’ m egholt, ámbár az inak éreznek, ’s tele vannak 
gyantassággal, de magát nem mozdíthattya. Ez egy 
neme az érveréselállásának, Ha pedig viszsza jön a’vas­
tag-húsokba az a' gyantásság, és az inak és vastag­
húsok között antithesis áll e lő, egyszeribe melegség 
és mozgás következik. —  Ennek a’ nagy lankadtság- 
nak (V  mint már fellyebb említtést tevém rólla} ez 
az o k a , hogy a’ textus cellularis, és a1 vastag-húsok 
elvesztik a' magok gyantásságokat a’ nedves leve­
g ő b e .— Az eddig előszámiáltak már magokba elégsé­
gesek volnának a* természetbe mindenütt előfordu­
ld poláritásoknak megmutatására. —  De még több 
az, hogy az emberi testalkotmány, az egész ter­
mészetnek kis-formába vald előállítása ; —  mert ugyan­
is az emberi testben, mind a’ három természeti or­
szág, t. i. ásványi, növevényi, és állati, - —- pola­
ritásba v a n , és nem egyébb mint ezen három ter­
mészeti Országokból alkotott galvanica columna, a* 
mellyhez még hozzá-járul az érzési élet-is. Ezek 
a’ három fő poláritások tehát; —  növevényi, ál­
lati és érzési é le t ,  eggyik a’ másikből lépcsőnként
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ként fejtődznek-ki, —  a* növevényi életén kezd* 
v e , —  az érzéséig.
Az annya m éhébcn , még egészen növevényi éle-* 
te van az em briónak , az állati léleknek csak csi- 
rája van meg* —  a* melly magát a’ legalsóbb 
lépcsőn lévő önkényes mozgásban nyilvánságosíttya, 
a* honnét az ő müszerei-is a* legtökélletlenebb ál* 
latok műszereihez hasonlittanak. — Az embrió a* 
burokba nem egyébb még vízi állatnál, és még a* 
tüdőjének sem veszi hasznát; —  hanem a* helyett 
van az embrióra nézve a’ placenta, mellynek mint 
a* tökélletlenebb állatokba , a’ tüdő munkálódását vivő 
p lacen tának , a* vér-forgással semmi egybeköttétése 
nincs. — Ez a' placenta apró vastag-húsokból és 
Oxygennel ieltbuborékocski koól á l l , mellyekbe oxyge- 
nálodik-meg a* vér, a’ gyermek számára, mert az 
annya vére igen durva lévén a* gyermekre nézve , 
ebbe af placentába készittetik-meg, hogy a* gyermek’ 
táplálására alkalmatos legyen; — ezen placentából 
azután a* köldökön a* gyermekbe megy a* vér. Ez a 
placenta, kopotyú gyanánt szolgál az embriónak. —  
Igen csudálatos dolog az , hogy a’ tökélletlenebb ál­
latokba, mint a’ halak, kivül van a* tü d ő , mert ezek 
vastag elementumokkal élnek, mint a* víz; *s ab­
ból kell nékik szívni az oxygent; ellenben a’ tökél­
e tesebb  állatoknak belől vau a’ tüdőjök, és közve- 
teflen szívják a’ Jevegőt. Mikor már a gyermek 
kiszűletík e’ világra; akkor már az állati életnek 
egy kis magva csirádzik-ki, — de még mikor az; 
egy vagy két hetes , —  nem jön könny a’ szem éből, 
és maga sem tudja frogy ő sír, mindaddig míg az 
érzési élet* magva benne nem kezd kihajtani. 
Lacrimoc in oculis infantum sunt quasi guttulae ro~ 
r is ; quae nőtant futurum adventum solis, vei majo- 
ris lucis; —  mert addig míg nincs conscientiája a* 
gyermeknek, míg csak az érzési élet kicsirád-
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zván b e n n e , könny-cseppek nem gördfilnek-ki sze­
meiből. —
Láttuk hát hogy a kifejtődzés alulról kezdve fel­
felé m e g y ,  —  az Involutio  pedig felülről kezdve  
rnegyaláfelé t. i. ha az köz-közbenvelés jól m en t ,  mi­
kor már az érzési és az állati élet elhalt, a’ növevé-* 
nyi m ég  akkor-is életbe m egvan , a* honnan a* 
halottaknak m ég  a’ koporsóba-is nő a te s te ,  kör­
m e ,  haja , szakálla. —  A z aszszony m ég halála  
után-is szü lhet,  mert ha mind az é rzés i ,  m ind  
az állati élet egészszen elo ltatik -is , mindazon­
által a növevénnyi részekben, kiváltképpen pedig  a* 
fe llyebbvalő vegetativa életet é lő  részékben , m in ta*  
m iilyenek a’ nemi-részek (system a  genitale)  a* 
l iövevénnyi élet jó darabig nem  hal*m eg, és a’gyer­
m ek v e g e tá l ,  n ő ,  és elszületik , —  mert m egvan  
m ég a5 nem i-részekben , és a’ gyermek-tartóban az 
élet. —  D e  ha egyszerre ól tátik- el mind az érzés i ,  
m ind az állati, mind a’ növevényi é le t ,  p. o. ha  
a’ szél megüti az em bert, vagy pedig a' m enykő ; 
akkor a' növevényi élet-is eloltatvánj nem  nő az em ­
ber’ k örm e, haja , szakálla.
Láttuk m ár, hogy minden eloszolhatatlan t e s t ,  
magába g o n d o z a tv á n , micsoda polaritásokat foglal 
m a g á b a , különösen pedig láttuk az emberi alkot­
m á n y t ; —- vizsgáljuk-meg és lássuk , hogy  mással 
való viszonyban , micsoda polaritásba Van minden test,  
különösen pedig az őr iem ére nézve?  Itt-is megvan a* 
polaritás;-— mert az-aszszony negátivus, a férj ti p e ­
dig positivus p ó lu s ,  mind a kettő pedig indifferens , —  
és ezeken a* pólusokon megyen által az élet sok  
Századokig , —  ’s a’ maradéknak ád mindenik rész a' 
magáéból valami életet. Ha tehát a’ negátivus és po­
sitivus pólus öszsze-m egy  ; —  akkor nem zenek —* 
és ha a’ kettő között i llendő rakkort v a n ,  magok­
hoz hasonlót n em zőn ek , —  ha pedig valami k ü lön ös
fc,  M; OR,  MXPÍ ERTA I .  KRGTJ EP 1832, 8
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esetből a* n incsen , akkor a* productum hybridum 
lesz , p* o. mikor a’ ló a* szamárral közösködik.
így ezek szerént a’ nyavalyák nem egyebek; 
mint a’ két systemának hybridum productumai. Az 
állatokba lévő cpisoticum malum —  ragadós nyava­
lya, p. o. a’ járvány, ha az emberre ragad, pokol­
var lesz belőle, álszüleménye a’ két természet­
nek ;  az emberinek és az állatinak. Megvan ez a* 
törvény minden dologba. A’ hangnak és az el­
lene álló tárgynak hybridum szüleménye, a’ visz- 
hang.
Mikor az ember nagy érzésbe van, a* szívére, 
és vérére tétetik által az agyvelői élet* középpontja, a* 
melly megtettzik abból, hogy akkor az egész ember 
inkább érzésből áll mint gondolkodásból, és 
még kiviilről-is kiönti és lefesti mintegy magát az 
oreza-vonásokba , a* tagok* mozgásai által. Ezt hívják 
lélekjelelő szerkesztetményfiek, melly semmi állatba 
ninCvS-meg az emberen kívül, mellynél fogva az ő 
lelkének indulattya, természete, vagy hajlandósága az 
ő képén kinyomódik. —  Mert éppen mást mutat 
az ember’ ábrázatja , mikor szomorú, mást mikor 
haragszik, mást mikor gondolkodik, mást mikor jó 
kedve van, sőt az erkölcsi szelíd vagy vérengező 
természetet-is meglehet esm érni, a’ csupa reánézés- 
sel; a* mi még több, ha az embernek életébe va­
lami boszszuságot tesznek, még halála után-is 
sokszor meglehet esmérni annak érzéseinek jeleit# 
Ezt a* Francziák sokszor megjegyezték abba a’ láz- 
zadó világba, a* mellyben temérdek sokaságú és 
számú lakosok ölettettek-meg történt; hogy egy 
bizonyos kisaszszony, a* ki felsem vette az alacso­
nyabb sorsú, embereket, sőt néki rendeltetett 
férjét-is kegyetlenül meggyilkolta, —- ezen kevély­
ségéért, *s durvaságáért a* Törvény-széktől halálra 
ítéltetett. Mikor a’ hóhér fejét elcsapta, ezt mondot-
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f a : té d isznó! e r r e , az elcsapás után a’ fő , szemét 
öszszehúzta, és mintegy haragot mutatott a’ hóhér 
ellen, —  így hát minden nyavalya nem egyébb, 
mint pólusnak változása; — vagy mikor valami rész a’ 
negativus pólusra lejt  ^ — nem egyébb mint az 
egész ideától való kivonása vaiamelly résznek.
Ha az egész test egésséges, és így az egészről 
eggyesre megy az igazgató princípium, annak ideáji 
valósíttatnak a* testnek minden részeibe, akkor az 
egész , akármi külső benyomások torténjenek-is a* test­
ben , pártját fogja a* részeknek; —  de ha valamel- 
lyik rész elpártol az egésztől , függetlenné teszi ma­
gát az egész ideájától, ’s a* maga tengelye körül 
alkat magának eggy ujj életet; akkor már az egész 
sem foghattya pártját a’ résznek , melly meghason- 
lott. Innét lehet megmagyarázni, hogy ha az egésséges 
ujját az ember bele teszi spiritus vitriolba, semmi 
baja sem le sz , —  ellenben a’ sebes ujját ha bele­
teszi chemice feloszlatódik. Innen kifejlődhetik 
hogy a’ kétséges n a p , a’ hetedik nap szokott len­
n i ,  — mert minden hetedik napba más más tü- 
netje van a’ holdnak, a' mellynek igen nagy be­
folyása van a* nyavalyákba, pedig az egésséges 
emberbe semmi változást nem tészen. Innen van 
az, hogy estvére minden beteg roszszabbúl vari 
mint nappal, mert akkor a* solare princípium 
nem  uralkodik, ’s az ágyvelőt nem vidamítja, ha­
nem inkább a* tellurieum princípium nehézítti. 
Innét van az, hogy a* podágrás lábú embernek a* 
Iába, minden időváltozást megérez* Ezek m in d ,  az 
egésséges testbe semmi változást nem tesznek, 
mellynek minden részei egymásért * és egymás 
által tounkállódnak, és az egész af részeknek pártját 
fogja; — hanem ebbe a’ részbe, melly magát az 
egész ideájából kivonta, nagy benyomást tesznek. —  
Mind ezen nyavalyák a’ pólus’ változásai által esnek-
8 *
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meg ; mert a* positívus p ó lu s , vagy az agyvefőji élet* 
középpontja , úgy hat bé az egész testbe , mint a* kép- 
faragó' ideálja béhat az egész márványba, Ha vala­
mi különös benyomás tétetik a’ testbe, vagy beled­
ről valami baj van; az mindjárt tudtára van a’ pó­
lus positivusnak; hogy megtudván hol van a’ b a j ,  
ott segíthessen , és az egész testnek kicsapongá­
sát egyenlőségbe hozza. —~ Ezt okozza a’ hi­
deglelés is, Febris est nisus ad debitam rela- 
tionem omnium systematum, et omnium facto - 
rum natúralium , — non est ergo morbus, séd 
magis utile quid. — A’ honnét sok nyavalyákat a* 
hideglelés megorvosol. —  Ha a’ görcsre" hidegle­
lés következik, a' görcs elmúlik. — Azon a’ na­
pon , melly kétséges napnak neveztetik , megfőződnek 
’s emésztődnek a' nyavalya’ anyagjai (matériái) és azt 
iegkissebb benyomás megháboritja a* maga foglalatos­
ságába. Erre nézve, nem kell hát ekkor a’ betegnek, 
sem enni sem inni a d n i ; —  mert azok az műszerek 
mellyek megfőzik ’s emésztik a’ nyavalyát, könnyen 
rnegháboríttatnak a’ magok munkásságokba, mert azt 
a’ munkásságot, mellyet z nyavalya’ megemésztésére 
fordítanának , az étel’ vágy ital* megemésztésére 
kellene fordítni. Történt már, hogy egy kalán T o ­
kai-bor, a’ melly legutolsó orvosság a’ betegre néz­
ve, megölte a’ beteget; mert ollyan időbe adtak-bé 
nékie, a’ mikor az ágyveleje emésztgette nyava­
l y á j á t ,—  külömben ha máskor adták volna-bé, 
meggyógyult volna.
Mind ezen előhordott példákból, és okokból 
láthatni, hogy m inden , valami csak van a’ termé­
szetbe, — sőt maga az egész természet-is polaritás, 
és minden változások ezen pólusoknak egymást fel-* 
váltódások. Az egész élő természetbe az egészről az 
eggyes részekre való erányzat megvan, — halál pe- 
dig nincs közönséges és általjários , hanem csak vi­
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szonyos; vagy-is az alábbvaló életből, egy fellyebb 
valóba való általmenetel. —
A ’ test részeinek halála nyavalyának nevezte­
tik, melly nem egyébb, mint antagoristica lenyo- 
rnatása vagy felemeltetése a’ részeknek, mellyel a’ fel­
emelkedett vagy lenyomúltt résznek antagonistica le- 
nyomaltalása vagy felemeltetése , által meglehet orvo­
solni, p. o. morbus meropaticusba, mikor az ember 
valamelly teste részének gyengeségétől van nyava­
lyája u. m. a* hideglelőskődésben , mikor ennek oka 
a’ fogfájás, ha az ember záp-fogát (dentem sápién- 
tiae) kihúzatja , elmúlik a’ hideglelés ; ha a* száraz­
betegségbe lévő ember’ melyén csepüt égetnek, 
meggyógyúl az. Innét van az , hogy ha az ember 
rekkenő m elegbe, mikor arat, pályinkat iszik, meg­
frissül; pedig a’ pálinkának hevíttő \s tüzelő termé­
szete van; — mert nyárba az ösztönök mind a* 
bőrre takarodnak , a’ belső részek pedig ösztön nél­
kül maradnak. Ha hát az ember pályinkát iszik; 
egyforma rakkortba tétetnek a’ belső részek a1 kül­
ső részekkel, és a’ külső részek’ melegsége antago- 
nistiee leszál, a’ belső részeknek pedig ösztön nélkül 
lévő valóságok, antagonistice felemelkedik. Innen van 
az , hogy a’ ki télen pályinkát iszik, és nyáron ei- 
hadja, megbetegszik, és ha ujjra pályinkát itatnak 
véle, meggyógyúl. Van ollyan ember, a’ ki vala­
melly italhoz vagy ösztönhöz hozzá szokik , és ha 
azt elfogják tőle, meghal. T örtén t  már hogy egy 
gazdag kereskedő, meszsze útra indúlván, igen ke­
vés ópiumot vitt magával; észre vévén, Jiogy barnar 
fogy az ópium a, hirtelenébe viszsza-küldötte az inas- 
sát, hogy sietve hozzon néki ópiumot, mert különben 
meghal. Az inas viszsza érkezvén, hozott ugyan ópiu­
m o t;  de már akkor megholt az ura. Nagy-Sándor« 
nak sem lehet hát vétkül tulajdoníttani, hogy sokat 
ivott, mert sok meleg tartományokba járván, neve­
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zetesen Afrikába, a? nagy melegbe az ösztönök mind 
a’ bőrre takarodtak, —  akkor a- belső részek ösz­
tön nélkül maradván , sok tüzesíttő italokkal kellett 
az egyarányuságot helyre hozni. így emelődik, így 
potentziázódik az érzési élet legnagyobb grádusra, a! 
mellyel Eksztázisnak hívnak, és az állati élet alapjai-? 
is ,  a* szív, és a’ vér az ideál’ óldalára hajlanak in­
kább. Ebbe az ember egész megdicsőült alakú, há­
rom  négy hétig sem eszik semmit; hanem mindég 
gondolkodik, és ez még nem nyavalya: Deflexio ad 
latus ideale non est morkus, séd est diathesis ad mar- 
bum. így  lehet emelni vagy lenyomni, magnetis- 
mus által valami systemát, 's az eggyiknek, mun­
kásságát a’ másikba költöztetni. A* magnetismusi álom 
által, az ágy velői életet oda vezetheti az ember, a* 
hová akarja. Ezt Lervágens találta-fel, *s róla köny- 
vet-is írt. A* közönséges álomban az ágyvelőnek 
foglalatossága, munkássága a' cerebrum abdominalé- 
ra vitetik által, mert ha éjjel-is proton aestheterion 
volna munkásságba, mikor az ember álmodik; akkor 
sem éjjel sem nappal nem  volna néki nyugodal­
m a, — ha ugyan éjjel-is nappal-is munkállódásba 
léyén , magát nem frissíthetné-meg. Éjjel hát nyug­
szik az ágyvelő, *s negativus pólusra hajlik, —  pó­
lus positivussá pedig a’ cerebrum abdominale lesz. 
"Volt egyszer egy pap , a’ ki elálmosűdváu lefeküdt, 
*s megparancsolta szolgálójának, hogy éjfélkor 
felköltse, de ő álmába, minden felköltés nélkül fel­
kelt, gyertyát gyújtott ’s prédikátziót í r t ,  azomba 
pedig a’ szeme-is be volt hunva. Elvégezvén dolgát 
ismét lefeküdt. Reggelre ébredvén felszidta a’ szól-r 
gálót, hogy miért nem kőltöttc-fel; a’ mellyre a# 
szolgáló azt fe le lt: hiszen felkelt maga, és írt-is. —?- 
A’ Pap körülnéz az asztalon , 's a’ legnagyobb 
bámulásra egy legszebb stylussal kidolgozott Pré- 
dikátziót talált. A* Magnetismus által az ágy velői




életet oda vezetheti az em ber, a' hova akarja,, 
vagy a’ gánglionokba, vagy a’ nervus sympathefi- 
cusba, vagy a’ cerebrum abdominaléba, vagy a* 
lábakba, vagy az ujjakba; hasonlóképpen a’ látást- 
is , vagy szem-munkálódását-is ellehet vezetni, akár 
a* hasába , akár az ujja végére az em bernek , úgy , 
hogy ha a’ hasára tartják a’ mágnetisált személynek 
a* könyvet, azt elolvassa. így válalja-fel atyafiság által 
eggyik szövet a1 másik munkásságát p. o. így válal­
ja-fel a* vesék’ foglalatosságát a’ férjíiakha a’ bőr, —  
az aszszonyokba pedig a* csetsek. —  A* magnetis- 
musnak három munkálódása van, t. i.
1. Hogyha valami tudós embertől, p. o. jó 
Mathematicustól, Physieustól, Philosophustól —-  
magnetisállodik valaki, a’ mágnetisált személybe ál­
tal megyen a’ magnetisáló, tudománnyá, —  úgy, 
hogy, míg tart rajta a’ magoetieus álom , ha azokból 
a* tudományokból próbálják, a legjobban tud fe­
lelni.
2. Hogyha súllyos betegségbe sínlődik valaki, 
és az orvosok minden iparkodás mellett sem tud­
nak rajta segítteni, ha magnetisáltatik valaki által, 
megmondja hogy micsoda orvosság fog nékie hasz­
nálni, és mi által gyógyúl-meg ; (ha  ugyan arra va­
ló) ha azokkal, mellyeket mondott orvosolják, sze­
rencsésen meggyógyúl.
3. Hogy a1 távollévő dolgokat és történeteket 
megmondja és megérzi. Eggy igen különös történet 
ezt felmutattya, és világosithattya legjobban: 
Piitter , pappá lett egy faluba, elmúlván az első éj- 
tzaka , mellyen a’ Paroehián hált legelőszször, haj­
na lidé  fél álmos észszel látja álmába az asztalnál 
egy nagy mélázásba merült öreg kopasz embert, a' 
kinek kezébe nagy könyv volt, két gyermekei pe­
dig mellette áltak. O  ezt nem tudván megfogni,
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gondolkodik, álmodik-e? ^vagy valóság a* mit 
Iá t?  törölgeti szemeit, fel-üll az ágyra, még-is csak 
láttya az ősz embert. — Akkor fe lke l , hogy meg­
fogja , akárki lesz, ’s akkor az ősz ember gyerme­
keivel eggyütt a’ kályha felé megyen és eltűnik. 
Ezen Ritter igen sokat tűnődött , ’s utóbb-is csak a’ 
győzött, hogy az álomlátás volt. Reggelre kelve, 
mikor az egyházfi söpörte a' templomot, bémenvén 
R itter  a’ tem plom ba, látott sok k épeke t , —  azok 
között pedig éppen ollyant pillantott-meg, a’ mil- 
lyent látott ő álmába. —  Mindjárt tudakozódik 
az egyházfitól, hogy micsoda képek ezek? — 
Ezek az itt volt Prédikátorok képeik úgymond az 
egyházfi. Ez pedig (mellyet Ritter látott álmába) ép­
pen ezen esztendőbe megholt Prédikátorunk* képe. 
E kkor  Ritter nem tudta elgondolni hogy micsoda 
tünemény lehetett a z , minthogy ő soha sem látta azt a* 
a* képet, és még-is ollyant látott álmában. Kikér­
dezte Ritter tüstént egész történetét az ő előtte volt 
papnak , ’s annyi eset értésére hogy az mindég víg 
*s tréfás ember volt, hanem egyszer nagy m é- 
lázásba esett, —  miért? senki sem tudja. Azomba el­
következik a ’ t é l , ’s a’ mint legelőszször beíü- 
teti annak a* szobának kályháját, a’ meliy kályhába 
tűnt*el az álmodott ősz gyermekeivel eggyütt; egy­
szerre nagy büdösséget érez. Megnézeti , hogy mi 
vau a’ kályhába, hát láttyák hogy ember csontok. 
Ezek a’ pap’ két gyermekeinek csontjai voltak, a’ 
kiket az m egölt, 's attól az időtől esett ő nagy mér 
lázásba. Ekkor Ritter így okoskodott az ő álmá­
ró l :  —  hogy az nem valóságos álom v o l t ; hanem 
ő néki akkor különös magnetisált állapotba kellett 
lenni, mivel az ő előtte volt papnak lelke, az ő 
leikével bizonyos magneticus érintésbeu v o l t , ép­
pen azért látta ő ezt egész természeti alakjában.
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Látni való tehát, hogy a* magnetisáló embe­
rek* mesterségek, a’ polaritásoknak elcseréllésé- 
ben á l l , és abban , hogy az állati gyántásságot egy- 
gyik emberből a’ másik emberbe származtatja a* 
magnétisáló. Ez mesterséggel való felemeltetése 
vagy lenyomatása valamelly pólusnak. D e a* termé­
szet maga-is szokta ezt véghez vinni.
Köxli K***n.
11 ,
Orosz- ’s Német-Országok’ Egyetemeiknek 
mostani népességek.
-cm. 346 ,000  □  m értföldeken m integy 50*000,000  
lakosokat fösvén yen  tápláló M uszka- vagy O rosz­
b irod alom , —  a’ M ünchenben k ijö v ő  külföld­
nek  n evezett F o lyó írás’ 1831 észt. M ájusi cz ik -  
k e ly e  sz e r é n t , — követk ezen d ő  hét E g y etem i 
kerületekre o sz ta t ik :
1. H e Izinyfo r  sz ír  a s m e lly  A bóból 1828 
esztendőben tétetett á lta l , legk özeleb b  471 ta­
nu lókat szám lált ’s tudom ánybeli előadásait Svéd- 
F inn-, N ém et-, és L atán -n yelvek en  tartja.
2. P é te r v á r ir a , 1819 esztendőben  alapít­
v a ,  m ég csak 311 tanulókkal.
3. D o rp a tira  s m elly  Protestáns-egyetem  
1632-ben á llítta tott f e l ,  ’s 1802-ben ú jjiltatoft- 
m eg ; szám lál 612  halgatókat.
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4. Vilnaira 9 1576-ben a lap ítva ’s 1803-ban 
ú jjítta tva  303 tanulókkal.
5. M oszka ira  s m elly  1705-ben Nagy Péter 
Czártól a lap ítta to tt, ’s szám ít 891 halgatókat.
6. K azán ira  Á zsiai Orosz-birodalom ban  
1803-tól fo g v a , csupán 81 tan ú lók k a l; és
7. C harkovira , ugyan 1803-ban a lap ítva  
318 tanulókkal.
K ö v etk ezésk ép p en : —  L engyel-országot ki- 
v é v é n , m ellyn ek  E gyetem e Varsóban nyom orog  
a* kéjreuralkodás újra ed zett vas veszszeje  alatt, —  
m inden B irodalom beli E gyetem ek  csupán 2987  
tanulókat foglalatoskodtatnak 300 ta n ító k ’ v e ­
zérlésü k  ’s felü gyellésök  alatt. M elly  szerént 
10 tanúlóra jön  egy  tan ító , ’s általjánosan v é ­
v e  egyedül m inden 16 ,739-ik  törekszik  a’ tu­
dom ányok m ind en kor igen gazdag aratással ke­
csegtető  m ezeiken  előbbre.
N ém et-ország e lle n b e n , a' Burkus-tarto- 
m ányokat egészszen  b eleszám ítva  12,271 □  m ért­
földeken  38'926 ,670  lakossaival jelenkorunkban  
21 E gyetem ek et tá p lá l , m ellyek  közzű l 11 csu­
pán P rotestáns; 5 pedig v e g y e s , az az: Protes­
táns tudom ányos karjai m ellett Róm ai-katho- 
Jikus T b eo lóg ia i - karral-is b ír ; 5 végre tiszta  
R óm ai-katholikus. E zek  k ö z z ű l:
1. Burkus-országban h a t v irá g z ik ; m ég p e d ig : 
• 1. P ruszsziában  a’ K önigsbergi, m e lly
1544-hen a la p ítta to tt, *s szám olt az 1830/1 té li 
fo lyam ban (Október* k özep étő l Á prilis’ köze- 
p é ig )  447 honnfiakat ’s 24 k ü lfö ld iek et; m ind- 
öszsze tehát 471 ifjakat.
2 . Pom eraniában  a’ G reifsw aldi már 1456- 
ban e lren d e lv e , m ellyben  158 B u r k u s o k ’s 23  
k ü lfö ld ie k , m indöszsze IS L e n  vettek  részt az 
oktatásban 23 P rofeszszorok  alatt.
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3. B randenburgi kerületben  a' B erlin ig  
m ég csak 1809-ben a la p ítv a , szám lál 103 ta­
n ítók at ’s 2488 tanúlókat ö sz sz e se n , k ik  k ö zt  
575 k ü lfö ld iek  irattak-be.
4 . Sziléziában  a’ B oroszló i 1811-től ó l ta ,  
bír a’ T ö rv én )4 , O rvosi ’s B ölcselkedési karo­
kon  kivűl', R óm ai-katholikus és E vangyelikus -Is­
ten eszm én yi ( th e o ló g ia i)  karokkal-is. M ost esz? 
tendeje 1101 hazafiakat ’s 28 k ü lfö ld ie k e t, ösz­
szesen  tehát 1129 tanulókat szám lá lt, k ik  közt 
2 7 6  evangyelikus , ’s 253 kathoiikus T heologu- 
sok  vo ltak .
5. Szász-kerületben  van a.' H á lá i  a’ W ittem -  
bergaival m inap eg g y esítv e; 72 P rofeszszorok  
alatt 1174 tanulókat szám lál.
6. R ajnai-kerületben  a’ B onni 1818 eszten ­
dőtől fogva 772 H a za -’s v id é k i 93 fiakat, ’s tehát 
862 tanulókat táplál. I tt-is  van R óm ai-katholi­
kus T h eológia i-kar 271 ifja k k a l: az evangéli­
k u s ellenben csak 116 T heologusokat szám lált.
E zek h ez  já r ú l: a’ JM ünszteri A k a d ém ia , 
B ölcse lk ed ész i ’s Istenészi k a rra l, hol 277 ha­
zafiak ’s 98 k ü lfö ld ie k , öszszesen  375 if ja k ,  
és ezek  k özt 239  kathoiikus T h eologusok  szám ­
iá ltattak .
A ' TV ittem bergai A kadém ia vagy  inkább  
S zem in áriu m , hol körül belő l 200  evangélikus  
T h eologusok  neveltetn ek .
II. A ’ Aleklenburgi-Herczegségnek  E gyete­
m e R ostock  : 200  tanulókkal.
III. A ’ H olzátziai-H erczegségben K ié li  150  
tanúlókkal.
IV. H annoveriai-K irálgságban G öttinga  
1734-ben a la p ítv a , je les  (2 4 0 ,0 0 0  darabból á lló )  
K ö n yvtárra l, 's m ég jeleseb b  C sillagvi'sgálóto- 
ronnyal és term észeti ritkaságok G yűjtem énye-
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ik k ei. 1830-dik eszten d ő’ végével 1200 tanú­
lók at szá m lá lt, k ik n ek  szám ok azom ban m últ 
eszten d ei ném elly  polgári nyughatatlanságok  
m ia tt 800-ra szállott.
V . A ’ Szász-Ilerczegségek' E gyetem e J é n a , 
V álasztófejedelem ségétő l igazságtalanul m egfosz- 
ta tott János F r id r ik  H erczegtő i 1556 É szt. ala­
p ítv a , ’s 1558-ban Február'1 elején feln y itta tva  a’ 
W ittem bergai F ő -o sk o la , kü lönösen  a’ szelíd  ’s  
bám ulásig tudós M elanchton és tan ítványai m eg- 
b u k tatta tások ra .— 1817 esztendő e lő t t , kü lön ö­
sen a’ B e r lin i, B oroszlói ’s Bonni E gyetem ek  felá l­
lít ta tá so k ig , legnépesebb E gyetem ei k ö zzé  tar­
tozo tt ez N ém et-országn ak , ’s a’ m ú lt Század’ 
végén  és Századunk’ e lején  valóságos arany k o­
rában fén y le tt , ú g y , hogy a’ szom széd  W eim ár- 
ral e g g y ü tt , K ároly A uguszt’ dicső korm ánnyá ’s 
szárnyai alatt kétfejű  Parnaszszusnak (Parnas- 
sus b icep s} n ev ezte tn e , ’s N ém et-ország  ak k o­
ri legn evezetesebb  fér j íia it : R einhold  , F ich te  ,  
S c lie llin g , H e g e l, F r ie s , O k én , S u cco v , K ie- 
se r , H u fe ia n d , a’ két Schlegel , P a u lu s, G ries- 
b a c h , G a b ler , de W e tte , M arezo ll, R ö h r , H er- 
d e r , S c h ille r , W ie la n d , G ö th e , Jean P a u l,  
G esn e r , S c h iitz , E ichstádt urakat, ’s több m ajd  
ugyan ennyi szám ú je le s  tú dóssait tisztelné fa­
lai k ö z ö t t ; 1000— 2000  tanúlókkal. E m lítettem  
esztendőben  a’ Jénából súgárzó N em zetiség  azon  
végzést szülte több U d v a ro k n á l, hogy E gyetem ét 
m egtiltanák  a la ttva ló ik tó l. íg y  szá llo tt a’ ta­
nútoknak szám ok 300-ra: hanem  felm en tetvén  
az igazságtalan átok  a ló l , három -négy eszten­
dőkkel ez e lő t t ,  újra v esz i magát ’s körúl belől 
6 0 0  ifja k a t, ezek  közt 261 k ü lfö ld iek et ápol- 
gat d icső karjain.
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VI. Szász-O rszágban  van a’ L ipcsei 1409- 
tő l ólta. E k kor nyert ép ü lete i többnyire m ég  
fen n á llan ak ; hanem  legk özeléb b i újíttatásai ’s  
korunk íz léséh ez  szabott ép ítte tése i m ár e lk ez­
d ő d te k , és sebes lép ések k e l haladnak előbbre. 
Szám lál 1500 tanulókat.
VII. O sztr ia i ném et Tartom ányokban:
1. A ’ P r á g a i , m elly  H eidelberg E gyetem e  
után legrégibb N ém et-országban ’s hajdan 40 ,000  
tanúlókat-is sz á m lá lt; m ost egyedül a’ Róm ai- 
katholiku'soknak rendelve 1200 tanu lókkal.
2. A ’ B écsi  1565 a la p ítv a , 1600 tanúlók­
kal. E zen  k atholiku s E gyetem ben  az O rvosi-kar  
a’ Pári’siva l ’s B er lin iv e l m éltán v e té lk ed ik .
VIII. Bajor-országban  v á g y n a k :
1. Al M iinchetii k ath o lik u s E gyetem  L ands- 
hutból á lta lté te tv e , 1200 ifjakkal.
2. A z  E rlangen i  ev a n g y e lik u s} F ő -osk o la  
450 H a lga tók k a l; ’s
3. A ’ W ürczburgi katholikus E gyetem  300  
tanulókkal.
IX. H eszszen  - K a szsze li Fejedelemségben  
M á rb u rg , 1527-ben alapítva , bír R óm ai-katho- 
likus T h eo lóg ia i-k arra l-is , szám lál 274  honfia­
k a t ,  's 76 k ü lfö ld ie k e t, m indüszsze 350  halga- 
tókat.
X. H eszszen -D a rm sta d ti N agy-herczegség- 
ben Gieszetij) 1607-től fo g v a ; Lajos Nagy-her- 
czeg m últ esztendőben katholikus T h eológ ia i-  
karral b ő v íte tte ; táplál 250  tanulókat.
XI. Btideni N agy-h erczegségb en :
1. H eidelberg ,  legrégibb E gyetem e N ém et­
országnak, 600 Tanulókkal.
2. Freyburg s katholikus E gyetem  , 593 hal­
gatókkal.
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X II .  W ürtem bergi-K irályságban Tübtnga, 
szám lál 852  ta n ú ló k a t, ’s 1817-tő l ólta Róm ai- 
katholikus T heoiógiaikarral-is bír.
Ö szszeséggel tehát a" N ém ét-szöV etség , 21 
E gyetem ein  17,525 ifjak  m ű velőd n ek , az egész  
n ép ességn ek  t. i. 2 2 2 2 -d ik  része , és így  nyóicz- 
szorta  több, m in t az O rosz-egyetem eken. Mi csu­
da e z ek  szerén t?  h o g y , k ivált a' S zá sz -é s  Po­
rosz-tartom ányokban , íéltartózhatatlanúl közönt 
ség esed ik  az em beriség; hogy a' N em zetiség  ’s 
egy e ssé g , m ellyel ugyan átaljánosan v é v e  m ind  
eddig sem  d icsek ed h etn ek  a’N é m e te k , é led ez ik  
’s gyök eresed ik  k ö z ö t tö k ; hogy végre a’ m in­
d en  korú ’s rangú N em zetek tő l rem énylett ’s 
o lly  igen  óhajtott aran yk or , m elly et egyedül az 
igaz j szép ’s jó  képzeteinek  (id eá in ak ) életbe ho­
zások k a l ’s ter jesz tések k el szabad józan  okos­
ságunk biztos vezérlése  szerént gon d o ln u n k , m i 
csuda? m ondám  hogy az aranykorj v a ló sod ik  
lassank én t nyugoti szom szédeink’ m ostoha ugyan , 
de a’ le lk im ű vö ltséggel tö k é lle tesü lő  szorga­
lom  által v irágzókká alkatott te lk e in .
N ém ethy P á l ,
kassai Ev. Prédikátora
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A’ nevelésről némelly észrevételek.
A’ nevelés formálja az embert em berré , ez ko» 
zönségesen elösmért igazság. Ezt hallani a’ szülők* 
ezt a’ tanítók’ ezt az írók* szájokból; de vajmi keve­
sen, ügyelnek mindazonáltal arra, hogy ezen igazság­
nak minden részeit, segéd-eszközeit, okait, okoza­
tják , ’s mind a z t , a* minek reá béfolyása vagyon, 
vóltaképeppen megfogják, megértsék, ’s gyakorlat­
ba hozzák. Sokan értik a’ nevelés’ m esterségét, 
de használni, gyermekeikre fordítani nem tudják * 
mások nemks igen akarják. Némellyek csak a’ külső­
re figyelnek ’s azért elöltök nagy tudománynak, fé­
nyes nevelésnek látszik az, ha a' három, vagy hal- 
évü gyermek külömbbféle nyelveken csacsogni tu d , 
’s ezen tanitásmódot mind végig megtartják vele. A* 
szív, az itélőtehetség csupán mellesleges dolgoknak 
maradnak. Sokan ismét nem tudják a’ nevelés’ tör­
vényeit , a’ gyermek* természetét a’ magokéhoz szab­
ják, ’s azon egy kaptára akarják verni* Innen meg­
lehet, hogy hamarább megérik a’ gyümölcs* de ízet­
len marad.
Nem czélom a* nevelésnek számtalan tévéit elő­
számlálni, nem czélom azoknak orvoslását terjeszte­
n i ; megelégszem némelly észrevételeket, mellyek 
több évi tapasztalásim’ míve, felületesen érinteni.
Közönséges panasz, hogy honnunkban a’ neve­
lés’ tudománya még bölcsőjében vagyon, jó nevelők 
pedig olly ritkák, mint a’ fehér varjú.
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Ez nem csak nem csuda, hanem nagyon termé^ 
szetes-is.
Hogy jő nevelők legyenek valamelly országbán, 
azoknak íormáltatásokra egészen különös Intézetnek 
kellene lenn i, az ő hatási körök tágasb *s szabadabb , 
tiszteletök o lly , mint a' szülőké legyen , az pedig a* 
tökélethez e részben leginkább közelgetne, ki a’ ne- 
velést nem szükségből annyira vagy kintelenségből, 
mint szenvedélyből űzi. Mindezek ugyan közvetlen 
következetei a* nevelő önnformáltatásának e’ hivatal­
ra. Ennek feszegetése más útra vezetné töredékiész- 
revételimet. '
De tegyük fel azt, hogy találtatnék most-is olly 
nevelő, ki mindenképpen képes megfelelni terhes 
tisztének, vallyon várhat e illendő jutalmat? nem bért * 
mert ez a’ közcselédnek-is adatik —  !—-
A* jő nevelő, ki lélekesmérete szerint neven- 
déke hasznát, ’s általa szüleinek örömét igazán szí-* 
vén hordozza, legelőbb-is azon igyekszik, hogy a* 
háztőnjához, mellyben lakása kezdődik — mert a’ men­
nyi ház annyi szokás—  magát alkalmasitsa; hogy a* 
szülők’ bizodalmát tcllyes mértékben megnyerje, hogy 
ezek minden előforduló nehézségekben segédjei, ka­
lauzai lehessenek. A5 nevelő’ kötelessége tehát min­
dent figyelmes szemmel tartani, a* ház’ axiomájit szor­
galmasan feljegyzem, ’s azok szerint a ’ nevelési fog­
lalatosságát intézni. Mert ha a* nevelő változatlan ok* 
főkön építi tudományját, igen szomorú tapasztalás 
lehet az reá nézve, ha a’ ház úr* változékony ítéle­
tei  ^ vagy néha ártatlan (talán) szeszélyei útjában ál* 
Iának. —
A* nevelésben legfőképpen szükséges a’ hiedel­
met megállapítani nevendék szívébe, hogy azt* a m i  
néki mondatik, tétovázás nélkül elhidje, külörnben, 
ha mindég fontolgatnia kell, mennyi időt veszít-e! 
mellyben más hasznosbat tanúihatott v o ln a ! Már
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pedig* ha állandó okfőkön’ nem épül a*nevelés’ mes­
tersége , ha a’ czél, mellyet általa elérni törekszünk, 
mindég változik, a’ hiedelem silány, gyenge* ’s így 
az út elvan vétve, például a’ nevelő azt értvén-meg 
növendéke szülőjétől* hogy ők gyermeküket nem  
akarnák kevélynek neveln i-— mert vannak szülék, 
a' kik ellenkezőre hajlandóbbak. — A ’ tanító tehát 
ehez szabja intéseit, éleményeit ’s példázgatásait, 
valamint önnön példáját-is —  mert ez a ’ gyermekek 
előtt leghathatósb. — Azomban a' fijú vagy neven- 
dék azt hallja későbben szüleitől: ez a* te szobád,*— 
pedig nevelőjével eggyiitt lakik —  a* te szobádba 
még tükör hibázik, rendetlenül van a’ szobád, a* 
lovad beteg, ’s a’ t. ismét valahova akarna az attya 
m enni: fijam eljősz e te - is— holott már a’ gyer­
m ek’ akarattya a' nevelőre az előtt volt bízva —  mint 
fog neked ama szép vidék tetszeni! hogy fogod ma­
gad’ majd ott mulatni, de tanúlni-is fogsz, ’s a ' t .  
Ezek a’ nevelő jelenlétiében mondatnak a’ gyerme* 
keknek, ebből az következik, hogy a* gyermek jó 
előre megtanulja a’ parantsoló uralkodó hangot, ’s 
ezzel a’ kevélység* alapját. A* szülőjinek jó tétemé- 
nyöket iránta való kötelességnek’s sajátjának n é z i ,—  
magam tapasztaltam —- a* tanítót vagy nevelőt tsak 
olly bérbeszolgáló személynek tekinti, mint akár- 
melly egyébb cselédjét, hiszen, azt gondolja magá­
ban: tsakugyan oda mennie kell a’ tanítómnak, a* 
hová én megyek, mert apám m ond ja !—  Szép okos­
kodások , szép példázgatások ! A '  nevelő , ki a’ szü­
lő* legsúlyosb kötelességét végzi, csak mellesleges 
személy? Tehát csak ennyit érdemelhet fáradozásai­
val, hogy a’ béres cselédek sorába gondoltassék ? Mi- 
kép adhat ő majd tekintetet, ’s súlyt tanításinak, ha 
neki magának eggyike sints ezek közzül a’ házi-kőr- 
ben? Nemde természetes, hogy az érző szív, melly 
a* jót mind magában, mind másokban méltánylani
F. M. OR. MINERVA I. NEDVED. 1832. 0
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t u d ja ,  egészen elszenderedjék, ’s minden cseleke­
dete lel ketlcn gépelyforma legyen.
En úgy tartom, hogy hol a* nevendék a’ maga 
nevelőjével eggy úton á l l , ott ez utóbbiknak elsőnek 
kell lennie, ha mindjárt csak látszatókép-is, az az: 
ha éppen attya —  kinek a* fijúnevelésnél legfőbb 
szarepe vagyon — azon okfőnél fogva, hogy gyer­
mekét egészen szabadnak, okosnak —  a’ szó eredeti 
értelmében véve «^ rr világinak ’s úrnak akarja kép­
zeni; így tehát mindent tetszésére hágy, fontolgatá­
sait, \s kérkedésit örömest hallgatja, felserdaltek* 
társaságában , ’s az életnek ártatlan örömeiben ré­
szesíti ; tnég-is nem a* gyermeknek, hanem előbb 
nevelőjének megeggyezését, véleményjét kikémlelni 
a* józan gondolkodás javalja. —  Isten m entsen, 
hogy ez által én a* szüléknek határt akarjak szabni, 
gyermekeik-iránti hatalmokban, hanem csak módosí­
tani akarom azt ; mert ha a' magzat ügyes nevelő­
jének megtanul engedelmeskedni; bizonyosan azon 
engedelmességet még inkább szülei iránt fogja mu­
tatni. D e ha a* gyermek azt tapasztalandja , hogy ő 
az első személy a’ háznál, rajta fordúl-meg minden, 
kedvéért m inden ; az ételek 'szájíze szerint jönnek- 
fel az asztalra ; a* mulatságok kényje szerént rendel- 
tettnek-el; —  ennek szomorú következetei lehetnek 
magára a’ nevendékre nézve, mellyekre ha a' neve­
lő jó móddal emlékezteti a' szüléket, és ezek még 
sem másolják-meg a’ rendetlen rendet; valóban a* 
vétek súlya nem háramlik többé az erőtlen nevelőre. 
Erőtlenre mondom, mert az ugyan, ha neki neven- 
déke után, nem pedig ennek őu tánna  igazodnia kell.
Engedelmesség tisztelettel öszszekapcsolva, alap­
ja minden nevelésnek; ez pedig ollyan legyen, mint 
a’ katonaságnál. Csaknem lehet egy józan nevelőről 
feltenni, hogy ő az engedelmességet —  olly esetek­
ben, oliy tettekben kívánná nevendékétül, meilyek
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az egészséges észszel ellenkeznének; mint például: 
ha e’ végre mezítláb járatná ’s a’ ti
Engedelmesség azért szükséges illy mértékben, 
hogy mind %azon tárgyakat, metlyekré tahútatik a’ 
gyermek, azonnal elhidje, azokat gyakorolja, ’s így 
azok mély gyökeret verhessenek elméjében. Ha min­
dennek előbb okait j jelességeit^ hasznait téfjeszte- 
nők nevendékeink e lébe ; úgy azon tárgyák, mel* 
lyek a* gyermeki észhez képest kevés ingert * s meg* 
fogható hasznot vagy szépséget ígérnek, gyenge ne* 
vendékekre nézve elvesznének^ kedvök élcsüggedne 
azoknak megtanulásában, és más olly dolgokra, 
meliyeknek hasznok világosb, de magokban csekély* 
ségek, fordúlna mindén figyelmük. —  Engedelmes* 
kedni kell a’ növendéknek, és pedig úgy, hogy há 
valami mondatik neki, azon pillanatban tegye, soha 
Se kérdezze; miért ez? vagy minek? —  A* jó né­
velő bizonyossal! nem fogja rósz irányra fordítani e* 
jeles tökély t , melly a’ jövendőre nézve olly jéles 
gyümölcsöt ígér tulajdonosának. Minden öszszeköt- 
tetésben szükséges az, ’s csak a1 neve változik. A* 
ki engedelmeskedni tild, fog az minden bölcs ja­
vallatokra Örömest hallgatni, jó tanácsot készséggel 
elfogadni; barátságos, ém berszerető, szerény, nyá­
jas lészen, *s ezenkép megnyeri az emberek’ szerete- 
t é t , ’s önnön belnyugalmát érős lábra állítandja. Ne- 
vekedvén a* gyermek, ’s isméretei jobban tágul­
ván —  az engedelmességhez tulajdon de mérsékelt 
fonlolgatása-is járulhat* En ha valami új tanulmányt 
kezdtem névendékem m el, annak hasznairól ésak ak­
kor tarték dicsérő beszédet, midőn már azt nagyjá­
ból megfogta , hogy ez állal már nem megtanulásá­
ra 5 hanem további tökélletesítésére ösztönt iiyujtsak , 
és ezen bánásmód várakozásomnak mindég megfe­
leli. Midőn már a’ tanúlmánynak legnehezebb része 
jött tekintetbe, akkor hoztám-fel annak ingerlékeny
9 *
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kellem eit, 9$ imígy erősítem növendékemet arra, 
hogy a’ do lgo t kirnerítni igyekezzék.
„Tehát a* gyermek csak nevelőjének —  a* ki 
tanítőja-is —  engedelmeskedjék ?’’ Igen! de mint­
hogy a* nevelőnek legszorosbb kapocsban ’s eggyezés- 
bcn kell lennie a* szülékkel, tehát ezeknek-is szinte 
pontosan szőt fogadjon úgy, hogy sem eggyik, sem 
inásik résznek panaszsza ne lehessen. Vágynak olly 
esetek, mellyekben a* nemzői szeretet eggyet vagy 
mást ollyast átnéz, mi a* jő lelkű nevelő mérlegén 
megnem állhatna; természetes az igazságnak kell il- 
lyenkor megszólalnia. —
A" rendes nevelés az engedelmességet igen kel­
lemessé tudja tenni a’ gyermek elő tt , ’s észre sem ve­
szi ez, hogy ő csakugyan mindenben úgy cselek­
szik, gondolkodik, mint a' nevelőjének útmutatása 
hozza magával. —  A' gyermek oilyan, mint a’ ma­
jom , az után teszen mindent, kire legnagyobb fi­
gyelme szokott lenni; mennyire szükséges tehát 
benne figyelmet, ’s tiszteletet — ezt ugyan a’ jő 
nevelő rendes élete, igazság-szeretete, ’s egyéb je­
les tulajdoni által rendszerint megszokta nyerni — 
gerjeszteni, ’s táplálni életvezére iránt; a’ nevelőt ’s 
nevendéket minteggy egy személlynek gondolni, azok­
nak érdekleteit soha külön elnem választani. Ha a’ 
nevendék valamivel megkináltatik, vagy valahova 
hivatlatik ; ő azt nevelője szájábul tudja-meg, ’s ré­
szesüljön benne.
B izonyosan az olly n e v e lő ,  kire egy rem ény­
telt magzatnak m ivelődését nyugodt lélekkel bízhat­
n i ,  ezennel viszsza nem fog é ln i ,  ’s azon bizalm at,  
m ellyel nevendekének szülei őt megajándékozni ér­
dem esnek  találták, egyedül a’ gyenge virágszál ápo­
lására , ’s jelesbbitésére alakítani fogja. Nagyon-is saj­
nosán eshetik az olly embernek —  kinek a’ betsü- 
let , szelídebb em b er iség ,  és szabad érzés’ ösztöne
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a’ jó tettekre —  ha ott, hol elől kellene állnia, na- 
gyon-is hátra tétetik. Nem kiki néz a* következeire, 
nem mindeggyik lát egyformán. Nem csuda, ha 
ezen okból a’ jó nevelőkben-is sokszor elfojtatik 
azon láng, azon igyekezet, melly kedvező körülmé­
nyekben valóban magas dolgokra alkalmasíthatá a* 
gyenge kebleket. — Ennyi a’ nevelők-íránti tiszte­





_A.z embernek legfőbb ’s utolsóbb aránnyá, tes­
ti ’s lelki tehetségeinek a' lehetséges tökélle- 
tesedés legmagasabb lépcsőjére művöltetések t 
hágtatások, 's józan értelm ünk, vagy magun­
kon uralkodásunk’ biztos vezérlése alatt, min­
den egyébb akadály nélkül való használtathatá- 
sok. Ugyan ez az országoknak, vagy bizonyos 
meghatározott rendszabások szerént eggyesűlt 
erővel, közös kormány alatt, bizonyos erköl­
csi czéf elérésére törekedő emberek' társasága- 
iknak-is eggyetlen arányok. Minden ország, 
minden társaság a’ művöltségnek *s erkölcsiség- 
nek csupán lehetségesitője , csupán kerfilhetet- 
len feltétele , (con d itio , sine qua non) melly 
nélkül az emberi Nem, vad tudatiam ágban , ’s
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tudatlan vadságban b o lyon gn a , sőt m e{ly nélkül 
alig  élhetne fö ldünkön,
H ogy  azom ban az egyesü lt társaság megfer 
leljen  arányának; több közönséges in tézetekre  
lészen  szü k ség e , m ellyek n ek  m eghatározásokat, 
k ifejtőd zések et ’s körök et az országászm ányi tu ­
dom ányokra (S c ien tia e  p o lit ic a e )  u tasítván ; it t  
egyed ü l a’ N em zeti n eve lést m éltassuk röv id e­
den  figyelm ü n k re, hogy Franczia-ország’ ugyan  
en n ek  legfontosabb részét tárgyazó m ostani ál- 
lapotja  f e lő l ,  m ennél pontosabb ,ítéletre  hozhas? 
sunk .
A ’ N em zeti n eve lésn ek  az egész nép művö-? 
löd ésére  ’s felv ilágosodására  szükség  határozód-? 
nia. Jókor felébred  bennünk érzékeink seged ek  
m ek k e l az okosság és é r te le m , jók or  bájolja fi­
gyelm ünket a’ m inket k örn yék ező  te r m é sz e t; 
jó k o r  lesz leghathatósabb eszk ö zév é  's rugójává  
m ind  é r te lm i, m ind  erkölcsi tökéiletesed ésiin kr  
n ek  a* N em zeti-gazdálkodás által nevekedő gaz­
d agság , és sokasíttatott e lőállítm ányok kal való  
é lh etés . E zen  k eletk ező  korács m ind azon álta l, 
értelm i ’s érzéki eszk özök  és segédek  nélkül gon­
d ozath atván  e lső  szikrájában e g y e d ü l, ’s eggyes 
em berektől nem -is rem énylhetvén  közönséges  
v éd e lm et és hathatos fe d e z é s t , az országnak kell 
m agát közbe v e t n ie , ’s fiai fe lv ilágosítások on  
eggyesű lt erejével m u n k álód n ia , k iv á lt , m id őn  
csupán illy  szeren  érheti-el m ind tu lajd on , m ind  
tagjai arányokat. A ’ m ű veltség  ugyan-is sze líd í­
t i  az erkölcsöket; a’ szelíd ü lt erk ö lcsök  m eg­
törik  az indulatok’ kicsapongó pajzánságaikat; 
a’ m űvölt polgár önn keble ösztönéből betölti 
joga  körében m inden k ö te lesség e it; nem henyé- 
l i-e l kereként a' drága id ő t;  hanem szerez ma­
gának korán o lly  tő k é t , m eily  szabadsága, uyu-.
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godalm a, ’s m agával és e ’ világgal m egelégedése  
m ellett m indenkor kezeskedhetik . M ennél m ű- 
völtebbek  ta g ja i; annál m űvöltebb az ország , 
annál közönségesebben ’s jobban m egtartattnak  
a’ törvények ’s rendszabások; annál ritkábbak  
az igazságtalan keresetek  ’s gonosz t e t t e k ; an­
nál nyugodalm asabbak ’s k önn yeb bek  a’ kúr- 
m ány’ m unkálódásainak végrehajtásai.
E zen felséges czéle lérésére  az ország-gond­
ja  e’ kettőre h atározód h atik :
1. H ogy polgárjai m űvölőd h ctések n ek  akadá­
ly a it ,  m ennyire csak le h e t ,  kü lönösen  polgár-i 
gondolkozás és írásbeli szabadság' alapításával 
e lh á r íttsa , m ert a’ m űvöltség  szabad le lk ek ’ tu­
lajdona ; ’s
2. H ogy polgárjai oktattatásokra közönséges  
In tézetek et á llíttso n , m ellyek  sokkal nagyobb  
k öltségek et k ív á n n a k , m intsem  eggyes em be­
rektől alapíttathatnának ’s fenntartathatnának.
M ennyiben teljesítse  Franczia-ország az e l­
ső  pontot V Nem  őzé lom fe jteg e tn em , — ’s ép ­
pen ezért a’ m üvöltségre többektől igazságtala­
nul hárított lázzadásoknak okait ’s terjedéseit  
sem  dolgom  más kútfőkből szárm aztatnom  ; csu­
pán a’ m ásod ik  pontra n ézve szándékom  , 
Franczia-országnak polgárjai m esterséges s tu ­
dományos ’s szépízlésbeli m íívö lőd ésekre . m in­
den vallásbeli kü lö inbözletés nélkül rendelt je ­
lenkori közönséges In tézeteit felszám ’ítn o m , 
m int ezek et V atism enil ú r , a’ közönséges ok­
tatás' v ó lt M in isztere , egy társaság-ülésében m i­
nap előadta.
E ’ szerént vágynak Franczia-országban:
I, E lem entár-oskolák , m ellyek ben  az olva­
sá s , ír á s , s z á m o lá s ’s ném elJy m ellék es foglala­
tosságok vétetn ek  elő .
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II. M ásodrendű-oskolák , hol Látán- ’s Gö­
rög-n yelv  , T örténetészm ény , (H istó r ia ) , F ö ld ­
írás , E k e se n sz ó llá s , B ölcselk ed észm én y (Phi- 
lo so p h ia ) , M ennyiségészm ény (M a th esis) , Ter- 
m észetészm én y  (P h y s ic a ) , K liém ia ’s Termén 
szetleírás taníttatnak.
III. K arok s és pedig
1. Is ten észm én y i-ka r , m elly  in in döszsze  
n yó lcz  szám láltatik  , ú. in.
a .) H a t Iióm ai-ka tho iikus: Pári’sb a n , L y ­
onban , A ix b e n , B ordeauxban, Rouenhan ’s Tour 
louseban csek ély  szám ú halgatók kal; ’s
b .) K ét P ro te s tá n s : eggyike az E vangyé- 
lik u so k é , Straszburgban; m ásika a’ Reformátu-r 
so k é  M ontaubanban. Mind a’ kettő  igen n é p e s , 
és a’ H it- ’s E rkölcsi-tu dom án yokkal„ ’Sidór 
n y e lv v e l , E gyh ázi-történ etészm én n yel, E gyh ázit  
é k e sen sz ó llá ssa l, B ölcselkedészm énnyel ’s Szent- 
írás’ m agyarázatáva l foglalatoskodik,
2 . Törvényi-kar  k ilen cz : Pári’sb an , A ix ­
b e n , C aénban , D ijónban , G renob léban , Poi- 
t ie r b a n , R en n esb en , Straszhurgban ’s Toulou- 
se b a n ; — . a ’ P o lgári-törvén yek et ’s Ü gyeknek  
fo ly tatásokat tárgyazza.
3. Orvosi-kar:, és ugyan
a .)  E lső re n d ű , négy  esztendeig  tartó f o ­
lyam m al három: Páris’b a n , M ontpellierben és 
Straszburgban.
b .)  M ásodrendű  t iz e n n y ó lc z , m ellyck b en  
egésségre ügyellő b iz to sok  neveltetn ek .
c .)  G yógyszerészi-kar  (P harm acie) három : 
Pári’sban , M ontpellierben és Straszburgban.
4. Tudományos-kar h ét: Pári'sban , Caén­
b a n , D ijo n b a n , G renob léban , M ontpellierben , 
Straszburgban és T ou lou séb ap , hol M ennyiség­
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e s z m é n y , T erm észetle írás, T erm észetészm ény  
és K hém ia taníttatnak.
5. L itera tú ra i-ka r  h at: Pári'sbans Besan- 
^onban , Caenban , D ijonban , Straszburgban 's 
T o u lo u séb a n , —  a' T ö rtén e tészm én y t, latán  , 
görög ’s franczia Literatúrát és B ö lcselk ed ész-  
m ényt foglalva magában.
K övetkezésképpen  Franczia-rországnak je len  
k o ru n k b a n :
E lsőrangú Egyetem e  öt karral csupán ket­
tő  vagyon : a’ Pári’si és Straszburgi \
M ásodrangú  n égy  karral eggyetlen  e g y : a’ 
T o u lo u se i;
H arm adik  rangú  három  karral k e t tő : a’ 
Caeni és D ij oni ;
N egyedik rangú  k ét karral h á r o m : az Ai- 
x i , G renoblei ’s M ontpellieri;
Ö tödik rangú  egy karral hét s a’ L yon i , 
B ord eau x i, R o u en i, M ontaubani, P o it ie r i , Ren- 
nesi ’s B esan ^ on i; — és így  m in d öszsze  17 E gye­
tem et táplál.
A’ karokhoz szám íttathatnak v é g r e :
1. F ranczia-ország i Collégium  Pári’sb an , 
hol a’ tudom ányos és literatúrai karokkal fog­
la latoskodnak .
2. A ’ Term észetleírás G yűjtem énye  a' ki­
rá ly  Pári'si kertjében.
3. A ’ Napkeleti-nyelvek? Colléginma a’ k i­
rá ly i Párisi könyvtárában. '
4. A ’ Szépm esterségek.
5. A ’ Sokm esterségeknek  (p o ly tech n icu m )  
O sk o lá jo k ,
6. N orm alis-oskola , hol a’ karbeli vagy  
collégium i tan ítók  k ép ezte tn ek ; mind Pári'sban.
7. M esterségek ’s kézim űvek Oskolái Cha- 
lons-siu-Marnébaa és d’ A ngersben, hol alkot­
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m ányos oktatások (th eo retice), m unkálódó üg)^es- 
ségek  (p ractice) , term észetészm ényi ’s khémi- 
ai ösm éretek  fo lytattnak , négy esztendők  lefo­
ly á so k  alatt.
8. M esterségek- ’s kéz i műveknek tá r  oh (Con- 
servatoriu m ) Pári’sban: M ath esist, K h em iá t,
G azd á lk od ást, F ö ld m érést ’s Rajzolást tárgyazva.
9. .1 M athesis és R a jz-m esterség  Szabad­
oskolája Pári'sban.
10. Rajz-oskolák  P ári'sb an , Lyonban és 
D ijonbau .
11. A ’ Szépm esterségeknek  Franczia-osko- 
lá jok  Róm ában.
12. A z  Éneklés  ’s D eklám álás  k irá ly i-o s­
kolája Pári'sban.
13. Barom orvosi-oskolák  A lfortban , L yon­
ban ’s T oulouséban.
14. Katona-oskola  St. Cyrben.
15. Lovag-oskola  Saum urban.
í6 . G enerálstáb  gyakorló O skolája;
17. Fő ldér ás beli-M érők  gyakorló  Osko- 
lá jo k ;
18. P a tta n tyú sá g  O skolája M eczben.
19- H idak ’s U tak-építésbeli O skolák .
20. B ányász Akadém ia  Pári'sban és St. Eti- 
ennében.
2 1 . E rdő tenyésztő -oskola Nancyban.
22. Tengeri-oskola , ’s a’ tengeren szolgáló  
pattantyúság különös oskolája  Brestben.
23. Földm űvölést érintő Oskola k e t tő : Ro- 
v illéb en  ’s Grignonban.
24. Kéziműveli ’s Kereskedésnek  O sk o lá ik  
több szám m al Pári’sb a n , eggyes férjfiaktól ala­
p ítva .
25. Alesterségek ’s M anufaktúrák  közép­
p onti O skolájok Pári’sban , hol polgári F ö ld iáé-
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r ő k , Fabrikák ’s M anufaktúrák Igazgatói' ’s a? 
tapasztaláson alapúit tudom ányok’ tan ítói ké- 
peztetnek .
I lly  sz á m o s, jó l ren d elt, ’s m inden va llás­
b eli külöm bség n é lk ü l , m agától a' K orm ánytól 
fed eztetett oktatásbeli In tézetei által bóldogodik  
F ranczia-ország , a’ fén y  ’s hatalom  azon m agas 
pólczán , m ellyrő l W ellington  úr m inap a’ Lon- 
doni-felsőház’ ü lé sé b e n , o lly  v ilá g o sa n , m in t  
ig a zá n , k övetkezend őképen  b e s z é lle t t :
„Senki s in c s , ki Angol- ’s Franczia-orszá- 
gok  között békességet ’s egyességet tüzesebben  
óh ajtan a; m in t é n ;  senki s in cs , ki Franczia-or- 
szá g n a k , úgy háb orú , m int béke idején rop­
pant segédkútfeirői felségesebb fogattal b ír n a : 
inint é n ;  senki s in c s , k i ezen segéd kútfejek kel 
való  élésében rendkívüli ügyességét nagyobbra  
b e c sü ln é ; szóva l —  senki sincs , kitagad hatat- 
lanabb készséggel ösm erné-m eg m in t é n : hogy  
fö ld ü n k n ek  talám  egy N em zete sem  h a la d ja , 
vagy  csak éri-el Franczia-országot azon erén n yei-  
b e n , tehetségeiben ’s e szk ö ze ib en , m ellyeknek se­
g e d e lm e k k e l, va lam elly  N em zet belsejében iga­
zán naggyá ’s b o ld o g g á , külsőképpen ped ig  fél- 
h etővé ’s tisz te lh etővé  képezhetné magát."
O ktatásbeli In tézetei á lta l bóldogodik  F ran ­
czia-ország , a’ fén y  ’s hatalom  ezen  W ellin gton  
szava iva l k ije le ltem  m agas pólczán . M ert csu­
pán an n y it é r , csupán annyira becsü ltetik  az 
eggyes em b er , a’ p o lgár , úgy fejen k én t, 
m in t ö sz sz e sé g g e l; m ennyire a’ társaság’ ügyes , 
érdem es és hasznos tagjává n e v e lte te t t ; m en­
nyire körében egy közönséges arán yra , —  H a­
zája értelm i ’s erkölcsi tö k é lle tes ítésére  ’s ez ál- 
tai bóldogílására, — törekszik  m unkálódásuival
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és egy  ’s ugyan azon szellem  által le lk esíttctik  
k ihatása iban , —  ifjúsági ébresztetései után.
A z em b er-m ű v ö ltség , ügyesség  ’s szellem  
n é lk ü l , hasonló a 'fö ld b e n  sejte tt a ra n y h o z , ’s 
országúton fekvő gyűrűhöz; kiásó vagy felvevő  
n é lk ü l ,  eggyik  sem  ér sem m it; az arany föld  
gyom rában marad ö r ö k k é , a’ gyűrű sárba tip -  
r a t ik , — H itelünk  szavai szerént. A ’ m űvoltség  
p e d ig , ügyesség ’s s z e l le m , — m int többször  
érín ténk  je len  lapja inkb an , — b izonyos okta­
tásbeli In tézetek n ek  az egészre é letet ’s boldog­
ságot patakzó forrásai.
R em énylenünk leh et e’ részről k e le tk ező  
N em zetiség ü n k tő l, hogy sem m iben m ostoha H on- 
nyunk-N aggyai ’s k ép v ise lő i, m eggyőződve az illy  
m ind en  m űvőltség i ágakra ter je d ő , de kebe­
lünkben m indeddig  nagyobbára csupán óhajtott 
k özön séges In tézetek ’ fontosságok  fe lő l ,  —  tö- 
rek ed éseik  ’s figyelm eiknek legfőbb ’s utolsóbb  
aránnyaik  közzé m élta tan d ják , ’s életbe hozand- 
ják  teljes érte lm ek b en , m ennél ham arább, tö- 
k élle tesű lh etésü n k ’ szám osbb eszk öze it. Több új 
alkatásokra van  ezen  tek in tetb en  szükségünk;  
ügyes vezéreket ’s tanítókat szükség töb b féle  
k ed v ezések  által éb reszten ü n k ; a’ term észeti 
T u d o m á n y o k , és ez által a’ m esterségek ’s k é ­
z im ű vek  tö k é lle tesed ések  k özön ségesítések re  tö­
rek ed n ü n k ; a’ korm ány m inden ágaira n ézve  
hivatalaiknak pontosan m egfelelő  tagok at, in ­
kább csalhatatlan ’s rö v id  útú o k ta tá s , m int 
szü n telen  kétséges ’s igen lassú  lép ések k el ha­
ladható tapasztalás á l ta l ,  n ev e ln ü n k ; —  na­
gyobb k iterjed ést kell adnunk tök élle tes ítő  szor­
goskodásainknak ; —  Franczia-orszagnak, —
hol 25 vagy 26 m illióm  K atholikus nem vonja- 
liieg , oktatasbeli gondoskodásait 5 vagy 6 m ii-
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liom  Protestáns- és'S idó-atyafia itó l,—  m ondám, 
Franczia-országnak fé n y t , hatalm at, erőt "s bol­
dogságot terjesztő előadtam szerkeztetése nyil- 
ványos bizonyítása szerént.
A émeihy P á l ,
Kassai Ev. Pred.
14*
Észrevételek némelly ragasztékos Utól- 
járókról.
M. Országi Minerva l83o. évi folyamatjának
első kötetében olvashatni Némethy Pálnak ragaszté­
kos utóljáróink helyes leírásáról szolid értekezését, 
mellyben azt m o n d ja : „hogy tárgyul felvett ragasz­
tékos utdljároink helyes-írásokban , hagyjuk gyökéru- 
td 1 járóinkat eredeti valóságokban ’s toldjuk ragaszté- 
kunknak a ’ beszéd egyébb részeiben-is megálapitott 
végzeteit pusztán hozzája, és igy minden további ha­
bozást levetkezvén gyözŐdjíink-meg újra nehány sza­
vainknak nyelvünk’ felséges természetére ’s egysze­
rűségére vitetett he!yes-irásokrdl.,,
A* szobán lévő Írásnak szerzője úgy gondolom , 
a’ mássalhangzók szerfeletti szaporítását, vagy-is ugyan­
azon betűknek kettőz te tésé t, a* hol azt az értékeny- 
ségi kétség világosan n e m k iv á n ja ,—  örömest akar­
ná kevesíteni, legalább ezt az utói járók belyes-irásai 
alaptörvényeinél nyilván kitünteti, jóllehet más sza~
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vakban meghagyja a' dupla betűket, u. m# özekben* 
helyesírás, tellyes, olly , mennyi *s t. ef* holott itt 
bízvást elmaradhatna az öggyik mássalhangzó. De 
nem ngy van a’ dolog az említett utóljároknáí , a’ 
hol az Ertekezőnek minden dicséretes igyekezete mel­
lett, azoknak helyesírását egyenlő alaptörvényhez szab­
ni , némelly kifogásoknak okvetetlen helyt adnia kel­
let volna* Hogy a* szakaszt (talán a* betűknek egy- 
mástuli elválasztását, vagy cadencziát?) és széphang- 
zázt kirekesztőleg felnem vehetni helyesírásunk alap­
j á u l , azt megengedem; de hogy a* szóejtés éppen 
tekintetbe sem vétetődjön ; az ellen számtalan pél­
dát találhatnánk nyelvtudományunkban, ’s különösen 
ezen utóijárók helyesírása mellett-is:
1. k b e n  utóljárónk ragasztékával bennem, ben­
n e d ,  benne * nem pedig benem , bened, bene , ám­
bár a* gyökere már most közönségesen egy n-nel 
i ra t ik ; nem úgy, mint Baróti Szabó Dávid, ’s ne­
hány régi író szokta használni a’ mi szükségteleu be- 
tűszaporítás* Ezt a* beszéd' értelme-is javalja, hogy 
ezen ragasztékos személyek az eféléktől, m int: be 
nem mehet, b e n e  vidd ’s a ’ t. megkülömböztesse- 
nek. —  Belém i beléd * belé , nem pedig beléje*
2. Rólam , nálam, tő lem , alólam, megülem , 
nélkülem egy 1—  lel jól iratnak. Éllenben
3* Rosszúl iratik hozám , hozád, hozd , (nem 
hozája , ha csak nem poétái szükségből) hozzám , hoz­
zád  , hozzá he lye tt ; mivel ezen ulóljárót sokszor ösz- 
sze lehetne zavarni hozok igének jelentő mód félmult- 
jáv a l ; milly kétes értelme lehetne ennek; ö hozá én 
hozám d  könyvet. E ’ szerint ismét szükséges lenne 
egy felszabadítás az Értekezőtői felállított talptörvény 
alól illyen formán : hoz utóljáró ragasztékával eggyütt 
két z-vel iratik, Aoz^Z-igénekidőváltozatjai pedig egy 
z -ve l , kivévén a’ parancsoló-módja személyeit. Szün­
telen kifogás! —  vallyon jó volna e írva e* helyett*
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m egettem , megetted, felettem, legyettem , helyet-* 
tem  —  így: m egetem , feletem, ’s a t.? ezek-is 
csak olly u tó ljárók : m int:  alól, f e lö l , eránt, fe­
lül ’s eff.
4* Minthogy a* tisztelt Értekező elébe, ’s felébe 
öszszetett utóljáróinkra az egyesek’ tulajdonságait ru­
házza, ha kivételt nem akarunk itten• is tenni, ter­
mészetesen azt kell mondanunk , hogy ezek: elébem, 
elébed, elébe —  jdl mondatnak, hasonlólag ide tartoz­
na közébe is ,  mivel mondhatni: közémbe, közénk- 
b e , közitekbe ’s a’ t. De én azt gondolnám , hogy 
ezek mint öszszetettek az egyesek* tulajdonival sem­
mikép’ nem osztozhatnak, mivel a’ hozzájok tett be- 
ragaszték latán in praepositiőnak egyedíiles magya­
rázója ; ’s így a* törzsökutóijáró elé, ’s fe lé . Ennek 
néminemű felvilágosítására e’ következő jegyzést bá­
torkodom tenn i:  hogy elé, elöl, előtt, ugyanazon 
egy, külomböző értelem következésében külömböző 
ragaszték által módosított utóljáró, valamint: fé lé , 
fe lö l , felett is. Ennél fogva a5 legtávolabb ellene az 
egynek e l , a* másiknak fe l ,  és ezeket használjuk az 
öszvetételekben. Es valamint ba, ’s bán ragasztékok 
a* beszéd értelmét változtatják, úgy ezek mellett-is 
más észfogat más utóljárói ragasztékot kíván. T o ­
vább kiviláglik az is , hogy elé , is felé  szorosan vé­
ve egyenesen harmadik személyt jelentenek, mint 
elém , eléd , ’s felém , feléd az elsőt és másodikat. —  
In n en  kitetszik egyszer’snrind , hogy elébe és felébe 
nem egyébb, mint be helyt jelentő utóljáró ragasz­
ték által más eszmét magában záró elé ’s fe lé . Ha 
nem csalatkozom c ezen elméleteimben ? határozzák- 
el azok, kik az eféle bogok’ feszegetekében; vagy ha 
máskép nem lehet szélvágásában eléggé jártasak. Az 
idő’ szelleme egyengetheti-ki egyedül a’ literatúrai ’s 
nyelvbeli egyenetlenségeket.
jwr### d .
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i5.
R é g i s é g .
riv. Jolsva bányaváros’ levéltárában több régi író- 
mányok közt a’ következő adó-parancs taláitatik, 
melly mind őságára, mind a* benne foglalt tárgyak 
tarkaságára nézve megérdemli * hogy emlékezete e* 
Folyó-irás által késő időkre átszálhttassék :
Anno Domini 1647 holdultak-be és fejet haj­
tottak hatalmas Czászarunkk az Josvaiak, esztendő 
által hatalmas Czaszarunkk adőt adnak kővetkezen- 
dőttet:
Sum m a Pénz fi. két száz huszonött, felét szent D e ­
meter n. felét Karácsonra.
Tekintetes és Ngos Pasa Urunkk ajándékot szent 
Demeter napkor , szent György napkor.
Egy végh Garazin P o s z tő , kis ajándék hatalmas Pa­
sa Urunkk és az népének a' ki lihet kicin ku- 
czin.
Egy Gyöngyi házas kést.
Egy juhot avagy az ára egy ezüst Talér.
Egy köttő féket, avagy az ára egy forint.
Egy zák liszt, egy zák árpa avagy az ára 2 forint.
Egy korső v a j , egy korsó méz vagy az ára más­
fél ft.
Egy Ju avagy az ára más fél fi.
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Kom örnikk 3 f. Peczét nyomokk a* szerint.
Inasokk 2 fi. 10 kést. Egy általagh Bort.
Tihaja & Nagyságának a’ szerint Inasinak 2 A# 5 
kést.
Udvar népeinek huszonnégy fi.
T örök  Diákk 4 A*
Tolmácznak 12 fl.
Magyar Diakk 6  fl. egy gyöngyházas kést.




Pasa Gyanúsának i fl.
Kapusoknak 2 fh 
Szakátzokk 2 fl.
Czawchlar Tihaiának 2 fl; egy pár gyöngyházas kést. 
Több Czanusokk fl. 6 egy gyöngyiházas kést. 
Hatalmas Gzászárunk Kints-Tarlójának :
Egy végli Posztó , egy gyöngyiházas pár kést.
Egy köttő fék, egy korsó vaj a’ szerint ipéz. 
Tihainak egy nadrágra Való posztó , Czanusának 3 fl. 
Inasinak tíz kést.
E ’ felül K - -  ü  bors * valahányszor bemennek ajándék.
Ezen parantsolat alatt ugyan semmi név nem 
találtatik i de a’ jegyző-könyvekből kitetszik, hogy 
a* benne említett tárgyakat mindég törökbasa ke­
zébe szolgáltatta a’ Varos. Motsáry U r ,  Nógrád 
Vármegye leírásában felhoz némelly leveleket * mel- 
lyekben szinte illy forma adóról említés tétetik. 
A* többi közt az l-ső kötet. 23^* 1. megengedem ez 
ideig sommájokat 25 forintban, és 8 icce vajban, azt-
I*. M. OR. MINERVA I . NEGYED 1832. 10
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is ugi, hogi három pénzben veszem a p olt urát, ’s a1 i. 
ismét : u. köt. 205. 1. illen formán alikottam (alkud­
tam) rnegh ve lek hogi három esztendeigh ha harmintz 
jorintot agianak Magiar modon, es reá alotak ma- 
gok-is azontúl 10 iccere va i, három Kaszasz ’s d  t. 
Ezen levélnek sem volt aláírása. —  Ismét: u. köl. 340  
L Én Mull árim , és Murtazán Spájjok  megh al­
kod Iánk Bene Andrással eszíendőrül esztendőre, két 
ezüst tallérban , égi Lao Puskátokban, két korsóban< 
égi nadrágnak való posztóban ? ’s a* L
i5< 
A’ Bolondság’ monológja.
Huh ! be derék legény vagyok é n ! E z  a* tarka 
barka k ö n tö s, csörgő sipka m illy jó l  áll n ék e m , 
’s a’ csergettyíí éppen úgy i l l ik  k ezem b en , m int 
a’ szép aszszonynak a’ parizol. ’S fu rcsa , hogy  
az em berek illy  harlequin hoczukákba szeretnek  
ö ltö z te tn i , ők  pedig m indnyájan rabjaim . H a , 
ha ha ! önn despotájokra akarnak billincset fű z­
n i , ’s m agok n yögn ek  a’ járom  alatt. —  E n yim  
az egész v i lá g , ’s birtokom ban o lly  alakban je -  
len n ek -m eg , m íllyenb en  nékem  tetszik . M agyar 
m e n te , ném et k ap u t, fran tz ia frak , török bugyo- 
gó , görög czipő , zsid ó  jáponika , oláh kucsm a  
nékem  egyform án ill ik . Proteust a* hajdankor  
Isten gyanánt im á d á , m in t k ő v é , fá v á , tiizzé  
v í z z é , hallá , barom m á tudott átváltozni. D e  ő
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k egyeln ie  csak kontár v o lt  hozzám  képfest. E n  
ugyan azon pillantatban m illió  formában lebegek  
az em berek k ö zö tt. E gyszerre m int potrohos 
hasú Ú r , k ev é ly en  h öm pölygők  aranyos palo­
tám ban , m int szélkergető gavallér fü tyü részve  
rugdosom  a’ p iacz’ k ö v e z e té t , m in t sötét képű  
f ilo z ó f  kökécselve m agyarázom  ásító tan ítványa­
imnak paradokszum aim at, m int h etyk e  katona­
tiszt d icsekszem  h ő s te t te im m e l, m int szín játszó  
tapsra k én yszerítem  a’ bámuló p u b licu m ot, m int 
szerelm es ezer sem m itjelen tő  édes szókkal e sk ü ­
szöm  örök szerelm et D iánnának, m int gazda  
fő idet tú rok , m in t kalm ár a’ bólt-ajtóban lesem  
az elkésett szerencsét; m int Poéta sütő kelnem- 
czét h ev íth etn ék  v erse im m el, m int K ecensens 
száz m eg száz m ódon tudok csip k ed n i, szúrkál-  
ni , döfn i ,  m arni akárm elly gj'öngy eszű ír ó t;  
szóval én m indjárt tudok lenni m inden m inden­
ben. M ost a’ N ob le-B álokban , m ajd a’ korcsm ák’ 
lármáiban innep lem  diadalm am at.
M inden em ber kü lönös oltalm am  alatt v a n ,  
’s első szúszanásától vég leh elté ig  szüntelen kö­
rü lié  ’s v e le  v a g y o k , m int h ív  őrangyala. Cse­
csem ő korában bölcsőm ben ringatom  , h ogy  ta­
nulja jó k o r  átalunni é le té t  ; 's hogy annál örö- 
m estebb hordja lánczaim at szoros polyakötelék-  
jeim m eí szoktatgatom . N ém elly ik nek  ne hogy  
gyenge m ellyű  anyja csecseib ő l az é letn ed vet  
k iszo p ja , dajkája lészek  ’s önn em lőim en h iz­
lalom  ; hogy tejem től részegűlten h ívebb legyen  
hozzám . M int ifjat m ost M entor képében k isé­
r e m , ’s éíetregulákat kötök  sz ív é r e , majd m int 
Láis széd ítő gyönyörökre csábítgatom . Mint férj- 
fit eggy ik  roszszű l sü lt  p lánkoholástó l a’ m ásnak  
kigondolásán seg ítem , ’s g o n d osk od om , hogy  
m inden okos tettét egyegy ostoba k övesse . Az
10 *
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öreggel zú go lód om  a’ világ* fo lyásb a , *s az e l­
szólt év ek ’ bolondságára könn yezve vágyok  v isz -  
sza. íg y  az em ber’ é ltén ek  v íg  és szom orú j e le ­
n é s e i ,  gondjai 's Ö röm ei, rényje és v é t k e ,  sze- 
retete  és g y ü lö ls é g e , bölcsessége és butasága, 
tőlem  és általam  ok ozta tn ak . S z e ren csés , k i  
korán érdem esíti m agát pártfogásom ra, az illyen  
kaczagva halad-elő a' kedvetlen  je le n é se k ’ grupp­
ja i k ö z ö t t , ' s  felsem  v é v e  e ’ v ilágot habzó örom - 
poharakba tem eti gondjait. D e jaj a' m agabitt 
bölcsnek , k i makacs m egesm érni m ind en tehe­
tő hatalm am at , ’s m inden lép tim re a’ kárhozat’ 
bélyeg jét sütögetni törek szik  ; őt négy fal k öz­
zé zárom , prosely tjeim et gúnyolására tü zelem , —  
’s szegén y  ! poros könyvjei ’s szúette asztala  
m elle tt  lesz  kéntelen  é lté t átkuczorgani.
Az aszszonyi Nem  kiváltképpen  való védel­
m em  és gondom  alatt van. T alálós eszem  ezer  
csalogató csecseb ecsék e t, ingerlő édességeket k i­
go n d o lt, ’s az aszszon yi kiváncsi m in d en h ez, 
hönnyen hajló sz ív  lépem en akadt. A’ tetszen i-  
vágyást m ég serdülő lyánka korában k ö ltöm -fel 
m indenikben , ’s fülébe sú g o m , m iként lehessen  
rabbá tenni a' legokossabb férjfit-is. H ajfodorí- 
t á s , arczk en őcs, szagos v í z ,  bőrt puhító  p o r ,  
v ia sz  m ejj ’s a ’ t. m ind az én találm ányjaim . A ’ 
m ó d i, az én szívem  szerin ti leányom  által ezer  
g o n d o t , ezer foglalatosságot adatok napon ként  
az engedékeny Szép ítek . M ost o lly  szoros pán- 
czélba füzetein karcsú d er e k á t, hogy alig lélek -  
zelhet m ia tta , majd útszát seprő slep p ek et von- 
doztatok  v e l e ; m ost fejére csukroztatom  a’ v i ­
lág’ m inden pán tlik á it, to l!a it ,é s  b ok rétá it, ni el­
lve  kbt'n a’ szö lőgerezd  a’ tavaszi v io la  m elle tt  
igen jó l á ll; majd lángszín ró’sákat m ázoltatok  
halavány arczaira , fek etére festetem  szem őldö-
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k é t , ’s bíbor pirost k en etek  ajakira; s z ó v a l:  
öröm est m ulatok  to ile ttje  m e lle tt , ’s úgy ö ltöz­
ködn i se g íte m , hogy m inden szem nek tessék  és 
m inden szívet im ádójává bájoljon. B á lt, lakadal- 
m a t, tá n c zo t, sé tá lá st, já té k s z ín t , m u'sikai 
c o n certe t’s egyébb id őtö ltő  társaságokat találtam  
f e l ,  a’ Szép-nem  m ulatta tására; ’s nem -is fo­
gok sem m it-is e lm u la szta n i, a’ m iá lta l  Örökre 
kalitkám ban tarthassam .
E gy  v íg a ssá g , egy vendégség  sem  leh et nél­
küliem  ; ’s a' hol csak egy pohár k öszön et esik -  
is  je len  kell lennem . M ég o tt- is , hol bús érze­
tében öszszeroskad az em b erk eb e l, hol sok ár­
v a  sírja a’ vesztés5 k ö n n y e it , a’ halál’ gyásziil- 
n e p é b e n , csak általam  vídú lhatnák-fel az ájul- 
dozó k eservesek . Gazdag tórt k észítetek  a’ ha­
lottas nép’ szám ára, m eliyben  a’ m egholt’ nem  
ir íg y le tt nyugalm áért sok  pohár fordúl fen ék k el  
ég felé. D e  nem  m ondom  többi érdem eim et e lé ,  
m ellyek et hajdan E rasm us’ idejében a’ túdós  
deák nyelven  hoszszasan h o rd ék -fe l; m agyarú l, 
a’ bolondságtól f é le k ; ez-is  igen  sok . —
Fogarasy János.
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16.
R E G fi.
4 ’ k é n y s z e r í t e t t  h á z a s s á g .
1.
Nézd ama’ vár’ omladékát, 
Mellynek csonka tornyain 
Őszült* kor leng, rs bús komolyság 
Ű1 aggódott falain;
Előtte nyúl árnyas erdő 
Hol áz orom lelkesül, 
Szenderítő maganyába 
A* bús méjen elmerül.
Egy Kapóinát látsz meg ott, ho^  
Egy szomor-fűz búsan hajol,
Ott fekszik két szerető ,
Mi keserves temető ! ?
2.
Csonga-Vár , az abba lakott 
Mágóts Dénes , hatalma 
Messze terjedtt, sok helyen volt 
Elszórva birodalma,
Lánya Ilka, eggy ezekbe 
Ki idővel örökül ;
Mert két vére levágattak
A1 kontyos vad Töröktől 
De nem ingyen. — Vitéz kar jók 
Alatt ezer Török torkok 
Vágattak - el testektől,
Míg megváltak éltektől.
3.
Még vér fátyol fedi gyászos 
Temetőnket Moháts tért,
Még Szolimán nem tőrlé - le 
Kopjaról a* Magyar vért;
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Mőg a’ kedves Hölgy’ szemebe 
A* könny megnem ssaradott *, 
Még a’ szép Szűz Kedveséért 
Plpget nem sóhajtott.
Haj ’ a’ visszás Magyar karja 
Már is egymást le tiporja,
Vészt készít szép Honnjanak,
Uj sírt nyit-fel magának,
4,
Mint Nubia hím Párdutza
Bús haragra gerjed, ’s dúl 
Ha vön lakja háborgatik 
Az ügyetlen vadásztól,
Lóra pattan ’s dúl a* Magyar 
Mert borúitabb felette,
Már ragyogva rég’ nem látott 
Hajdani tiszta ege.
Haj! de kötés merre menjen, 
Mellyik Királyán segéljen ?
Mert akkor nállunk kettő 
Volt az ellensőges fő,
5.
llly  borongós felhők között 
Vezette kis seregöt,
Kajdats Gáspár, deli Ifjú 
Zabolázni ellenét,
Mert halja, hogy Grittus János
Tűz — h ejje t-is , már már fel- 




Halad léptetve e le ,
£songa rögi Vár fele,
6.
Mint a* szűz nap sokkal főnylőbb , 
Ha fekete feli égből 
Ki lövelve szórja alá 
Súgárit az Egekből ,
A’ szép Ilka-is bájolóbb
A* Góth falnál, hol búsult
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Bájlóbb azon fellegen ált 
Melly korüle beborúlt.
Haj ! ép* akkor vete lobbot 
Mikor Gáspár ott lovaglott.
Fájlalja hogy kell menni ,
De Horniját kell védeni.
7.
Mint a* vadon erdő zúdúl 
'S rettenetes robajjá 
szeleknek útat tör ki 
Eol hegyes dárdája,
Mintegy pompás la^ k , mellyet a* 
Nagy Jupiter menykövei 
Lever, lobog, *s ég , ha egyszer 
Haragosann rá lővel;
Ilka’ Gáspár*, pillanatjok 
Hlyen zúdúltt indulatok
Lettek, mert a* kis Isten, 
Nyilja jól talált itten.
8,
Megyen Gáspár , sóhajtása 
Minden szellő fájtával 
Közép úton találkozik 
Ilkája sohajtjával, —
Mint az Égi villám mikor 
Sebességgel öszve tsap,
Ilka ’■$ Gáspár gerjedelmek.
Illyen nagy erőre kap.
Mint ellenét vad dühébe 
Dúlni vágy, úgy hű szivébe 
Ég, látni szép Ilkáját 
Csonga-Várnak angyalát.
9.
Késett Gáspár , már jószágát 
Grittus fel-zsákmányolta,
Keves kíntset mellyt ott zárt el 
Az ellen kirabolta.
Bosszús dűhos hogy nem kapta 
Őrökségénn a'czudart, 
Bosszásbb, halván hogy még onnan 
Csonga*Vár^ fele tart,
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SzólI, —- repülök nem engedem 
Yesszen százszor - el életem , 
Hpgy Ilka megrémüljön 
Illy vad kézre kerüljön,
10f
Tsak nehány őr ált a* várnál, 
Mert Mágóts rég elmene 
Budára, hol van Szolimán 
Honnúnk’ dühös ellene.
Itt kiviván Mátyás* várát
A* vad kontyos kezébűl, 
Lintz tájára szagúldozott
Grétz havasinn keresztül.
Itt áldoz a* Honn* óltárán 
Magóts, miglen Csonga-Váráu 
Dühosködik az ellen 
Ilka Leánya ellen.
11.
Mintha erdőt mozditna ki
A* szélvész, olly robajjal 
Nypmái Csonga-Várei fele 
A* nyomorúlt Olasz faj* 
félelem  tart fogva mindent. 
Nem bíznak seregekbe.
Ilka reményi nagy leikével 
A* jól tévő Egekbe,
Mintha látná hogy Gáspárja 
Vissza röppen oltalmára,
És nem tsala érzete 
Mert ott van már szerette-
12.
Mint Juba Királya, mikor 
Búsált gerjedelmébe 
Óltalmazza gyenge kölykit 
Haragudott dühébe*
Mint rettentő Zeusz mikor 
A’ vadon Sziklájába 
Szórja ádáz menyköveit, 
Kegyetlen haragjába*
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Gáspár igy tsap ellenere 
Nem gondol, had följön vére,
Nem drága az Ilkáért 
Csonga - Vár* Angyaláért.
13.
Már bal karján sebet kapott 
Vértől ázik ruhája 
Mikor ezer Törököt le- 
Sújta atzél dárdája.
Látva piros vérét fojni.
Még tüzesebben vívott;
Nem szűnt-meg, míg egyszer annyit 
Darabra nem aprított.
Grittus látja hogy több fele 
Csordájának már elvesze,
Jobbnak látja szaladni 
Tsúfosann hátat adni.
14.
Ilka - is , mintegy Amazon 
Hartzola hős leikével ,
Most a’ vérrel festett helyen 
Megáll, baj kellemével,




Te nagy bajnok ! szóll Gáspárnak 
Mondjad mellyik hős Magyarnak 
Ivadékából vetted 
Valódi Magyar letted ?
is.
Szóll ő: nevem Kajdats Gáspár, 
Jövök régi törzsöktől;
De jayaim elpusztíttak 
A* mostoha időktől.
Fő tzélom mint hű Magyarnak 
Élni, ’s halni Hazámért , 
vSemmit drágának nem tartni 
Ennek boldogságáért.
Haj ! de szivem most is vérez 
Mert szabjámon Magyar vér e z ,
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Tudom nem jutalomért 
Tettél jó t , mert a* Magyar nem 
Tesz semmit szolga bérért,
Nem akarlak jutalmazni
Tsak ez ajánlásom vedd:
Hogy maradj itt míg meggyógyul 
Érettem kapott sebed.
Én magam am’ magas bértzen 
Emelkedő mohos szirtep 
Keresek enyh - füveket,
Bekötözöm sebedet.
17,
Tssk hamar meggyógyul Gáspár,
Mert ki - is ne hagyna - fel 
Ha illy kedves oryosné van 
Akármi betegséggel.
Kéj - telve folyt minden óra ,
Azon forró érezet,
Melly messziről-is lángolt most 
Már egésszen eggyé lett.
Megesküszik mind a’ kettő 
Hogy azpn eggy gyász temető 
Fedje, ha itt nem lesznek 
Egymásé a’ Kedvesek.
18.
Haj í de tudja szegény Ilka 
Miilyen büszke Mágótsi,
Tudja, neki hogy férjül van 
Ki pétzezve Tallóczi,
Ki most is Lintz táján hartzol 
Mágótsal a’ Hazáért,
Vagy tán jobban magyarázva 
Szép Ilka jobb karjáért *,
De mit nem tesz a’ szere,lem 
Ez az édes gerjedelem ? I 
Felkeres minden utat 
Mellyen tzéljára juthat.
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19.
Elvégezik egymás között
Hogy Gáspár Lintz* tájára 




Mert megszokta a’ vitéznek 
Mágóts magáét adni.
Ki érti a’ sors titkait 
Ki tudja labirintjait ?
Lehet megadja az Ég
Hogy egymásé lésznek még. —
20«
Re.pül Gáspár remény telve 
Hartzol Mágóts* óldalán , 
Minden kardja emeltével
Halomra húi a* Pogány;
Sőt midőn eggy tar Mágótsnak 
Gombját majd elütötte }
Neki fordúl setét Plútó 
Országába küldötte, 
így ösmerte - meg Gáspárba 




Győzve hagyták a* Magyarok 
Mágóts* véres mezejét,
Repül ifjú ’s férj őlelni 
Égő kedveltjét *s nőjét.
Mágóts pedig Gáspárt Csonga- 
Varba hidta magával, 
Megkínálva hogyha tetsző 
Házi barátságával *,
Szegény Gáspár egész élte 
Szerentséjét fogva vélte,
Pedig mi bizonytalan 
Életünk minduntalan I í
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22.
Mágóts Gáspárt Ilka előtt 
Ekképen ajánlotta:
Ez eggy Szittya vár, ki Lintznél 
Éltemet m egtartotta,
Tiszteld mint hiv barátomat, 
Esmerd - meg hogy érdemes 
Egy valódi tiszteletre
Ez a* hős Magyar Nemes.
Ilka örült haj ! de tudja 
Miilyen makats ’s büszke attya. 
Fel - tétele mellett áll 
Mint rendithetlen kö-szál.
2 3 .
Az ezüst hóldfénynél estve 
Hős tettit mint beszélte 
M ágóts, Ilka kéteskedő 
Szivén újj sebet e jte;
Szóll m ost, midőn Honnúnk felett 
Béke-olajág lebeg 
Fő alkalom, hogy Tallóczi 
Mint Hölgyét birjon téged. 
E ngem -is a* vad sors egyszer 
Mávors mezején majd lever, 
így  tudom hogy ki lesz az,
Ki tégedet oltalmaz.
24.
Mint mikor eggy tsendes fojam* 
Minden tsepje felzúdál,
Ha aJ szélvész busáit hartza 
Rajta' dühosködve dál ;
Mint mikor a’ Étörgö, követ
Szór, eggy lelketlen kószál; 
Ilka zavart ’s érzéketlen 
Mágótsi előtt megáll. 
Minteggy hideg éj a’ kora 
Rósa ékjét le tiporja,
Ilka szép arczájárul 
Minden kellem elharál.
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25.
Magához jön végre így szóiig 
Almából felébredve :
Tudom Atyám, Tallóczinak 
Vagyok tölled jegyezve 4 
De ezen hős ki éltedet
7S éltemet m egm entette, 
Midőn eggy vad tsoport elleii 
Várad7 bajnokúl védte; 
Elgondolva ezen tettét 
Esmérve nemes érzetét,
Neki szántam éltem et, 
Esküdtem hűségemet.
26.
Mint magas hegy , mikor vastag 
Felhő ormaira dűl,
Mágóts idős homlokára 
.Haragos komojság ű l,
S z ó ll: Atyai hatalmamat 
Kivánom feltartani 
Nélkülem nem szabad jobbod , 
Senkinek ajánlani,
Tallócz mától a* te férjed 
Azzal mondom be-is érjed ,
Eggy hét alatt éljövend 
Oszve keléstek leend.
27.
Szegény Gáspár kinek eddig 
Reménytele csillaga 
Fényeskede, 7s minden felől 
Öröm telve tsilloga, 
Elenyészett 1! ó a’ szomszéd 
Erdők7 rengetegébe 
Hangoztatta keserveit 
A7 nap égő hevébe.
Tsak a7 bús éj homájába 
Rohan Ilkája karjába,
Mert eggy aggott hársfánál 
Minden éjjeL rá talál.
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Szegény Ilka kérte attyát*
De hijjába könnyezett,
Monda, hogy a* házasság eggy 
Ollyan belső erezet,
M ellytől minden kényszerítés,
’S atyai parantsolat 
Messzi tartozik távozni,
’S rajta nem uralkodhat; — 
Küíömben a’ föld’menny helyett 
Éltünk már itt pokollá le tt ,
Elvan tzélúnk tévesztve 
Boldogságunk temetve.
29.
Ném halgata Mágóts semiftit 
Ilka szép beszédére*
Nem lágyúla szikla-mejje 
Szíves esdeklésére,
Sőt parantsa büszkén dörgött 
Készületet hagy tennif 
Holnap a* hit letevésnek
Ok nélkül megkell lenni *
Az Ifjú szív változandó,
Szól], ketsével mind múlandó *
A* mi mostan nem eggyez, 
Idővel még eggyé lesz.
30.
Esdekelve várta Ilka
Hogy a’ bús éj leessen , 
tlobog keble hogy szerető 
Gáspárjával lehessen,
Megy a’ lombos hársfa fele 
Hol kedveltjére ta lá lt,
Megy tőrrel melly mind kettőnek 
Készíteni fog halált,
Midőn tsőkba felhevültek,
Arra szentül megeskűdtek: 
Holnap e’ mind kettőnkét 
A ' szent hitnél eggybe köt.
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31*
Alig tért-be Ilka, az éj
Tsendnéi Csonga-Várába*
Azonnal ott terme Tallócz 
Bizva Ilka karjába,
Mágóts a* vén remetének 
Tüstént megparantsolja 
Hogy Leányát T allócziH l 
Délig egybe kaptsolja.
Haj ! nem tudja mit végezték 
A’ szeretők, ’s mit esküdtek;
Nem véli hogy a* szent hit 
Lányának sír-gödröt nyit;
32.
Zajog *s lódúl nagy sokaság 
Az ősz Kápolna fe le ,
Hol most mindjárt történni fog 
A* szent hit* letétele ,
Haj 1 de midőn Tallócz balját 
Tartja reményit nőjének4 
Ez a* rejtett tört elszánva 
Döfi önnön mejjénék,
Itt volt Gáspár elvegyülve 
A* sok’ság közt, 's felhevülvé 
A’ véres tört kirántja 
*S magát belé botsátja;
33.
Minden borzad e* rettentő
Látványon, Tallócz lerogy *
A* haragos Mágótsinak
Minden ereje el - fogy ,
Ő sz napjai röv id ü ltek
Lánya illy ’ vesztésével *
B á n ja , h o g y  a’ házasságot 
T iltá  kem énységével; —
Hová a* bús párt temette 
Ama szomor-füzt ü ltette,
Had mutasson az arra:
Mi kell a’ házasságra.
ÍV*** Jc
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17.
A’ RÓMAI TÖRTÉNETEK’ VELEJE.
(  Eutropiusból).
AJÁNLÓLEVÉL.
Urunkhoz, Valens Maximushoz, l> kinek 
uralkodása vég-nélkül tartson.
A  Róm ai-népnek azon tselekedete ik3 m ellyek  
a  város építésétől fo g va  a m i időnkig 3 m ind  
háború3 m ind  béke idején leginkább tündöklés 
n e k 3 Felséged? 3)  p a ra n cso la tjá ra  az idők? 
rendje  szer ént 3 rövid  summába fo g la lva  le ír­
tam  9 hozzá adván a? Tsászárok? életéből-is a 
legjelesebb tö r tén e teke t 9 hogy Felséged? nagy  
lelke gyönyörködve lá thassa  *> m elly ditsőségé­
sén gyakorolta  légyen uralkodásában a híres f é r ­
fiak? te t te i t  9 még m inekelőtte  a zo ka t olvasás­
ból esm erte vá lna . 4) .
E l s ő - K ö n y v .
I. A’ Római-birodalom , m ellynél sem kez­
detében talám kissebbre, sem az egész földke­
rekségén kiterjedése után nagyobbra , az emberi 
ész nem em lékezhetik , eredetét Romulusnak 
köszöni. Ez R heaSylviának egy Vesztális Szűz.
F .  M. OR. M I N E R V A , ! .  K B Ü V E D ,  1832. 11
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n ek  5 ) '  és a’ m int h itték  M arsnak 3 )  f i j a v ó lt ,  
’s Reinus nevű testv érév e l eggyszerre született. 
E z eleinten  a’ pásztorok  között ragadozásból él­
vén  7 ) ,  azután tizen n yó ltz  esztendős korában, 
a’ hatod ik  O lym piásnak  8 )  harm adik eszten d e­
j é b e n , ’s hogy azok  k ö z ö t t , k ik  vagy  igen  so­
kat , vagy igen  k ev eset m on d an ak , közép  szá­
m ot vegyek  9 )  , Trója elpusztulása 10 ) u tá n ,  
m integy 394-d ik  esztendőben A p rilisz ’ 21 -d ik én  
a’ Palatínus hegyen 11) egy k is  várost ép ített. (
2 .)  A’ városn ak , m elly e l a’ m aga nevérő l 
Róm ának n ev ezett 12) , ép ítése  után 13) a’ k ö ­
vetk ező  dolgokat tse lek ed te : A’ szom széd  népe­
k e t seregenként b évette  a’ városb a , az idősebb  
polgárok közzű l száz férfiak at, kiknek tanáttsá- 
val m indenekben élne , k iv á la sz to tt , ’s ezek et  
öregségükért Senátoroknak n evezte  14 .) A zután  
m inthogy sem  m agán ak , sem  em bereinek fé le ­
ségeik  nem v o lta k , a’ Róma körűi lakó népe­
k e t já té k o k ’ nézésére m egh ív ta , ’s ezen alkalom ­
m al leányaikat elragadoztatta. Az ezen elraga- 
dozás által ok ozott sérelem  m iatt külöm bbféle  
háborúk tá m a d ta k , m eliyek ben  a’ C oeninaiakat 
1 5 ) ,  A ntem naiakat 1 6 ) ,  C rustum erium iakat 
1 7 ) ,  Sabinum iakat 18) , F idenaiakat 19) , és V e- 
j ie k e t  2 0 ) ,  m elly ek n ek  várossal eggyűl cggy ig  
Róm a körűi fek iiszn ek  , m eg g y ő z te , Js m időn  
egy hirtelen tám adott égihaború után végképpen  
eltűnt 2 1 ) ,  azt h itték  f e lő le , hogy uralkodásá­
nak  37-dik esztendejében  az Istenek  k özzé  m en t, 
’s Isten  gyanánt tiszte ltetett 2 2 .)  Ő utánna Ró­
mában a’ Senátorok  u ra lk od tak , m inden ik  öt 
ö t n ap ok ig , ’s ezeknek  uralkodások a la tt eg y  
egész  esztendő tő lt-e l.
3. Azután Numa P om p iliu s vá laszta to tt ki­
rállyá , ki ugyan sen k iv e l sem  h a d a k o zo tt , de
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m ég sem  k eveseb b et használt a’ v á ro sn a k , m in t  
Rom ulus. M ert egyfelő l a’ Róm aiaknak , kik szü­
netlen  hadakozásokért már zsiványok nak  2 3 )  
és félvadaknak ta rta tta k , tö rv én y ek et és jobb  
erköltsöket adott; m ás fe lő l az eszten d őt m elly  
elébb m inden h e ly es  szám lálás nélkül t íz  hóna­
pokra vala  o s z tv a , jobb rendbe v e tte  2 4 ) ,  ’s 
azonkívü l Rómában szám talan in n ep ek et-is  ren­
delt ’s tem plom ok at ép íte tt. T erm észeti h a lá lla l  
hólt-m eg uralkodásának 43-dik esztendejében .
4. Utánna Tullus H ostilius követk ezett. E z  
ism ét hadakozni kezdett. M eggyőzte az Albaia- 
kat 2 5 )  , k ik  Róm a városától 12 m értfö ld n y ire  
2 6 )  laktak; a’ V ejicket 2 7 )  és F idenaiakat-is  
2 8 ) ,  k ik  k özzű l az elsőbbek  h a t , az u to lsó k  
tizen n yó ltz  m értfö ldnyire vágynak  R ó m á tó l, 
m eghódoltatta. A 'várost m egnagyobbította , h oz­
zá adván a’ C oelius hegyet. H arm intzkét e sz ­
tendeig tartó uralkodás utón a’ v illá m tó l m eg- 
ü tte tv e n , hazával eggyiitt e légett.
5. Utánna Ancus M árciu s, Nuraa’ leánnyá- 
nak fi j a , kezdett uralkodn i. E z  a' Latinusokkal 
hadakozott 2 9 ) ,  a’ városhoz A ven tin u s 3 0 ) és 
Janiculus 3 1 ) h egyeket hozzá fo g la lta , ’s a’ T i-  
b eris’ torkolatjánál a’ tenger partján , R óm ától 
tizenhat m értföldnyire egy várost ép íte tt. 3 2 .)  
U ralkodásának huszonnegyedik  esztendejéb en  
term észeti halállal m últ-k i. -
6. Azután Priscus Tarquinius bírta az or­
szágot. E z  a’ Senátorok’ szám át m eg k ettő z te tte , 
Róm ában a’ Circust 3 3 )  é p íte t te , ’s a’ Róm ai 
já ték ok at rendelte 3 4 ) ,m e l ly e k  egész m i időnk ig  
fennm aradtak. A ’ Sabinaiakat-is m eggyőzte , ’s 
tő lök  nem  kis darab földet e lv é v é n , Róm a ha­
tárához k ap tso lta , s legelső* v o l t , k i a’ város­
ba trium fi-pom pával bem ent 3 5 .)  A' várost kő­
it *
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fallal körü lvette  3 6 ) , CInacákat tsináltatott 3 7 )  
és a’ C apitolium 1 ép ítését e lk ezd ette  3 8 ) . Ural­
kodásának harm intznyoJtzadik esztendejében An- 
cu sn ak , ugyan annak a’ királynak , k i után ural­
kodott , fiai által m egöletett.
7. Ő utánna Servius Tuilius vette  által az 
orszá g lá st, ki nem es szárm azású , de fogságra 
"s rabszolgaságra ju to tt szem ély tő l szü letett 3 9 .)  
E z-is m eggyőzte a’ Sabinaiakat 4 0 ) ;  a’ város­
hoz m ég három h egyek et k ap tso lt, t. i. a ’ Qui- 
r in á lis t, V im in a list és E sq u ilin u st , V  a’ kerítés  
körűi árkokat tsináltatott. 0  volt az e is ő , k i a’ 
nép1 m egszám láltatását rendelte 4 1 ) ,  m elly  ad­
dig a ’ Róm ai birodalom ban esm eretlen  dolog  
v o lt . M időn uralkodása alatt az eg^sz nép szám ­
ba v é te te tt , nyóltzvanhárom  ezer R óm ai-polgá­
rok  ta lá lta ttak , azokat-is ide értvén  , kik a1 fa­
lak on  laktak. U ralkodásának n egyven ötöd ik  esz­
tendejében 42 ) , vejének  Tarquiniusnak az ő 
e lő tte  uralkodott K irályfijának , és a' maga Ie- 
ánnyának , Tarquinius' feleségének  gy ilkosságok  
által m últ-ki a’ világból.
8. A’ k ev é ly  4 3 ) Lucius T arquinius , k i he­
ted ik  és utolsó k irá ly  v ó l t ,  a ’ V olszkusokaí 4 4 ) . 
k ik  Róm ához nem m eszsze a’ Cámpániába v i­
v ő  45 ) út körűi lak tak , m eggyőzte. A ’ Gábii
46 ) és Suesta Pom etia 4 7 )  nevű  városokat alá- 
ja -v e te tte ;  a’ Tuscusokkal 4 8 ) békességet k ö tö tt , 
és a’ C apitolium on Jupiter1 tem plom át építette. 
49 ). M időn Ardea 50 ) v á r o ssá !, m elly  Róm ától 
tizen n yóltz  m értfö ldnyire fe k sz ik , seregével kö­
rü lvette ’s v ív ta , az országot e lvesztette . Mert 
fija , ki hason lóképen  ifjabb Tarquinius n evet  
v is e l t ,  Lucretziát C ollasinus1 fe le s é g é t , egy je les  
szárm azású ^  igen tiszta  életű a sz sz o n y t, m eg- 
szep lő s ífe tle . Ez m inekutánna m eggyaláztatása
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eránt fér jén ek , attyának és barátjainak pana- 
szo lk o d o tt, m ind en ek  láttára maga magát m eg­
ö lte . E zen okból az attya Brutns 5 1 ) ,  a’ k i ma- 
ga-is Tarquinius rokonja v o l t ,  a* népet fe lzen -  
d íte tte  ’s T arquiniust az országtól m egfő»etotta . 
N em  sokára azután az a' hadisereg-is elhagyta  
Ő t, m elly  magával eggyiitt Ardea városát v ív ­
ta ;  ’s m időn a’ k irály  Rómába’ v iszsza  akart 
m en n i, a' kapuk e lő tte  bezárattak. K én te len  volt  
tehát h u szonöt eszten d ei uralkodása u tá n , fe le ­
ségéve l és gyerm ek eivel eggyütt e lfu tn i. E ’ sze ­
rént Rómában kétszáznegyvenhárom  eszten d ő k ig  
5 2 )  hét király u ra lk o d o tt, m elly  id ő  alatt a’ Ró­
m ai-birtok m ikor legnagyobb v ó l t - is , a lig  terje-  
dett tizen öt inértföidnyire.
9. E zen  időtől fogva eggy K irály  h e ly ett  k ét  
C onsul 5 3 )  vá laszta to tt, hogy azon e s e tr e ,  ha 
eggyik  roszsz akarna le n n i , azt a’ m ásik a' k i­
v e l eggyenlő hatalom m al b irt, zabolában tarta­
ná. Az-is jónak ta lá lta to tt, hogy ne to v á b b , ha­
nem  tsak egy esztendeig  tartson h a ta lm ok , hogy  
a' sokáig tartó uralkodás által k ev é ly ek k é  ne 
té te ttn én ek , hanem  m ind en kor lebocsát kozók  
m aradnának, tudván , hogy esztendő  m úlva tisz t­
ségektől m egfognak v á ln i. E lső  esztendőben  te­
hát a ’ k irályok e lk ergettetese  után Lueri s Jú­
n iu s B ru tu s, ki Tarquinius elűzésén  leginkább  
dolgozott , és T arquinius C ollatinus L ucretzia’ 
f é r je , voltak  Consulok. D e T arquin ius C ollati- 
nustól azonnal e lvétetett ezen m éltó sá g , m ert 
jón ak  találtatott senkit sem  m egszen ved n i a 'v á ­
rosb an , a’ ki T arquiniusnak 5 4 ) h ivattatnék . 
M agához v év én  tehát egész ö r ö k s é g é t , k ik ö ltö ­
zö tt a’ városból , ’s h elyette  V alerius P ub lieo la  
té te te tt Consullá.
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Mind a’ m ellett az e lk ergetett király Tar­
quinius , háborút in d íto tt R óm aw árosa e lle n ; és 
sok  népeket m agához v o n v á n , az ország’ viszsza-> 
nyeréséért hadakozott,
10. Az első  ütközetben  Brutus a’ C o n su l, és  
A runs Tarquinius' hja egym ást m egölték . Mind^ 
azáltal abban a’ R óm aiak lettek  győzedelm esek . 
A ’ R óm ai-aszszonyok  B ru tu st, m int a' szem ére 
m es erk ö lts  v é d e lm e ző jé t, ’s m int k özös attyo«< 
k á t eszten d eig  gyászolták, V alerius P u b lic o la , 
Spurius Lucretius T ric ip itin u st, Lucrétzia’ attyát 
tette  tisztitársáva , ’s m időn ez term észeti ha- 
lá lla l m eg h o lt, ism ét H oratius P u lv illu st vette  
m aga m ellé  C onsulnak. E ’ szerént az e lső  esz ­
tendőben öt C onsulok v o l ta k ; m in thogy Tarqui­
nius C olla tin u s, n eve  m iatt a' városból e ltá v o ­
z o t t ,  Brutus a ’ hartzon e lesett és Spurius Lu­
cretius term észeti halállal kim últ.
11. M ásodik esztendőben T a rq u in iu s, hogy  
ism ét az uralkodásra ju th atn a , Porsenának a’ 
T u scu sok ’ királyjának seg ítségével a' Róm aiak  
ellen  újra h a d a k o zo tt’s Róm a-várossát tsaknem  
elfoglalta. M indazáltal tsakugyan akkor-is m eg­
g y ő ze tek . H arm adik esztendőben  a' k irá lyok ' 
elkergettetése  után T arq u in iu s, m inthogy az or­
szágot v isz sz a  nem  veh ette  ’s P orsen a , a’ ki a’ 
R óm aiakkal békességet k ö tö tt , tő le  seged elm ét  
m egtagadta; T usculum ha 55 ) m agát m egv o n ta , 
m elly  város Róm ától nem  m eszsze f e k s z ik , ’s 
o tt  14 esztendők ig  hivatal nélkül élvén  , fe leségé­
v e l  eggyütt késő vén séget ért. N egyedik  eszten ­
dőben a’ k irá lyok ’ elk ergettetése  után a' Sabinu- 
m ia k , k ik  a' Róm aiak ellen  hadat in d íto tta k , 
m eggyőzettek  ’s reájok n ézve trium li pom pa tar­
tatott. Ö tödik  esztendőben 56} V alerius, Bru- 
tus’ tisztítársa , k i négyszer v ó lt Consul 57} ,
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term észeti halállal m egh á lt, o lly  nagy szegén y­
ségben , hogy a’ nép adott öszsze p én zt tem eté­
se ’ költségére. Ezt-is valam int Brutust a’ Róm ai- 
aszszonyok  esztendeig  gyászolták.
12. K ilen tzedik  eszten d őb en , a* k irá ly o k ’ 
elkergettetése u tá n , m időn T arquin ius’ veje  az 
ipán esett sérelem nek  m egboszszúlása v é g e t t , 
nagy hadisereget öszsze g y ű jtö tt , Rómában egy 
űj tisztség  a’ D ictá torság  58 ) tá m a d o tt, m e lly  
m éltóság a' Consulságot fellű lhaladta. U gyan  
azon esztendőben egy  M agister  equitum  5 9 ) is  
r e n d e lte te tt , ki a' D ictátornak tartozott enge­
d elm eskedni. Sem m isem  hason lít azon határta­
lan hatalom hoz m ellyel m ost F e lséged  b ír , o lly  
ig en ; m int ezen  Dictátorság a’ régi id ő b e n , an- 
n y iv a l-is  in k á b b , m inthogy A ugustus O ctaviá- 
lius 6 0 ) ,  k irő l utóbb fogunk sz ó lla n i, ’s e lö lte  
Cajus Caesar-is Dictátori n évvel és m éltósággal 
uralkodtak. E lső  D ictátor pedig Rómában Lar- 
gius 6 1 )  ’s e lső  M agister equitum  Spurius Cas- 
siu s volt.
13. T izenhatod ik  esztendőben a' k irá lyok ' 
elk ergettetése  után , Rómában a’ köznép azon  
sz ín  a la tt, hogy a’ Senatus és C onsulok által 
igen  nyom tattatnék., pártott ü tött. E zen  a lk a l­
m atossággal választotta az m agának a’ nép Tri- 
bun usait, m int tulajdon birájit és o ilyan védel- 
m ező jit;  k iknek  segítségével a’ Senatus és Con­
su lok  ellen  bátorságban lehetne.
14. A ’ követk ező  esztendőben a’ Y olscusok  
ism é t hadakozni k ezd ettek , ’s m eggyőzet tetvén  
az ü tközettel eggyütt C orio lit-is  6 3 ) ,  m elly  a’ 
legn evezeteseb b  városok vo lt e lvesztették .
15. A’ K irá lyok ’ e lk ergettetése  után tizen- 
nyóltzad ik  esztendőben 6 4 ) ,  Quintus Március 
6 5 ) , kinek v ezér lése  alatt a’ Rómaiak , a' Yol-
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scusok' várossát, C orio lit m e g v e tté k , a1 város* 
ból szám kivetésbe k ü ld e tv én , boszszúságában a' 
Y olscusokhoz m e n t , ’s azoktó l a’ Róm aiak el­
len segítő seregeket n y e r v é n , a’ Róm aiakon több 
ízb en  győzödelm eskedett 6 6 ) :  A’ városhoz öt 
m értfö ldnyire n yom óit e lő ,  ’s az eleibe kü ldött  
’s tő le békességet kérő k övetek re  sem m it nem  
ü g y e lv é n , saját honnyát-is v ív ta  v ó ln a ,h a  an» 
n ya  V éturia és fe lesége  Y olum nia a’ városból 
e le ib e  nem m entek vólna . E zeknek  kérésökre és 
sírásaikra sz ív e  m eg lágyú lván , seregét v iszsza  
v i t t e ,  ’s ez v ó lt  Tarquinius után a’ m ásodik , a 'k i  
hazája ellen  fegyvert fogott.
16. Caeso F abiusnak  és T itus V irginiusnak  
C onsulságok alatt három száz nem esek  a’ F ábiu-  
sok  fam íliájából egészszen  m agokra válalták a' 
Y ejiek  ellen  fo ly tatan d ó  h áb orú t, azt ígérvén  a’ 
Senátusnak és a’ n ép n ek , hogy eg jed ű l m agok  
véget vetnek  ezen hadakozásnak. M ind ezen há­
rom száz nem esek  teh á t, kik k özzű l m indenik  
m éltó  vala egész nagy seregeket v e z é r le n i , e l­
m en tek  a’ táborba , ’s egy ü tközetben  m ind nyá­
jan e le s tek . Egyedül egy 6 7 )  m egm aradott ezen  
o lly  igen bokros n em zetség b ő l, k it fiatal kora  
m iatt a' hartzra nem leh etett k iá llítan i. E kkor  
a ’ nép m egszám lá lta tok  a’ városban , ’s százti- 
zenk ilcn tz ezer polgárok találtattak.
17. M időn a’ k ö vetk ező  esztendőben 6 8 )  a’ 
R óm ai hadisereg az A lgidus 6 9 )  hegyén a’ vár 
rostó l m in tegy  tizen k ét m értföldnyire kőről v ó lt  
k er ítv e , Lucius Q uinctius C incinatus , a 'k i négy  
R óm ai-hóidból álló szántófö ld jét maga m unkál­
t a ,  ü icta torrá  tétetett. A kkor-is m ezei m unká­
ban ’s szántásban fo g la la to sk o d o tt, ’s a’ verej­
téket le tö r ö lv é n , praelex lá t vett magára és az
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ellenséget m egvervén a' hadi sereget m egszaba- 
dította.
18. H árom száz és m ásodik esztendőben a’ 
város ép ítése  után a’ Consuli igazgatás m eg sz ű n t, 
’s a" két C onsulok h elyett tiz férfiak n eveztet-  
te lc -k i, kik legfőbb hatalom m al b ír tak ’s U ecem - 
v irek n ek  7 1 )  h ivattak. U ralkodásoknak első  
esztendejében jó l  v ise lték  m agokat; de a' m áso­
dikban egy  körülök Appius C lau d iu s, egy b i­
zonyos Y irgin iusnak , ki akkor 72 ) a’ L atinusok  
ellen  az A lg id ius hegyén s ‘ m int tiszt katonás­
k o d o tt , 7 3 )  leánnyát m egakarta szep lősíten i. 
A ’ le á n y t , hogy a’ .D écem vir  által rajta gyalá­
zat ne ejtethetnék  , az attya m e g ö lte , ’s m időn  
a’ hadisereghez ism ét v iszsza  m én t, azt felzen -  
dítette. A’ D ecem v irek ’ hatalma e ltö rö lte te tt , ’s 
m agok büntetésre íté lte ttek  7 4 ).
19. H árom száz tizenötöd ik  esztendőben a' 
város ép ítése  után 75 ) , a 'F id en a iak  pártot ütöt­
tek  a' Róm aiak e llen . A' Y ejiek  és ezek n ek  
k irálya Lars T olum nius seg íte tték  őket. Mind 
a’ két város o lly  közel van R óm ához, hogy F i-  
dena tsak h a t ,  Veji 7 6 )  pedig tizen n yó llz  mért- 
fö ld n y ire  fek sz ik  tő le. E zek k el a' V olscusok  
öszszekaptsolták  m agokat. D e  M amercus A em i- 
Jius D ictátor és L utius Q uinctius C incinnatus, 
M agister eqúitum  által m eggyőzzettek , ’s kirá- 
lyokat-is e lv esz te tték  7 7 ) . F idenae m egvétetett  
és fö ld ig  lerontatott 7 8 ) .
20. H ú sz  esztendővel utóbb a’ Y ejiek  ütöt­
tek  pártot. Furius C am illus D ictátori hatalom ­
m al kü ldetett e lle n e k , ki ők et e lőször egy  
ü tk özetb en  m e g v e r te , ’s azután v á r o so k a t-is , 
m e lly  Itáliában legrégibb ’s leggazdagabb v o l t ,  
hoszszas ostrom lás után m egvette  7 9 ) . Utóbb 
F alisc i 8 0 ) várossá t-is , m elly nem  k eveseb b é
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v ó lt  h ír e s , elfoglalta SO.) D e  o ílyan  gyanúba 
kevered vén  , hogy a’ zsákm ányt igazságtalanul 
e lo sz to tta , gyü lő lségessé  l e t t ,  ’s büntetésül a’ 
városból szám ki vettetett 8 1 .)  Nem  sokára azu­
tá n , a Senon i G aílusok 8 2 ) egész a’ városig  e lő ­
ren yom u ltak , ’s az attól tizenegy m értföldnyi- 
r e , az A llia ’ v ize  m ellett 8 3 )  m egveretett Ró­
m a ia k a t, odáig kergetvén , a’ várost-is m egvet­
t é k ,  tsupán a’ C apitolium ot leh etett tő lök  m eg­
m enteni. M időn ezt sokáig ostrom lan ák , *s a’ Ró­
m aiak  már éhséget szen v ed n én ek ; C am illus, ki 
egy szom széd  városban 8 4 )  v ó lt  szám kivetésben , 
a’ Ga! tusokra reájok ütött ’s őket igen  m egver­
te  8 5 .)  M in d azá lta l, tsak utóbb m en tek -e l, m i-  
nekutánna a z é r t , hogy a' Capitólium  ostrom lá­
sát félbehagynák , aranyban nagy sum m a pénzt 
kaptak . D e  Cam illus utánnok m ent sereg év e l, 
’s úgy m egverte  ő k e t, hogy nem  tsak a' n é k ik  
adott ara n y t, hanem  m inden elprédált zászló- 
kat-is v iszsza  v itt. E ’ szerént harm adszor m ent­
be Rómába trium fi-pom p ávai, ’s m ásodik Ro- 
m ulnsnak n eveztetett 8 6 ) ,  m in tha ő is  a lkotója  
le t t  vo lna  honnyának.
Jegyzetek ez I. könyvhez.
1) li^ risz tu s szü le tése  után 364—378 uralkodott.
2) A* R óm aiak’ h izelk ed ése  a ’ Császárok* idejében a* F e ­
jedelm ekn ek  Örökké tartó  uralkodást k ir á n t , ’s a ’ perpetuus  
szó -is  e z t akarja k ife jezn i.
3) Az efféle tzim ek : m ansvetudo , tranqu illitas , celsitud o  , 
s e r e n ita s , r e v e r e n tia , a’ R óm aiak ’ később idejeb éli k ife jezé ­
sek . A’ régibb ’s jobb irók sem m it sem  tudnak az i l ly  m es­
terség es udyariságról.
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4) N ém ellyek  azt h is z ik , h ogy  ezen é lőb eszéd  utóbbi t o l ­
dalék  ’s nem E utrop iu stó l szárm azott. D e nin ts e lég  ok ez t  
h in n i.
5 ) A ’ Rómaiak* több Is ten ségek  között v o lt eg y  V esta  ne­
vű Isten n é-is . E nnek tisz te le té re  hat szűz leányoknak m inden­
kor ég ő -tü zet k e lle tt  táp lá ln i és tartan i ; e ze k Y e p ta lis  szü zek ­
nek  neveztettek  , m ert örökös szü zesség et k e lle t t  fogadn iok . 
H lyen  vo lt R hea S y lv ia -is  N um itornak e g y  A lbai-k irá lyn ak  le -  
ánnyais', R om ulusnak annya.
6) M árs a’ R óm aiaknál a* had' Isten e v o l t , k it  a’ V esta lis-  
szű z  kétségk ívü l azért m ondott gyerm eke attyának l e n n i , hogy  
a* g y a lá za to t ’s b ü n tetést e lk erü lhesse.
7) Ez a’ D eák  szó  , m elly  i t t  e lő-fordül : la troc i í ia l is  nem  
m indenkor z siv á n y i ragadozást j e le n t ,  hanem n é m e lly e k ’ had­
b ó l é lé sé t-is  ; ’s h ih ető  hogy  it t  az író R om u lu st-is ezen  szó ­
val hadakozásból élőn ek  akarta festen i.
8) E g y  O lym pias négy  esz ten d ő t fo g la lt  m agában , m in t­
h o g y  m inden négy  esz ten d ő k ’ e lforgások  után a’ rég i P elop o- 
nésusban vagy  m ostani M oreában O lym pia várossá  m e lle tt  h í­
res já ték ok  szoktak  tartatn i. E zen  já ték ok  , a’ v ilá g ’ terem té­
se  után 3208-dik esztend ő  körűi , K risztus szü le tése  e lő tt  
772—776 k ezd ő itek . K övetkezésképpen  E utropius szerén t R ó­
ma várossá a’ V ilá g  terem tése után 3231-ben ’s K risztus szü ­
le té se  e lő tt  749— 753 é p ítte te tt.
9 )  I tt  az ered eti T e x tu st íg y  k e li e lk ész ítten i : ut in ter  
eqs , qni plurim um  m ininm m que tradunt m édium  tradam .
10) T rója  e g y  nagy és hatalm as város v o lt kis A ’siában*  
’s a’ v ilág  terem tése  után 2800-dik esztend őben  e lp u sz títta to tt .
11) E g g y ik e  azon hét h e g y e k n e k , m ellyek en  R óm a ép í- 
te te t t .
12) M elly  esztend őben  é p íte te tt  lég y en  Róm a a zt nem le ­
h e t  b izonyosan  m eghatározni. E nnek fő oka az , h ogy  a’ R ó­
m aiak tsak  a’ m ásodik P h o en ic ia i háború után kezd ették  az 
id ő t Róm a ép íttésé tő l sz á m lá ln i, ’s ekkor már nem tudták  
eg ész  b izo n y o ssá g g a l annak ép ítése  idejét. Cato C ensorinus 
v ó lt  az e lső  , k i azt T ró ja ’ e lp u sztu lása  után a ’ 442-d ik  esz ­
tendőre t e t t e ,  ő utánna a’ H alicarn assi D io n y siu s m áskép vé­
le k e d e t t ,  ’s Varró v iszo n t m ásképp. M ost P eta v iu s után rend­
szerén t K risztus szü le tése  e lő tt  a’ 754 esztend őre té te tik  R ó­
m a’ ered e le .
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13) Róm ának ered etét ’s nevét többen többféleképp* ad^ 
jak  e lő . A ltaljában több rendbéli tudósok  azt állítják  , h ogy  
a z t , a' m it a’ hét e lső  ltó m ai-k irá lyok ró i a* történetírók  be­
szé ln ek  , közelebb járu l a ’ regéhez m int a ’ va lósághoz.
14) E zen D eák szó tó l senex  vén.
15) A ’ rég i L atium nak egy  népe , ennek fővárosa Caeni* 
nae vólt.
16) A ntaem nae a' régi L atium nak e g y  városa a 1 Sabüru- 
m iak’ szom szédságában.
17) Crustum erium  városa eg y  A lbán iái gyarm at v o l t ,  ’s 
a’ Sabinum i tartom ányban fek ü tt a ’ T ib eris  bal partján.
18) A 1 Sabinum iákon azon népek ér te tn e k , in e llyek  az 
A llia  és Nar fo lyók  k özött lakták .
19) F id en e  a* T ib er is  bal partján fekütt az A nis v izén tú l 
a* Sabinum iak szom sédságában.
20) Veji várossá R óm ától m in tegy  3 1/2 ném et m értföld- 
n y ire  fekütt hajdan nagy és hatalm as város vólt.
21) E gy nagy ég i háború alkalm ával a ’ Senatus te lly e s  
g y ű léséb en  m eg ö le te tt. A ’ nép a ’ Senatorokat szám adásra von­
t a ,  ’s hogy  ezek  m agokat a ’ g y ilk o ssá g ’ gyanú játó l m eg tisz ­
títh a tn á k  egy  közülök Ju liu s P rocu ln s esk iivéssel azt erő site t-  
t e ,  hogy  néki Rom ulus fe lség es  fényű ábrázatban m egje len ­
vén az Isten ek  közzé fe lv é te té sé t tudtára adta ’s azt k ív á n ta , 
fcogy a‘ R óm aiak őt Q uirim is név a la tt isten  gyanán t im ád­
ják . D io n isiu s 11. 56. L iv . I- 19.
22) R óm ulns b izon yosan  nem  o lly  czerem oniával té te te t t  
I s te n n é , m iily en n e l utóbb a’ consecratio  véghez m enni s z o ­
k o t t .  F lo ru s I. 1. 17. a’ d o lg o t úgy m a g y a ra zza , hogy Rom u- 
lu s t  az égiháború Isten né szen te ln i lá tszo tt.
23) Ezen időben a’ sajátság ju ssa i m ég nem voltak úgy  
m eghatározva , m int m o s t , ’s ugyan azért eggves szem élyek  
és szom széd h e ly ség ek  ’s, városok között gyakran történ tek  
feg y v eres czivakodások. E z a’ szó  L a tr o  e le in ten  zso ld os ka­
tonák at je le n te te tt  *, k ih m in thogy  zsoldjokat nem m indenkor  
m e g k a p tá k , vagy néha a ’ szo lg a la tb ó l e lb o tsá ta tta k , gyakran  
ragadozásra  adták m agokat. Innét v a n , hogy latro zsiv á n y t-  
is  je le n t.
24) A’ R óm aiaknak már az e lő tt-is  vó lt eg y  b izo n y o s  
k alen d áriom jok , m elly  szerén t az esztendő 10 hónapokat fog­
la lt  magában j de N tini a az eszten d őt a ’ hóldjárása szerén t 355
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napokat tévő 12 hónapokra osztotta , ’s szökő hónapok által
egész íte tte -k i úgy , hogy  m inden h u szonn egyed ik  esztend őben  
in e g eg g y e ze tt  a’ Nap az esztend ővel.
25) Á lba L ongának lakosai voltak a’ legrégibb  L atium bam
26) E gy  m értfőid a’ R óm aiaknai eg y  m ostani m értföldnek  
n e g y e d  részé t te tte .
27) L ásd a’ 20-dik  je g y ze te t .
28 ) L ásd  a’ 19-dik je g y ze te t .
29) E gy  közép Itá lia i nép .J  atium ban la k o t t ,  m elly  a  
m ai egy h á z i S tatusnak csaknem  m inden tartom án ya it m agá­
ban fo g la lta .
30) 31) E zen  h eg y ek et a’ m eg g y ő zö tt L atin u sok  ép ítet-  
ték-be házokkal.
32) M elly  O stiának h ív a to tt ,  ’s m osL is annak h iv a t ik ; 
de ma már éppen nem n ev ezetes .
33) A’ Cirups egy  hoszszukás kerekded piacz volt , ’s hosz- 
sza  három stá d iu m o t, vagy három száz hetvenöt R ó m a i-lép ést,  
szé lesség e  pedig  egy stád ium ot tett* Á ’ végre vo lt építve*  
h ogy  benne m indenféle n é ző já ték o k , m e lly ek et a’ R óm ai-nem ­
z e t  szere te tt  tartatnának p. o. ló v e r se n y e k , á lla to k  hartza i 
’s a’ t. Idővel több efféle Ci rcu szok-is ép íte ttek  Róm ában. A  
Cireus nevet onnét v e t té k , m in thogy  részszerén t köröskörűi 
a’ nézők szám ara ü lő -h e ly ek  c s in á lta tta k , részszerén t a’ já ­
tékokba résztvevők  néha köröskörűi jártak  , m ásszor ism ét a' 
czél körűi v itték  véghez gyakorlása ikat. Az a’ m elly rő i i t t  
van szó , a’ legrégibb volt , ’s Cireus M axim usnak h ivatta to tt. 
Ezen csodálkozásra  m éltó épü let a k k o r , m időn N ero R óm át 
fe lg y ú jto tta  , hamuvá ég ett.
34) E zen játék ok  m ásképpen ia g y já ték o k n a k -is  h ivattak  * 
m inthogy az úgy n ev ezett nagy Is te n e k n e k , az az Róm a vé­
d e lm ező in ek , Jupiternek , Junónak és M inervának tisz teletek *  
re tartattak  , vagy  m inthogy  nagyobb k észü letek  k ívántattak  
hozzájok , m int egyébb játékokhoz. Az efféle já ték ok  abban 
á l lo t ta k ,  hogy  különös kotsikon vagy g y a lo g  v ersen tfu tá so k , 
m indenféle b ajv ivások , m ulatsági hartzok , v a d á lla to k k a l har- 
tzo lta tá so k  , vagy tengeri m ulatsagi ü tk özetek  tártattak  , víg  
és szom orú já ték ok  adattak. Az em lített já ték ok  legtöbb ne­
m ei tsak későbbi időkben jö ttek  szokásba. M időn tengeri üt­
közetek et k e lle tt  já t s z a n i,  nagy tsatornák által m esterségesen  
v ite te tt  a ’ víz a ’ Circusba.
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35) M időn á’ Róm aiaknál a’ hadivezér va lam élly  n agy  há­
borút szeren tsésen  v ég ze tt-e l, nagy pom pával tartotta  Róm ába  
b em en ete lé t, m elly  alkalom m al a’ fog lyok  e lő tte  m e n tek , ’s 
az e lfo g la lt  városok’ képei és egyébb prédák e lő tte  vitettek*  
A z illy e n  pom pás bém enetel trium fi-pom pának n ev ezte tett.
36 ) T u d n iillik  nagy n ég y szeg le tű  kövekből;
37) E zek  boltozatos fö ld a la tti tsatornák voltak  * m elly e-  
ken Róm a’ útzá ibó l a’ szem et és ganéj a’ T iberisb e f o ly t ,  a* 
Róm aiak legh asznosab b  ’s legm esterségesebb  m üvei közzé tar­
toztak . A grippa ezek e t A ed ilis  korában a* város’ ép ítésén ek  
721-dik eszten d ejéb en  jobb karba h e ly h e z te tte  ,  ’s Cloacákba  
e g y  nagy fo ly ó v iz e t  v e ze te tt  , m elly  á lta l ezek  m agok m eg­
t isz t íto ttá k  m a g o k a t, h o lo tt  az e lő tt  a’ Censorok egykor ezer  
ta le n tu m o t; az az , e g y  m illió  ezü st ta llért k ö ltö ttek  t isz títá ­
sokra.
38) A’ C apitolium  eg y  nagy és poinpás k özös épület* 
ú g y  szólván  a’ R ó m a iv á r , ’s az ország rez id en tziá ja  v o lt .  
U gyan ezen  n ev et v ise lte  Jup iter  tem plom a-is  ^ m e lly e t ezen  
k irá ly  k ezd ett rajta  é p í t e n i ,  ’s m elly  Róm ában a 'legp om p á­
sabb tem plom  v o lt .
39) E z nem  tsak  b izonyta lan  * hanem  inkább e llen k ező t  
le h e t  h inni. L . Liv* I. 39.
40) Ez nem  igaz •, m ert a’ Vej i beli eket és egyébb H e-  
trusk uszok at m eggyőzte . L . L iv . I. 42.
41) A ’ Census abban á l lo t t ,  h ogy  m inden R óm ai-polgá­
rok  Róm ában és Róm án k iv ű l , fam íliájok n é p e s s é g é t , é le tk o ­
rokat , háza ikat , ’s érték ek et eskiivés m e lle tt  tartoztak  be­
v a llan i , ’s va llom ások  fe líra to tt . A ’ Cénsus á lta l m inden R ó­
m aiak hat szakaszok ra  osz ta tta k  , azon t is z tv is e lő k , kik a’ 
C ensust véghez v itték  ’s e g y sz e t’sm ind a’ Róm aiak m agok v i­
s e le t é i ig  je g y zé sb e  te t té k , Censoroknak hivattak.
42) Igazabban a’ negyven  negyedikben .
43) Ez a’ szó  superbus i t t  nem csak kev é ly t  ^ hanem  fő­
képpen k e g y e tle n  és szabadkényü k irá ly t-is  je len t.
44) E zek  a’ m ái Campagna di Róm a nevű tartom ányban ’s 
annak szom szédságában laktak .
45) E zen tartom án y a’ m ái Nápol-ország* fe lsőrészén ek  
fe lé t te tte  ’s fővárosa Capua volt.
46) A’ rég i L a tin u so k ’ n ev ezetes v á r o sa , vo lt R óm ától t i­
zen két R óm ai-m értföldnyire.
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47) P o m etia  m egrövid ítve P om tián ak  m on d ato tt; in n ét  
van a ’ P om tin us-p osván yok’ neve * m elly ek  m ég ma H i n t s e n e k  
k iszárítva .
48) A ’ T u sciu sok  régébben H etruskusoknak hivattak ’s a’ 
mai T oskanában és szom szédságban laktak.
49) Ez az a* te m p lo m , m e lly n e k  ép ítését P riscu s T arqui- 
nius e lk ezd ette .
50) A ’ Rutulusok* fő v á ro sa , k ik  a ’ rég i Latiam ban lak tak .
51) Junius B rutus rokona v o lt * a’ k irá lyn ak  és Collati* 
nusnak ’s T arquin iának T arquin ius P riscu s király* leányának*  
is .  A* Junius hónapi ő ró la  n ev ezte tik .
52) Igazabban k étszá z-n eg y v en n ég y  esztend ők ig .
53) A* C onsulok Rómában a* legfőbb polgári t isz tv ise lő k  
voltak  ; tisz tség ü k  tsak e g y  esz ten d eig  ta r to tt. A ’ két Consul 
eg g y ü tt a* k irá ly ’ h e ly é t fo g la lta -e l , ’s e le in ten  annak hataL  
m át-is b ir ta ; de k itsin y k én t ezen hatalom  igen  m eg szo r ítta to tt-
54) T arquinius nem tsak  a’ neve m iatt té te te tt- le  , hanem  
leginkább a z é r t ,  hogy  a* testvér-nénje fiait az A q u iliu so k a t, 
kik  a’ k irá ly i fam iliá t ism ét b éeresz ten i ’s a* k irá ly i-szék re  
se g ítten i akarták ,  m egbüntetés v ég ett nem  adta*ki.
55) M ostani neve F rascati Campagna di R om a tartóm é*  
nyában.
56) N em  ötöd ik  hanem  heted ik  esztendőben .
57) J ó lle h e t a ’ C onsulok egy szerre  tsak e g y  e sz ten d e ig  
u r a lk o d ta k , m ég-is idő m úlva ism ét vá lasztathattak  több íz* 
ben -is ezen m éltóságra. Sőt ném ellykor fontos ökokra nézve  
két vagy több e sz ten d e ig -is  m egm arasztattak a ’ C on su lságb an ; 
de a’ m i nagyon ritkán történ t.
58) A ’ D ic tá torság  ren dk ívü li m éltóság v o lt. H a R óm át 
nagy veszed elem  fen y eg ette  , akkor D ictá tör  v á la sz ta to tt , k i 
egészen  k irá ly i hatalom m al b í r t , a’ háborúra és békességre  
nézve te tszé se  szerén t te h e te tt  e lh a tá r o z á s t , de a’ veszede*  
lem ’ m egszűnése után lek e lle tt  h ivata lát ten n ie .
59) A ’ M agister equitum  a* mi m ostani szó lásun k  szerén t  
a* D ietá tor  m e lle tt  G eneral-adjutáns v ó l t ,  ’s a’ háborúban ő 
v ezér le tté  annak a la tta  a’ h a d i-sereget. H ivata lá t a’ D ik tátor­
ra l eg g y ü tt ren dszerént fé leszten dő  m úlva le te tte .
60) E z nem úgy  van. A ugustus a* D ictá to rsá g o t nem fo- 
g a d ta -e i; tsak  P rincep sn ek  n ev ezte  m agát.
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ö l )  Erre néz r e  L a e tiu st k e ll m egolvasni.
62) A* nép’ T r ib un usai o l ly  tisz tv ise lő k  vo ltak  Róm ában  
kik a’ nép ju ssa it  a* Senatu s e llen  védelm ezték  , ’s nagy  hata- 
Iómmal b írtak. E lein ten  tsak ketten  , azután öten ’s utóbb t i­
zen  voltak . Nem  szabad v ó lt nékik a’ Senátusba  bém enni \ sem  
a’ városból h u szonn égy  óránál több időre eltávozni*
63) E zen  város Róm a ép íttetésén ek  kétszáz-h atvank ettőd ik  
esztend ejében  leginkább C ajus M árcius’ v itézség e  á lta l m egvé­
t e t e t t ,  ki ugyan a z ér t C oriolanus vezeték  n evet n yerti
64) Igazabban a* tizeu k ilen czed ik  esztend őben .
65) Q uintus h e ly e tt  Cajus k e ll o lv a sn i.
66) A* R óm aiaktól m inden  ü tk ö zet nélkü l több városokat 
elvett* L . L iv . II. 39.
67) E zt D io n y s iu s nem ok nélkü l kö ltem én ynek  tartja. L . 
Dionys* LY* 16. 22. Liv* II. —  48— 50.
68) Ez az e m líte tt  népszám lálás után a’ tizen k ilen czed ik  
esztend őben  történt*
69) E zen  h eg y en  feküdt A lgidum  várossa-is.
70) A ’ R óm aiak eg y  felső  ruhát v i s e l t e k ,  m elly  á lta l m a. 
gokat m inden N em zetek tő l inegkü löm böztették  *, ez eg y  öszsze-  
varrott köp önyeg  v ó l t ,  m e l l e t  ba lvállokra v e t te k , ú g y  ho g y  
jobb karjokat b e lő le  k iö lth e tté k , ’s tógának n ev ezte te tt. A ’ 
főbb tisz tv ise lő k  bársony-prém ű tó g á t v is e lte k , m e lly  tó g a  
p raetexta  névvel n ev e zte te tt . I lly en t  a’ gyerm ekekn ek -is sza­
bad vó lt tizen k ét eszten d ős korok ig  v ise ln i , m íg tóga  v ir il is t  
nem  v ettek  m agokra.
71) A ’ R óm aiak bár m elly  hadakozó indulatnak vó ltak -is , 
m ég-is ig y ek ez tek  tö rv én y eik et m e g jo b b íta n i; azért a’ k im í- 
veltebb  görögökhez k ö v etek et kü ldöttek  tanácskérdés v ég ett. 
A zt v é g e z té k , h o g y  S o lo n ’ és más je le s  törvén yszerzők’ tör­
v én y e i G örög-országból m egszerk eztessen ek  , és a’ végre V e-  
tu r iu s , Ju lius és M anlius oda k ü ld e tte k , hogy  ezen törvén ye­
k e t le írn ák  ’s Róm ába vinnék . Midőn ezen követek  Róm ába  
v isz sz a m en te k , a’ Senatus és közös nép* m eg eg g y ezésév e l t íz  
férfiak v á la sz ta tta k , kiknek , m inekutánna hivata la ik at m inden  
t isz tv ise lő k  le te tték  , a’ főhatalom  á lta len g ed te te tt. E zen  t íz  
férjfiakra nézve (D ecem viri C onsulari p o testa te ) eg y sz er ’sm ind  
a z-is m e g h a tá ro z ta to tt , hogy  esztend őnk én t más t ízz e l fe l­
c seré ltessen ek . E lein ten  példás iga zsá g szeretésse l uralkodtak *
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de utóbb olly roszszúl viseltek magokat, hogy a’ harmadik
esztendőben  e lk erg ette ttek  ’s h iva ta lok  e ltörö ltetett*  L . L iv  
III. 54;
72) Itt  a* ford ítás azon olvasás szerén t van , in é iig  j a m  
h e ly e tt  tani  szó t tart h e ly esn ek .
73) Centurio vagy  K apitány vo lt eg y  légiónál*
74) R észszerén t h a lá l la l ,  részszerén t szá m k iv ette tésse l  
b án tette ttek -m eg .
75) L iv iu s a z t m ondja (III. 1 7 ,)  ho g y  ez  a’ három száz  
t ize n h e te d ik  esztendőben  történ t.
76) V ejen tes h e ly e tt  ném ellyek  sz e r in t  jobb olvasás a* 
Y eji*  *8 i t t  ezek  szer in t van a ’ fordítás téve.
77) A* k aton ai T ribunus A u lus C ornelius Cossus ü tk özet­
ben m egö lte  őt; L; L iv . IV .
78) M inekutánna az ostrom lás t íz  e sz ten d eig  ta r to tt  ,  Mar* 
cus .F u rius Cam illus alájaásás á lta l b evetté  a* várost 's kato* 
náival k ip rédáltatta . L. Liv* IV . 34.
79) E z C am illusról nem igazán  m ondatik . A* m ikor ő 
D icta torrá  le t t  * ’s a* várost b évette  * már annak ostrom lása  
t iz e d ik  esztendőben folytartatott* L . L iv . V . 21;
80) E zen  városnak , m é lly  e g y  m agas k őszik lán  feküdt % 
F a le r ii n ev e-is  v o lt ’s a ’ F a liszk u so k n a k , k ik  E truriában  
vagy a’ m ai T oscánában la k ta k , fővárosok vo lt.
81) A zza l v á d o lta to tt , h o g y  a ’ .V ejib en  k ap ott prédából 
ég y  réz a jtó t m agának tartott* T ovábbá a ’ néptő l az ugyan  
o tt  nyert fprédának t iz e t  részé t v iszsza  k ivánta  o lly a n  sz ín  
a la t t ,  h ogy  a ’ város’ ostrom lása e lő tt  A p ollón ak  ann yit ad n i 
fogadást tett;" Cam illus nem várta-m eg az í t é l e t é t ,  hanem  ön­
k én t szám kivetésbe ment* L . Pliii* H ist; N at; V X X III. 7. L iv . 
V . 27—3 2 . P lu tarch . in  C aniillo.
82) A ’ m ai S enon ois tartom ányból jö tték  , 'a a* m ostan i 
R om agn áb an , Urbinóban és M arca A nconának e g y  részében  
laktak .
83) Á llia  egy  k is fo ly ó  v o lt a* Sabinum i tartom ányban.
84) Ardeában.
85) E zen  történet* környu lm ényei áltáljában nagy zavar­
ban- vágynak. A* G allusok majd a* C ap ito liom ot o stro m o ljá k , 
m ajd p én zt k ap n ak , hogy  az ostrom lást hagyják félben , jó l­
leh e t kem ényen m egverettek .
86) L . L iv . V . 4. 9; VII. 1.
F.M. ok . MINERVA 1. KEGYED 1832. 12
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Más od i k  Könyv.
1. A' város ép ítésén ek  három száz hatvan- 
ötöd ik  1 ) ,  m egvétetéséiiek  pedig  első eszten­
dejében a' főtisztségek re n ézve változás l e t t , ’s 
két C onsulok h e ly e tt , Consuli hatalom m al biró  
katonai Tribunusok választattak  2 .}  A’ R óm ai 
birodalom  ez id ő tő l fogva k ezd ett n agyob b od n i, 
m ert Camillus ezen esztendőben m eggyőzte a’ 
V o lsk u so k a t, k ik  hetven  eszten d eig  hadakoz­
ta k , ’s továbbá az A equusok' 3 )  és Sutrinusok’ 
4 )  várossait-is e lfog la lta  , ’s had iseregeiket sem ­
m iv é  t é v é n ,  m indnyájokat m egh ódolta tta , ’s 
egyszerre három  trium phi-pom pát tartott.
2 . T itus Quinctius C incinnatus-is a’ Prae- 
n esteb éliek et 5 ) , k ik  fegyvere ik k el egész Ró- 
m a-kapujig előnyom últak  űzőbe vévén  , az A llia  
v iz é n é l m e g g y ő z te , n yó ltz  v á ro so k a t, m elly ek  
tőlök  fü g g ö tte k , a’ R óm ai-birodalom hoz kap- 
t s o l t , ’s Praenestét-is m egtám adván , magát m eg­
adni kénszerítette. M ind ezt húsz napok alatt 
v itte  v é g h e z , ’s azért a’ trium phi d itsősségére ér­
dem esnek Ítéltetett 6 . )
3. D e  a' katonai Tribunusok’ m éltósága nem  
s oká  tartott. Mert k ev és id ő  m úlva jón ak  ta lá l­
tatott azt e ltö r ö ln i; ’s négy esztendő 7 ) , Róm á­
ban m inden fő tisztségek  nélkül tő lte l .  M indaz- 
által a’ Consuli hatalom m al biró katonai T ribu­
nusok ism ét v iszsza n y erték  m é ltó sá g o k a t, ’s 
három  eszten d eig  8 )  m egtartották. A k k or v i­
szont C onsu lok  tétettek .
4. Lucius G enucius és Q uintus S erv iliu s Con- 
sulságok alatt Cam illus m eg h o lt , ’s m ásod ik  
R om ulus gyanánt tisz le lle te tt  9 .)
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5 . T itu s Q uinctius a’ G allusok  e lle n , k ik  
Itáliába b e ü tö tte k , D ictátori hatalom m al külde­
tett. E z e k  a’ várostól négy m értföldnyire az  
A nio 1 0 ) v izén  tú l szállottak  táborba. A z ifjú  
T itus M a n liu s , k i híres Senatori nem zetségből 
szárm azott^ egy őt k ih ívó  G allussal kettős v ia­
dalba b o tsá tk ozo tt, azt m egölte , ’s aranylántzát 
tő le  e lv év én  azt a’ m aga nyakára a k a sztv á n , 
ettő l fogva m agának és m aradékinak örökre tor- 
quatus (a z  a z : aranylántzos) v eze ték  n evet  
n yert 1 1 . ) A’ G allusok m egfu tam tattak ,'s  k ev és  
idő m úlva Cajus S u lp itiu s D icta tor  által egész- 
szén  m eggyőzettek . Nem  sokára azután Cajus 
M artius által a’ T uscusok verettek -m eg , ’s köz- 
zü lö k n y ó ltz  ezer hadifoglyok trium phi-pom pával 
v ite tte k  Rómába.
6 . Ekkor ism ét szám ba v é te te tt  a’ nép és  
az érték ; ’s m inthogy a' Róm aiak által m eghó- 
doltatott L atinusok 12) katonákat adni nem  akar­
tak , tsak a* R óm aiak körűi szed ettek  új kato­
n á k , ’s t íz  légiók á llítta ttak -fel, m elly ek  hatvan  
ezernél több fegyveres em b ereket tettek  1 3 .)  
I lly  nagy v ó lt  a’ R óm aiak’ hadi ereje már ekkor-  
is , jó lleh et m ég birodalm ok nem m eszsze terje- 
dett. M időn ezen  Légiók Lucius Furius vezér lése  
alatt a’ G allusok ellen  k ü ld e tte k , egy a 'G a llu sok  
k ö z z ű la z ta ’ Róm ai katonát, a 'k i  legvitézebbnek  
tartatnék k ettős viadalra k ih ívta . Erre a’ kato­
nai TriHunus Marius V alerius ajánlotta m agát; 
’s m időn  felfegyverk ezve e lő lé p e tt , egy holló  
jobb karjára szá llott 1 4 .)  A’ v iad al azonnal e l­
k ezd ő d ö tt;  ’s a’ h o lló  szárnyaival és körm ei­
ve l a* GallUs' szem ei körűi v e r g e lő d ö tt , hogy  
ez ne n ézhetn e egyenesen  előre. E ’ szerint a’ 
G allus m egöletett Valerius Tribunus á lta l, a’ k i 
ezen környűlállástól nem  tsak győzöd elm et, ha-
12 *
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nem vezeték nevct-is nyert, mert ettől fogva Cor- 
vinusnak hivatott 15.) Ezen érdeméért huszon­
három esztendős korában ConsulJá tétetett. 16.)
7. A’ Latinusok , a’ kik elébb katonákat ad­
ni nem akartak v a la , most azzal-is akarták a’ 
Rómaiakat kénszeríteni, hogy az eggyik Con- 
sul az ő nemzetekből, a'másik pedig a'Római­
népből választattnék. Melly kívánság tőlök meg- 
tagadtatott ’s egyszer'smind háború-is indíttatván 
ellenek egy nagy ütközetben igen m egverettettek, 
’s meghódoltatások triumphussal innepeltetett. 
A’ Consulok’ számára ezen győzedelemért a’pia- 
tzon 17)  oszlopok emeltettek. Ugyan ezen esz­
tendőben építtetett Alexandria-is Maccdonai Sán­
dor által 18.)
8. Már ekkor a’ Rómaiak hatalmasok kez­
dettek lenni , mert a’ várostól tsaknem száz- 
harmintz mértföldnyirc hadakoztak a’ Sam- 
nitesekkel , kiknek földje Picenum , Campa- 
nia és Apulia tartományok között közepén 
fekszik 19.) Ezen hadban Lucius Papirius Cur- 
sor vólt vezér Dictátori méltósággal. Ez Rómá­
ba viszsza térésekor Fabius Maximusnak, ki 
Magister equitum v ó lt , ’s kit ő hadiseregnél ha­
gyott, megparantsolta, hogy távóllétében ütkö­
zetbe ne botsátkozzék. De Fábius az alkalma­
tosságot kedvezőnek látván igen szerentsésen 
m egütközött, ’s a’ Samniteseket egészszen sem­
m ivé tette. A’ Dictátor őt azért, hogy paran- 
tsolatja ellen ütközetet próbált, halálra Ítélte, 
de az a' nagy kedvesség, m ellyel mind a’ ka­
tonaság mind a’ nép előtt b ír t, életét megmen­
te tte , 's olly nagy zendülés támadott Papirius 
ellen , hogy az tsaknem agyon verettetett 20.)
9.) Azután Titus Veturius és Spurius Pos- 
tumius Consulságok alatt a’ Samnitesek a’ Ró-
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maiakat a’ Furculae Caudinae körűi lévő szoros- 
járásnál bekerítvén 5s igen rútúl m egvervén, já­
rom alatt általmenni kénszerítették 21.) Mind- 
azáltal az a’ békesség, melly ekkor kéntelen- 
ségből köttetett, a’ Senatus és a’ nép által nem 
ösmertetett-meg. Azután a’ Samnitesek Lucius 
Papirius Consul által m eggyőzettek, ’s közzülök 
két ezeren megbódoltattak ,'s  Papirius Triumphi- 
pompát tartott. Ugyan ezen időben Appius Clau- 
dius Censor, a" Claudiusi víztsatornát tsinál- 
tatta 22) ’s az Appiusi-ország útat készítette 23.)
A' Samnitesek felbontván, a’ békességet 
meggyőzték Quintus Fabius Maximust, megöl­
vén három ezer emberét. Utóbb, midőn az 
attya Fabius Maximus melléje vezérül adaték, 
nem tsak meggyőzte a'Sam niteseket, hanem sok 
városaikat-is elfoglalta. Későbben Publius Cor- 
nelius Rufinus és Manius Curius Dentatus Con- 
sulok alatt küldettek a’ Samnitesek ellen, kiket 
azok nagy ütközetek után egészszen semmivé 
tettek. Eképpen véget vetettek a’ Samnitesekkel 
viselt háborúnak, melly 49 esztendőkig tartott 
24.) A’ vitéz Rómaiaknak, Italia’ határain be­
lől egy ellenség sem okozott több munkát, 
ezeknél.
, 10. Azután néhány esztendőkkel ismét ösz-
szekaptsoltak magokat a’ Galiusok hadi-seregei 
a’ Tuskusokkal és Samnitesekkel a’ Rómaiak 
ellen; de midőn Róma felé nyomulni akartak; 
Cnejus 25) Cornelius Dolabolla Consul által tő- 
kélletesen megverettek.
11. Ugyan ezen időben a’ Tarentumiak el­
le n , kik most Itália’ végén laknak , háború kez­
dődött, minthogy azok a’ Római-követeket meg­
sértették 26.) Ezek az Epirusi királyt 27)Pyrr- 
h u st, Achilles’ maradékát, a’ Rómaiak ellen se­
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gítségekre hívták; ki nem sokára be-is ütött 
Itáliába, ’s ekkor hadakoztak a’ Rómaiak lég-, 
előszször ollyan ellenséggel, melly a' tenger 
túlsó partjáról ment hozzájok. Publius Yalerius 
Laevinus Consul, ki ellene küldetett, Pyrrhus’ 
kém eit megfogatván a’ táborban köröskörűi ve­
zettette , velek az egész hadi-sereget láttatta, ’s 
azután őket viszsza küldötte, hogy tudósítanák 
Pyrrhust m indenről, a’ mit a’ Rómaiaknál lát­
tak 29.) Nem sokára azután ütközetre kerülvén a' 
dolog, mellyben a’ már futásnak indúlt Pyrrhus, 
a’ Rómaiaktól még soha sem látott ’s azért őket 
megijesztő elefántok' segítségével győzedelmes­
kedett 3 0 ); de ezen ütközetnek az éjszaka véget 
vetvén Laevinus éjjel elfutott. Pyrrhus 1800 
Rómaiakat elfogott, kikkel igen betsületesen bánt, 
’s az ütközetben elesteket elteinettette. Midőn 
látta, hogy ezek mindnyájan élőiről vóltak meg­
sebesítve ’s még hóltan-is fenyegető ábrázatot 
mutattak; azt mondják, hogy kezeit az égfelé 
emelvén azt a’ vallást tette : hogy az egész v i­
lágot megtudná hódoltattni, ha illyen katonái 
volnának.
12. Ezután Pyrrhus a* Sam nitesekkel, Lu- 
canusokkal és Bruttiusokkal 31)eggyesülve, Ró-^  
ma felé indúlt, mindent tűzzel vassal em észtett, 
Campániát elpusztította *s Praenesteig nyomúlt 
Rómától 18 mértföldnyire. Nem sokára megré­
mülvén azon hadi-seregtől, melly őt a’ Con­
sul vezérlése alatt nyomban követte , Campáni- 
ába viszsza-vonúlt. A’ foglyok’ kiváltása végett 
Pyrrhushoz követek küldettek, kiket ez tiszte- 
ségesen fogadott és a’foglyokat minden váltság 
Uélkűl Rómába viszsza küldötte. Eggyik Ró­
mai-követet Fabriciust olly igen tsudálta , hogy 
megtudván annak nagy. szegénységét 3 2 ), or-
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szagának egy negyedrészét néki ajánlotta 's úgy 
akarta őt magának megnyerni ; de Fabricixis 
az ajánlást megvetette. Minthogy Pyrrhus az ál­
tal a’ Rómaiak eránt tsudálkozással e lte lt, eggyik 
legjelesebb emberét Cineást követképpen a’ Ró­
maiakhoz küldötte, ki velek azon mértékletes 
feltétel alatt békességet szerezne; hogy Pyrrhus 
Italiának azon részét, mellyet elfoglalt, meg­
tarthassa 33.3
13. De a’ Rómaiaknak ezen feltétel nem 
tetszett, ’s a z a z  izenet adatott a’ Senatus által 
Pyxrhusnak: hogy tőlök békességet nem nyer­
het, ha tsak Itáliából ki nem megyen. Egy út­
tal a’ Rómaiak azt végezték, hogy minden fog­
lyok , kiket Pyrrhus viszsza-küldött, azért, hogy 
fegyeres kézzel magokat fogságra adták, gyalá­
zatosoknak tartassanak , ’s tsak úgy nyerhessék 
viszsza elébbeni betsiiletöket; ha inindenik két 
általa megölt ellenségnek fegyveres készületét 
mutathatná elő. így lévén a’ dolog, Pyrrhus' kö­
vete viszsza-tért. Midőn ettől Pyrrhus kérdené 
miilyennek találta Rómát? Cineas azt felelte: 
hogy Rómában a királyok’ honyját lá tta , mert 
ott tsaknem minden polgárok ollyanok, a’ mil- 
lyennek Pyrrhus Epirusban és Görög-ország’ 
egyébb tartományaiban tartatik.
Pyrrhus ellen Publius Sulpicius és Decius 
Mus Consulok küldettek mint vezérek. Ütjíö- 
zetre kelvén a’ dolog, Pyrrhus m egsebesíttetett, 
elefántjai m egölettek, 20,000 emberei elestek ; 
a Rómaiak közzul pedig tsak 5000 esett-el. Pyrr­
hus Tarentumba kergettetett.
14, Egy esztendő múlva Pyrrhus ellen az 
a' Fabricius küldetett, kit elébb mint követet 
országa negyedrészének neki igérése által sem 
tudott részére hóditaní. Midőn ekkor ennek és
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a’ királynak táborai egymáshoz közel villának , 
Pyrrhus’ udvari orvosa éjjel hozzá ment ’s azt 
Ígérte, hogy bizonyos jutalomért Pyrrhust mé­
reggel megfogná ölni. Fabriczius ezt megkötöz­
ve Urához viszszaküldötte ’s megizente n ek i, 
mi Ilyen ajánlást tett légyen személye ellen az 
orvosa. Ekkor a’ király, mint írják tsudálko- 
zásában azt mondotta: hogy Fábricziust nehe­
zebb a’ becsület ösvényéről elvonni, mint a’ 
napot szokott útjából kitéríteni. Azután a’ k i­
rály Szicziliába m en t, Fabriczius a’ meggyőzött 
Samniteselt és Lucanusok felett triumphi-pom- 
pát tartott. Utóbb Curius Denatus és Corneli- 
us Consulok küldettek Pyrrhus ellen. Curius 
megütközött v e le , hadiseregét megverte , ma­
gát Tarentumba futamtatta, ’s táborát elfoglalta. 
Ezen napon az ellenség közzíd 23 .000  ember 
megöletett. Curius még Consulsága idejében tri- 
umphi-pompát tartott, ’s ő vitte az első négy 
elefántot Rómába. Pyrrhus nem sokára Taren- 
tumból-is viszszahúzta m agát, ’s Argos m ellett, 
melly Görög-országnak eggyik városa v ó it , meg­
öletett.
15. Cajus Fábius L ic in iu s és Cajus Clau- 
dius Canina C onsulok a la tt , Róm a városának  
461-d ik  esztendejében 3 4 ) ,  P tolom aeus A lexan -  
driából k övetek et küldött R óm áb a , k ik  által a' 
R óm aiakkal barátságos szövetséget akart k ötet­
ni , a' m i m eg-is lett.
16. Quintus Ogulnius és Cajus Fabius Pi- 
ctor Consulok a latt, a 'P irensek  3 5 ) háborút 
kezdettek , ’s a’ kövelkező Consulok Publius 
Sempronius és Appius Claudius által meggyőzet­
te k , ’s felettek triumphi-pompa-is tartatott. A’ 
Rómaiak Ariminum városát 3 6 ) Gálliában és Be- 
neventumot Samniumban meghódoltatták.
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17. Marcus Atilius Regulus és Lucius Jú­
nius Libo Consulságok a latt, azApuliában lakó 
Sallentinusok ellen 37) háború indíttatott, melly- 
ben Brundisium’ lakosai a’ várossal eggyütt el­
foglaltattak ’s felettek triumphi-pompa tartatott.
18. A' 477-dik esztendőben 3 8 ) , midőn Ró­
ma városa’ neve mindenütt híres v ó lt , még 
Olasz-országon kivúl sehol sem folytatott hábo­
rú. Ekkor hogy megtudódnék miből álljon a' 
Rómaiak’ hadi-ereje, Rómában a’ nép megszám- 
láltatott. Úgy találtatott, hogy jóllehet a' város’ 
építésétől fogva a’ háborúk soha sem szűntek 
meg egészszen, még a’ polgárság 292,334 sze- 
méllyekből állott. Appius Claudius és Quin- 
tus Fulvius Consulságok alatt tehát az Afiáka- 
béliek ellen előszszor kezdődött a' háború, kik 
Szicziliában megtámadtattak ’s Appius Claudius 
az Afrikabéliek 39) és Sziczilia királya Hiero fe­
lett triumphi-pompát tartott.
19. A’ következő esztendőben Valerius Mar­
cus és Otacilius Consulok alatt a’ Rómaiak Szi- 
cziiiában nagy dolgokat véghez vittek . A’ Tauro- 
meniumiak és Catanabéliek 40) , ’s ezekenkivűl 
még ötven városok meghódoltak nekik. A’ har­
madik esztendőben, Hiero ellen folytatott há­
ború elvégeztetett, ki a’ Syracusai Nemesekkel 
eggyütt a’ Rómaiaktól békességet nyert ’s nekik  
200 talentumot fizetett ezüstben 4 1 .) Az Afri- 
kabéliek-is Szicziliában m eggyőzettek, ’s másod­
szortartatott felettek triumphi-pompa Rómában.
20. Az Afrikabéliek ellen folytatott Phoe- 
niciai 42) háborúnak ötödik esztendejében 43) , 
Cajus Dnilius és Cnejus Cornelius Asina Con­
sulságok alatt, a? Rómaiak legelőszször hada­
koztak a’ tengeren , úgy nevezett Liburniai orras 
hajókon 44.) Cornelius Consul ravaszság által
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elfogattatott. Duilius a’ Cartliágóbéliek’ vezérét 
m eggyőzte, 31 hajóját elfogott 4 5 ) , ’s 14-et ki- 
furatott 4 6 ) ,  7000 embert elfogott, 3000 meg­
ölt. Egy győzedelem sem volt még eddig a’ Ró­
maiak előtt kedvesebb, minthogy ennekelőtte 
a’ szárazon győzhetetlenek vo ltak , már most a’ 
tengeren-is nagy hatalmat mutattak. Cajus Aqui- 
lius Florus és Lueius Scipio Consulságok alatt, 
Scipio Corsikát és Sardiniát elpusztította, több 
ezereket fogságra ejtett ’s rajtok győzedelmi- 
pompát tartott.
21. LuciusManlius Vulso’, és Marcus Atilius 
Regulus’Consulságok alatt a’háború Afrikába vi­
tetett által. A’ Carthágóbéliek’ vezérje Hamilcár 
ellen tengeri ütközet tartatott, mellyben ez meg- 
győzetett ’s hatvannégy hajójának elvesztése 
után magát viszszahúzta. A’ Rómaiak 22-öt vesz- 
tettek-el. Midőn Afrikába általmentek, legel­
sőben Afrikának Clypea nevű városa megadta 
nékik magát. A’ Consulok egész Carthagó vá- 
rósáig előrenyom ultak , ’s Manlius sok városok' 
elpusztítása után győzedelmes fővel viszsza ment 
Rómába, 27,000 foglyot vivén magával. Atilius 
Regulus Afrikában maradott's seregét hadi rend­
be állítván, három Carthágóbéli vezérek ellen
47) hartzolt ’s győzedelmeskedett. Az ellenség- 
közzűl 18,000ember elesett, 5000 pedig elefán- 
tqkkal eggyütt elfogatott, ’s 74 városok mago­
kat megadták. Ekkor a' meggyőzetett Carthágó­
béliek a’ Rómaiaktól békességet kértek , mel- 
lyet Regulus tsak igen kemény feltételek alatt 
engedni szándékozván, az Afrikabéliek a' La- 
cedaemoniaktól segítséget nyertek, ’s az ezek­
től küldött vezér Xanthippus a la tt , a' Rómaiak’ 
vezérét Regulust tökélletesen m egverték; mert 
az egész Római hadi-seregből tsak 2000 futhat­
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tak -e l, ötszázan vezérekkel Regulussal eggyiitt 
elfogattak, 30,000 megölettek ;’sRegulus lántzra 
verettetett.
22. Marcus Aemilius Paullus és Servius 
Fulvius Nobilior Consulságok a la tt, mind a’ két 
Consul 300 hajóval 48) Afrikába m en t; ’s az 
Afrikabéliek mindjárt az első tengeri ütközet­
ben meggyőzettek. Aemilius Consul 104 ellen­
séges hajót elsüllyesztett 49) , 30-at a’ katonákkal 
eggyütt elfogott, 15,000 embert részént m egölt, 
részént fogságra ejtett, ’s katonáit temérdek sok 
prédával meggazdagította. Ekkor Afrika egész- 
szen meghódoltatott v o ln a ; de az éhség olly 
nagy vó lt, hogy a’ hadisereg ott tovább nem 
maradhatott 50 .) A’ Consulok’ győzedelmes ha­
jós-serege viszszamenet’ Sziczilia partjai körűi 
hajótörést szenvedett. A’ szélvész olly igen dii- 
hösködott, hogy 160 hajók közzűl tsak 80 meg- 
menekedhetett, Hly nagy tengeri fergetegnek 
még az előtt soha sem hallatott híre. Mindazál- 
tal a’ Rómaiak’ bátorságok elnem tsüggedvén, 
tsak hamar 200 hajót újra készítettek.
23. Cnejus Servilius Caepio és Cajus Sem- 
proniüs BloesuS 260 hajókkal mentek Afrikába, 
néhány városokat elfoglaltak, ’s midőn nagy 
prédával viszsza térni akartak, hajótörést szen­
vedtek. Minthogy a’ Rómaiak az illy sok sze- 
rentsétlenségek miatt elkedvetlenettek, a’ Se- 
natus azt végezte ; hogy a’ tengeri háborúk el- 
m ellóztessenek, ’s tsak 60 hajók tartassanak 
Italia' őrzése végett 51.)
24. Lucius Coeeilius Metellus és Cajus Fu- 
rius Pacillus Consulságok alatt, Metellus Sziczi- 
liában az Afrikabéliek vezérét 5 2 ), ki 130 ele­
fántokkal és nagy hadisereggel ment ellene, 
m eggyőzte, 20,000 emberét megölte, 26 ele­
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fántját e lfo g ta , a’ több iek et p e d ig , m ellyek  
szé lly e l fu to ttak , a' N um idiabéliek  által öszsze-  
fogd osta tta , ’s nagy pom pával llóm ába v ite tte  
5 3 .)  E kkor ezen  e le fá n to k , m ellyek n ek  szám a  
130-ra m e n t, m inden útszákat e ltö ltö ttek . E zen  
szeren tsétlen ségek  után a' C arthágóbéliek a' Róf 
m aiak ’ v e z é r é t , R eg u lu st, k it e lfo g ta k , Róm á­
ba k ü ld ö tté it, hogy o tt szám okra b ék ességet  
szerezne ’s a’ fo g ly o k ’ k ivá ltását eszk özö lné.
25. M időn ez  Rómába jővén  a’ Senatusba  
b é v e z e tte te tt , nem  tartotta  magát R óm áinak, ’s 
azt m on d otta , h ogy  azon naptól fogva , m elly en  
az A frikabéliek’ hatalm ába e se tt , m egszűnt Ró­
m ai len n i 5 4 .)  A zért nem  tsak feleségén ek  nem  
engedte m agát m eg ö le ln i, hanem  a’ R óm aiak- 
nak-is azt ta n á tso lta , hogy ne k össenek  a’ Car- 
th ágób éliek k el b ékességet; m ert a z o k , így  szo l­
l á ,  o lly  sok  szeren tsétlen ségek  á lta l, m eggyen­
g íte tv e  m in d en  rem ény nélkül v ágyn ak , ’s nem  
é r d e m e s , hogy annyi ezer foglyok ő érette , ki 
tsak  egy em ber és öreg-is, ’s azon k ev és R ó­
m a ia k é r t , k ik  v e le  eggyütt fogva vág y n a k , 
v isz sz a  adassanak. M cg-is le tt  a' m it ta n á tso lt , 
m ert az A fr ik a b é lie k , k ik  békességet k é r te k ,  
nem  nyertek  k ed v ező  fele letet. Maga v iszsza -  
m en t Carthágóba; ’s m id őn  a’ R óm aiak őt 
v isz sza  akarnák ta r tó z ta ttá l, azt m o n d o tta , 
hogy nem akar abban a’ városban m arad n i, 
m ellyben ő ,  m inekutánna az A frik ab éliek  sz o l­
gájává l e t t , egy betsü letes polgár’ tek in tetéve l  
nem  bírhatna. V iszszatért tehát A frikába ’s ott 
a’ legkegyetlcnebb  halállal k iv ég eztete tt 5 5 .)
26. P ub lius C laudius Pulcher és Lucius  
Június C onsu lságok a la t t , C laudius az auspi- 
ciu m ok  e llen ére  m egü tközvén  5 6 ) ,  a’ Carthá- 
g ó b c liek tő l m eggyőzettcte lt. M ert 220  hajók
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k özzű l tsak h arm in tza l fu th a to tt-e l, k ilen tzven en  
a’ katonasággal eggyütt eifogattattak  , a’ többiek  
a’ tengerbe m eríttettek  5 7 .)  A ’ m ásik C on su l-is , 
hajótörést sz e n v e d e tt , de hadiserege parthoz  
k özel lévén  , m egm enekedett.
27 . Cajus L utatius C atulus’, és A ulus Postu- 
m ius Albinus* Consulságok a la tt , a' P hoen itzia i 
háborúnak 23-d ik  eszten d ejéb en , a’ had ivezér-  
ség az A frik ab éliek  e llen  Catulusra b ízatott. 
E z 300  hajókkal m ent S z icz iliá b a ; az A frika­
b é lie k  400-at k ész íte tte k  e llen e . Soha m ég az  
elő tt tengeren i l ly  nagy szám ú sereg nem  har- 
tzo lt 5 8 .)  L u tatiu s Catulus betegen m ent a’ ha­
jóra  , m inthogy az elébbi ütközetben sebet ka­
pott vala. Szicziliának Lilybaeum  nevű  városá­
h oz által e llenben  a’ R óm aiak részéről nagy v i­
tézséggel m ent az ü tk özet végh ez; m ert 73 Car- 
thágóbéli hajó 5 9 )  e lfo g a tta to tt , 125 e lsü lly ez -  
t e t e t t , ’s az e llenség  k özzű l 32,000-ren  fogság­
ba estek  6 0 ) ,  tizenhárom  ezeren m egö lettek
6 1 ) ;  azonkívül igen nagy sum m a arany és ezüst 
lett a' R óm aiak ' prédájává. A ’ R óm aiak’ hajói 
közzű l tizen k ettő  sü lly e sz te te tt-e l; az ü tk özet  
Mart. 12-d ikén  történt. A’ C hartágóbéliek azon­
nal békességet k értek , m e lly e l m eg-is n yertek
6 2 )  <, a’ R óm ai fo g ly o k  kik  Carthágóban tartat­
ta k , v iszszaadattak . A’ C arthágóbéliek-is kér­
t é k ,  hogy válthatnák k i azon fo g ly a ik a t, k ik  az 
A frikabéliek  k ö z z ü f Róm ában vo ltak . A’ Sena- 
tus azt p aran tso lta , hogy azok  k ik  k özös őri­
ze t a latt tartattnak ingyen  v iszszaad assan ak , 
k ik  pedig  eggyes em bereknél szolgálnak váltas- 
sanak-ki uraik tó l ’s úgy v iszszam enjenek  Car- 
thágóba ; ’s ezen  váltság ne annyira Carthágó- 
b é liek  á lta l , m int az ország’ k intstárjából iizet- 
tessék -m eg.
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28. Az új Consulok Quintus Lütatiiis és Ali* 
lus M anlius, a’ F aliskusok  ellen kezdettek há­
borút , k ik  hajdan Olasz-országban nagyon ha­
talm asok voltak. Ezen háborút a’ két Consul 
hat nap alatt e lvégezte; az ellenség közzűl ti­
zenöt ezeret m egö lvén , a' többinek pedig mi- 
nekutánna tartományoknak fele a’ Rómaiak' 
számára elfoglaltatott, békességet adván.
Jegyzetek a’ II. Könyvhez*
1) E utropiu s i t t  hibáz az eszten d ők ’ előadásában. Már 
R óm a ép ítetésén ek  310-dik esztend ejében  v o ltak  illy e n  T rib u-  
l iu s o k , ’s R óm a 306-dik esztend őben  vétete tt-b é  a* G allusok  
á lta l. L ásd  L iv . IV . 7.
2) R om iilus m indjárt e le in ten  a* lege lőkelőb b  ’s legrégibb  
polgárokat k ivá logatta  ’s Senatorokká te tte  *, ezek  atyáknak  
(d eák ó l P a tres) n ev ezte ttek . K ik ezek tő l szá rm a zta k , azok  
pátriezinsoknak h iv a tta tta k , egyébb polgárok ped ig  p lebeju­
soknak. A z elsőbbek sokkal nagyobb te k in te tte l és b éfo lyás- 
sá l b ír ta k , ’s a’ főbb tisz tség e k e t  ők v ise ltek . D e k its in y en -  
k én t az u tó lsó k -is  u tat n y ito tta k  m agoknak m inden t isz tsé ­
gekre az eg y  C onsu lságot kivévén. Utóbb e z t aá e lső ség ét sem  
akarták a’ patríciusoknak m eghagyni. L átván ezek  * hogy a* 
legfőbb m éltóságot-is kénte len ek  a’ p lebéjusokkal m egosztan i 
’s tudván hogy  e z e k ,  ha egyszer  m e g o sz ta t ik , m indenkor b ir­
tokában fognak m a ra d n i, a’ C onsulság h e ly e tt  e g y  m ásik  
m éltóságot a lkodtak  o lly a n  rem ény fejében * ho g y  e lső ség ek et  
más kedvező alkalom m al hathatósabban védelm ezh etik  ’s meg* 
tarthatják. Consulok h e ly e tt  tehát más t isz tv ise lő k  v á la sz ta t­
tak , kik hadi vagy  katon ai T ribunusoknak n e v e z te tte k , m int­
hogy addig a* p lebéjusok’ legfőbb tisz tség e  a’ hadi Tri-» 
bunusság volté M inthogy ped ig  a’ hadi T ribunusok’ edd ig i ha­
talm ok tsek é ly  v ó l t ,  h o g y  a ’ C onsulok’ tek in te tév e l bírhatná*
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fiák* a' Consulok* hatalm a-is reájok ruháztatott. A’ hadi T r i-  
bunusok elébb tsak  háború idején b írtak  hata lom m al, mint** 
e g y  L ég ión ak  v e z é r e i , m e lly  elébb m in tegy  4200 gyalogokb ó l 
és 300 lo v a so k b ó l, utóbb p ed ig -m in teg y  6000 em berekből á l­
lo tt .  M inden L ég ión ak  6 . T ribunusa v o l t ,  kik sorjában v i­
se lték  a* v ézérség e t ’s nem tsak  a’ katonák k ö zö tt törvén yt  
sz o lg á lta t ta k , hanem  aV strázsákra , h a d ig y a k o r lá so k ra ’s erő- 
ség ek re-is  ’s  a* t. v ig yáztak .
3) E zek  e le in ten  a* L a tin u sok tó l külöm böző népet form ál­
t a k ;  de utóbb a* Sabinusokkal és V o lsk u sok k a l eg y ü tt azok­
h oz szám iáltattak ,
4 ) A ’ Sutrinusok  vagy Szutrium iak a* Rómaiak* szövet­
sé g e se i voltak  ’s városokból Szutrium ból egyébb E truszkusok  
á l t a l , k ikhez ők-is ta r to z ta k , k ik erg ette ttek . Cam illus nem a* 
Szutrium iakat g y ő z te -m e g , m int E utropiu s it t  m on d ja , hanem  
az E truszku sok at k ergette-k i Szutrium bóh
5 ) K ik L atium nak P raen este  nevű városában laktak .
'6) H a va lam elly  R óm ai hadivezér o lly  v itézü l v ise lte  
m a g á t, h o g y  trium phi-pom pára érdem esnek tarth atta  m a g á t, a’ 
táborozás végződ ésével nem  m ent-bé m indjárt a* vá ro sb a , ha­
nem  a’ városon k ivű l m aradott m indaddig , m íg pom pás 
bem en ete lét nem tarthatta . H lyen esetben  a* Senatu sh oz b e-  
iz e n t  , m elly  ren d szerin t B ellonán ak  a’ városon kivü l lévő  
T em plom ába szo k o tt ö szszeg y ü ln i. A ’ hadi vezér ezen  g y ű lé s­
ben o lvasta-fel tu d ó s ítá sá t , ’s ha te tte i a ’ trium phi-pom pára  
érdem eseknek ta lá lta tta k , m eg en g ed te te tt neki ezen  pom pa.
7) Igazabban öt e sz ten d ő . L ásd L iv. VI. 35.
8) N em  három hanem  öt e sz ten d e ig .
9) E z nem a z t te sz i , h ogy  C am illus Isten gyanán t ím ádtatott 
m int R ó m u lu s, hanem h o g y  em lék ezetét a’ R óm aiak szen tn ek  
ta r to t tá k , m inthogy a* G allusok á lta l tsaknem  eg észszen  e l­
p u sz títo tt  városokat, ezeknek  m eg győzése  á lta l a’ végső rom" 
lá s to l m egm entette  , ső t  új gyarapodásra se g íte tte .
; H)) E zen  fo lyó  ,  Róm án egyn éh án y  m értföldekkel fellvÜ l
szakad  a* T ib erisb e  ’s ma T everonénak h ivattatik .
11) A* R ó m a ia k n a k , legalább a’ fő b b ek n ek , ’s az utóbbi 
időkben ren dszerin t három n eveik  voltak. A z e lső  vo lt a’ prae- 
nornen, m e lly  a’ szem é ly t m eg k ü lö m b ö zte tte ,  p. o . M arcus 
Q uintus P u b liu s A ulus ’s a ’ t. a ’ m ásodik a’ nomen vagv fa-
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fam ília  név a ’ n em zetséget vagy  fam íliá t je le n te tte  p. o . IVÍart^  
l iu s ,  T u l l iu s , F u r iu s ,  C ornelius ’s a’ t . harm adik a* Cogno* 
m én vagy  vezeték  név a ’ fam íliának va lam elly  b izo n y o s á g á t  
je le lte , p* o. C icero , Cam illus , Scip io  , Crassus ’s a* t. A* prte- 
nom enek fen d szer in t tsak  egg y es betű k k el je g y e z te t t e k , p . o . 
A u iu s A . C a jn s, C. D ecim us D . betű k k el. A ’ v eze ték  nevek  
a’ szem é lly ek n ek  vagy va lam elly  kü lönös tö r té n e te itő l ’s tu ­
la jd o n sá g a itó l vagy egyébb tö rtén eti d o lg o k tó l k ő itsö n ö zte t-  
tek . U gyan ezen  okból ném ellykör eg y  negyed ik  név Agno* 
m én vagy  tzódor név-is ta lá lt  h e ly e t ,  m e lly  e g y  fa m íliá t a* 
m ásik ugyan  azon v ise lő tő l m egkülönib öztetetti Itt T itu s  az  
előn év  vagy  príenom en , m elly  T itu s  M anlius T orq u atu st te s t ­
v ére itő l , M anlius a’ fam ilia i n é v , m elly  fam íliáját más fam í­
l i á t ó l ,  T orquatus a ’ vezeték  n é v , m elly  az ő m aradékát a* fa­
m ília ’ egyébb a g a itó l m egkü löm böztette . T orquatus ezen  szó ­
tó l  szárm azik  T o r q u e s , m elly  n yak lán tzo t jelent* M ás p éld a  
le h e t  C arthágó’ m e g g y ő ző je , k inek egész  neve P u b liu s Cor-t 
n e liu s  Scip io  A fr ica n u s, ’s k inek P ub liu s az e lőn eve vagy  
praenomene , C ornelius a’ fa m ília 'n e v e , Scip io  a’ veze ték  ne­
ve ,  ’s A frikanus a’ tzódor  neve. E zen  n agy  em bernek fija ,  
m in th ogy  gyerm ekei nem v o lta k , L ucinu s A em ilius P au lus  
f ijá t , m int rokonát fijává fo g a d ta , ’s az a tty á ró l m ég e g y  
tzód or  n evet v e tt m agára , ’s íg y  nevezte  m a g á t : P ublius Cor­
n e liu s Scip io  A fricanus A em ilianu s. A z aszszo n y o k  tsak a' fa* 
m ilia i-n ev et (nom en) v ise lték * ’s tsak  ezen  szók  m a jo r , minői* 
v agy  p r ím a , se c u n d a , t e r t ia ,  m egk iilöm böztették  ő k e t ,  p. o* 
C ornelia  m ajor, m inor, vagy  C ornelia  prim a ,  se c u n d a , t e r t ia ,  
quarta.
12) T u d n iillik  a' T ibu riak  és a’ P raenesteiek*
13) Itt  hatvan h e ly e tt  n egyvennek  k e llen e  l e n n i ; m ert 
akkor a’ L é g ió  tsak  n égy  ezer néhány szá z  em berből állott*  
Ú gy lá tsz ik  hogy  a ’ le író k  ezen  szám ot X L . és LX* egym ás­
sa l e ltseré lték .
14) M inden más tö r tén etirő l e z t m ond ják , ho g y  a* h o lló  
nem karjára , hanem  fejére szá llo tt.
15) A z é r t ,  h ogy  h o lló  te tte  ó t n y ertessé  és g y ő zed el­
m e ssé ,  lásd L iv . VII. 2 5 —27. m aradékai Corvinus v ezeték  
nevet v is e lte k , m elly  a ’ V alerius fam íliának ezen  ágát egye^  
bektől m egkü löm böztette .
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16) A* R ó m a ia k n á l, legalább a d d ig ,  m íg szabad polgárok  
vóltak tsaknem  m inden t is z tv is e lő i’ m egnyerésére rendszerint 
b izonyos esztend ők  k iv á n ta tta k ; ’s felsőbb tisz tség ek re  sem  
könnyen lép h e te tt v a la k i ,  m in ek elő tte  az alsóbbakhoz renddel 
v égig  nem m ent. T sak  rendkívüli érdem ek okoztak néha k iv é te lt ; 
m int ezen  példából lá tn i le h e t . M ert ren d szerin t négyven esz­
tendős kora e lő t t  nem  le h e te tt  akár k i-is  C onsullá.
17) D eák u l ez  íg y  v a n : In ro ttr it. Ez ta lán a* h e ly é t!  
ta n  : in  foro; L ásd  Liv^ V III. 13* A'Consulok* tisz te le tére  á l­
líta tta k  néha szobrok (S ta tu ae  e q u e s tr e s ) : de az a’ h e ly , ho l 
azok  fé lá llíta tta k  * m ég ekkor nem v ise lt  rostra  nevet.
18) E z  nem i g a z ; ’s úgy  lá ts z ik , h o g y  va lam elly  későb­
b i le ír ó tó l szárm azott tó ld a lék .
19) A ’ Szam nitesek  E utropius’ idejében o tt  lakhattak^  
hová őket ő i t t  t e s z i ,  de elébb nem o tt  laktak.
20) Ez m ásképen van. A ’ katonák azért boszonkodtak reá  ü 
m inthogy Fabiusnak nem az ő kérésükre , hanem  utóbb a* nép* 
kérésére m egbocsátott. D e boszonkodásoknak nem  le t t  sem ­
m i követkeZése-is;
21) Sub jugum  m ittere a’ Róm aiaknál é s egyébb népeknél 
a* m eggyőzetett had isereg’ m egaláztatásának  lega lázatossab b  
nem e vo lt. A ’ főidbe szuratták két dárd ák , ’s hegyekbe o lly  
m agasságra , hogy eg y  ember leh ajo lva  á lta lm eh etétt e g y  har­
m adik dárda k ö t te te t t ,  ’s ez vo lt a’ ju g u m , m elly  a la tt a’ 
m eg g y ő zetett katonáknak fegyverek tő l ső t ö ltözetek n ek  ég y  
részétő l-is  m egfosztva eggyenként á ltá l k e lle tt  men‘n ie k ; m e lly  
álkalom m al a’ győzöd elm esek tő l tsú fo lta tta k , ’s n ém elly k o r , 
ha tru tzo ltak  vagy fenyegetődtek  le -is  vágattak. E gyébberánt 
az  i lly  jugum  rabság’ je lé  v o l t , ’s azok  ^ a’ kik a la tta  elm en­
tek  rabszólgákká-is té tettek .
22) E zen  v íz-csatorna t izen eg y  Róftiai m értfö ldn yi hosz-  
szuságú  v o l t , ’s igazabban Appius* csatornájának n ev ezte tik  , 
hogy  m egkülöm böztethessék a t tó l ,  m ellyet C aligula Császár 
k ezd ett t s in á lta tn i , ’s Claudius Császár e lv ég zett.
23) Az A ppiusi ország-út Róm ától N áp oly  fe lé  huszonnégy  
in ettfö ld n y iré  m e n t, ’s n égyszeg letű  kövekkel nagyon k ö ltsé ­
gesen  v o lt k irak va , ’s a ’ niellyékein  padok-is vó ltak  csinálva.
24 ) A ’ Szam nitesekkel v ise lt háború ottan  félben szakad­
ván , m indutalan m egújúlt egész az e lső  F o en ic z ia i háború’ 
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k e z d e t i ig ,  és íg y  tsaknem  70 esz ten d eig  ta r to tt. M éltán leh et  
tsu d á lk o zn i, hogyan tu d o tt ezen N em zet a’ R óm aiaknak o lly  
soká e llen tá lla n i. D e m egk ell go n d o ln u n k , hogy m inden a* 
szom szédságokban lévő kis népek velek  ta r to tta k , m indad­
d ig ,  mig végre m indnyájan a’ R óm aiak’ hatalm ába estek . E zen  
népek között eg y  sem  g y ű lö lte  ’s b o szo n to tta  a’ R óm aiakat 
nagyobb m értékben m int T arentum  városának lak ossa l K ala- 
briaban jó lle h e t  fe le tte  h iók ’s puhák vo ltak .
25) Cnaeus h e ly e tt  P ub liust k e ll olvasn i.
26) A ’ T arentum iak sok hajókat e lrab lottak . E zt m eghall­
ván a’ Róm aiak , követeket kü ldöttek  ’s e lé g té te lt  kértek tőlök. 
D e ezek nem tsak  e lé g té te lt  nem a d ta k , hanem a ’ követekkel- 
is  rá tá i bántak,
27) Epirus a’ m ai A lbániának déli részé t te tte .
28) A ’ régi időknek eg g y ik  legv itézeb b  h ő s e , ki m a g á t, 
a' Trójai-haborában ig en  hiressé te tte .
29) M ások szer in t P yrrhus m aga kém lelte-k i a’ R óm aiak’ 
tá b o r á t, a’ L ir is  fo lyóv íz  partjáról szem lélődvén .
30) A ’ Róm aiak kik m ég az e lő tt  i i ly  nagy á lla tok at so ­
ha sem  lá tta k , annál inkább m egijedtek  t ő lö k ,  m inthogy háta­
ikra tornyok vá ltak  é p ítv e ,  m ellyekben  fegyveres katonák  
váltak .
31) E ueania és B rnttia  a* m ostani N ápoly-országirak déli 
részeiben  feküdtek.
32) Ezen férjfiának , jó lle h e t a* legfontosabb országos h i­
vatalokat v ise lte  v á l t ,  tsupán egy  k is ezü st pohár ta lá lta to tt  
házában , ’s leá n y a it a* Senatus az O rszág’ kö ltségén  adta  
férjhez.
33) M ások ezt ág y  b e s z é ll ik , h o g y  P yrrhu s a’ Róm ai fog­
lyokat váltság nélkü l v iszsza  akarta k ü ld e n i, ’s arra ajánlotta  
m a g á t, hogy a ’ Róm aiaknak m eg seg iti Ita liá t hódoltatn i , 
tsak a’ T arentum iaknak botsássanak-m eg.
34) Nem  n é g y sz á z h a tv a n e g y ed ik , hanem n é g y szá zn y ó ltz -  
vanegyedik  esztend őben .
35) Azon tájon la k ta k , hol m ost A ncona van.
36) Ariminum , ma R im in i nevet v ise l. Azon tartom ány­
ban fe k ü d t, m e lly et a’ R óm aiak innenső G alliának h ív tá k , ’s 
m elly  a’ mai P iem o u t’, M ediolánum ’, M antua’, G enua’, Parm a’, 
M odena’, F errara’, és Bologna* v idékeit fog la lta  magában.
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37) A* mai Otranto tartom ánuyában laktak*
38) N ég y szá z  nyóltzvan k ilen tzed ik n ek  k e llen e  lenni.
39) E zek  a la tt  a* K arthágóbéliek  értetnek . M ert a’ m it 
éfcek ennek a* fold* részében  b ír ta k , a«t a* Róm aiak Afriká­
nak nevezték . A* Karthágóbéliek* birodalm a ekkor szin tén  o l- 
lyan  hatalm as v o lt m int a* R ó m aiak é, ’s sz in tén  úgy iparkod­
tak  a z t n eveln i m int ezek .
40) T aurom enia és Catana* S z icz ilia ’ városai;
41) P o ly b iu s szer in t I. 3; tsak egy  száz T alentum  tulaj­
donképpen fon to ló  m érték v ó i t , ’s m inthogy a* pénz e le in tén  
nem  sz á m lá lta to tt ,  hanem fo n to lta to tt , azért ezen szó  utóbb  
a z t-ls  j e le n te t t e ,  a* m i fo n to lta to tt , vagy  -a’ fon to lt pénzt. 
T alentum  teh át nem b izon yos nem e a* p é n z n e k , hanem  a* 
legnagyobb snmma pénz * m elly  szer in t a’ rég iek  szám láln i 
szoktak . T öbbféle T alentum  volt. p. o* T alentum  A tticu A i,  
Alexandrinum  , A eg y p tiu m , Syracusanum ; D e az A ttica i Ta­
lentum  leginkább v o lt szok ásb an , ’s m indenkor azt k e ll érte­
n i*  ha a* rég i írók  T alen tum ot m inden hozzáadás nélkül em - 
litn ek . A z hatvan M in á t, vagy hatezer D rachm át fog la l ma­
gá b a n , a* mi m integy ezer ezü st ta llért tesz*
42) Igazabban a’ negyed ik  esztendőben .
43) A z Afrikaiak vagy K árthágóbeliek  Punusoknak vagy  
Poenusoknak-is h iv a tta k , Phoeniezia* tartom ánnyától * m élly -  
ből szárm aztak.
44) Közép nagyságú hajók , két sor evező p a d d a l, m el- 
ly ek  sebes m enésekről h íresek voltak. D e it t  E utropius h i­
b á z , m ert nem L yburniai hajók voltak.
45) Azon hely  hol ezen hajók e lső  része i vagy  orrai a* 
Rom ai piatzon fe lfü g g eszte ttek , e ttő l fogva r o s tr a , vagy pro 
ro str is  nevet visel*
46) T izen n égy  h e ly ett t izen k ilen tzet k e ll o lvasn i.
47) E zen vezérek Hasdrubal , B ostarus és H am ilton  
voltak.
48) P o lyb iu s szerin t I. 39. három száz ötveni
49) P o lyb iu s I. 39. száz tizen n égyet m ond.
50) t. i. A frikában.
51) M iólta  a* Róm aiak tengeren-is h a d ak oztak , azó lta  más 
Nem zetek* hajói gyakran m eglátogatták I t á l iá t ,  *s szükség  
vólt ennek védelm ére hajókat tartani.
52) H asdrubalt.
13 *
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53) Num idia a’ Karthágóbéliek* szom szédságában v o lt ,  ’sf 
azt a’ tartom ányt fo g la lta  m agában , m elly  ma A lg ieri K irály­
ságnak h ivattatik . A* N u m id iab eliek  érte ttek  az e lefántokkal 
bánáshoz ’s tudták  hogyan k e ll azokat fogni ’s m eg sze líd íten i.
54) M in thogy  szabadságát e lv e sz te tte  * azért nem ta rto t­
ta} m agát R óm ai-polgárnak.
55) R egu lus ha lá lából sem m i b izo n y o st sem  leh et tudni i 
m ert a* történ etírók  azt nagyon  külöm böző módon b eszé lik  ,  
D iodorus S icu lu s a z t m ondja: h ogy  az a* hír méné ugyan R ó­
m áb a , m intha  a* K árthágóbéliek  R egu lu st m egölték  v o ln a , de 
a* hír nem vo lt igaz.
56) A uspieium  a 'R óm aiaknál egy  babonás czerem onia vólt ,  
m elfy  szerin t a ’ madarak* repüléséből*  énekléséből ’s egyébb  
te ttéb ő l az Isten akaratját m egtudhatn i ’s v a lam elly  tö r tén e t­
nek k im en etelét e lőre  m eghatározhatn i vélték . C laudius a ’ jö ­
vendő tyúkokat* m e lly ek  nem akartak e n n i,  a’ vízbe v e tte tte  * 
a zt m ondván: hogy  ig y a n a k , ha nem akarnak enni.
57) M ás tö r tén etírók  a* v esz te ség e t majd kevesebbre majd 
többre teszik .
58) E z-is va lam elly  későbbi leírónak  tó ldaléka.
59) P o ly b iu s szer in t I. 61. hetven.
60) O rosius szer in t IV. 10. harm intzezer.
61) O rosius szer in t IV . 10. tizenhárom  ezer.
62) A ’ k övetkező  fe lté te le k  a la tt:  1) h ogy  tíz  esztendők  
a la tt két ezer két száz E uboeai ta len tum okat (tsak  nem négy  
m illió  ezü st for in tok at) fizessen ek  , 2) hoszszú  hajóikkal se  
Ita liáh oz  , se  va lam elly  a* R óm aiakkal fr ig y es tartom ányhoz  
ne k ö z e lítse n e k , 3) se a* R óm aiak’ b irodalm ában , se szövet­
ség e ik ’ országaiban katonákat ne fogadjan ak , ’s 4 ) m inden  
S z icz ilia  és Ita lia  k özött fekvő sz ig e te k e t elhagyjanak. L* 
P olyb . I . 63. 111. 27.
(Folytatása következik. )
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Válogatott darabok az ánglus Szemlélő­
ből , Hazánkra és Időnkre alkalmaztatva.
—  M ens conscia  recti.
V*Tg.
A’ kereszténységnek nagy mestersége vagy titka, 
ha szabad élnem ezen kifejezéssel, abban, á ll ,  hogy 
a’ mi tselekedeteinket a* legjobb hasznok szerén t, 
és úgy rendeljük-el, hogy mindenekről mellyeket 
teszünk , számot adhassunk ama* nagy n a p o n , mel- 
lyen minden tetteink eleibénk fognak adattatni.
Hogy ezen gondolatnak teljes erőt adhassunk, 
úgy oszthatjuk-fel tselekedeteinket, hogy azokat 
vagy magokban jóknak , vagy minden érdem nél­
kül valóknak nézünk. Ha szándékainkat*^ így oszt- 
ju k -fe l , ’s azokat tselekedetiinkre alkalmaztatjuk : fel­
találhatjuk a* vallásnak azon nagy mesterségét vagy 
titkát, mellyről emlékeztünk.
A* jó szándék a’ jó tselekedettel üszszekap- 
tsolva, adja ennek az illendő erőt. Ha pedig rósz tsele­
kedettel van öszszekőtve, kissebbé teszi annak 
roszszaságát, és bizonyos esetekben azt egészszen 
elveszi. Ellenben ha középszerű tselekedethez járul: 
azt jó tselekedetté teszi ’s ollyan érdemessé, a’ mii­
lyenek az emberi tettek lehetnek.
E* mellett felkeli találni a’ rósz szándékoknak 
héfolyásátfis a* rni tselekedeteinkre. A1 gonosz szán­
dék elfordítja a’ legjobb tselekedeteiket-is, 's való-
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bán azzá teszi , a’ mit az egyházi atyák elütés buz- 
jósággal a’ pogány világnak érenyeiróí mondottak, 
t . i. meg annyi látszd bűnökké* A* középszerű tse- 
lekedetnek ártatlanságát semmivé tesz i , ’s a* rósz 
tettnek minden utálatosságot á d , vagy a' bűnt igen 
nagy bűnné változtatja.
Ha végre a’ közép szándéknak természetét meg­
fontoljuk ,  úgy fogjuk találni, hogyan a’jo tseleker 
detnek érdemeit e lron tja ; a* gonosz tettnek roszsza- 
ságát kissebbé teszi ugyan, de megnem semmisíti, 
és a* középszerű tselekedetet az ő természeti állapot- 
jában hagyja.
Erre nézve kimondhatatlan haszon, ha szívüpk 
szokássá vált jo szándékokkal vau tele, és mi min-: 
den gondolatainkat, szavainkat ’s munkáinkat vala- 
melly dítséretes tzélra in tézünk; akár Teremtőnknek 
ditsősségére , az emberi nemzet* boldogságára , akár 
tulajdon lelkünk’ javára.
Ez a’ takarékosságnak vagy jo gazdaságnak az 
erkölcsi életben ollyan egy neme, a’ melly semminé- 
mii eggyes tselekedetet se vet-el; hanem minden 
eggyet jd haszonra fordít, a* mint tsak lehet. Ez a* 
mi boldogságunk’ eszközeit szaporítja, jd erköltsp- 
ink’ számát neveli és vétkeinket fogyasztja.
Igen nagy áhítatósságra mutat Apostának válasz- 
sza, mellyet Limboreh Hertzegnek adott , a’ ki a* 
zsidd-vallásnak sokféle szokásait néki szemére vetet­
te ,  mint a* mosdás, őltözés, tisztulás ’s t. e’f. A ’ zsi­
dónak felelete, a’ mennyire emlékezem, ez volt:  
„A’ törvénynek fő-részeiben , úgy mond a* buzgó és 
„munkás engedelmességre nézve, nintsenek elég kö­
te lességek . Idő , hely és szeszély kívántatik, minek- 
„előlte alkalmatosság van , a* jd tselekedet’ végbevi­
t e l é r e .  Mi azért terjesztettíik-ki olly rueszsze köte- 
„íességeiuket, ’s azért vettünk-fel sok, magokban kö- 
Mzönségüs dolgokat a’ mi vallásunkba , hogy auuál
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„több alkalmatosságunk lenne, Istenünk eránt való 
„szeretetünknek megbizonyítására, ’s életünk* minden 
„környülállásaiban, akaratjának tselekedésére.44
, Egy bizonyos úr igyekezett a* Piómai-kathohka 
Szentegyháznak szokásait szintén így védelmezni, mi­
dőn a’ katholikusok* és evangyelikusok külömböző 
véleményjeit, azon főpontokban mellyekre nézve 
egymástól eltávoznak , vizsgálja. O  azt állítja, hogy 
az élőik a* szeretettől, ezek pedig a’ félelemtől in­
díttatnának ; ’s az Isten eránt való kötelességnek gya­
korlásaiban, az elsőbbek különösen azt tselekednék, 
a* mi a’ legfőbb valónak tetszene; ezek pedig min­
dent kerülnek , a’ mi az Istennek nem fogna tetszeni.
De mind ezen ok mellett-is , mellyel mind a* 
zsidó, mind a* Római-katholikus az ő szertartásait 
menteni akarja, bizonyos, hogy van abban ollyas, 
a* mi az emberi Nemzetnek ’s a’ vallásnak igen ká­
ros lehet; mivel a’ felesleges szokásoknak parancso­
lása ollyan dolgokat tesz kötelességgé, a* meliyekaz 
előtt középszerűek voltak, ’s ez által a’ vallásnak 
gyakorlását nehezebbé teszi.
Az a* buzgó és munkás engedelmesség, a* maga he­
lyén van azon főpontban, mellyel dicsértünk. Mert 
ha m i , a’ helyett hogy középszerű tetteinket tennénk 
kötelességünké, jó szándékot fordítunk minden kö­
zép értékű tselekedeteinkre; egész életünket az en­
gedelmességnek mindenkori gyakorlásává teszszük. 
Mulatságainkat, időtöltéseinkét örök javunkra fogjuk 
alkalmaztatni, és tetszünk annak, a’ kinek tetszésé­
re teremtettünk, életünk* minden környülállásaiban 
és előforduló történeteiben.
A’ léleknek ez a’ jeles elrendelése , és ez a* 
sz. szolgálatra való készség, ha azt úgy szabad ne­
veznem, nékünk az Apostoltól abban a* parantsolal- 
ban ajánltatik, mcllyben minket arra in t ,  hogy a’ 
teremtőnek dicsősségét, m inden , még legtsekélyebb
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tselekedeteiakben-is szemeink előtt tar tsuk: akár 
esztek akár isztok, vagy akár mit tselekesztek, min­
dent az Isten’ ditsősségére tselekedjetek.
Az tehát, a’ ki illyen szokássá vált jő szándék­
kal , mellyről itt szólítunk tele van, életének egy 
környülállásába se lép a' nélkül, hogy megfontolná, 
ha tetszik e a’ legfőbb valónak, megegyez e az okos­
ság* törvényjeivel; illik e az emberi természethez, 
vagy azon különös állapothoz, mellybe őt a*gond­
viselés tette. ,Ő  az isteni jelenlétnek mindenkori é r-  
zésében él. Úgy nézi magát egész élete’ folyásában , 
mint annak szemei előtt és annak vigyázása alatt, a’ 
ki titkon minden mozdulásain és gondolatainál jelen 
van; a’ ki tud ja , mikor ül vagy áll, jár vagy fek­
sz ik ,  körülötte van, ’s minden utait látja. Egy szó­
val megemlékezik a r ró l , hogy az ő bírájának szeme 
mindenkor vigyáz ő reá ;  ’s minden tselekedetnél 
megfontolja, ha ollyas mit tesz e, a* mi attól paran- 
tsoltalott vagy megtiltatott, a’ ki utóbb azt vagy meg­
jutalmazni, vagy megbüntetni fogja. E ’ volt tulaj­
donsága annak a’ sz. embernek az ő Testamentom- 
ban, a’ kiről az írásnak szép kifejezésével mondatik, 
hogy ő Isten előtt járt.
Mikor erkölts! levelet akarok í r n i ; áltáljában 
gondolkodva a’ felől-is, hogyan lehetne azt a’ vir­
tu s t ,  mellyről szóllok, a’ régi pogányoknak tanítá­
sai és példái által megditsérni; hogy így azokat, ha 
lehetne, megszégyenítsem, a* kik az ő kötelességei­
ket jobban általláthatják, ’s azért erősebben-is köte- 
leztetnek azoknak megtartására. Ezen kivül sokan 
mi közöttünk sokkal örömestebb halgatnak, elég esz­
te lenü l,  egy pogány Böltsre, mint valamelly ke­
resztény íróra.
A’ léleknek ezen jeles elrendelését egy példával 
akarom megvilágosítani Sokrates* beszédjéből, mel­
lyel; Érasmus hoz elő. Ez a’ nagy B ö lts , ki az ő
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megolettetésének napján, kevéssel előbb, mint a* 
méregitalt oda vitték néki, barátival a’ lélek’ halha­
tatlanságáról beszélgetett, ezen szavakkal élt; „én 
„nem tudom, ha az Isten, az én tselekedeteimet 
„jóvá hagyja e vagy nem; de a’felől megvagyok győ­
ződve, hogy minden időben igyekeztem néki tet­
szeni; ’s jó reménységem van a felől, hogy ezen 
„igyekezetem kedves lesz ő előtte*44 Ennek a* nagy 
embernek szavaiban megtaláljuk a szokássá vált jó 
szándékot, mellyet itt ajánlok, ’s a melly szerént 
ez a* derék Bölts mindenkor tselekedett. Tsak azt 
akarom még hozzá tenni, hogy Erasmus, ezen an­
nyira megilletődött, hogy alig tudta magát megtar­
tóztatni attól, hogy Sokrates szentnek tartaná; vagy 
a* mint ez az elmés, tudós író magát még nagyobb 
elevenséggel kifejezte: „Midőn illyen beszédről, mel- 
lyet egy illyen ember mondott, gondolkodom, alig 
tudom magamat megtartóztatni, hogy így kiáltsak- 
fel: sancte Socrates, óra pro nobisl sz. Sokrates 
könyörögj érettünk!
 Perierunt tempóra longi
S erv itii------------
JUTMI.
E z  előtt kevéssel az ollyan kalmároknak szercntsét- 
len áilapotját terjesztettem a’ világ eleibe, a* kiknek, 
ha másokkal van dolgok, gyakorta a’ rendetlen fi­
zetés miatt kell szenvedni. De van az embereknek 
egy másik neme-is, melly a* sajnálkodást még job­
ban megérdemli, mint azok: ilíyenek a’ nagy urak' 
barátjai, a’ kiket ők pártfogások alá vesznek, ’s a* 
kiknek barátságjokban és kedvezésekben részt kelle­
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ne venni. Ezeket valósággal, nem tsak azon tiszte­
letre nézve, mellyet tőlök felvesznek, hanem azon 
reménységre nézve-is, melly nékiek tétetik, úgy le­
het nézni, mint a? hitelezőknek egy bizonyos nem ét: 
9s mivel az efféle adóságok betsületbeliek, tehát azo­
kat szokás szerént, elsőben kellene lefizetni. Midőn 
én itt ciiensekről szóllok, ezen nem ollyan embere­
ket értek, af kiknek magokban nem volnának érde­
meik, vagy a’ kik hivatlan tolakodnak a’ nagy urak 
után; 's ha jótevőkről szóllok, nem értem azokat, 
av kiknek nints hatalmában, vagy a* kik nem-is tar­
toznak az ő barátaikon seg íten i: hanem ollyan egy- 
beköttetésekről van itt szó, a* hol egy részről hata­
lom és tartozás, a’ másik részről érdem és remény­
ség mutatják magokat.
A ’ pártfogókra és cliensekre való felosztás, vé­
leményem szerént, a* népnek egy harmad részét ma­
gában foglalja: a’ kik között az érdemeknek fogyat­
kozása a' clienseknél százból kilentzven kilentzet; és 
í az ügyeségnek nem léte a’ pártfogóknál szintén an­
nyit kitörül. Akár mint legyen a* dolog, ha engedel- 
mem lesz, még-is azt kell mondanom: hogy az, a* 
ki más emberek idejét és szerentséjét az ő szolgá­
la tába  veszi azon kilátás né lkül, hogy azokat meg­
tudja jutalmazni, szintén ollyan igazságtalan, mint 
az, a’ ki valamelly kalmártól portékákat felvesz ol­
lyan flltétel vagy tehetség n é lk ü l , hogy azokat meg­
fizesse. A* többiek közzül, abból a* rendből, a’ melly- 
ről emlékezem, alig van tíz között kettő, a* kiknek 
díszük ; úgy hogy tudok egy okos em b er t , a’ ki az 
ő fiját egy kovátshoz adta, ámbár ajánlották-is ne­
ki,  hogy egy nagy úrnál tehetne szolgálatot. Egy 
háborúból se jönnek több tsonkák , mint az efféle 
úri szolgálatokból, némellyek elvesztik kedvetlenség­
ből az ő szóllásokat , mások eszöket, ismét mások 
emlékczetöket vagy életökel. És én ritkán látok, egy
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belsőképpen elkedvetlenedett em bert, hogy felőle 
azt nem gondolnám : talán yalamellyik nagy úrnái 
különös kegyelemben volt. Egynéhány iljyen embe­
reket ösmertem, a’ kiknek húsz esztendő alatt, hó­
naponként jó szólgálatjok volt, de az a? szerentséjek 
soha s e , hogy akármit-is bírtak volna.
Nints semmi*is közönségesebb, mint az ; hogy 
a’ ki magas tisztségre megy, azon szempillantásban 
megváltoztatja az ő barátival való bánását, ’s azon 
órától fogva úgy viseli magát, mintha az ő kezében 
volna azoknak égés sorsa. Már most nem kérd azok­
tó l ,  még ollyan dolgokban-is , mellyek őket mago­
kat illetik, taná tso t ; mert a' pártfogó úr magasabb 
nemű teremtmények közzé tartozik, ’s nem várhat­
nak már szabad társalkodást ő vele. így lesz az ő 
barátinak állapotja, míg hivatalában marad; ha en­
nek yége víin, ismét ollyan barátságban vannak ve­
le , mint elébb , ’s rósz néven veszi, ha még to- 
vább-is megakarják ta r tan i , mellyet az ő magassá­
ga* idején eleibek adott. Azt gondolhatná az ember, 
ez ollyan magaviselet volna, mellybe valaki tsak a5 
legnagyobb kedvetlenség által eshetnék. Sokszor hal­
lottam titkos sajnálkodással, hogy egy ollyan em­
ber, a* ki minden megalázástól idegen vo lt ,  sok 
órákat, napokat és esztendőkét vesztett, haszontala­
n t  várván a’ nagy úrnak segítségét, a' kinek sem­
mi hajlandósága se volt annak kedvére járni.
Jó l  megkell jegyezni, hogy a’ Nagyok külö­
nös elsőséggel birnak a’ világnak többi része felett, 
t. i. hogy a’ barátságos magaviselethez igen aluszé- 
konyok, ’s hamar megsértettnek. Az, hogy mások 
felett felemeltettek, a’ valóban magas lelkeken kí­
v ü l , ezen embereket annyira elszédíti, hogy sem­
mit se néznek ollyan szemekkel, mint az előtt. R é­
gi barátaikat megvetik, \s arra igyekeznek, hogy az 
ö haszankeresésekuck még több embereket szerez­
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zenek. így történik gyakorta, hogy megtudván vég* 
re ,  hogyan uiaradt-el az ember eggyik vagy másik 
hivataltól, sokszor kell ezt hallani: az ,  a* ki azt 
megnyerte, a* felöl soha se gondolkodott ; hanem 
őt az által tsak bámulásra akarták bírni, vagy la* 
ián kérték-is, hogy vállalja azt magára. Az illyenek 
miatt boszszonkodni kell az embernek. De ha ez 
történik; minden emberek a’ pártfogónak részére 
hajlanak , 's az embert maga fejűvé, szenvedhet* 
lenné teszik, mivel a* tsalás miatt kedvetlenséget 
mutat. Azonban akár jó, akár rósz néven vegyék-is 
az efféle illetlenséget; még se várhatnak jobbat; 
valamint nérnelly anyák az ő gyermekeiket mindad­
dig verik, míg kiáltanak, azután még tovább-is ve­
rik , mivel úgy kiáltanak.
Annak tsak két neme van , a' miként az em­
ber a* nagyokkal megeggyezhet: ez úgy történik, 
ha magának vagy tekintetet szerezhet, vagy kelle- 
metessé teheti magát előttek. Az első módhoz tsak 
úgy juthat az em ber, ha ollyan állapotban van, 
hogy az ő segitségjökre nem szőrül , vagy ha el­
titkolja , hogy reájok szüksége van. A* másodikra 
nézve azoknak ízlését és gyönyörűségeit kell felven­
ni ; ez a* világnak minden szolgálatai között legala- 
tsonyabb , ha tsak természetünkben nirits. M erthogy 
a* másiknak kedvére tegyünk, kivált ha fellyebbvaló 
mint m i, nem ollyan tulajdonságok által történik, 
mellyek magokban kellemetesek, hanem a* mellyek 
amannak jobban tetszenek. Az ő hibáinak követése, a’ 
szolgálatra való készség, vagy éppen segítség az ő 
vétkeiben, ennek kell a’ ’sinórmértéknek lenni, a’ 
melly szerént magát az ember viselje.
Es ha ez történik, a* természet ellen való álla­
potnak 9 meliyben az ember él mindjárt vége van , 
mihelyt a’ pártfogó akarja. Az ő vétke szemére vet­
tetik néki, ámbár az, a’ ki őt viszsza taszítja, nem
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fsak tá rsa , hanem tsabítója volt. így tehát a’ r liens, 
valamint egy fiatal fehér-személy , a* ki az ártatlan- 
sággal eggyütt minden szépséget elveszti, nemtsak 
idejét, de jő erkoltsét-is elvesztette, melly őt m ég , 
alkalmatossá tehetné a* rajta történt illetlenségnek 
érzésére.
Nem érnék véget, ha elakarnám beszélleni, 
melly sok ravasz fogások vannak , meilyekkel a1 párt­
fogó a’ szegény könyörgőt magától el- és máshoz 
tudja igazítani , a5 kinek mégkevesebb módja van 
rajtunk segíteni, mint magának: az af mesterség, 
melly magunkviseletének bizonyos környülállása ellen 
kifogást tesz, és magát azzal m en ti ,  hogy eggyik 
vagy másik, a’ ki nevünket soha se hallotta, elő-* 
mentségünket gátolja. Ha pedig valami rendkívül 
való találtatik az emberben: hizeikedést súgnak fü­
lünkbe, hogy nem volna tsuda, ha az emberek, il* 
lyen ügyességű férjfiat, mint mi vagyunk, nem 
akarnának előmozdítani ’s a ’ t.
Mind ezen fogásokon k ivü l , még egy legfur* 
tsább szemtelenséget kell említenem, mellyet mar 
kétszer vagy háromszor é r te m : t. i. ha valamcliy 
égyügyü életnek harmad részét haszontalan várako­
zással eltöltötte, tőle igen rósz néven veszik, ha 
odább á l l , ’s a’ többi kettőt magának szenteli.
Ha az ember már mind ezt megfontolja , és 
azon sok nemes szíveket e lnézi, a’ kik illyen fel­
áldozás által eltsábítattak; a’ mint ezt kiki láthatja, 
a* ki arra vigyáz, mi a* világon tö rtén ik : ez az
elmélkedés sokkal kedvetlenebb, mintsem azt so­
káig folytathatná*
* Máskor a* jó pártfogókról-is akarok szólni, és 
azok között külömbséget tenni, kik az ő clienseik 
eránt való kötelességre vigyáznak, a’ kik az ő ked­
vezések nélkül semmit se tehettek. A* betsületes 
pártfogók hasonlítanak Platónak véd-angyalihoz, a*
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kik másokkal mindenkor jót tesznek: a’ fésték pe- 
dig öllyanok, niint az Epikurus* Istene i,  kik a’ fel­
hőkben hivalkodnak, és az áldás helyett, merő szél­
vészt és zivatart öntenek azoknak fejeikre, a’ kik né- 
kiek temjénezneki
 Ingenuas d id ic issé  fidélitér  drteá
Hmollit moreá, nec sinit ésse feros.
O vid.
E f n  az emberi lelket nevelés nélkül úgy vészem 
fel, mint egy darab faragatlan márványt, melly az 
ő tulajdon szépségeiből eggyet se m utat, míg a’ pal­
lérozottak ügyessége a’ színeket, ereket és pöttöge-* 
téseket világosságra hozza, mellyek az egészet végig 
futják* Szintén így a* nevelés-is, ha nemes szívre 
a k a d , minden elrejtett jő tulajdonságot és tokélle- 
tességet világosságra hoz, melly iliyen segítség nél­
kül soha se jött volna napfényre.
Ha az olvasó m egengedi, hogy ezt a’ hason­
lítást elhagyjam; szintén azon példával akarok élni 
a* nevelés' erejének megvilágosítására, mellyel Aris- 
toteles é l t /  a' magokban fennálló formák* magyará­
zására, midőn azt mondja: hogy a’ faragott kép a’ 
márvány darabban már elvan re jtve , ’s hogy a’ kép* 
faragó tsak a’ felesleg valót vágja és a’ motskot tisz- 
titja-el. A* kép már a' kőben van; a’ képfaragó tsak 
reá talál. A* mi tehát a* képfaragás a’ márványnál, 
az a' nevelés az emberi léleknél. A’ philosophus, 
a’ szent, vagy vitéz* a’ bölts, a* jó és nagy ember, 
gyakorta elvannak rejtve egy rósz em berben, és a* 
helyet nevelés által, könnyen világosságra lehetett 
volna őket hozni. Azért abban igen gyönyörködöm,
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ha a’ vad népekről szollő tudósításokat olvasom, és 
azon virtusokat elgondolom, a’ mellyek vadon mu^ 
tatják magokat : midőn a* bátorságot a* kegyetlen­
ségben , az állhatatosságot a* nyakasságban j az észt 
a' furtsa feltalálásokban, és a’ békével tűrést a’ ko­
morságban vagy a1 kétségbe-esésbcn találom.
Az embernek indulatai kiilömbbféleképpen mun* 
kálódnak, és sokféle tselekedetekben mutatják mar­
gókat > a’ mint az ész által igazgattatnak és helyre 
hozattatnak. Ha valaki e’ feketék felől hallja * hogy 
iiroknak halála vagy szolgálatjoknak változtatása mi* 
a t t , a* legközelebb lévő fára magokat felakasztják, 
a’ mint ez amerikai birtokokban sokszor történik; 
ki ne tsudálná azoknak hűségét, jóllehet ez magát 
rettenetes módon mutatja-is ki? Melly nagyra ment 
volna ez a* vad nagylelkűség, melly ezen nyomorul* 
takban látszik, ha jól kimivelődött volna! Es mitso- 
da színt adhatnak azon megutálásnak , mellyel ne­
münk ezen része eránt vagyunk? midőn tőlök a’ kö­
zönséges emberiséget*is megtagadjuk * azokra , tsak 
nem semmi büntetést se teszünk, a’ kik őket meg­
ö lik , sőt midőn m i, a’ mennyire rajtunk áll, vala- 
melly boldogság* rem ényjétől, mind ezen , mind a* 
jövendő világon, tartóztatjuk * ’s őket attól megfoszt­
juk, a’ mit annak eszközeinek nézünk.
Mivel e r re 'a ’ dologra té r tem , nem mulaihatom- 
el egy történetről emlékezni , mellyet a* minap hal­
lo ttam , ’s a’ mellynek igazsága felől nintslegkissebb 
okom-is kételkedhetni. Azt vad szomorú játéknak 
nevezhetem , melly ez előtt egynéhány esztendőkkel 
szent Kristóf’ szigetén, Nyugotindiában történt. A ’ 
feketék kik ezen dologba keveredve vo ltak , mind 
egy úrnak rabszolgái valának.
Ennek az úrnak szeretsenjei között vólt egy fia­
tal leány, a* ki hazafiaitól rendkívül való szépség­
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nek tartatott. Ugyan akkor volt néki egy pár legény- 
je-is* szintén szeretsenek és rabszolgák, a* kik ma­
gokat az egymás eránt való barátság által megkü- 
lömböztették. Történt , hogy mind a* ketten a* fenn 
említett szeretsen leányba szerettek , a* ki örömmel 
hozzá ment volna valam elyikhez, ha egyébberánt 
magok között megtudtak volna eggyezni. D e  mind 
a’ ketten annyira bele voltak szeretve, hogy eggyik 
sem akarta őt a’ másiknak engedni. E ’ mellett olly 
hívek voltak egymáshoz ; hogy barátjának megeggye* 
zése nélkül eggyik se kívánta megnyerni. Ezen két 
szeretőnek kínai felől naponként volt szó a' házban 
mellyben é ltek , 's különösen vigyáztak azon ritka 
öszszeköttetésre, melly a* szegény szeretsenek* szí­
veit úgy megzavarta, hogy szomorúságjokat könnye­
ikkel bizonyították, mivel lehetetlen vólt eggyiknek 
közzülök szerentsésnek lenni.
Hoszszas küzdés után a* szerelem és barátság , 
az egyenes szívüség és féltés k ö z ö tt , kimentek egy 
bizonyos napon az erdőre, ’s elvitték magokkal sze«* 
retőjöket; a* hol kimondhatatlan panaszok után egy 
tőrt ütöttek annak szívébe, úgy hogy azon szempil­
lantásban meghalt. Egy rabszolga, a* ki ahoz a’ hely. 
hez közel munkáiódott, a* hol a* rettenetes kegyet­
lenség végbe ment * meghallotta a* haldoklónak só* 
hajtását és oda futott, hogy megnézze, mi adott 
arra alkalmatosságot. A' leányt a' földön fekve ta­
lálta , ’s mind a’ két szerccsent két felől m elle t te , 
a’ kik a* hóit testet tsókolták és fájdalmasan sirat­
ták, ’s a’ legnagyobb hartzban a’ bánat és kétségbe­
esés között , melyjeket verték. Mindjárt elszaladt 
azon házhoz, mellyhez a’ szeretsenek tartoztak, ’s 
megvitte hírét a n n a k , a’ mit láttak. Alig értek oda 
a* házhoz tartozók, már a’ leányt halva találták, és 
a’ két szeretseneket, azon sebek m ia tt , mellyeket 
magokon ejtettek , haló félben mellette feküdve.
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A* kegyetlenségnek ezen bámulásra méltó pél­
dájából láthatjuk, milsoda különös rendetlenségek 
támadnak az ollyan emberek* szivében, a’ kiknek in- 
dulattjai a’ kegyesség által nem igazgattatnak, ’s az 
okosság által nem zaboláztatnak. Ámbár az a’ tsele- 
kedet, mellyel elbeszéltem, magában kegyetlen és 
útalatos; még-is ollyan lélekből jö tt ,  a* inelly igen 
nemes gyümöltsöket teremhetett, ha illő nevelés ál­
tal paliéroztatott és vezettetett volna,
Melly kimondhatatlan szcrentse tehát a* világnak 
ollyan részeiben születni, a’hol bőltsesség és esmé- 
rét virágoznak; ámbár mégis kell vallani, hogy még 
ezen részekben-is sok roszszúl nevelt személlyek ta- 
láltatnak, a’ kiket nem igen lehet fellyebb betsűl- 
ni az említett tartományok' lakossaival, valamint 
azok-is, a* kik a* jobb nevelésben részesültek, egy­
mást a’ tökelletességnek grádusaira nézve fellyül 
múlják. M e r t , hogy ismét viszszatérjek a’ márvány 
darabból való képre, némeilykor azt látjuk, hogy 
annak faragása tsak elvan kezdve; majd pedig, hogy 
a* vastagjából emberi formára van készítve. Majd 
úgy látszik, mint egy ember, minden tagjaival egy- 
gyütt; majd az egész egy nagy szépséget m u ta t : 
de ritkán találunk ollyant, a’ mellyen a’ Phidias* 
és Praxiteles’ keze, még apró vonásokat és igazítá­
sokat nem tehetne.
Az erköltsi tanítások és az emberi természetről 
szólló elmélkedések, legjobb eszközök, a* mellyek- 
kel élhetni, szíveinknek megjobbítására, és a* ma­
gunk esméretének megszerzésére; következésképpen 
a’ mi leikeinknek a’ bűnből , tudatlanságból és elő­
ítéletekből való kiragadására, mellyek azokkal termé­
szet szerént öszszekaptsolva vágynak. Egy időtől 
fogva ezen levelek által a* most említett nagy szán­
dékoknak előmozdítója kívántam lenni, \s azzal hizel-
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kedem magamnak, hogy napról napra tettein vala* 
mit az emberi lelkek’ ékesítésére, legalább szándé­
kom ditséretes volt, akár hogyan vittem-is azt 
végbe.
(Juod de qiioque viro ,  e t cui dicas saépe cáveto.
Horat.
T ö r t é n t  a’ minap , hogy szokásom szerent egy kis 
kávéházha befordultam , ’s midőn ott ü ln é k , két 
vagy három együgyü. emberek a’ Szemlélő felől-is 
kezdettek beszélleni. Eggyik azt m ondá, hogy ma 
reggel olvasta légyen ezt a’ hasznos írást. Á ’ másik 
azt kívánta, hogy bár ő-is olvasta volna; de a* har­
madik hajtogatta fejét és mondá: kár, hogy ezen 
levelek* szerzője olly tsudalátos em ber, \s mindegy 
akár irta volna azokat , akár nem* Mert a’ mint lát­
szik, alvilágon igen különös ember ő: ugyan sok 
pénze volt, *s még*is mindenkor szükséget lá to tt ; *s 
jóllehet szépen tsatsog-is a* takarékosság fe lő l , mind- 
azáltal a’ vesztegetés miatt az életnek minden köte* 
leségeire alkalmatlan. Szerentsétlenség volna az, ő 
felesége, gyermeke, vagy barátja lenni, még-is mind 
ezen kötelességekről szintén ollyan jól beszél, mint 
akárki.
A’ sok gondolkodás engemet annak megveté- 
sére vezetett, a’ mi hamis, annyira , hogy még ez 
a’ súllyos vád se boszontott-meg; inkább mély el­
mélkedésbe döntött áltáljában a’ hír felől, és saj­
nálnom kellett ezen gyenge lelkeket, a’ kik a* mit a’ 
köznép , természeti hajlandóságból a’ tsatsogásFa 
m ond , arra fordítják; hogy azokat vagy ditsérik, 
vagy alázzák, a’ kik felől beszéltének , a’ nélkül hogy
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ők erre gonoszságtól vagy jószívűségtől indíttat­
nának.
Igen hoszszás lenne , ha én a* betsíilétnek érzésé­
be , melly minden emberekben megvan , botsátkoznám ; 
és nrielly kimondhatatlan gyönyörűség származik a’ 
derék emberek jóváhagyásából, azoknál, a* kik a* 
Nnemes tettekre alkalmatosok. Nékem úgy tetszik, 
hogy ezt a’ közönséges sz ó t : H ír , három külömböző 
állapotú embereket illeti, a’ kiknek azzal dolgok van. 
A* hír tehát vagy ditsősség lehet, melly a’ Vitéze­
ket illeti , vagy jó hír, név, meliyet mihden nemes­
nek megkell tartani; vagy Hitéi, mellyre minden 
kalmárnak és kereskedőnek kell vigyázni. Ezen tu­
lajdonok a’ hírre nézve; némelly elméknek drágáb­
bak az életnél, vagy éppen az életek nékiek.
A* ditsősséget, midőn a* vitéz nagy és nemes 
tetteket visz végbe ; lehetetlen tőle elragadni: ’s az 
ő betsüleiének minden ostromlói tsak annak fény- 
jén váló fájdalmokat mutatják a’ né lkü l, hogy a r r a , 
vagy legkissebb árnyékot-is vethetnének, de ha a* 
nagy névnek fundainentoma a' rény és érdem ; 
tehát minden, a’ mit ellene vetni lehet, tsak tsats- 
ka beszéd, *s következésképpen sokkat kevesebb 
ideig tart, minthogy válamennyire-is a’ ditsősség- 
hez hasonlíttathatnák, a’ melly halhatatlan.
A* jó hír, n év , melly minden emberé lehet, 
a’ ki a* világnak tsínos részével eggyütt akar é ln i , 
szintén olly tartós, mint a’ ditsősség; ha egyébb- 
eránt szintén azon fundamentomon épül, és úgy vé­
lekednek: hogy az egész emberi társaságnak részt 
kell abban venni, ha a’ jó magaviseletű ember 
gyaláztatik. Ezen kivül a' köztiünk bevett szokás 
szerént, mindenkinek hatalmában van a’ védelem; 
és a* szemrehányás hamar megzáboláztatik, szégye- 
níttetik , *s gyalázattal teléztetik.
14 *
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Legszerentsétlenebb minden emberek között? 
és a' ki a’ közhír’ gonoszságának leginkább alája van 
vetve , a’ kereskedő. A ’ Hitel már a’ fiilbecsuvogás 
által-is elvész. A' kalmárnak sebe titkosabb és ke­
gyetlenebb ellenségtől származik , mint az a’ gonosz­
tevő , a’ ki lámpással és tőrrel jár. Mondhatom, én 
láttam, hogy egy ember’ nevének ismételése által, 
melly mellett a’ gondolatok eltitkol tattnak, és az ,  
ar mi titokban m arad, valami jő által a* felől, más­
nak értésére adatik, a’ kalmár elvesztette hitelét, és 
hogy az , a' ki naponként, betű szerént, hazáját 
gazdagította ; ollyan ember által cgészszcn elronta- 
to tt ,  a’ ki a' hazának terhe és gyalázatja volt. Mivel 
hogy minden ember, a’ ki a’ világot ösméri, ezen 
gonosz miatt boszszonkodik; melly gondosnak kel-% 
lene mindennek lenni, midőn a' kalmár felől be­
szél! Talán egy semmire valónak-is tehetségében 
áll,  a' legjobb házat, a* leggazdagabb városban el­
rontani , annál inkább , mennél többet használ ha ­
zájának , az az : mennél tovább küldi valamelly kal­
már portékáit , hogy ezek helyett más dolgokat hoz­
zon haza a’ legmeszszebb lévő tartományokból.
E z e n  ese tbe n  tehát egy  rósz sz ő  a ’ b ő s é g e t  
s z ü k s é g g é  tudja v á l t o z t a tn i , é s  e g y  vakmerő  í t élet  
á l t a l ,  a’ szabad és  jől  szerzett  érték ke v és  napok  
m úlva  s e m m i v é  l ehet .  Mel ly  ké vé s sé  m eg g o n d o l j a  
az i l lyen t s a t s o g ő ,  h o g y  eg y  hijábavalő s z ő ,  a’ ka l ­
márnak kárára,  az ő k öv etk ez és e ib en  ol lyan  v e s z e ­
d e l m e s  l e he t ,  mint  egy  halálos  e setnek  k ö l t é s e ,  
egy  ö r ö k ö s ö d é s n e k  m eg n y er és é re  a’ n e m e s  e m b er ­
nek. A ’ f ö ld ,  m é g  a’ régi  helyén marad a’ hol  v o l t ,  
m in e ke lő l t e  a’ n e m e s  rága lmaztatok  ; és a’ nagy tet tnek  
állapot  ja sz inten  az mint  elébb, m ine ke lő t l e  azt a’ rágal­
mazás  kissebhitc t l e  ; sőt vannak idők , helyek , és  alkal­
matosságok  , a’ mel lyeket  várhalni annak , a* mi ezek el­
len kohol la tnü  , megcáfo lására*  De a 'kalmárnak,  a’ kt a
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hihető fizetésekre készen áll, nints módja magát a’ 
kémlelők, gonoszok és irigyek ellen védelm ezni, a* 
kik készen vannak, hogy az ő gyalázatjára lármát 
kiáltsanak. A’ tűz és fegyver , hoszszas eszközei a9 
pusztításnak, ha azokat a’ tsatskával , a* kalmárra 
nézve öszszeakarjuk hasonlítani.
Ezen okhői, az emberszeretetnek követésre mél­
tó m u n k á j á n a k  tartottam eggyiknél az esmerőseim köz- 
ziil, a’ kinek szokása, alkalmas heveséggel azok e- 
rán t ,  a’ kik felől gondolta hogy tőlök megtsalaíta- 
t ik , ezt m ondani: soha sem engedhetné , hogy egy 
kalmár ellen, a’ kivel ő perlekednék , valaki másként 
szálljon, mint a’ törvényszék előtt. O azt szokta 
m ondani: a’ kalmár felől roszszul beszélni, szintén 
annyi volna ; mint a’ tíirvénykezést az Ítéleten és 
végrehajtáson kezdeni. Úgy gondolkodom , hogy ezen 
dolog felől nem mondhatni többet, mintha újra azt 
állítjuk: a’ kalmárnak érdeme igen nagy, mert ha 
annak Hitele megnints sértve, az ő kézírása sokkal 
alkalmatosabb pénzneme az ő polgártársainak szol­
gálatára , mint maga a’ p é n z ;  és az ő szava abban 
az országban meliyben ő é l , valóságos arany, —
B a ra n ya y  F erencz .
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E m elk ed jé l-fe l Nemzetünk’ egykori dicsőssé- 
gét feddő homály kárpitja az ősz régiségnek! 
engedd látni, engedd csudáim egy pillantatig 
jelenkorunk fiainak az előidő tiszteletre méltó 
képét, hagyd keresztül súgárzanj az elhalladtt 
évek* hoszszú során, halálon trutzolt hírű 
eldpdink’ örök díszben ragyogló erényeiket, 
ne gátolj-meg a’ legbóldogítóbb emlékezet szenti 
szárnyain viszsza reppenni sok vészt, de sok 
bóldogságot-is érzett hazánk hajdani ÍSden’ ko­
rába !!
Mennybe ragad; e’ viszszaemlékezés, 
a’ reánk áradt szenyvedelmek ellencsatáji közt- 
is , boldoggá tesz egy nemes kevélységre, hogy 
a’ Magyarnak-is hajtott egykor térdet a’ világ, 
s nem hasonlítható gyözedelmitől, mint haj­
dan a’ Róma páratlan triumphaitól csattogtak a’ 
hírnek szárnyai az égnek négy sarkain, ’s ah 
fájdalom ! bár ledörrent villámként tííntek-is es­
deklő szemeink elől, e’ szerencsés, e’ vidor 
napok, bár elreppentek-is velek eggyütt a’ 
régi tű z , a* népeket remegtető erő , a' leg- 
félelmesebb zivatarokban legálhatatosbb hősi­
bátorság; hála Pannon Őrangyalának! az ősi 
nemes szív , a' hajdani egyenes lélek’ tiszta ér­
telmi megmaradtak még iinitt amott; nem egy­
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két mejj hevűl m a-is édes honná sz e r e te té tő l , 
"s bár nem változtathat-is az örök * gondviselés  
uta in , egy bánatos érzet ih lcti-m eg  le lk e  rejte- 
k it , égre em elt szem ek k el sóhajt e g g y e t, sűrű  
de igaz könn yeivel gyászolja  a’ N em zet egykor  
tündöklő fényű napjának, en yészet ejjibe le tt  
h an yatlásá t, ’s buzgón ád hálát a’ rem én yért, 
m elly  szivében  a’ honn aranyszázadjának is­
m ét feltűnését csalhatatlan fénnyel leb egteti.
I lly  érzelm ek özönnel lep ik-m eg a’ jám ­
bor hazafi’ m ejjét, valahányszor vándor útjá­
ban , eggy a’ honni-bértzekj m eredek orm ai közt 
már már om iadékiba tem etk ezett V á r n a k , it t  
ott még k itettsző tisztes m aradványira fe lte ­
k in t, láttya azokban a’ m úlandóság' é lő k é p é t , 
’s bám ulva csudálja a’ m esterség egykori rop­
pant rem ek jén ek , m ég m osl-is valam i n a g y o t, 
valam i dicsőt ábrázoló töredékeit.
M éltán , m ondhatni legm éltábban terem thet 
i lly  szívem elő  gon d o la tok at, m inden ig a z , m in ­
den m ívelt M agyar’ le lk é b e n , V ilágos-várnak az 
előkorban tán leg fe lség eseb b , m ost az idők* 
em észtő  kegyetlenségét d ü ledék inek  ham vaiba  
gy ászoló V ilágos-várnak hazafiúi szem lélése. —  
Pom pás m agasság, a’ term észet által legtöbb  
d iszsze l, legtöbb varázs - kellem ek kel fe lszép í­
tett táj öved zik  körűi e' rég iségtő l szenté tett 
h e ly e t , aggtő lgyeknek  sűrű lom bjai közzű l 
láttatnak felnyúllani bém ohodzott d ü le d é k e i;  
egy^  bűbájos lelkek’ tündér lakját k ép zeltet a’ 
nézővel a’ k r ip ta i-csen d , m elly  ez előkori véd-  
erősségnek korm os rom jai közt nyugszik  , 's az 
éjm adárnak v ijjogása  az őr-torony5 setét ab laká­
b a , honnan egykor fejedelm i m éltósággal néz- 
íek -k i a’ várnak dús urai a’ k ies tá v o lb a , de­
rűit artzal szem lélték  a' kaján ellen ség’ káriba-
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tatlan  o strom it, ’s ha úgy kívánta a’ sors és az 
e lvá ltozo tt szerencse; k iakasztott égő lám pával 
adtak hírt Buda korm ányzóinak a*' v e s z é ly r ő l, 
m ellyel az éj sötétében  h irtelen  ott term et e l­
lensereg  fen y eg e tte , a' nappal csaknem  m egvív-  
hatatlan  erősséget.
H ány népeket hódító v e z ér e k n e k , hány  
viru ló  tavaszokban á lé i t ,  ’s legdicsőbb pályájok  
közepén  a’ hírrel frigyes hartzi halál karjaiba  
dűlt hősöknek  ham vaikat fed ezhetik  e ’ tisztes  
o m la d ék o k , k iket a’ b ecsü le tv á g y , a’ hazafén- 
n yén ek  em elése , ’s im ádott kedvesekért lángló  
szere lm ök  h ev íte tt a’ legnem esebb gerjedelm ök-  
r e ,  ’s ah g y á s z - id ő k , m i sok  örök létre m éltó  
tettek  em lék ét boríthatják e’ vár-om ladékival 
eggyiitt az ir ig y  feledésnek  m oh-lep lei 1 Lebeg­
tesd  M ú za ! te az élőkor v iszonjainak  én ek lő -  
néje, lebegtesd ih le tő  szellem ed  rezgő a jk im on , 
varázsold v iszsza  andalodott képzetem be a’ m úl­
tak rém -alak ját, m íg világos hajdani d icsőssé-  
ge óltarának szén ű lt i is z k e ib ő l, egykét gyönge  
szikrát fe lé lesztek ! —
A k k or, m időn d icsőem lékű  Nagy Lajos ki-, 
rályunk á ldott fejét ék esíté  , hozzá m éltó szent 
koronája N em zetünknek , akkor vo lt talán V ilá-  
gos-is m éltóságának déli pontján. B irta ekkor e ’ 
pom pás erősséget Szeredi Endré , V ilágos- és  
D  e^.m a-váraknak ura; egyszer’sm ind had’v e z é r ,  
’s a* haza eggyik  legbúzgóbb védje a' rabló e l­
len ségek  e lle n , k it az O rszág-attya a5 hadi- 
pályán kim utatott v itéz  tetteiért nem egyszer  
in éítózta to tt k irá ly  k egyein ek  leggazdagabb bi- 
zou yság ira , nem egykor osztotta-m eg ve le  k in ­
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c se it , 's fe lem elte  a’ legfényesebb  h ivatali pój- 
czokra. O egy k om oly  h ő s , egy  fe lté te le ib e  
hajthatatlan , könnyek k ére lm ek  által csaknem  
m egvívhatatlan  sz ív ű ;  polgáriképpen nem  fe­
lette m ív e l t , de a’ fegyver-forgatásban annál 
gyakorlottabb katona v o lt ,  hanyatló  éveibe egy  
k ev éssé  érzékenyebb , lágyabb , szelídebb sze lle ­
m ű gyű lö lője  m inden e lle n sé g n e k , engesztelh e­
tetlen haragú k ivá lt a' T örök e lle n , m elly  büsz­
ke nép éppen az időkbe lett e llenségéve a’ Ma­
gyar H azának. —
Maga a’ k ir á ly , századjának legnagyobb  
F e je d e lm e , rem ekképe v o lt  a’ v i t é z ,  a’ b ö lc s , 
a' vallást szerető  uralkodónak , szelíd  korm án­
nyá alatt boldog képe bentvirágzott a’ H azá­
ban , k ivűl a’ határszéleken  egym ást érő győ-  
zedelm ek  em elték  a’ N em zet ’s k irályi sz ék ’ fé­
n yét. D e  m ost setét felhők  tódúltak  öszsze nap­
k e leten  , ’s m int lá tsz o tt , bennük a' v é g v e sz é ly  
m en yk övei rejtezén ek  egy  n a g y , egy századok  
ó lta  fennálló Birodalom  ellen . K on stan tzin áp o ly  
nem  vala  m ég m eg h ó d ítv a , ’s ép falain  belől 
vidám on csillogtak  á' boldogabb jöven d ő  re­
m ényiének súgári. D e  hová a’ tűz b e k a p , ’s 
em elkedő  lángjainak szárnyakat ád a’ m ohongó  
orkán , kétes ott a’ békében maradhatás. íg y  lön  
állapotja B izantzium riak-is! —  bent a’ va llásos  
eggyetértés’ k ötelek i b o m lo tta k -fe l, k ívü lrő l v é ­
res hadak feny egették  egybeom lással a' császá­
ri széket. A m uráth’ kezébe v o lt A drianopoly-is , 
's k in y ílva  előtte az út a’ nagyobb hódításra. 
R ettegés lepte-m eg a’ jám bor keresztén yiek et, 
nyakok felett á lla  a’ pogányijárom , szolgaság' 
gy’alázatja borzasztá ő k e t , ’s a’ népnek , m elly  
egykor hatalm ával rem eg tete tt  m ások at, m ost  
szabadsága , sőt egész lé te le  az en yészet pontján
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á lt ,  ’s m inden pertzen elm úlandó yala. L a jo s , 
k it a’ polgári bölcsességgel párosult vallás-sze­
retet m éltán em elh etett a’ N agy nevet' nyert 
F ejed elm ek ’ legnagyobbjai k ö z z é , r é sz tv ev ő  
szánakodással hallá e’ történetét a’ N apkeletnek, 
könn yezve sz e m lé lte , m in t nyom ul diadalm as  
zászló iva l naponként elébb a’ p ogán y , m int 
en yész előnyom ulásával a’ N em zet’ j ó l lé te ,  ’s 
m in t nehezed ik  in k á b b , inkább a’ vad  török­
nép 'igája  az elhagyatott keresztyénség’ nyakára. 
Elhatározzá hát tám asz k ezek et nyújtan i az ingó  
B irodalom nak , m egm u tattn i, m i érzéssel v eg y e  
egy nagy F ejed elem  , egy id e g e n , ’s a’ vég v e­
szé lly e l küzdő nép’ sor’s á t ; e lvégezte  eg y szer ’s- 
m ind , hogy ha már elégtelen  vo lna  arra a’ sok  
e llen tö rtén etek , v iszonjai közt erejét v esz te tt  
B irodalom  , hogy magától éppen fennáljon , k ész  
azt koronája alá fogad n i, ’s szerencsétlen  né­
p é v e l m egosztani azon királyi k eg y ek et, m el- 
ly ek rő l őt a’ M agyarok, m int N em zetek ’ legjobb  
F ejed elm ét úgy ösm erék. Illy gondolatok közt 
tám adá-m eg L a jo s , a' T örökkel szövetséges  
B olgárt, egy részről hogy ezen  utolsóbbat m eg- 
h ó d íl t s a , más részről hogy amannak dühödt 
nagyravágyását ’s büszke nyakát m egtörvén , se- 
g íttsen  a' hanyatló Országon.
K özelgetett a ’ viadal' n a p ja , a' fegyveres nép 
készen  á lt , ’s V ilágos-vár u rának , az öreg En- 
drének-is ez útra m enni k ellett. Nem kénszeríté  
ugyan a* tö r v é n y , m ert hatvan év i hű szolgá- 
la t j a , ’s tisz te s  se b h e ly e i, m ellyek  m int m eg­
annyi tündök lő  je le i vó ltak  hartzi érd em in ek , 
elegendően k im entheték  őt ez út a ló l- is , hősi 
le lk én ek  m egtartó erejét több ízben  érzett ha-
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aája e lő tt  ; de a’ katonai t ű z , m elly  m ég az e sz ­
m élettel kezdett fe lgyu llad n i m e jjé b e , ’s az  
év ek  m úlásával magasabb lángra lo b b a n n i, m ég  
m ost-is telj' erőben égett a’ honn szeretetének  
sz ívéb en  felem elt ó ltárán ; e 'tű z  m ondom  nem  
liágyá őt veszteg  n y u g o d n i, nem  engedé ő t , 
ki bajnok tanúja vo lt m inden csa tán ak , k i­
m aradni e ’ m ostaniból s e m , m elly  reá n éz­
v e  tán u to lsó , 's rep k én yezett tisztes hom ­
lok át a’ hattyúi győzed elem  virágival tűzen­
dő vala . M o st, m ost akará m ég egyszer m eg­
m u ta tn i, hogy sírig igaz fia hazájának, ’s 
hív szolgája királyának. E lin d u lt h á t , de nem  
pusztán m aga , nem  pusztán a’ lelk esü lt se ­
reg id vezlő  z a jjá tó l , ’s a’ hír sze llő in ek  sut­
togásb ó l k is ír te tv e , nagyobb d íszt ada en ­
nél ú tján ak , ekkor legszebb tavaszszába v irító  
eggyetlen  egy László fia , a’ Szered i-N em zettség’ 
u to lsó , 's tán (h a  a’ végzetek  nem  e ile n z en ék )  
m ég valaha legnagyobbé lehető csem etéje. E ndré  
e lő tt  m ost sokkal csillogóbb fényben  jelen t-m eg  
a’ d icsősség’ m e z e je , szebb vo lt szem ei e lő tt  
a’ term észet m int valaha, ’s elragadó érzetei 
v isz sza  varázsiák őt az iíjú  kor' á lm aiba, de 
k i láthat által a’ borongó jö v en d ő t fátyolén  , m elly  
sokszor halált rejt o t t ,  bol a’ lé lek 'm a g a s érzel­
m ei d íszesebb életre tártnak szám ot. Vágyó  
öröm m el sietett a’ le lk es ifjú , hartzon ő szü lt öreg  
attya m ellett a’ tsatatér f e lé ,  e ld ő d in ek  szen t  
árqyéki repedték  k ö r ű i ú tjában , hős attyának  
bíztató in tési h ev íték  keblét a’ legnem esebb  e l­
szántságra, ’s e ’ felheviilés körben e lfe le d v é n , 
m elly  igen  közel álhassanak a’ győzed elem ’ fé­
n yei a’ sír lezáró é j j e ih e z , csak ezt kéré attyá- 
| ó l ; hogy v e le  eggyütt szá lh asson  szerűbe a’ se ­
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reg előtt, az ellen-nép v e z é r e iv e l .— M eglett m it 
óh ajtott, e lei kezének  a’ h e ly re , m elly d issősség  
T em plom aként k itárva álla  a’ nagy tettek  e lő t t , 
je l fu vaték  , a' két e llen fé l egyb ecsap ott, csör­
gött a’ halált terjesztő vas a’ v iaskodók  m arká­
b a , e lreppent a ’ béke a’ v id é k r ő l, ’s helyette  
iszszon y ító  hadi-lárm a robajzott m indenszerte  
körösded. Itt a’ halhatatlanság" karjai közt hal­
d ok ló  hősek' vég-sőhajtási em elk ed tek  égre a' 
lengő déli szé l fuvalm i k ö z t , ott a' lovaktó l e l-  
tapodott pogány* vad -le lk e  ordított át" k é p z e lt  
P arad icsom a-fe lé , ’s m eredten  hagyá döglakját 
a' vértő l kövérfiit m ező fővén . A z i f jú S z e r e d i ,  
k it  nem rettentének-m eg a' sö tét tünem ények  , 
’s m inél borzasztóbb k épekbe leb egett e lő tte  a" 
fen yeg lő  h a lá l, annál m erészebben tévé k i an­
nak é le tét; m o s t ,  m ost adá hősi erényének leg ­
e lső  felséges rem ek je ié t, m ost lön érdem es a’ 
fé n y r e , m elly  rá e lh unyt őseiről maradt. D e  ah 
borzasztó  j e le n e t ! vérfagylaló p illa n ta t!  m időn  
m ár csaknem  kezében  vo lt v itézlő  népün knek  
a" diadal’ v iró ló  pálm ája , m időn már szin te  
porig  verettetve látszott lenni az ellenség , ak­
kor ragadá-el attya m ellő l az ifjú  hőst egy  rab­
ló  csoport; híjába oltalm azó magát a’ d erék , a" 
nagyra sz ü le te tt , m ert lováról leford u lván , á lé i­
vá ejté ki reszkető  kezéből d icsősséggel forga­
to tt k ard já t, ’s ízek re  vagdalt áldozatja le tt  a’ 
M uzelm ánok dühének. íg y  hcrvadtt-el a' v ir-  
gontz é le t , orozva dúló fegyveri közt az erő­
s z a k n a k , így  esett porba Világos d icsősségén ek  
u to lsó  ’s eggyetlen egy rem én n y é , ’s é v o lt  a' Iá- 
to m á n y , m ellyet a’ végzet eddig  a' jöven d ő  
fátyo la  a la tt r e jtv é n , m ost néző színre állíta . 
Felborzadának erre az ősz attyának h ajszá la i, 
szokása ellen nehány m ély bánatot tolm ácsló
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könnyek  görgöttek-Ie szikrázó s z e m e ib ő l, a1 
s z e r e te t , a’ szán ak od ás, ’s a' legkem ényebb  
boszszú’ érzelm ei tódultak öszsze  m ejjéb e , el­
szánt fe lh evü lés k özt rohant csak k ev és  szám ú  
n é p é v e l,  m int diihödött o roszlán y , legboldo­
gabb rcm énnycinek  el tem etőire , ’s m it nem te­
lid  az e lk esered és h evétő l m eghárinaztatott h ősi 
szellem  ? övé lett a' d ia d a l, ’s a' gon osztévők  
egy része e l-lev e  ta p o d v a , m ás rész m elly  sza- 
ladás által nem tarthatá-m eg m agát , nehéz bé­
kákba zárva csörtete a’ sereg k ö zö tt az ősz had­
v ezér  után V ilágos-vár felé . D e  m it ért e v gyti­
zedelem  , a’ vesztés  k ipótolhatatlan  v a la , ’s a ’ 
dicsősség’ véren  nőtt babérját e ln yom ók a' bá­
nat c z ip r u s i; halotti lep lek  boríták a’ vár palo-  
tájinak fé n n y e it , záporként öm le a’ könny m in­
den hű jobbágy szem eib ő l. E ndrének sz ív é t an­
nál epesztőbb k ín ok  lep ték-m eg , m ennél többször  
képzetébe j ö t t ,  hogy rem énytelenül e lv esz te tt  
fián ak , ’s m éltó  örökösének  szétszórt tetem ib ől 
csak egy darabkát sem  nyerhetett-m eg , hogy azt 
haza hozván a’ legnagyobb fejedelm i szertartás­
sal őseinek  sírbóltjokba tem ethette válna. E lvég­
ző azért m agába, íiogy  boszszút, ál legm agasabb  
lelkű , egyszer’sm ind legszerencsétlenebb fijának 
haláláért, 's tem etési pom pa h e ly é b e , a’ k övet­
kező nap az elfogott or-gyilkosokat a’ legbor­
zasztóbb kínok k özt végezteté-fci. H an yatlo tt a’ 
nap 4 ’s halvány súgárai legu tó lszor v e ttek  bú­
csút V ilágos-vár magas torn yaitó l. A’ b ilincselt  
rabok bélökettek  egy  sötét töm lö tzb e , m elljr- 
nek napfényt nem  látott b em en etelét hárma- 
zott vas rostély  borítá. Ej ló n , fek etlő  boridat 
fáitok tárkázzák a’ m ásként csillagos égbóltoza- 
t i t ,  ’s a’ ván d orh ó id , szenderítő  fénnyel btíj- 
kóla hóm áilyaik között, A' kesergő E n d ré, fáj-
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dal inas érzetekkel e lte lve  zárkoza paldtájának  
legtitkosabb szobájába, átkozza az é le té t , m el-  
iyet lenem  rázhatott nyakáról a' csa ta -m ezőn , 
’s m ellyel m ost a' d icsősséges halált m osolyg- 
v a  cserélte vólna-fel. B orzasztó csend lep te  az  
éjbe borúit vár' ép ü le te it, 's csak egy  p islogó  
m écs v ilág íta  halotti fén nyel a' fo ly o só n , m elly  
a’ töm lötzhöz vezetett. T izeneggyet ü tö tt , Mor- 
pheusz e lh in te tt m ákjai lágy álomra in ték  a 'v á r  
lak ójin ak  k is ír t  sz em e ik e t , csak egyedül á* 
gyötrődő attyának szem eitő l jártak távól a' meg* 
újjító  elszendéredés' n yu ga lm ai, ’s csak a’ töm* 
lötz-őr tek ín té-m eg m ost u tó lszor a’ berácsolt 
fog lyok at. E gy lámpát kezébe tartva k ö ze líte tt  
ó a’ töm lötz r o s té ly á h o z , ’s m egvető hangon a' 
b ilin cselt M uzelm ánokhoz e' szavakat meny* 
dörgötte-be ; „ R eszk esse tek , ti e 'vár  d icsősségé-  
n ek  elrab ló i ! szörnyű a' boszszú m elly forr elle* 
n e te k , irtózatos a’ végzet m elly  pogány fejete­
k et te r h e li , n a p fe lk e ltév e l páratlan k ín ok  k özt  
kiöm lő  véretek  fogja m éltó k ön n yein k et lem os­
n ia  H ason ló  m egvető  nyakassággal v iszon lo tta  
egy  a’ fo g ly o k  közzű l hangos fen yegetéséit a’ 
töm lötz-őrn ek , ’s végveszély t jö v en d ő it Világos* 
vár' századok’ orm ai k özt büszkén álló  falaira; 
A' töm lötz-őr elhalgatott t ’s m osolygta  a 'ros*  
té lyok on  keresztű l-is kitörő k e v é ly s é g e t; sem* 
m i roszszat nem gyanítva  m éné nyugalom ra * 
*s álm aiban a' feltűnendő nap* történeteivel té* 
pelődött.
Fülelő halgatás tenyészet újra minden szeg* 
letbe, a’ várbeli óra félelínesen jajongta-el az 
éjfélt, lágy echóval hangoztatta a' távól bértze- 
k e t , a’ midőn ismét lábcsusztogás h a ílik , 's A* 
közép folyosón, csendesen előlép Adelgund* 
egy szép egy deli term etű, nemére ’s század*
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jára fényt derítő le á n y , E ndrének egy le á n y a , 
’s L ászlónak  gyász elhunyta után V ilágosnak  
örökös aszszonya. Csuda volt e \  j e l e n e t ,  czélja  
se jd íth ete tlen , gyászolt m in d en , a\ gyászt ket- 
tőzteté  az éj5 sö té té , ő m ég is  v idám  artzú , ’s 
szem einek bajló csillagiból szelíden  tündök le-k i 
le lk én ek  zavartalan cggyenlősége, E gy füzér  
kulcs csüngött liliom fejér  k a rja in , m ellyet a' 
m ély  álmú. töm lötz-őr’ szobájából titkon  hozott­
k i ,  őltözöte é j je li ,  eg y szerű , de annál szeb b , 
haja sz é teresz te tt , de annál term észetesebb kel* 
leírni. íg y  álla-m eg andalgó tündérként a’ töm - 
lö tzre  v iv ő  fo lyósón  nehány pertzek' lefu tta  
alatta kétkedve tűnődött a* jöven d ő  b izon yta ­
lanságin , 's a? nagy t e t te n , m ellyet óriási czél-  
ba vön. D e  csak ham ar elm últak  ábrázandó 
k é tsé g e i, t isz ta  lett k é p z e te , ’s elh atározottan  
szo llá  így m agába: „Szép  tiszte ln i az érd em et, 
a’ m eggyilk o lt érdem es vére, boszszúért k iá lt ,  
‘s derék tett , vérrel á ldozn i k ívánságának; de  
m ik o r  elhúnyt d icső  é letét v isz sz a  nem  vará­
zso lh atja  a’ vér á ld o z a t, m en n jiv e l szebb ak­
kor kegyeln i a’ b ű n ösn ek , m en n yivel nem esebb  
b o szszú , ’s m en nyivel m éltóbb áldozat a 'nem es  
ham vakhoz." E zek et m ondá , közelíte  a’ ro sté ly  
f e lé ,  csendes hangon k öszön té  a’ halálra-ítéltc- 
k e t ,  m egnyitó a’ szen ved és lakjának a jta jit , a' 
foglyokat szabaddá tév é  a’ b ilin csek tő l, ’s fel­
pattanta előttük egy  titk os a jtó t , m ellyen azok  
egy főldali lyukon keresztü l bátran m eh ettek  
a’ szabadra. A ’ rem énytelen  szabadulás által 
m eglepődött M uzelm ánok nem  tudták h irtelen  
m i történ r a jto k , elfojtódván az öröm bokros 
ő rzés itő l, ’s k im ondván e’ tördelt ig ék et; „Al- 
Jáh ! veled  Próféta angyala! elégedten hagyák- 
el a’ várat. A delgund egy vidám  tek in tetet v e ­
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t e t t  utánnok , csendesen lopta-be ism ét a’ ku lcso­
k a t , a’ m ég ek k o r -ism ély  álom ba m erengő töm - 
lö tz-őr’ szob ájáb a , ’s békésen lépdele a lvó  tere­
m ébe. Azom ba eltűntek  a' fe lle g e k , tiszta m en­
n y ezet derűit a’ láthatár fe le t t ,  a’ hóid telj’ 
m éltóságába r a g y o g lo tt , a’ hűs éjji szellő  e ló lta  
a’ szunnyadó m é c s e t , V á z  ég igen len i lá tszo tt  
a’ szép le lk ű  Szűz’ nagy tettét.
H ábortalan m aradit e’ p illantat ó lta  a’ csend, 
ném án ten yészett V ilágos-vár’ falairól a’ v id ék  
k ie s  t é r é in , ‘s csak a’ b iborló hajnal' fejlését  
id v e lő  szárnyas d a ln ok ok ’ én ek e i szakaszták  fé l­
be azt. L egelső  v o lt a’ tö m lö tz -ő r , k it  a’ piros- 
ló  fén y m e g ille te tt , ő v o lt első , k i felserk en­
vén  szét tek in tett e ’ k örn yék b e , m ajd jó  re­
m énnyel a’ fogház-felé  ballagá. D e m clly  ré­
m ülve hökkent v isz sz a , üresen találván azt. Zá­
porként szórta reszk ető  kezév el szorongó m ejjére  
a’ k e r e sz te t , é lsárgú ltt artzát rém ítő  alakba  
lep te-m eg az áhitatosság , magán k iv ű l , V  m int­
egy  félen  kéttségbe e s v e , rogyott a’ vár’ udva­
rán álló  m o h o s , feszü let lá b a ih o z , három üd­
v ö z le té t  vágya felfogódott sz ív e  felbocsátani n yo­
m oru lt é le té é r t , im ádsága tárgyához , de haj 
egy M ária Jó’sefet-is  alig  rebeghetének-k i fé ­
le lem tó i lezárt a jk a i , m o s t , m ost várá rágó ag­
godalm ak között önn fejére a’ szárn yú-h alá lt, 
m ellyel estve  m egvetöleg a’ M uzelm an foglyo­
kat fenyegette. E lszök ésrő l gondolkodn i sem  
m er t, a’ fővesztést k ik erű lh etetlen n ek  gondo- 
lá. D e m ost egy új jelen et k ife jti őt a’ két­
ség tek ervén y ib ő l ’s V ilágos fe le tt-is  új napot 
derít.
Endré m ég szobájába v e sz teg le , ’s álmat­
lan éjjé után bádjattan találd a’ r e g g e l, az ág­
kor’ gyen gesége i, és a’ v esz té s’ fajdalm ai egya­
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ránt ostrom lották nyugalm át. Nem  tüdá m ég m i 
történt az éj a la t t ,  ’s az íté le t forga e sz é b e , 
m ellyet a’ gyilkosokra kim ondandó v a la : „ha­
lál (ú gym on d } 's hóhér pallosa! pogány nya­
kokra14 lön a’ v é g z e t , ezze l h irtelen  felugra  
sz é k ib ő l, ’s induln i akart hogy létesíttse  vég ­
zetét ; a’ m időn ajtaja bényilik  , a ’ gyászba ö l­
tözött Adelgund érzékeny könnyekbe ferdő sze­
m ekkel attya lábaihoz b orú i, ’s sze líd  ajkait e ’ 
lelkes szavakra nyitja  m e g : „Atyám ! benned  
m agyar lé lek  la k ik ,  nagy sz ív  érzeleg  hős keb­
led b en ; m agyar lé lek  csak nem est teh et , ’s nagy  
sz ív  nem  fajúihat k is  te ttek re ; véres boszszú  
nem  lehet n e m e s , kegyelm esség csak nagy sz ív ’ 
tulajdona. Benned él m ég V ilágosnak fé n y e ,  
L ászlóra vala  az örökség szerént szá lla n d ó ; ő 
'e lh u n yt, gyászolják ő t ,  's bennem  csilloghat­
nak m ég e' hanvalló  fén ynek  u tó lsó  szikráji. 
Rajtad á l l ,  hogy e’ szikrák' k ia lvása  után-is 
tisztán  h irdethesse a 'h ír  , V ilágos’ egykori dicsős- 
ségét a’ jö v ő  kor fiainak. A’ foglyok  többé nin­
c se n e k , én szabaddá tevém  őket az é jje l, ’s en­
gem nyom  sú llyá  v étk eik n ek . A’ m egkegyelm e- 
zés to lled  függ , vagy ha László’ é le té t v iszsza  
adhatja egy más szerencsétlennek halála; im leá­
n yod  elszántan térdel láb a id n á l, ’s kész az ál­
dozatra .44
Ném án álla  e' ve lők ig  ható szavakra a’ m eg­
lepődött a tty a , m egbájolták leánya nem es sz í­
vének  lágy öm led ezései a’ hősi k om olyságo t, 
m elly hom lokán ü le. M o st, engesztelt v id ám ­
sággal n ézett esdek lő  leá n y á ra , szó ln i nem  va ­
la  k ép e s , ’s csak egy  forró csókkal adá tu d tára;  
hogy m egenged.
A’ várba új öröm  é led ’t t , m intha m enyeg­
ző lett vólna b e íin e , ’s e' nap lön V ilágos’ d i-
tó.  0 R .  M I N E R V A  I .  NBCfcED. 1832. 15
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csősségének in n ep e. A' töm lötz-őr az egész dol­
got csak álom nak v é l i , nem tudá a' környül- 
m én yek et ö szsze -eg g y ezte tn i, csak néhány na­
pok  m últával h ite th eték -e l v e le ,  hogy feje nem  
vész. —
E ndrének  végnapjait a’ béke ’s nyugalom  
k oszorú zá , m elly  eddig soha nem  lak ott v e le . 
O llykor ugyan borongás lep te-m eg , ha képze­
tébe öttlött a’ n a p , m elly  íiját a' nagy rem é­
nyűt elragadá , de ism ét szent öröm  váltá-fel 
le lk én ek  bánatos érze lm eit, "s boldognak m on­
da m agát, hogy elhunyt iijának m agyar le lk é t  
éln i látja leány örökösébe. —
C sicseri  Ormos L á s z l ó * 
a’ S* Pataki Magyar nyelvm ivelö Egyesület1 tagjai
20*
Török szerelem-levelek.
1  örököknél az írás'm ivészsége m ég nincs kö­
zönségesen  e lterjed v e; azért m időn o lly  s z e ­
m éllyel esnek  szerelem b e, k ivel nem  egy kön­
nyen jöhetnek  ö s z s z e , indulatjokat té n ta , toll és 
papiros nélkül fejez ik -k i. C selek szik  ezt v irá­
g o k , gyü m ö lcsö k , f a ,  se lyem  szövem ényrek és 
színek  á lta l, m eltyek közzül mindenegyr czikkely- 
nek  m egvagyon az ő je lk é p i értem énye. A z il-  
lyen  virágbokrétát vagy pakétocskát azután ők
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Selamnnk hívják. — Álnokúl tudnak ezzel éln i 
az a szszo n y sá g o k , legk ivá lt Barbariában és Le- 
vantében. K eresztény Sclavnak , —  k i rendsze­
rín ti tárgya szere lm ü k n ek , — egyedül a’ virág- 
ed én y ek ’ elrakása által a’ k ertb en , lehet asz- 
szonyával tartandó titkos beszélgetésre szert 
ten n i; és a' ieghoszszabb levél-is n ém ellyk or  
nem  tudna o lly  nagy szen ved ély t neki értésére  
adni.
A' viola  m ellett á lló  amarant p. o. azt jeg y ­
z i : hogy azaszszon yn ak  rem énye v a n , férje tá­
vollétében  , je len létén ek  k e llem etlen  érzése után  
magát k im ulatn i. A' narancs-virág jegyz i a’ re­
m ényt ; a’ karika-virág a' k é tsé g b e e sé st; a’ nap- 
ra-forgó az állhatatos s z ív e t ; a’ tulipán hüség- 
telenség  eránt való  vádolást; a’ rózsa a’ szépsé­
get. M időn tehát a’ Sclav k arik a-v irágb ó l, na­
rancs-virágból , am arantból és v io lából álló bok­
rétát k ö t; ez eggy olly  le v é l , m elly  gondolom - 
form án im* ezt fejez i-k i: „a* gyötrelm ek  , m el- 
„lyek et szen ved ek , kétségbe-ejtenének , ha m a­
ia m n a k  azzal nem h izé lk ed h etn ém , hogy vágy- 
„társom távozása után boldogabb le sz e k .“
A’ szerelm es irkálásnak  ezen nem e azon­
ban csak a’ két szerető fél között e sm é r e te s ; 
és sokszor —  a’ titoknak m ég hom ályosabbá  
tevése  v é g e tt , a’ virágok je len tm én y ét m egszok­
ják  vá lto z ta tn i, és a rózsával azt m on d atn i, a’ 
m it tulajdonképpen a’ v io la  jegyez. K özönsége­
sen a’ kertnek va lam elly  bizonyos tája az i l ly  
lev e lezés’ h elye. A’ férjfi-szerető m egírja lev e­
l é t ,  m ikor ráér és csendességben v a g y o n : az  
aszszony-szerető  pedig vá laszo l reá teljes bátor­
sággal, szintén férje je le n lé té b e n -is , — a m időn  
csak a’ virágedények* állását vá ltozta tja -m eg; 
v a g y , id ő tö lté sü l, bokrétát fűz.
15 #
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Továbbá je len ti a’ p ézsm av irág : eggyesek  
v a g y u n k ; eggy ág a’ rózsa' bokorró l: szakadat- 
lan ú l s ír o k , de k egyed  csúfot űz k ön n yeim ­
ből ; — egy  darabka szőr-ruha: kegyed' maga 
rám kötését m eguntam  ; —  egy kanevászból vagy  
k em én y  vászonból szakasztott rongydarab: hol­
nap öszszefogu n k  találkozni e g y m á ssa l; —  egy  
k is  tűkör: k ész  v a g y o k , kegyedért m agam at 
fe lá ld o z n i;  —  egy  se ly em -fó lto csk a : m egnyer­
te  kegyed s z ív e m e t ; —  egy p iszto ly  : rendkívül 
szeretem  k egyed et. Egy aszszú sző lő-m agv , va ­
lam i kevés kék  s e ly e m , egy babszem  , k evés  
czukor és egy  darabka a lo e-íá , b izonyos m ódon  
e lr e n d e lv e , k övetk ező  tartalm ú szere lem -lev e­
let teszen : „Szivecském ! én szeretlek . A z a 'k ín ,  
„m ellyet szerelm em  o k o z , majdnem eszem tő l 
„foszt-m eg; sz ívem  óhajtozik  utánnad szen ve-  
„ d é ly e sse n ; nyújtsd  kérlek , nyavalyám hoz a' 
„szükséges g y ó g y ító -szer t!“
e . i. v.
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KÜLÖMBBFÉLÉK. 
Mehemet Almehoinak, egy Fetzi-Király- 
nak borzasztó ravaszsága.
.M e h e m e t  A lm ehoi egy v e le  szom széd  N em ­
zetet hatalm a-alá akarván v e tn i, m inden m es­
terségét és erejét ezen  tzéljának elérésére for­
d ította . D e azon N em zet a' kétségbe-esés" ere­
jé v e l  ’s tsudálkozásra m éltó v itézséggel á llo tt­
e llen t; a* kegyetlen  F ejed elem  kéntelen v o lt  
szándéka’ végbe-v itelére hoszszasan  h a d a k o zn i, 
’s hadi-népe már unni kezd ette  a’ sok haszon ­
talan vérontást. M ehem et A lm ehoi egy  fő-üt- 
k ö ze te t próbált , ’s olly  kegyetlenül és kém él-  
letlen ű l verte  katonáit a’ m ost-is győzn i látszó  
ellenség e lle n , hogy azok e lk ed vetlen ed ve há­
trálni kezdettek . H ogy  hanyatló bátorságokat 
fe lé le sz sz e , a’ követk ezen d ő  rém ítő  ravaszsá­
got gon d o lta -k i: S ietséggel m agához hivatta leg- 
m egbízottabb és leghívebb h a d i- t is z t je it , ’s a’ 
legfényesebb jutalm át ígérte n ék ik  , ha egy k is  
időre a’ föld alá sírokba hagynák m agokat rej­
t e n i , mintha ők-is az ütközetbe estek  v ó ln a -e l; 
m egígérte , hogy szele lő  lyukakat fog h a g y n i, 
•uellyeknél fogva lé lek zete t v e h e s se n e k ; reá
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tan íto tta  ő k e t , hogy m ikor a’ katonák ezen  sí* 
rok felé jö n n e k , tegyék  azt a’ vallást hallatható  
szóva l: hogy azt a' boldogságot, m ellyet a' K i­
rá ly  n ék ik  íg ér t , valósággal e ln yerték . A’ ha? 
d i-tisztek  engedtek  ’s ú g y , a' m int a’ K irály  
k ív á n ta , e ltem ettettek . A ’ T yrann us, éjfélkor  
Ö szszegyűjtötte seregének F ő -vezére it ’s íg y sz ó l-  
]o tt hozzájok : Bátorodjatok Isten' v ité z e i , ’s az  
igaz  h it’ v é d e lm e ző i, lefogjuk tapodni az e llen ­
séget , a’ k i egyszer’sm ind a' m agasságosnak-is 
e llen sége. M ost van jelen  az a' szem p illan ta t, 
m ellyben a’ magasságban lakozónak  k egyelm ét  
m egnyerhetjük; de tu d o m , hogy vágynak  k ö ­
zö tte tek  gyávák és h ite tlen ek ; jer tek  m egfogom  
b izon y ítan i egy  tsuda á lta l, hogy az én ígérete­
im  b étellyesednek  ! Jertek a’ tsata’ m ezzejére ; 
kérdezzétek -m eg azokat a’ szer e n tsése k e t, a’ 
k ik  e lestek  ; va llást fognak azok tenni a r r ó l , 
hogy m ár részek  van azon boldogságban, m elly-  
ben m indenek  részesü ln ek , a’ k ik  ezen  szen t  
hertzban élteket e lvesztik .
E zen  szó k  után a’ sírokhoz vezette  az e l­
bám uló se reg e t, s ott egész erejéből ezen  szó­
k a t k iá lto tta : Oh te h ív  Martyrok* dicsőült se­
reg e! ád tu d tunkra , m it tapasztalsz a’m agasság­
ban lakozó Istennek  tsudái k özzű l?  Az eltem e­
tett é lő k  azonnal így  fe le ltek : k im ondhatatla­
nok  a' jutalm ak, m ellyek et m i a’ M indenható' 
kezeib ő l e lv e ttü n k , lehetetlen  azokat halandó­
nak k ibeszéllen i.
Ezen szava a' h o ltak n ak  olly  igen m egha­
totta  a’ had i-vezérek’ s z ív é t , hogy tüstént se­
regeikhez m entek  , ’s azoknak lángoló buzgóság- 
gal tud tokra adták , m it  tapasztaltak. A ’ hadi­
seregnek haldokló v itézsége  újra f e l - é l e d e t t , ,  
m inden katonák égtek az ellenséggel h a f tz o ln i ,
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azt m eg g y ő zn i, vagy inkább m agokat feláldoz­
ni , hogy az elestek' boldogságában részesül­
hessenek.
A zonközben a’ kegyetlen F ejed elem  gon- 
dolóra v e tte , hogy azok at, a’ k ik  a 'tsalattatást  
vele  eggyiitt e szk ö zö lték , örök hallgatásra k e ll 
k é n sz e r íte n i’s k árh ozta tn i, külöm ben a' tsalat- 
tatásnak reája nézve hasznos k övetk ezése i m eg­
szűnnének. E lm ent e* végre maga a’ sírokhoz ’s a ’ 
könnyenhívő h ad i-tisztek ’ hűségét ’s engedelm es­
ségét azzal ju ta lm azta -m eg; hogy az előbb hagyott 
lé lek ző-lyu k ak at bétöm te. „V egyetek -el ti legcl- 
sőb b en , íg y  s z á l lo t t , ezen borzasztó tselekedet- 
n é l ,  a’ más világon azon ju ta lm a k a t, m ellye-  
ket egyebeknek ígértetek .41
Az ifjú fGróf Alvareznek tsudálalos 
történetei.
G ró f A lvarez , Spanyol-országnak eggyik N agy­
j a ,  egy vo lt a’ legszerentsésebb h á z a s - t á r s a  köz- 
zűl. D e  a’ szerentse nem soká tartott. F elesége  
egy fiat ajándékozót n ék i, ’s harmad nappal 
azután m egholt. A’ G róf prédájává lett az ebből 
szárm azott búnak, ’s tíz  hónapok m úlva hason­
lóképpen  kim últ. A’ k isded  árvaságban m arad­
ván, attya testvérének tútorsága alá k erü lt, a* ki 
értékére n ézve szegény, de gyerm ekekkel annál 
gazdagabb v ó lt. E z a’ boldogtalan em ber arra a’ 
gondolatra v e te m e d e tt , hogy a’ gondviselésére  
hízott árvát é letétő l m egfószsza , hogy annak jó ­
szágát magáévá tehesse. D e m inthogy ezen gy il­
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kosság’ véghez vitelére magát elégtelennek tar­
to tta , egy inassára bízta ezen gonosz tseleke- 
d etet, a kitől nagy ajánlásokkal kivette azt az 
ígéretet: hogy a' gonosz szándékot tellyesíteni 
fogja. Az inas, szavának ura akarván lenni, resz­
kető kezekkel három szúrást tett az ártatlan 
gyerm eken , de annak k iáltozása, az abból ki­
omló vér és a’ maga lelki-esm éretének mardo- 
sása , a’ szánakozás indulatját benne annyira fel­
ébresztette ; hogy elkezdett gonosz tselekedetét * 
félbe-hagyta, ’s a’ m egsebesíttetett gyerm eket 
gyógyítás végett egy Seb-orvoshoz vitte. A’ se­
bek nem lévén halálosok, nem sokára meggyó­
gyu ltak , de a' gyerm ek’ hátán megesmérhető 
seb-helyeket hagytak magok után.
A' tútor ú r, az inastól ollyan tudósítást vé- 
vén , hogy a’ kisded már k iim ílt; mindenfelé azt 
a’ hírt adta rokonainak: hogy a’ gondviselése 
alá bízott árva m egholt, ’s más nap egy rongyai 
tele-töm ött koporsót eltem ettetett. Az inas attól 
tartván , hogy tsalárdsága kitudódhatnék, e l­
vette a’ gyerm eket a’ Seb-oi’vostól ’s egy távol­
lévő falubéli paraszthoz adta nevelés végett. Az 
ifjú  Alvarez ezen parasztnál maradott hat esz­
tendős koráig. Ekkor elment oda az in a s, e l­
v itte a’ gyerm eket, és egy ollyan kalmárnak 
adta által , a’ ki más nap Török-országba ké­
szült indúln i, azt mondván a’ kalmárnak: hogy 
a’ gyerm ek egy fő-ember' fia, de egyszer’smind 
erőssen meghagyta n ék i, hogy ezen környulál- 
lást senkinek ne mondja.
A’ kegyetlen tútor nem sokára kezdette |irat- 
ni kegyetlenségének jutalm át: a’ halál kevés idő 
alatt minden gyerm ekeit elszedte , 's házában 
olly  tsendesség uralkodott, mint a’ sírban. Lel- 
kiesm,érete fe léb red ett, ’s annak fordulásait eggy
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alkalmatossággal tudtára adta annak az inas­
n a k , a’ kit rút szándéka' véghez v ivőjévé akart 
vala tenni. Az inas m egvallotta , hogy a’ paran- 
tsolatot nem v itte  v ég h ez , ’s az öreg Grófot 
megnyugtatta valamennyire az a'gondolat, hogy  
testvére fiját talán még valam i módon jussaiba  
viszsza helyheztetheti. D e minden igyekezete , 
m ellyel ezen szerencsétlen árvát felkeresni akar­
ta , soká foganatlan volt. Végre annyit hallott 
felő le , hogy azt egy Török m egvette a' kal­
m ártól, és hogy ezen Török azt egy Angol keres­
kedőnek adta-el, a’ k i Londonba vitte magával. 
Az öreg A lvarez tüstént küldött egy megbízott 
embert Londonba, de a’ ki tsak annyit tanúl- 
hatott-ki, hogy a’ Londoni kereskedő az ifjú 
ember’ maga v iselésével tökélletesen m egelége­
dett, azt Seb-orvosságra tanítatta és Gróf Gallász- 
nak , a' ki az Ángol-udvarnál követ v o lt ,  ál- 
tal-engedte. Minthogy Gróf Gallász már jó da­
rab idő előtt Bétsbe viszsza-m ent, Gróf Alva­
rez gyóntató attyát küldötte o d a ; de e z , az 
ifjú t már nem találta o tt, hanem tudakozódás 
után azt h a llo tta , hogy az ifjú egy Obersdorf 
nevű Grófnénak szobaleányával öszszeházasod- 
v á n , feleségével eggyütt Cseh-országba ment. 
Ezen új bizonytalanság az öreg Grófot még na­
gyobb gyötrelembe ejtette. Nem lévén lelkies- 
mérete miatt sem éjjel sem nappal nyugalm a, 
magához a’ Császárhoz folyamodott k érésével, 
a’ kihez annál nagyobb bizodalma v ó lt ,  m int­
hogy annak Bartzellónában létekor négyszáz ezer 
forintot adott költsön. A' Császár a’ gyóntató­
atya által minden környűlállásokról tudósíttat- 
ván szívére vette a’ d o lgot, ’s egy Fő-haditisz- 
tet küldött a’ gyóntató-attyával eggyütt Cseh­
országba, hogy a'szóban lévő ifjút keresnék-fel.
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Sok nyom ozások után végre megtudták e z e k ,  
hogy az ifjú bizonyos Grófnak szolgalatjában vólt, 
m int házi-mester. A' hátán lévő sebhelyek sem ­
m i kétséget sem hagytak , hogy ő ne légyen az 
ifjú  Gróf Alvarez.
Könnyen ellehet gondolni, mikép bámult 
az ifjú em ber, mikor a’ dolog értésére adatott, 
m elly igen félt fe le ség e , hogy egyszerre nagy 
úrrá lett férjétől elfog hagyattatni. D e az ifjú  
G róf sokkal szívesebben szerette fe le ség é t, mint­
sem hogy sorsa’ változása által szíve megváltoz­
hatott v o ln a , elment B étsb e, m egköszönte a’ 
Császár’ kegyességét, ’s minekutánna a’ Fejede­
lem  által az őt illető  négyszáz ezer forintok  
kifizettettek; m egvette magának S zile ’siában a’ 
Ratibori uradalmat, ’s ott végezte-el kívánt házi- 
bóldogságban szerentsés napjait a’ n é lk ü l, hogy 
Spanyol-országi Nagygyá kívánt volna lenni.
Napkeleti féltékenység.
E g y  L e v é l ,  m e l ly  M ártz. l a d i k é n  l ö i o - d i k b e n  
íratott T ravan core  várossában , a’ k ö v e tk e ze n d ő  rette­
n e te s  p é ld át  adja e lő :  Ejtszakának  idején  e g y  ször­
n y ű  fö ld ind úlás  háborgatta ezen  v á r o s t ,  m elly  alkal­
m a to ssá g g a l  az eggyik  várban egy n éh á n y  házak ö sz -  
sz c - is  om lottak .  U g y a n  azon szem pil lantatban  tűz-  
is  tá m a d o tt ,  \s a' lakosok a* kettős  sz er en csé t le n ség ­
tő l  m eg r ém ü lv e  kifutottak a* városon  kivül.  E zek  
k özött  sok  ollyan aszszon yok-is  vo lta k ,  a' kik a* H a­
j a i /  S era i l já b ó l  m en te k -k i ,  m ég  p ed ig  a’ nagy ijc-
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dés miatt tsak nem félmezítelenen. A’ lakosok igen 
barátságosan fogadták ezeket, minden szívességgel 
voltak erántok, ’s más nap a5 várba tisztességesen 
viszsza kisérték. Mit tselekedett a' Rajah?# Nem 
egyebet, hanem hogy mind ezen aszszonyoknak fe­
jeket vétette , mint ollyanoknak , a’ kik férj fiák sze­
meik eleibe mertek menni; e’ sem volt elég, hanem 
azon fellyül még a’ késérők közzül-is ötnek kitolatta 
szemeit azért, hogy az ő Fejedelmek feleségeire néz­
ni bátorkodtak.
Sebes-futók a’ régieknél.
jtf-erodotus* és Xenophon’ bizonyságok szerint bi­
zonyos kengyelfutók ( a ’ kiket valamint a* levél-vi­
vő Póstákat-is legelsőben Cyrus hozott szokásban) 
sebesebben tudtak fu tn i , mint a’ darvak vagy galam­
bok repülni szoktak. —  Suidas azt beszélIi; hogy 
egy Hamonius nevű Görög olly sebes-futó v o l t , 
hogy az Athenebéliek és Perisák között esett ütkö­
zet u tán , ámbár sebet kapott, még-is az ütközet1 he­
lyéről kevés órák alatt Athénében termett. Plutar- 
chus Otho életében azt mondja: hogy az ő idejében- 
is tartottak a* Fejedelmek különösen a’ végre ta­
núit sebes kengyelfutókat; ’s minthogy tsaknem a* 
szelekkel futottak versent, azért neveiket-is a’ sze­
lektől vették, ’s Boreás *s a’t. neveket viseltek. — 
Solinus egy Poiymnestor nevű Milétusi gyermekről 
emlékezik, a5 ki egy nyulat sebes futásában el-ért 
és kezével elfogott. —  A* Görögök’ Gymnasztikájá- 
ban az efféle futókat Stadiodromusoknak, Dolicho- 
dromusoknak és Hemerodromusoknak hívattattak; 
az utolsók egész nap-estig futottak. —
& K. J
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22 .
EREDETI MESÉK.
A’ zerge és a’ bak.
Bértz-ormokon szökdell merészen egy zerge ,
Hol csak villám csattog , csak sasKú repül,
A* szirtok zöld alján ketske nyáj tekerge
’S egy bak köztök hason szökésekre hévül.
•
Majmolja a* bátort pa’sintos halmokon,
Kis dombokra szökik alacsony partokról;
De a* ravasz kőszál-mászó a’ hegy fokon.
Biztató szavakkal le hozá imígy szól :
„ Jöszte-fel a' bértzre, te is a’ vág y mi én ,
Szarvad, lábod ollyan ; szökj e’ magas fokra ,”
Es a’ bak büszkén áll már egy szikla szélén , —
De tüstént lezuhan a’ mezős hantokra.
Hol sok derék csillog, olly dicső tetőre
Ne vágyj, bár ember vagy, nem jutsz-el hozzaja, 
És leszédülsz j tudd meg: a’ nap* fénylő köre 
Nem minden madárnak , csak sasnak hazája.
Az  éji pillangó.
Vidám lobbal égett egy mécs az asztalon, 
A’ leszáll ott csendes estvély’ alkonyába ; 
Bolyongva repdezett a" távolabb falon 
Egy éji pillangó sötét homályába. —
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Bolyongott, repdezett — ’s végre látja a’ fényt, 
Vágy támadt keblében, bús már sötét árnya — 
De kéjére hagyja a* gerjedt érzeményt,
Gyorsan lövelt fe!é — ’s el-égett sze'p szárnya; 
így elégett szárnnyal húll le ’s búsan sóhajt:
„A* zabolátlan kéj mindég veszélybe hajt.”
A’ kis bogárka.
..H aj ’s küzdés az élet’ meszsze nyúlt pályája : J 
„Hegy ’s szirtok ormain kelletik vergődnön^, 
„Előttem zúg a’ felbőszült hab* csatája,
„ ’S örvényhullámival dgyhe keli küzködnöm.”
Így szólt papiromon egy dühei tiporzó
Pornyi bogár * mit a’ szem alig láthata; —■
’S hát mi volt a’ hegy, szírt? egynéhány szem porzó f 
Egy tollvonás pedig a’ böszült habcsata. —•
Kis bogár hegyeid meily aprók mellettünk l 
’S hát a’ mienk, a’hozkép ki ül felettünk ?
A’gyermek és a’ mécs.
A z éj’ sötétében gyengéden pisíoga
Egy haldokló mécsnek halovány világa;
’S hogy kapdozó fényje lángal nem loboga,
A’ kis gyermek boszszús tűzzel mellé hága.
„Tüstént lobogsz mond ő , ’s olaj özönt tőit rá , 
De árjában a’ lágy fény örökre elhal, — 
Hamúl a* kis gyermek, mert ő nem ezt vára,
’S hozá így szól atyja oktató szavával: 
„Fiam mértéket tarts — ád az ettől éled ,
„De ha szerfelett van, lángja éjbe széled.”
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Á’ veréb és íijah
E g y  öreg vere'b repülő 
Kis fiákkal meszsze völgybe 
Szép gyümölcsös kertbe szállt- 
Itt cseresznye , megy piroslott,
Ott szederj ’s eper sötétle,
’S fe£áz gyümölcsök ingereltek. 
Eggyik fáról nyugtalan szállt 
Másra a’ sereg verébfi,
Vágyva mindenikre; ’s csak 
Egy nyugodt le zöld cseresznye — 
Lombok közzé édes ízű.
Vér gyümölcsét csipegetve.
Jő a’ pásztor^ és kelepje 
Felrezzenti ágtetőkről 
A’ rabló sereget remegve. 
Boszszankodva szálltak ők él 
Mert mindenhez kapva éhen 
Jöttének ki és az érte 
Czélját csak , ki eggyen ült meg. 
„így van — mond a’ vén veréb — ki 
^Mindenhez kap, mindenért nyúl, —• 
„Nem nyer semmit — sőt veszít!
Hány ifjak maradnak így? —
Sz***n,
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F O G L A L A T .
E lső  F üze t. —  Január túsz.
Ldp.
KAZINCZY FERENCZ’ ábrázolatja, élete 44-dik évé­
ben. Rézre mettszve John által Bécsben.
1. Erdélynek és az Erdélyieknek Ismérete. ( K a z i n ­
czy F erencz .)  - - - - 3.
2. A* Kényén (Szabó  Nepom uk.)  - - 34.
3. Mire írtak, ’s írnak most? (S*** N**.)  - - 41.
4. Szögfiirty’ levelei Lévayhoz. (F o g a ra ssy  János;)  48.
5. Az emberek’ eledeléről és az evés7 módjáról kii- 
lömbbféle Nemzetek között. ( M ###.) - - 61.
6. Lajo's Deák’ napló könyvéből. (F ogarassy  J ános .) 74.
7. Egy bolha’ kérelme Esztihez 1 — lítazó kedve­
semhez ! 79.
M ásodik F ü ze t . —  Februáriusz.
8. Ész és Philosophia. (K ö f m e n d y  Cam ill .)  - 81.
9. A’ Magyar műveltség’ alacsonyíttatása külföldön.
(N ém ethy  F á i . )  - 97.
10. Értekezés egykét tárgyról ( K ^ ^ n . )  - - 107.
11. Orosz- ’s Német-Országok’ Egyettemeiknek mos­
tani népességök. (N ém ethy  F úl ,)  - - J21.
12. A ’ nevelésről nénielly észrevételek. ( Mindszen-
ty  D á n ie l . )  - - - - - 127.
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13. F ran cz ia -o rszá g ’ o k ta tásb eli In tézete i. (Ném etAy
F á i . ) ......................................................... -
14. É szrev ételek  ném elly  ragasztékos U tóljárókról. 
(M*** D .)  -
15. R ég iség . (M ***.)  A* bolon dság  m onológja . ( Fo - 
g a ra s sy  J ános .)  -  - - 144
16. R ege. A* k én y szer íte tt  házasság. ( W * *  J .)
Harmadik Füzet» — M ártziusz.
17. A ’ Róm ai történetek* veleje. (Sí K . J í )  -
18. V á lo g a to tt darabok az A n g lu s-S zem lé lő b ő l, H a­
zánkra és időnkre alkalm aztatva. ( B a ra n ya y  Fe- 
rencx .)  - - - - - - -
19. V ilá gos-V ár. M agyar H ő si-R eg e. (O rm o s  J ó z s e f . )
20. T örök S zere lem -levelek . fl£ . / .
21. K ulöm bbfélék . M ehem et A lm eh o in a k , egy F e-  
tz i-K ira lynak  borzasztó  ravazsága. —- A z ifjii. 
G róf A lvareznek  tsu d á la tos tö r tén ete i. —  N apke­
le t i  fé lték en ység . —  Sebes-fu tók  a* rég iek nél. 
( M***)  -  •
22. E red eti M esék. A ’ Zerge és a’ bak. —  A z éji p il­
langó . —* A* kis bogárka. —  A ’ gyerm ek és a* 
m écs. —  A* veréb és fijai. (S%***n.) - *
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